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I  
A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  P a t r i c i a  L u c y  H i l l  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  T e a c h i n g  i n  h i s t o r y  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  · U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  1 9 3 4  C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r i a l  E l e c t i o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
C h a r l e s  W h i t e ,  C h a i r m a n  
W h i t n e y  Bates~ 
G e o r g e t r Y   
T h o m a s  M o r r i s  ·~~· 
T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  U p t o n  S i n c l a i r ' s  
D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  f o r  g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  i n  1 9 3 4  c a u s e d  t h e  
r e s u r g e n c e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  i n  C a l i f o r n i a ,  o r  w h e t h e r  h i s  n o m i n a -
t i o n  w a s  a  p r o d u c t  o f  t h a t  p a r t y ' s  r e s u r g e n c e  b e t w e e n  1 9 2 8  a n d  1 9 4 2 .  
G i v e n  S i n c l a i r ' s  d e c i s i o n  o n  t h e  un~uitability o f  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y ,  
w e r e  h i s  j u d g e m e n t s  t h a t :  ( 1 )  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  w a s  i n  r e s u r g e n c e  
a n d ,  ( 2 )  i t  w a s  m o v i n g  t o  t h e  l e f t ,  s o u n d  o n e s ?  T o  m a k e  t h e s e  d e t e r m i -
n a t i o n s  t h e  t h e s i s  i n v e s t i g a t e s  w h y  S i n c l a i r  r u s h e d  t o  c a p t u r e  t h e  
D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n ,  e x p l o r i n g  h i s  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  a n d  t h o s e  
u s e d  t o  d e f e a t  h i m .  I t  a l s o  e x a m i n e s  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  
P a r t y  l e a d e r s  o f  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  w~ngs t o w a r d  t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y ,  
a n d  a n a l y z e s  t h e  p r i m a r y  a n d  g e n e r a l . e l e c t i o n  returns--cit~ng d i f f e r -
e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a - - w h i c h  
p r e d i c a t e  t h a t  S i n c l a i r ' s  d e c i s i o n  w a s :  .  ( I )  b a s e d  o n  f a u l t y  j~dgement, 
a n d  ( 2 )  b a s e d  o n  a n  i n a c c u r a t e  a p p r a i s a l  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y .  
2  
S o u r c e s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  t h o s e  a c c e s s i b l e  t o  p u b l i c  e x a m i n a -
t i o n .  T h e  a u t h o r  u s e d  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  l o c a l t y ,  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  
l o a n  o r  o n  m i c r o f i l m ,  a n d  s e v e r a l  t r i p s  w e r e  m a d e  t o  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
t o  c o n s u l t  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  i n  O r e g o n .  
M a t e r i a l s  u s e d  i n c l u d e  a l l  a v a i l a b l e  p r i n t e d  s o u r c e s :  · b o o k s ,  
g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s ,  m a n u s c r i p t s ,  p a m p h l e t s ,  p e r i o d i c a l s ,  a n d  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s .  M a n y  o f  t h e  s o u r c e s  w e r e  o b t a i n e d  t h r o u g h  p u b l i c  a n d  u n i v e r -
s i t y  l i b r a r i e s  i n  C a l i f o r n i a ,  includin~ t h e  B a n c r o f t  L i b r a r y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f - C a l i f o r n i a ,  O c c i d e n t a l  C o l l e g e  L i b r a r y ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  a t  L o s  A n g e l e s  L i b r a r y .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  r e s e a r c h  g i v e s  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  t h a t  U p t o n  
S i n c l a i r  w a s  t h e  p r o d u c t  a n d . n o t .  t h e  c a u s e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ' s  
r e s u r g e n c e  i n  C a l i f o r n i a .  T h e  f a c t o r s  w h i c h  m a d e  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  
p o s s i b l e  i n c l u d e d :  ( I )  i n c r e a s e d  D e m o c r a t i c  P a r t y  r e g i s t r a t i o n ,  ( 2 )  1 9 3 2  
e l e c t i o n  v i c t o r y  o f  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  a n d  h i s  N~w D e a l ,  ( 3 )  v o t e r  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  l e a d e r s h i p  " s t a t u s  q u o "  
p o l i t i c s ,  a n d  ( 4 )  t h e  D e m o c r a t i c  Party~s t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a  " c a u s e "  
o r i e n t e d  o r g a n i z a t i o n ,  w i t h  a n  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n  t o  t h e  d e p r e s s i o n .  
T h e  res~rgence o f  t h e  p a r t y  f o r c e d  D e m o c r a t s  t o  l o o k  f o r  n e w  a n d  
i n n o v a t i v e  p r o g r a m s ,  p r o g r a m s  w h i c h  w o u l d  b r i n g  a n  e n d  t o  t h e  i l l s  
o f  s o c i e t y .  
D e s p i t e  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  res~gence i n  C a l i f o r n i a ,  p a r t y  
p h i . l o s o p h y  a n d  i d e o l _ o g y  d i d  n o t  m o v e  .  l e f t w a r d  o n  t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m  
i n  1 9 3 4 .  S i n c l a i r  f a i l e d  t o  re~ognize t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  t w o  p a r t y  
s y s t e m  a n d  t h e  a l l . e g i a n c e  o f  p a r t y  r . e g u l a r s  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  p a r t y  
o r g a n i z a t i o n .  D e m o c r a t s  w e r e  s u s p i c i o u s  o f  t h e  u n o r t h o d o x  " p a n a c e a  a n d  
p e n s i o n  p o l i t i c s "  o f  U p t o n  S i n c l a i r .  V a r i o u s  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
f a i l u r e  o f  S i n c l a i r  a n d  E P I C ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  w e r e :  ( 1 )  
d e s e r t i o n s  b y  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  nation~l D e m o c r a t i c  P a r t y  l e a d e r s  a n d  
m e m b e r s ,  ( 2 )  S i n c l a i r ' s  f a i l u r e  t o  d i s a s s o c i a t e  h i m s e l f  a n d  E P I C  f r o m  
t h e  S o c i a l i s t  P a r t y ,  ( 3 )  v o t e r  d i s t r u s t  a n d  f e a r  o f  S i n c l a i r  a n d  h i s  
p l a n ,  ( 4 )  w i d e s p r e a d  d e n u n c i a t i o n  o f  E P I C  w i t h i n  t h e  f i n a n c i a l  a n d  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  o f  t h e  s t a t e , .  a n d  ( 5 )  c a m p a i g n  r h e t o r i c  w h i c h  c e n -
t e r e d  o n  p e r s o n a l i t i e s  r a t h e r  t h a n  i s s u e s .  . W h i l e  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  
o f f i c i a l s  s p o n s o r e d  t h e  " r a d i c a l "  E P I C  p r o g r a m ,  p a r t y  r e g u l a r s  r e m a i n e d  
c o m m i t t e d  t o  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  a n d  p r o g r a m s .  
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U P T O N  S I N C L A I R  A N D '  T H E  1 9 3 4  C A L I F O R N I A  
G U B E R N A T O R I A L  E L E C T I O N  
b y  
P A T R I C I A  L U C Y  H I L L  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  T E A C H I N G  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  .  
·~ 
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
P a t r i c i a  L u c y  H i l l  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8 .  
C h a r l e s  W h i t e ,  C h a i r m a n  
T h o m a s - M o r r 1 s  
A P P R O V E D :  
M i c h a e l  R e a r d o n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
S t a n l e y  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
T A B L E . O F . C O N T E N T S  
L I S T  O F  T A B L E S  
L I S T  O F  F I G U R E S  
C H A P T E R  
I  
I I  
I I I  
I N T R O D U C T I O N  
B A C K G R O U N D :  C A L I F O R N I A  A N D  T H E  E P I C  M O V E M E N T  
D e p r e s s i o n  Ye~rs i n  C a l i f o r n i a  
S t a t e  P o l i t i c s :  R e p u b l i c a n s  V e r s u s  D e m o c r a t s  
U p t o n  S i n c l a i r  
E P I C  P l a n  
C A M P A I G N  S T R A T E G I E S ,  A U G U S T  2 8  T H R O U G H .  
N O V E M B E R  6 ,  1 9 3 4  
E P I C  S t r a t e g y  ·  
. .  
C a m p a i g n  S t r a t e g i e s  U s e d  t o  D e f e a t  S i n c l a i r  
C o m m u n i s m  a n d  R a d i c a l i s m  
F l i g h t  o f  C a p i t a l  
I n f l u x  o f  T r a n s i e n t s  
U s e  o f  S i n c l a i r ' s  W o r d s  
E P I C  P l a n  
S p l i t  i n  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  
T o m  M o o n e y  C a s e  
L i t e r a r y . D i g e s t  P o l l  
V o t e  F r a u d  
S u m m a r y  
P A G E  
v  
v i  
1  
6  
6  
8  
1 2  
1 8  
3 0  
3 1  
3 8  
C H A P T E R .  
I V  
v  
V I :  
V I I  
P O L I T I C A L  R E A C T I O N S . A N D . A T T I T U D E S  
. .  
R e a c t i o n  o f  State~. D e m o c r a t i c  L e a d e r s  
R e a c t i o n  o f  C o u n t y  a n d  L o c a l  D e m o c r a t i c  L e a d e r s  
R e a c t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  L e a d e r s  .  
R e a c t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  L e a d e r s  .  
S o c i a l i s t  P a r t y  
C o m m u n i s t  P a - r t y  
S u m m a r y  •  
R E S U L T S  O F  T H E  1 9 3 4  P R I M A R Y  A N D  G E N E R A L  E L E C T I O N S  .  
R e g i s t r a t i o n  
P r i m a r y  E l e c t i o n  •  
S u m m a r y  
G e n e r a l  E l e c t i o n  
S u m m a r y  
C O N C L U S I O N :  T H E  S I G N I F I C A N C E  O F  T H E  E P I C  
M O V E M E N T  
R e a s o n s  f o r  D e f e a t  
E f f e c t  o f  t h e  E P I C  M o v e m e n t  
A  C O M P R E H E N S I V E  R E S O U R C E  G U I D E  O N  U P T O N  S I N C L A I R  
- A N D  T H E  1 9 3 4  C A L I F O R N I A  G U B E R N A T O R I A L  E L E C T I O N  
B I B L I O G R A P H Y  
A P P E N D I X  
i v  
P A G E  
7 0  
7 1  
7 7  
8 1  
9 0  
9 2  
9 5  
9 7  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 6  
1 1 6  
1 3 3  
1 3 4  
1 3 5  
1 4 1  
1 6 4  
1 7 3  
T A B L E  
I  
I I  
I I I  
L I S T  O F  T A B L E S  
C~lifornia V o t e r  R e g i s t r a t i o n  a n d  P o p u l a t i o n ,  
1 9 2 8 - 1 9 3 6  
P a r t y  R e g i s t r a t i o n  B e h a v i o r ,  1 9 3 0 - 1 9 4 0  
R e g i o n a l  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  V o t e  f o r  G o v e r n o r ,  
N o v e m b e r  6 ,  1 9 3 4  .  
P A G E  
1 0 2  
1 0 4  
1 1 7  
~I 
L I S T  O F  F I G U R E S  
F I G U R E  
P A G E  
1 .  
T h e  C o u n t i e s  o f  C a l i f o r n i a  
-
-
-
.  .  .  .  .  .  
.  
.  
.  1 0 1  
2 .  
D i s t r i b u t i o n  o f  R e p u b l i c a n  P r i m a r y  V o t e s ·  
.  .  
.  .  
.  .  
1 0 9  
3 .  
D i s t r i b u t i o n  o f  D e m o c r a t i c  P r i m a r y  V o t e s  
.  .  .  
.  
.  
.  
1 1 1  
4 .  
D i s t r i b u t i o n  o f  G e n e r a l  E l e c t i o n  V o t e s  
.  
.  
.  
.  
.  .  
.  
1 1 8  
C H A P T E R  I  
. I N T R O D U C T I O N  
O n  A u g u s t  2 8 ,  1 9 3 4 ,  U p t o n  S i n c l a i r ,  p o t e d  S o c i a l i s t  a u t h o r  a n d  
o r a t o r ,  c a p t u r e d  t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  fo~ g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a .  
S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  p r o d u c e d  o n e  o f  t h e  m o s t  b i t t e r l y  c o n t e s t e d  e l e c . -
t i o n s  e v e r  h e l d  i n  C a l i f o r n i a ,  a s  w e l l  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  u n u s u a l  e l e c -
t i o n  camp~igns i n  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  h i s t o r y .  T h e  c a m p a i g n  b e c a m e  a  
f i g h t  b e t w e e n  t h e  " r e f o r m i s t s "  a n d  " c o n s e r v a t i v e s "  f o r  p o l i t i c a l  d o m i -
n a n c e  o f  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  T h e  t i m e  w a s  r i p e  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  
P a r t y  i n  C a l i f o r n i a ,  a n d ,  d u e  t o  t h e  p a r t y ' s  i n c r e a s e d  r e g i s t r a t i o n  
stre~gth a n d  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  i n  d e a l i n g  w i t h  
t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  d e p r e s s i o n ,  t h e  v o t e r s  s e a r c h e d  f o r  n e w  l e a d e r s  a n d  
i d e a s .  I n  r e s p o n s e  c a m e  t h e  c a n d i d a c y  o f  U p t o n  S i n c l a i r ,  t h e  p r o d u c t  o f  
t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ' s  r e s l l : I ' g e n c e  i n  C a l i f o r n i a  b e t w e e n  1 9 2 8  a n d  1 9 4 2 .  
T H E  P R O B L E M  
· s t a t e m e n t  o f  t h e . P r o b l e m  
T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  U p t o n  S i n c l a i r ' s  D e m o -
c r a t i c  n o m i n a t i o n  f o r  g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  i n  1 9 3 4  w a s  c a u s e d  b y  t h e  
r e s u r g e n c e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  i n  C a l i f o r n i a ,  o r  w h e t h e r  h i s  n o m i n a -
t i o n  w a s  a  p r o d u c t  o f  t h a t  p a r t y ' s  r e s u r g e n c e  b e t w e e n  1 9 2 8  a n d  1 9 4 2 .  
G i v e n  S i n c l a i r ' s  d~cision o n  t h e  u n s u i t a b i l i t y  o f  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y ,  
w e r e  h i s  j~dgements t h a t :  ( 1 )  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  w a s  i n  r e s l l : l ' g e n c e ;  
a n d  ( 2 )  i t  w a s  m o v i n g  t o  t h e  l e f t ,  s o u n d  o n e s ?  T o  m a k e  t h e s e  
d e t e r m i n a t i o n s  t h e  t h e s i s  i n v e s t i g a t e s  w h y  S i n c l a i r  r u s h e d  t o  c a p t u r e  
t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n ,  a n d  e x p l o r e s  h i s  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  a n d  
t h o s e  u s e d  t o  d e f e a t  h i m .  I t  a l s o  e x a m i n e s  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  D e m o -
c r a t i c .  P a r t y  l e a d e r s  o f  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  w i n g s  t o w a r d  t h e  S i n c l a i r  
c a n d i d a c y ,  a n d  a n a l y z e s  t h e  p r i m a r y  a n d  g e n e r a l  e l e c t i o n  r e t u r n s - -
c i t i n g  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a - - w h i c h  p r e d i c a t e  t h a t  S i n c l a i r ' s  d e c i s i o n  w a s :  ( 1 )  b a s e d  o n  
f a u l t y  j u d g e m e n t ,  a n d  ( 2 )  b a s e d  o n  a n  i n a c c u r a t e  a p p r a i s a l  o f  t h e  p o s i -
t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  P r o b l e m  
2  
S o u r c e s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  l i m i t e d  t o  t h o s e  a c c e s s i b l e  t o  
p u b l i c  e x a m i n a t i o n .  A l l  a v a i l a b l e  l o c a l  m a t e r i a l s  w e r e  c o n s u l t e d ,  w i t h  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v e d  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n ,  o n  m i c r o f i l m ,  
a n d  t h r o u g h  s e v e r a l  t r i p s  t o  s e l e c t e d  C a l i f o r n i a  r e s e a r c h  c e n t e r s .  
T h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  b r o a d e n  t h e  a u t h o r ' s  k n o w l -
e d g e  o f  U p t o n  S i n c l a i r  a n d  h i s  b i d  f o r  t h e  g o v e r n o r s h i p  o f  C a l i f o r n i a  
b e t w e e n  A u g u s t  2 8 ,  a n d  N o v e m b e r  6 ,  1 9 3 4 .  
· I m p o r t a n c e  o f  t h e  S t u d y  
T h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  h a d  n o t  e l e c t e d  a  g o v e r n o r  i n  C a l i f o r n i a  s i n c e  
1 8 9 6 .  T h e  p a r t y  thr~ugh t h e  y e a r s  h a d  l a c k e d  l e a d e r s h i p  a n d  u n i t y ,  h o w -
e v e r  c o n d i t i o n s  i n  C a l i f o r n i a  i n  1 9 3 4  i n d i c a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
D e m o c r a t i c  v i c t o r y .  D e m o c r a t i c  s t r e n g t h  w a s  i n d i c a t e d  b y  R o o s e v e l t ' s  
N e w  D e a l  v i c t o r y  i n  1 9 3 2 ,  i n c r e a s e d . D e m o c r a t i c  P a r t y  r e g i s t r a t i o n  i n  
C a l i f o r n i a ,  · a n d  v o t e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  R e p u b l i c a n  " s t a t u s  q u o "  
p o l i t i c s .  A s  a  r e s u l t  o f  S i n c l a i r ' s  p r i m a r y  l a n d s l i d e ,  a l l  i n d i c a t i o n s  
p o i n t e d  t o  t h e  e l e c t i o n  o f  a  D e m o c r a t i c  g o v e r n o r .  Y e t ,  t h a t  v i c t o r y  w a s  
n e v e r  a t t a i n e d  d u e  t o  a  f o r c e f u l  c a m p a i g n  t o  s p r e a d  f e a r  a m o n g  t h e  
v o t e r s ,  a s  w e l l  a s  d i s u n i t y  a n d  p o o r  l e a d e r s h i p  w i t h i n  t h e  D e m o c r a t i c  
P a r t y  i n  C a l i f o r n i a .  
O R G A N I Z A T I O N  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i m p a c t  o f  U p t o n  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  
f o r  g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  e v e n t s  l e a d i n g  t o  t h e  1 9 3 4  e l e c t i o n  c a m p a i g n ,  t o g e t h e r  w i t h  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i f e  a n d  p h i l o s o p h y  o f  U p t o n  S i n c l a i r ,  a n d  a  d i s c u s -
s i o n  o f  t h e  " E n d  P o v e r t y  i n  C a l i f o r n i a "
1  
p r o g r a m  a n d  i t s  o r i g i n a t i o n ,  
3  
i s  a t t e m p t e d .  N e x t ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  S i n c l a i r ' s  E P I C  c a m p a i g n  s t r a t e g y  
a n d  t h e  m e t h o d s  u s e d  b y  t h e  o p p o s i t i o n  t o  d e f e a t  h i m  a r e  p r e s e n t e d .  · T h e  
r e a c t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  D e m o c r a t i c ,  R e p u b l i c a n ,  S o c i a l i s t ,  a n d  
C o m m u n i s t  P a r t y  l e a d e r s  o f  t h e  m a n  a n d  h i s  c a m p a i g n  a r e  d i s c u s s e d .  T h e n ,  
a  c h a p t e r  i s  p r o v i d e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  p r i m a r y ·  a n d  g e n e r a l  e l e c -
t i o n  r e t u r n s .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  
a n d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  T h e  s i g n i f i -
c a n c e  o f  t h e  E P I C  m o v e m e n t  i s  t h e n  e x a m i n e d ,  w i t h  c o n c l u s i o n s  p r e s e n t e d  
o n  w h y  E P I C  w a s  d e f e a t e d ,  i t s  e f f e c t  o n  C a l i f o r n i a  p o l i - t i c s ,  a n d  t h e  r o l e  
p l a y e d  b y  U p t o n  S i n c l a i r  i n  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y .  F i n a l l y ,  a  c o m p r e h e n -
s i v e  g u i d e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  o n  t h e  w e s t  c o a s t  i s  p r o v i d e d  f o r  
f u t u r e  u s e  i n  r e c r e a t i o n a l  o r  r e s e a r c h  e n d e a v o r s .  
1
H e r e i n a f t e r  U p t o n  S i n c l a i r ' s  t t E n d  P o v e r t y  i n  C a l i f o r n i a "  
p r o g r a m  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  E P I C .  
4  
S O U R C E S  A N D  P R O C E D U R E S  
S o u r c e s  
S o U 1 , ' c e s  use~ i n c l u d e d  a l l  a v a i l a b l e  p r i n t e d  m a t e r i a l :  b o o k s ,  
g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s ,  m a n u s c r i p t s ,  p a m p h l e t s ,  p e r i o d i c a l s ,  a n d  
s p e c i a l  c o n e · c t i o n s .  M u c h  o f  t h e  d a t a  w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  p u b l i c  a n d  
u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  i n  C a l i f o r n i a .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  l i b r a r i e s  
c o n s u l t e d  w e r e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y ;  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
l i b r a r i e s  a t  C h i c o  a n d  N o r t h r i d g e ;  O c c i d e n t a l  C o l l e g e  L i b r a r y ;  . U n i v e r -
s i t y  o f  C a l i f o r n i a  l i b r a r i e s  a t  B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ;  a n d  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  D o h e n y  L i b r a r y .  
I n v e s t i g a t i o n  o f  U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  1 9 3 4  g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  
u t i l i z e d  b o t h  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s .  S u b s t a n t i a l  t h e s i s  d o c u m e n -
t a t i o n  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  J . F . T .  O ' C o n n o r  d i a r y ,  T h o m a s  J .  M o o n e y  
p a m p h l e t  c o l l e c t i o n ,  a n d  R . V .  T~ggert s c r a p b o o k  o f  R e p u b l i c a n  d o c u m e n t s ,  
B a n c r o f t  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ;  E l m e r  B e l t  c o l l e c t i o n ,  
O c c i d e n t a l  C o l l e g e  L i b r a r y ;  a n d  J o h n  R a n d o l p h  a n d  D o r a  H a y n e s  c o l l e c t i o n ,  
U n i v e r s i t y  R e s e a r c h  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y . o f  C a l i f o r n i a  a t  L o s  
~geles. O t h e r  i m p o r t a n t  s e c o n d a r y  m a t e r i a l s  u s e d  i n c l u d e d  m a n y  o f  
S i n c l a i r ' s  w o r k s  a s  w e l l  a s  t h e  f o l l o w i n g . n e w s p a p e r s :  t h e  E P I C  N e w s ,  
t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  t h e  N e w . Y o r k  T i m e s ,  a n d  t h e  S a n  F r a n c i s c o  
C h r o n i c l e .  
P r o c e d u r e  
T h e  p r o c e d u r e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  r e a d  a l l  a v a i l a b l e  m a t e r i a l  
o n  U p t o n  S i n c l a i r  i n  o r d e r  t o  g a i n  ~ g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  S i n c l a i r  o n  
h i s  e a r l y  l i f e ,  o n  h i s  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p h i l o s o p h y ,  a n d  o n  h i s  
E P I C  p l a n .  S e c o n d l y ,  r e g i s t r a t i o n  d a t a  w e r e  c o n s u l t e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  
t r a c e  t h e  r e s u r g e n c e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  i n  C a l i f o r n i a .  E l e c t i o n  
r e t u r n s  w e r e  a n a l y z e d  t o  l e a r n  w h e t h e r  o r  n o t  S i n c l a i r ' s  d e c i s i o n  t o  r u n  
i n  t h e  1 9 3 4  g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  w a s  b a s e d  o n  s o u n d  j u d g e m e n t .  N e w s -
p a p e r s  a n d  c a m p a i g n  m a t e r i a l s  w e r e  a l s o  e x a m i n e d  t o  c i t e  t h e  m e t h o d s  
u s e d  t o  d e f e a t  S i n c l a i r ,  a n d  i n d i c a t e  t h e  r e a c t i o n  o f  p a r t y  l e a d e r s  
t o w a r d  h i s  c a n d i d a c y .  
5  
C H A P T E R "  I I
B A C K G R O U N D :  C A L I F O R N I A  A N D  T H E  E P I C  M O V E M E N T  
T h e  d e p r e s s i o n  r e a c h e d  i t s  l o w e s t  p o i n t  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 4 ,  t h e  
s t a t e  pl~gued b y  a  d e e p  e c o n o m i c  c r i s i s .  T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  E m e ! g e n c y  
R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n  r e p o r t e d  i n  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  o n  J u n e  2 9 ,  t h a t  
t h e  " k n o w n  o r  r . e g i s t e r e d "  u n e m p l o y e d  i n  C a l i f o r n i a  n u m b e r e d  4 5 0 ,  0 0 0 ,  w i t h  
k n o w n  d e p e n d e n t s  o f  8 0 0 , 0 0 0 ,  a  t o t a l  o f  1 , 2 2 0 , 0 0 0  p e r s o n s ,  o f  t h e  w h o l e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e .
2  
T h i s  n u m b e r  c o n s t i t u t e d  o n l y  t h e  p e r s o n s  w h o  
w e r e  t o t a l l y  t m e m p l o y e d ;  i t  d o e s  n o t  c o u n t  t h e  t h o u s a n d s  w h o  w e r e  worki~g 
o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  E m p l o y m e n t  i n  C a l i f o r n i a  h a d  d r o p p e d  o v e r  f i f t y -
f i v e  p e r c e n t ,  w h i l e  p a y r o l l s  w e n t  d o w n  s i x t y - e i g h t  p e r c e n t  f r o m  A u g u s t  
3  
1 9 2 9  t o  J u n e  1 9 3 3 .  
C o n d i t i o n s  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  i n  p a r t i c u -
l a r ,  w a s  e s p e c i a l l y  h a r d  h i t  b y  t h e  d e p r e s s i o n .  O f  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  
unemp~oyed p o p u l a t i o n ,  3 4 9 , 0 3 9  r e s i d e d  i n  L o s  A n g e l e s  C o u n t y ,  o r ·  a b o u t  
o n e  o f  e v e r y  s e v e n  p e r s o n s .
4  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  w i t h  f i f t y - f o u r  p e r -
c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n ,  s u p p o r t e d  o v e r  s e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  
s t a t e ' s  w e l f a r e  r e c i p e n t s  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 3 3  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 3 4 .  O n e -
f i f t h  o f  t h e  r e s i d e n t s  o f  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  w e r e  o n  r e l i e f ,  r e c e i v i n g  a n  
2
w a l t o n  B e a n ,  C a l i f o r n i a :  A n  I n t e r p r e t i v e  H i s t o r y  ( N e w  Y o r k :  
M c G r a w - H i l l ,  1 9 7 3 ) ,  p .  4 0 9 .  
3
" M o n t h l y  B u l l e t i n  o n  R e l i e f  S t a t i s t i c s , "  C a l i f o r n i a  S t a t e  
' E m e r g e n c y  R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n ,  I  (~ugust, 1 9 3 4 ) ,  3 9 .  
4
c a r e y  M c W i l l i a m s ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  H i s  E P I C , "  N e w  
R e p u b l i c ,  A u g u s t  1 5 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 9 .  
ave~age m o n t h l y  p a y m e n t  o f  $ 1 6 . 5 0 . p e r  f a m i l y .
5  
U p t o n  S i n c l a i r  s t a t e d  
t h a t  a c c o r d i . n g  t o  t h e  c o u n t y  r e c o r d s ,  t h e r e  w e r e  7 5 ,  0 0 0  n e w  c h a r i t y  
c a s e s  i n  t h r e e  m o n t h s  i n  L o s  J \ n g e l e s  C o u n t y ,  e a c h  c a s e  involvi~g 4 . 3  
p e r s o n s .  T h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  5 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  w h o  r e c e i v e d  p u b l i c  r e l i e f  
i n  t h e  c o u n t y  d u r i n g  1 9 3 3 .
6  
B y  M a y  1 9 3 4 ,  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  w a s  s u p p o r t i . n g ,  w i t h  p u b l i c  f u n d s ,  
a p p r o x i m a t e l y  4 6 5 , 0 0 0  p e o p l e ,  o r  o n e  o u t  o f  s i x  r e s i d e n t s .  D u r i . n g  a  t w o  
w e e k  p e r i o d  i n  t h a t  m o n t h  t h e r e  w a s  c i t e d  a n  i n c r e a s e  o f  4 , 0 0 0  c h a r i t y  
c a s e s .  I n  a d d i t i o n  d u r i _ n g  1 9 3 4 ,  $ 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0  w a s  s p e n t  i n  t a k i n g  c a r e  o f  
t h e s e  p e o p l e .  T h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  o n  M a y  2 5 ,  s t a t e d  t h a t  t h e  f e d e r a l  
e x p e n d i t u r e s  i n  C a l i f o r n i a  h a d  a m o u n t e d  t o  m o r e  t h a n  $ 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  t h a t  
d a t e ,  w i t h  $ 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0  m o r e  a u t h o r i z e d  t o  b e  s p e n t .  T h i s  a m o u n t  d i d  n o t  
i n c l u d e  a n y  o f  t h e  l o a n s  f r o m  t h e  F a r m .  C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n ,  R e c o n -
s t r u c t i o n  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n ,  o r  H o m e  O w n e r s  L o a n  C o r p o r a t i o n .  
7  
T h e  
s t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  S i n c l a i r ,  f a c e d  e c o n o m i c  r u i n  u n l e s s  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  m o n i e s  a n d  p r o g r a m s .
8  
D e p r e s s e d  c o n d i t i o n s  l e d  t o  s t r i k e s  a n d  t u r m o i l  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  F a r m e r s  s u f f e r e d  a s  t h e i r  i n c o m e  d r o p p e d  f r o m  $ 6 2 3 , 1 0 3 , 0 0 0  i n  
1 9 2 9  t o  $ 3 7 1 , 9 6 5 , 0 0 0  i n .  1 9 3 2 ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h o u s a n d s  o f  m o r t g a g e  
S " M o n t h l y  B u l l e t i n  o n  R e l i e f  S t a t i s t i c s , "  p .  3 .  
6
u p t o n  S i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  a n d  H o w  I  E n d e d  
P o v e r t y :  A  T r u e  S t o r y  o f  t h e  F u t u r e  ( N e w  Y o r k :  F a r r a r  a n d  
R i n e h a r t ,  1 9 3 3 ) ,  p p .  1 2 - 1 3 .  " ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  I ,  
G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a . ) "  - ~ 
7
u p t o n  S i n c l a i r ,  I m m e d i a t e  E P I C :  T h e  F i n a l  S t a t e m e n t  o f  
t h e  P l a n  ( L o s  A n g e l e s :  E n d  P o v e r t y  L e a g u e ,  1 9 3 4 ) ,  p .  4 .  
" ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  I m m e d i a t e :  E P I C . ) "  
7  
8  
f o r e c l o s u r e s  . .  
9  
L o . n g  s t a n d i . n g  e x p l o i t a t i o n  o f  f a n n  l a b o r  r e s u l t e d  i n  a  
s e r i e s  o f  s t r i k e s .  b . e g i n n i n g  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 3 ,  i n v o l  v i _ n g  m o r e  t h a n  
1 4 ,  0 0 0 .  w o r k e r s  i n  e v e r y  i m p o r t a n t  f a r m i . n g  a r e a  o f  t h e ·  s t a t e .  I O  A  w a t e r -
f r o n t  s t r i k e  t h a t  b . e g a n  i n  J u n e  t i e d  u p  a l l  b u t  o n e  C a l i f o r n i a  p o r t  a n d  
r e s u l t e d  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o .  g e n e r a l  s t r i k e  i n  J u l y ,  w h i c h  w a s  i n s p i r e d  
b y  a c c u s a t i o n s  o f  " R e d  M e n a c e "  a n d  . " C o m m u n i s m "  b y  t h e  H e a r s t  P r e s s .  
T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  m a n y  r a d i c a l  u n i o n  g r o u p s  w e r e  r a i d e d  a n d  d i s b a n n e d  
b y  m o b s .
1 1  
.  D e p r e s s i o n  p o l i t i c s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  i n d i v i d u a l s  h o p e s i n  f i n d i ? g  
a  s o l u t i o n  t o  t h e  d e e p  e c o n o m i c  c r i s i s .  " T h e  t i m e s  c r i e d  f o r  n e w  
c h a n g e s ,  p o l i t i c a l  v o i c e s  a n d  p o l i t i c a l  ~igures a n s w e r e d . "  C a l i f o r n i a  
a s  w e l l  a s  t h e  n a t i o n  f a c e d  
P o v e r t y  i n  t h e  m i d s t  o f  p l e n t y ,  g r e a t  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  p l u n g e d  i n t o  b a n k r u p t c y ,  i n d u s t r i o u s  
f o r c e d  i n t o  i d l e n e s s ,  t h e  t h r i f t y  r e d u c e d  t o  w a n t  
a n d  w o r l d  o f  o p p o r t u n i t y  t r a n s f o n n e d  i n t o  a  w o r l d  
o f  c l o s e d  d o o r s . 1 2  
I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  c r i s i s  c a m e  a  p e r i o d  o f  " p a n a c e a  a n d  p e n s i o n  
p o l i t i c s " ,  o f  w h i c h  E P I C  w a s  a n  o u t g r o w t h .  W h i l e  t h e  d e p r e s s i o n  c r e a t e d  
a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  a  p l a n  s u c h  a s  E P I C  c o u l d  b e  d e v e l o p e d ,  i t  a l s o  
g e n e r a t e d  t h e  f e a r s  a n d  s u s p i c i o n s  t h a t  f o s t e r e d  a  s t r o n g  r e a c t i o n a r y  
c o u n t e r m o v e .  A s  a  r e s u l t  t h e  p o l i t i c a l  c a m p a i g n  o f  1 9 3 4  b e c a m e  a  b a t t l e  
b e t w e e n  t h e  r e f o r m i s t s  a n d  c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  f a c t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  
9
D a v i d  F a r r e l l y  a n d  I v a n  H i n d e r a k e r ,  P o l i t i c s  o f  C a l i f o r n i a :  
A  B o o k  o f  R e a d i n g s  ( N e w  Y o r k :  R o n a l d  P r e s s  C o . ,  1 9 5 1 ) ,  p .  7 4 .  
l O " M o n t h l y  B u l l e t i n  o n  R e l i e f  S t a t i s t i c s , "  p .  2 6 .  
1
~New Y o r k  T i m e s ,  J u n e  2 4 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I V ,  p .  6 .  
1 2
w a r r e n  A .  B e c k  a n d  D a v i d  A .  W i l l i a m s ,  C a l i f o r n i a :  A  H i s t o r y  
o f  t h e . G o l d e n  S t a t e  ( N e w  Y o r k : .  D o u b l e d a y  &  C o . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  4 0 1 .  
T h e  p o l i t i c a l  s c e n e  i n  C a l i f o r n i a  h a d  n o t  a l w a y s  b e e n  r i p e  f o r  a  
r e f o r m i s t s  m o v e m e n t  s u c h  a s  E P I C .  T r a d i t i o n a l l y  C a l i f o r n i a  h a d  b e e n  
k n o w n  a s  a ·  R e p u b l i c a n  s t a t e .  T h e  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  p o w e r  h a d  
a l w a y s  b e e n  b e t w e e n  t h e  t w o  f a c t i o n s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  w h i c h  h a d  
b e e n  c o n t r o l l e d  b y  _ l e a d e r s  o f  t h e  S o u t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d  f r o m  1 8 6 9  
u n t i l  1 9 1 0 .  W i l l i a m  F .  H e r r i n ,  l e g a l  . c o u n s e l  f o r  t h e  r a i l r o a d ,  d i r e c t e d  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s t a t e  a n d  m a i n t a i n e d  a  c l o s e  c o n t r o l  o v e r  
l o c a l  a n d  s t a t e  p o l i t i c s  b e t w e e n  1 8 9 0  a n d  1 9 1 0 .  T h i s  c o n t r o l  a m o u n t e d  
. t o  d o m i n a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  o f  t h e  D e m o -
c r a t i c  P a r t y  a s  w e l l .  T h e r e  w e r e  S o u t h e r n  · P a c i f i c  c a n d i d a t e s ,  o f t e n  o n  
b o t h  t i c k e t s ,  a t  e a c h  e l e c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  " p r o g r e s s i v e  r e v o l u t i o n "  
o f  1 9 1 0  w e a k e n e d  H e r r i n ' s  c o n t r o l  o v e r  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  w i t h  t h e ·  
e l e c t i o n  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  s t a n d a r d  b e a r e r ,  H i r a m  W .  J o h n s o n ,  a s  
g o v e r n - 0 r .  J o h n s o n  r e m a i n e d  l e a d e r .  o f  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t  u n t i l  h i s  
r e s i g n a t i o n  t o  e n t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ·  S e n a t e  i n  1 9 1 7 .  
C o n s e r v a t i v e  f o r c e s  r e t u r n e d  t o  d o m i n a t e  C a l i f o r n i a  p o l _ i  t i c s  i n  
t h e  e l e c t i o n  o f  1 9 2 2 .  T h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  b e c a m e  s p l i t  o v e r  w h i c h  
f a c t i o n ,  p r o g r e s s i v e  o r  c o n s e r v a t i v e ,  s h o u l d  g o v e r n  t h e  s t a t e .  I n  1 9 2 6  
t h e  p r o g r e s s i v e s  r e t u r n e d  t o  p o w e r  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  C . C .  Y o u n g ;  
f o u r  y e a r s  l a t e r  t h e  c o n s e r v a t i v e s  w o u l d  w i n ,  l e d  b y  J a m e s  R o l p h ,  J r .
1 3  
B y  1 9 3 4  i t  b e g a n  t o  l o o k  a s  i f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  m i g h t  
t h r e a t e n  t h e  l o n g  p e r i o d  o f  R e p u b l i c a n  r u l e .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  
J a m e s  R o l p h  a n d  F r a n k  M e r r i a m  ( 1 9 3 1 - 3 9 ) ,  t o g e t h e r ,  c o n s t i t u t e d  t h e  
" t r a n s i t i o n  s t a g e  b e t w e e n . t h e  b r e a k u p  o f  t h e  i n t r a p a r t y  r i v a l r y  o f  t h e  
1 3
J . P .  H a r r i s ,  C a l i f o r n i a  P o l i t i c s  ( N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  
C r o w e l l ,  1 9 7 5 ) ,  p .  6 9 .  
9  
R e p u b l i c a n  f a c t i o n s  a n d  t h e  a t t e m p t  t o  r e s t o r e  D e m o c r a t i c  P a r t y  g o v e r n -
m e n t .  " 1 4  T h e  D e m o c r a t s  a l s o  b e n e f i t e d  b y  t h e  1 9 3 2  R o o s e v e l t  l a n d s l i d e ,  
i n  w h i c h  W i l l i a m  G i b b s  M c A d o o ,  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  T r e a s u r y  l l l l d e r  
W i l s o n ,  a n d  h i s  s o n - i n - l a w ,  w o n  e l e c t i o n  a s  a  D e m o c r a t  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  S e n a t e .  U s i n g  f e d e r a l  p a t r o n a g e ,  M c A d o o  b e g u n  t o  r e b u i l d  t h e  
.  c  1 · f  .  1 5  
p a r t y  i n  a  1  o r n i a .  
W i t h  i n c r e a s e d  ~egistration, t h e  D e m o c r a t i c  
P a r t y  h a d  h o p e s  f o r  c a p t u r i n g  t h e  g o v e r n o r s h i p  a n d  t h e  s t a t e  i n  t h e  
1 9 3 4  e l e c t i o n s .  
1 0  
T h e  R e p u b l i c a n  h e g e m o n y ,  w h i c h  ~egan i n  1 8 9 8  a n d  l a s t e d  u n t i l  1 9 5 8 ,  
w a s  a  p o w e r f u l  p o l i t i c a l  f o r c e  t o  c o n t e s t .  I n  C a l i f o r n i a  e v e r y  g o v e r n o r  
s i n c e  1 8 9 4 ,  e x c e p t  C u l b e r t  O l s . o n ,  h a d  b e e n  a  R e p u b l i c a n .  T h e  R e p u b l i -
c a n  P a r t y  h a d  a l s o  c o n t r o l l e d  t h e  m a j o r i t y  o f  p o l i t i c a l  o f f i c e s  o f  t h e  
s t a t e  a n d  S t a t e  l e g i s l a t u r e .  B e t w e e n  1 8 9 4  a n d  1 9 3 1 ,  R e p u b l i c a n s  h a d  
t a k e n  t h i r t e e n  o f  f i f t e e n  c o n t e s t s  f o r  s e a t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
S e n a t e ,  a n d  l o s t  o n l y  t w o  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  i n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  
1 8 8 4  a n d  1 9 2 8 .
1 6  
F u r t h e r m o r e ,  i t  h a d  a l w a y s  h a d  a  m a j o r i t y  o f  r e g i s t e r e d  
v o t e r s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  h o w e v e r ,  e l e c t e d  o n l y  t w o  
m e n  b e t w e e n  1 8 9 0  a n d  1 9 5 8  t o  t h e  o f f i c e  o f  a t t o r n e y  g e n e r a l  a n d  w e r e  
u n a b l e  t o  e l e c t  a  s i n g l e  p e r s o n  t o  t h e  p o s i t i o n s  o f  s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  
t r e a s u r e r ,  o r  c o m p t r o l l e r .  I n  t h e  S t a t e  l e g i s l a t u r e  t h e  D e m o c r a t s  h a d  
n e v e r  e l e c t e d  m o r e  t h a n  t h r e e  o f  e i g h t y  a s s e m b l y m e n .  I n  t h r e e  o f  t h e  
1 4
w . w .  C r o u c h ,  C a l i f o r n i a  G o v e r n m e n t  a n d  P o l i t i c s  ( N e w  
J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 6 7 ) ,  p .  5 6 .  
1 5
D o n  E .  F e h r e n b a c k e r ,  A  B a s i c  H i s t o r y  o f  C a l i f o r n i a  
( N e w  Y o r k :  V a n  N o s t r a n d  C o . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  7 7 .  
1 6
E u g e n e  C .  L e e ,  C a l i f o r n i a  V o t e s ,  · 1 9 2 8 - 6 0  ( B e r k e l e y ,  C a l i f . :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  A 2 0 9 - 1 2 .  
b i e n n i a l  e l e c t i o n s  t h e  Dem~crats h a d  f a i l e d  t o  w i n  a  si~gle s e a t  o u t  o f  
t  
·  1  b l  .  .  
1 7  
w e n t y  a v a i  a  e  positions~ 
J o h n  R .  Owen~book, C a l i f o r n i a  P o l i t i c s  a n d  P a r t i e s ,  c i t e s  m a n y  
r e a s o n s  f o r  t h e  " R e p u b l i c
1 1  
R e p u b l i c a n s  w e r e  m o r e  e f f e b t i v e  i n  s u p p o r t i n g  t h e i r  c a m p a i g n s .  R e p u b l i -
c a n  c a n d i d a t e s  w e r e  g e n e r a l l y  w e l l  k n o w n ,  a n d  w e r e  r a r e l y  o p p o s e d  b y  
o t h e r  R e p u b l i c a n s  i n  p r i m a r y  e l e c t i o n s .  R e p u b l i c a n s  a l s o  r e c e i v e d  m o r e  
f i n a n c i a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  s u p p o r t  t h a n  d i d  D e m o c r a t s .  S e c o n d ,  R e p u b -
l i c a n s  o f t e n  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  i n c u m b e n t s :  T h e n  t o o ,  c r o s s -
f i l i n g  h e l p e d  R e p u b l i c a n s ,  s i n c e  p a r t y  a f f i l i a t i o n  o f  e a c h  c a n d i d a t e  
a p p e a r e d  a f t e r  h i s  n a m e  o n  t h e  p r i m a r y  b a l l o t .  R e p u b l i c a n s ,  hav~ng c o n -
t r o l l e d  t h e  S t a t e  l e g i s l a t u r e ,  a l s o  f o l l o w e d  t h e  c u s t o m a r y  p r a c t i c e  o f  
g e r r y m a n d e r i n g  t h e  s t a t e  t o  t h e i r  a d v a n t a g e .  A l s o ,  t h e  m a j o r i t y  o f  n e w s -
p a p e r s  i n  t h e  s t a t e  f a v o r e d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y .  H e n r y  T u r n e r  e s t i -
m a t e d  t h a t  o f  C a l i f o r n i a ' s  n e w s p a p e r s ,  e i g h t y  p e r c e n t ·  w e r e  R e p u b l i c a n  
.  .  .  D  .  .  d  .  d  d  · l s  
i n  o r i e n t a t i o n ,  t e n  p e r c e n t  e m o c r a t i c ,  a n  t e n  p e r c e n t  i n  e p e n  e n t .  
R o b e r t  H e n n i n g s  o f f e r e d  a d d i t i o n a l  i n s i g h t  a s  t o  w h y  t h e  R e p u b l i -
c a n  P a r t y  d o m i n a t e d  C a l i f o r n i a  p o l i t i c s  f o r  s o  l o n g  i n  h i s  a r t i c l e ,  
" C a l i f o r n i a  D e m o c r a t i c  P o l i t i c s  i n  t h e  P e r i o d  o f  R e p u b l i c a n  A s c e n d a n c y . "  
H e n n i n g s  c i t e d  t h e  R e p u b l i c a n  s t r e n g t h  a s  t h e  r e s u l t  o f  s u c c e s s i v e  f a i l -
u r e s  i n  s t a t e  e l e c t i o n s  s i n c e  1 9 0 0 ,  a n d  m i g r a t i o n  a n d  g e n e r a l  p r o s -
p e r i t y  o f  t h e  t i m e s .  T h e  p o l i t i c a l  f a c t o r s  w h i c h  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
1 7
c r o u c h ,  C a l i f o r n i a  G o v e r n m e n t  a r t d  P o l i t i c s ,  p .  2 6 7 .  
1 8
H e n r y  A .  T u r n e r  a n d  J o h n  A .  V i e g ;  G o v e r n m e r t t s · a n d · P o l i t i c s  
o f  C a l i f o r n i a  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  4 6 - 4 8 .  
1 2  
D e m o c r a t s '  in~ffectiveness w e r e :  ( 1 )  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  p a r t y  
l e a d e r s h i p ,  a n d  ( 2 )  p a r t y  d i s c o r d  u n d e r  t h e ·  l e a d e r s h i p  o f  J a m e s  D .  
1 9  
P h e l a n .  
L a t e  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 3 , . U p t o n  S i n c l a i r ,  w r i t e r  a n d  l i f e l o ? g  
S o c i a l i s t ,  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  G i l b e r t  S t e v e n s o n  o f  S a n t a  M o n i c a ,  
c h a i r m a n  o f  t h e  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  C e n t r a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  
P a r t y :  
I  h a v e  a s k e d  a  h a l f  d o z e n  p e o p l e  t o  m e e t  y o u  a t  
m y  o f f i c e  T h u r s d a y ,  A u g u s t  3 1  a t  7 : 0 0  o ' c l o c k  p . m .  
M y  o f f i c e  i s  i n  t h e  C a l i f o r n i a  H o t e l  o p p o s i t e  
t h e  M i r m a r  • . •  2 0  
T h e  l e t t e r  w e n t  o n  t o  s u g g e s t  t h a t  S i n c l a i r  r e - r e g i s t e r  a s  a  D e m o c r a t  
a n d  r u n  f o r  t h e  n o m i n a t i o n  o f  t h a t  p a r t y  f o r  g o v e r n o r  o f  California.~
1 
S t e v e n s o n  u r g e d  t h a t  S i n c l a i r  f o r m u l a t e  a  d e f i n i t e  p r o g r a m  t o  d e a l  w i t h  
t h e  d e p r e s s i o n .  
S o m e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  r e a l i z e d  t h e  n e c e s s i t y  
o f  s t r e n g t h e n i n g  progra~s an~ po~icies. T o  d o  s o ,  t h e y  s e t  o u t  t o  f o r m u -
l a t e  a n d  a d o p t  a  p r o g r a m  t h a t  w a s  d r a s t i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  
R e p u b l i c a n s  i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  t h e  s t a t e ' s  d i s c o n t e n t e d  a n d  i m p o v e r i s h e d .  
U p t o n  S i n c l a i r ,  w h o  h a d  s p e n t . a  l i f e t i m e  s t u d y i n g  p o v e r t y  a n d  w h o  h a d  
w r i t t e n  o n  c o n d i t i o n s  i n  C a l i f o r n i a ,  s e e m e d  t h e  l o g i c a l  c h o i c e .  
A f t e r  d e l i b e r a t i n g  o n  S t e v e n s o n ' s  o f f e r ,  S i n c l a i r  f i n a l l y  a g r e e d  t o  
1 9
R o b e r t  E .  H e n n i n g s ,  " C a l i f o r n i a  D e m o c r a t i c  P o l i t i c s  i n  
t h e  P e r i o d  o f  R e p u b l i c a n  A s c e n d a n c y , "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  
X X X I  ( A u g u s t ,  1 9 6 2 ) ,  2 6 7 .  
2 0
R e u b e n  M .  B o r o u g h ,  C h a l l e n g e  o f  S i n c l a i r ' s  E P I C  ( L o s  
A n g e l e s :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 4 5 ) ,  . p .  1 0 .  
2 1
u p t o n  S i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  A n d  H o w  I  
G o t  ' L i c k e d  ( P a s a d e n a :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 3 5 ) ,  p .  6 .  
1 3  
p r e p a r e  a  p r _ o g r a m .  O n  A u g u s t  3 1 ,  1 9 3 3 ,  S i n c l a i r  p r e s e n t e d  h i s  p r _ o g r a m  i n  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  C a l i f o r n i a  H o t e l  i n  S a n t a  M o n i c a .  H e  a p p e a r e d  b e f o r e  
s i x  m e m b e r s  o f  t h e  S i x t i e t h  A s s e m b l y  D i s t r i c t  d e l _ e g a t i o n  o f  t h e  L o s  
A n g e l e s  C o u n t y  D e m o c r a t i c  C e n t r a l  C o m m i t t e e .  T h i s  m e e t i n g  b e g a n  t h e  
" m o s t  u n u s u a l  a n d  b i z a r r e  g u b e r n a t o r i a l  camp~ign i n  C a l i f o r n i a ' s  p o l i t i -
c a l  h i s t o r y . "
2 2  
S i n c l a i r  e x p l a i n e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  p l a n  h e  h a d  f o r m u l a t e d ,  
c a l l i n g  i t  t h e  " t w o  y e a r  p l a n  f o r  C a l i f o r n i a . "
2 3  
S i n c l a i r  d e c l a r e d ,  " N o w  
w e  h a d  a  b a d  s l w n p ,  a n d  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  w a s  c a s t i n g  a b o u t  f o r  w a y s  t o  
e n d  i t  • • •  t o  m e  t h e  r e m e d y  w a s  o b v i o u s . "
2 4  
H e  t o l d  t h e  c o m m i t t e e  t h a t :  
I f  I  a m  y o u r  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  i t  w i l l  b e  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p u t t i n g  m y  T w o - Y e a r · P l a n  a c r o s s .  
L e t  m e  m a k e  i t  p l a i n  t h a t  b e i n g  G o v e r n o r  m e a n s  
n o t h i n g  t o  m e  p e r s o n a l l y .  I  d o  n o t  n e e d  f a m e .  I  
d o  n o t  n e e d  m o n e y .  B u t  I  c a n n o t  e n j o y  t h e  c o m f o r t s  
o f  h o m e  . . .  w h i l e  I  k n o w  t h a t  t h e r e  a r e  m i l l i o n s  o f  
o t h e r s  a r o u n d  m e  s u f f e r i n g  f o r  l a c k  o f  t h e  c o m m o n  
n e c e s s i t i e s .
2 5  
S i n c l a i r  t h e n  p r o p o s e d  t h e ·  c a m p a i g n  s l o g a n  " E n d  P o v e r t y  i n  C a l i f o r n i a " ,  a n d  
s u g g e s t e d  t h e  b e e  a s  a n  e m b l e m  e x p r e s s i v e  o f  u s e f u l  l a b o r  w i t h  t h e  m o t t o ,  
" I  p r o d u c e ,  I  d e f e n d . "
2 6  
R o b  W a n g e r ,  e d i t o r  o f  t h e  B e v e r l y  H i l l s  S c r i p t ,  
2 2
n e w e y  A n d e r s o n ,  V o t i n g  i n  C a l i f o r n i a  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
P u b l i c  A f f a i r s  I n s t i t u t e ,  1 9 5 8 ) ,  p .  1 2 .  
2 3
A r t h u r  M .  S c h l e s i n g e r ,  J r . ,  P o l i t i c s  o f · U p h e a v e l :  T h e  
A g e  o f  R o o s e v e l t  ( B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 6 0 ) ,  p .  1 1 2 .  
2 4
u p t o n  S i n c l a i r ,  T h e · A u t o b i o g t a p h y · o f · u p t o n · s i r t c l a i r  
( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  W o r l d ,  1 9 6 2 ) ,  p .  5 6 9 .  
2 5  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S i n c l a i r ,  I ,  G o v e r r t o r · o f · c a l i f o t r t i a ,  p .  1 8 .  
2 6  .  .  . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c h l e s i n g e r ,  P o l i t i c s  o f · u p h e a v e l :  ·  · T h e . A g e · o f  
R o o s e v e l t ,  p .  1 1 4 .  
I  
1  ·  
1 4  
l a t e r  d r e w  a  s h i e l d  w h i c h  p o r t r a y e d  t h e  b u s y  b e e  w i t h  t h e  m o t t o .
2 7  
T h e r e  
w a s  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i ? g  t h e  p l a n  a n d ,  t o  S i n c l a i r ' s  s u r p r i s e ,  
t h e  c o n u n i t t e e  a p p r o v e d  i t .  O n e  o f  t h e  m e m b e r s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
i n i t i a l s  o f  t h e  s l o g a n  s p e l l e d  " E P I C " ,  w h i c h  w a s  t h e n  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  
c a m p a i g n .  M o r e  t h a n  a  y e a r  b e f o r e  t h e  N o v e m b e r  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  t h e  
C a l i f o r n i a  g u b e r n a t o r i a l  c a m p a i g n  o f  1 9 3 4  w a s  t . m d e r  w a y .  
T o  u n d e r s t a n d  U p t o n  S i n c l a i r ' s  E P I C  p l a n  f o r  C a l i f o r n i a ,  o n e  n e e d s  
t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  S i n c l a i r ' s  b a c k g r o t m d .  H e  w a s  b o r n  o n  S e p t e m b e r  2 0 ,  
1 8 7 8  i n  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d .  H i s  a n c e s t o r s ,  o n  h i s  f a t h e r ' s  s i d e ,  w e r e  
a  n a v a l  f a m i l y  w i t h  a  t r a d i t i o n  o f  s e r v i c e  i n  b o t h  G r e a t  B r i t a i n  a n d ·  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  W h i l e  U p t o n ' s  f a t h e r  c h o s e  t o  b e c o m e  a  w h o l e s a l e  l i q u o r  
s a l e s m a n ,  U p t o n ' s  e a r l i e s t  a m b i t i o n  w a s  t o  a t t e n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a v a l  
A c a d e m y .  
T h e  S i n c l a i r s  w e r e  a n  a r i s t o c r a t i c  S o u t h e r n  f a m i l y  w h i c h  h a d  b e -
c o m e  i m p o v e r i s h e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  C i v i l  W a r .  H i s  m o t h e r ' s  f a m i l y ,  
t h e  H a r d e n s ,  w a s  a  w e a l t h y  S o u t h e r n  f a m i l y  u p o n  w h o m  t h e  l i v e l i h o o d  o f  
t h e  S i n c l a i r ' s  w a s  d e p e n d e n t .  U p t o n  h a d  a l w a y s  l i v e d  i n  t h e  s h a d o w  o f  
w e a l t h ,  b u t  h a d  b e e n  d e n i e d  t h e  l u x u r i e s  t h a t  m o n e y  p r o v i d e d .  S i n c l a i r  
w a s  f o r c e d  t o  a c c e p t  f r o m  o t h e r  p e o p l e  t h e  m a t e r i a l  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  
" A l l  m y  l i f e , "  h e  s a i d ,  " I  w a s  f a c e d  b y  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  r i c h e s  a n d  
p o v e r t y  a n d  t h e r e b y  i m p e l l e d  t o  t h i n k  a n d  a s k  q u e s t i o n s ! "
2 8  
S i n c l a i r  
2 7
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  p .  1 9 .  
2 8
E d i t o r i a l ,  E P I C  N e w s ,  M a y  2 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
f u r t h e r  s t a t e d  t o  F l o y d  D e l l :  
I  t h o u g h t  t h e  p r o b l e m  o v e r  a n d  r e p o r t e d  m y ·  
p s y c h o f o g y  a s  t h a t  o f  a  p o o r  r e l a t i o n .  I t  h a d  
b e e n  m y  f a t e  . . .  t o  l i v e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
w e a l t h  w h i c h  b e l o n g e d  t o  o t h e r s . 2 9  ·  
1 5  
A s  a  r e s u l t  o f  h i s  e c o n o m i c  d e p e n d e n c e ,  S i n c l a i r  t u r n e d  t o  t h e  S o c i a l i s t  
P a r t y .  
I n  1 8 8 8 ,  t h e  S i n c l a i r s  m o v e d  t o  N e w  Y o r k  C i t y .  U p t o n  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  t h e  C i t y  o f  N e w  Y o r k  i n  1 8 8 7 ,  " c o m f o r t a b l y  n e a r  t h e  
b o t t o m  o f  h i s  c l a s s . "
3 0  
H e  t h e n  r e g i s t e r e d  i n  t h e  g r a d u a t e  l a w  p r o g r a m  
a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  S i n c l a i r  l a t e r  c h a n g e d  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  t o  
t h a t  o f  " s p e c i a l  s t u d e n t "  a n d  a i m e d  a t . a  m a s t e r ' s  d e g r e e .  H e  n e v e r  
r e c e i v e d  h i s  d e g r e e ,  b u t  s t a y e d  a t  C o l u m b i a  f o r  f o u r  y e a r s  t a k i n g  o n l y  
c o u r s e s  w h i c h  i n t e r e s t e d  h i m  a n d  w h i c h  h e  f e l t  w h e r e  v a l u a b l e .
3 1  
A t  t h e  a g e  o f  t w e n t y - o n e  S i n c l a i r  w a s  m a r r i e d ,  a n d ,  a  y e a r  l a t e r  h a d  
a  s o n .  H i s  f a m i l y  l i v e d  i n  p o v e r t y  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  S i n c l a i r  t r y i n g  
t o  s u p p o r t  t h e m  t h r o u g h  t h e  s a l e  o f  h i s  w r i t i n g s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  
S i n c l a i r ,  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  t h e  s t r u g g l e s  o f  p o v e r t y ,  b e c a m e  m o r e  
r e a l i s t i c  i n  h i s  a t t i t u d e s  t o w a r d  l i f e  a n d  i t s  p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  a s  
R e u b e n  B o r o u g h ,  a  l o n g t i m e  f r i e n d  o f  S i n c l a i r ,  p o i n t e d  o u t ,  " H i s  o w n  
e a r l y  s t r u g g l e . s  w i t h  p o v e r t y  g a v e  h i m  a n  l l l l d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  
t h e  p o o r  t h a t  h e  h a s  n e v e r  f o r g o t t e n . "
3 2  
A l t h o u g h  S i n c l a i r  c a m e  f r o m  a  
p o o r  b a c k g r o u n d ,  h e  f e l t  i t  w a s  h i s  d u t y  a s  a  S o u t h e r n  g e n t l e m a n  t o  h e l p  
2 9
" C a l i f o r n i a  C l i m a x , "  T i m e ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 3 .  
3
° F l o y d  D e l l ,  U p t o n  S i n c l a i r :  A  S t u d y  i n  S o c i a l  P r o t e s t  
( N e w  Y o r k :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 7 0 ) ,  p .  4 9 .  
3 1
s i n c l a i r ,  T h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  U p t o n  S i n c l a i r ,  p .  6 1 .  
3 2
R o c k w e l l  D .  H u n t ,  e d . ,  C a l i f o r n i a  a n d  C a l i f o r n i a n s ,  V o l .  5 :  
{ S a n  F r a n c i s c o :  L e w i s  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 6 ) ,  p .  1 6 6 .  
1 6  
o t h e r s  l e s s  f o r t u n a t e  t h a n  h i m s e l f .  
S i n c l a i r ' s  caree~ g a i n e d  n a t i o n a l  p r o m i n e n c e  i n  1 9 0 6  w i t h  h i s  b o o k ,  
T h e  J u n g l e ,  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  s e r i o u s  c o n d i t i o n s  i n  t h e  C h i c a g o  m e a t -
pack~ng i n d u s t r y .  T h i s  b o o k  . n e t t e d . $ 3 0 , 0 0 0  w h i c h  S i n c l a i r  i n v e s t e d  i n  
t h e  o _ r g a n i z a t i o n  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o m e  C o l o n y .  S i n c l a i r ,  w i t h  o t h e r  
f a m i l i e s ,  l i v e d  i n  a  c o m m u n a l  e n v i r o n m e n t  i n  a  b u i l d i n g  k n o w n  a s  
H e l i c o n  H a l l ,  n e a r  E~glewood, N e w  J e r s e y .  T h e  b u i l d i n g  w a s  d e s t r o y e d  b y  
f i r e  i n  1 9 0 7 .  S i n c l a i r ,  f i n a n c i a l l y  h u r t ,  s t a r t e d  o v e r  a g a i n ,  o n l y  t o  
i n v e s t  i n  o t h e r  " c a u s e s . "  
S i n c l a i r  r e m a i n e d  i n  t h e  p u b l i c  e y e ,  p u b l i s h i n g  b o o k s ,  n e w s p a p e r  
a r t i c l e s  a n d  p a m p h l e t s .  H e  m o v e d  t o  C a l i f o r n i a  a r o u n d  1 9 1 5  a n d  b e g a n  
p u b l i s h i n g  s o c i a l  c r i t i q u e s  a b o u t  t h e  s t a t e ,  s u c h  a s  1 0 0  P e r c e n t ,  T h e  
S t o r y  o f  a  P a t r i o t , . T h e  G o o s e  S t e p ,  O i l  a n d  T h e  G o s l i n g s .  
- - .  
A l  t h o . u g h  b o r n  i n t o  a  D e m o c r a t i c ,  f a m i l y ,  S i n c l a i r  l e f t  t h e  p a r t y  i n  
h i s  y o u t h  b e c a u s e  h e  f e l t  i t  h a d  a b a n d o n e d  i t s  o r i g i n a l  p r i n c i p l e s  a n d  
h a d  b e e n  s o l d  t o  " c o r r u p t i o n i s t s "  a n d  ' · ' t h e  f o r c e s  o f  T a n u n a n y  H a l l .  n
3 3  
H e  t h e n  a l l i e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  S o c i a l i s t s .  T h r o u g h o u t  m o s t  o f  h i s  
I  
c a r e e r  S i n c l a i r  h a d  b e e n  a c t i v e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y ;  h e  
w a s  a  S o c i a l i s t  c a n d i d a t e  f o r  C o n g r e s s  i n  1 9 0 6  a n d  1 9 2 0  f r o m  N e w  J e r s e y ,  
f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  i n  1 9 2 2  f r o m  C a l i f o r n i a ,  a n d  f o r  g o v e r n o r  
o f  C a l i f o r n i a  i n  1 9 2 6  a n d  1 9 3 0  . .  S i n c l a i r  m a d e  " t h e  t e n e t s  o f  t h e  p a r t y  
b o t h  a  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  a n d  a  r e l i g i o n "  f o r  t h i r t y - t w o  y e a r s  u p  t o  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  E P I C  m o v e m e n t .
3 4  
Y e t  i n  a l l  h i s  c a m p a i g n s  f o r  o f f i c e ,  
3 3
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  p p .  1 - 2 .  
3 4
R o b e r t  G l a s s  C l e l a n d ,  C a l i f o r n i a  i n  O u r  T i m e  ( N e w  Y o r k :  
A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 4 7 ) ,  p .  2 2 0 .  
1 7  
S i n c l a i r  p o l l e d  o n l y  a  f e w  t h o u s a n d  v o t e s .  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  E _ u g e n e  
D e b s ,  S o c i a l i s t  P a r t y  l e a d e r ,  i n  1 9 2 6 ,  Sinclai~ f o r  m a n y  y e a r s ,  p r o v i d e d  
b o t h  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  o f  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y .  
S i n c l a i r ' s  d e c i s i o n  t o  l e a v e  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  w a s  a  d i f f i c u l t  
o n e .  S i n c l a i r ' s  b r e a k  f r o m  t h e  p a r t y  w a s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  d i s s a t i s f a c -
t i o n  w i t h  c o n d i t i o n s ,  p a r t y  d i s s e n s i o n  a n d  d i s o r d e r ,  a n d  o f  b e i n g  " t i r e d  
o f  l o s i n g  . . •  a n d  e v e n  w o r s e  • • .  b e i n g  i g n o r e d  b y  b o t h  m a j o r  p a r t i e s .
3 5  
R e c o g n i z i n g  h e  h a d  l i t t l e  c h a n c e  t o  w i n  a s  a  S o c i a l i s t  i n  1 9 3 4 ,  S i n c l a i r  
r e - r e g i s t e r e d  a s  a  D e m o c r a t  o n  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 3 3  a t  t h e  B e v e r l y  H i l l s  
C i t y  H a l l .  " N o w  t h a t  t h e  p a r t y  h a d  b e e n  r e c a p t u r e d  b y  F r a n k l i n  D .  
R o o s e v e l t , "  S i n c l a i r  a s s e r t e d ,  h e  c o u l d  o n c e  a g a i n  j o i n  t h e  D e m o c r a t s .  
W h i l e  s t i l l  c o n u n i t t e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  S o c i a l i s m ,  S i n c l a i r  c l a i m e d :  
I  a m  a  D e m o c r a t  b y  t h e  s a m e  r i g h t  t h a t  m a k e s  u s  
A m e r i c a n s  e i t h e r  R e p u b l i c a n s  o r  D e m o c r a t s - - !  w a s  
.  b o r n  o n e .  I f  b y  t h e  n a m e  D e m o c r a t  y o u  m e a n  a n  
a d v o c a t e  o f  t h e  r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  t o  m a n a g e  
t h e i r  o w n  a f f a i r s ,  t h e n  I  a m  s t i l l  t h e  D e m o c r a t  
I  w a s  b o r n .  
S i n c l a i r  f u r t h e r  e x p l a i n e d :  
F i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  p e o p l e  a r e  g o i n g  t o  v o t e  
a  c e r t a i n  t i c k e t  b e c a u s e  t h e i r  g r a n d f a t h e r  v o t e d  
t h a t  t i c k e t .  I n  o r d e r  t o  g e t  a n y w h e r e  i t  i s  
3 6  
n e c e s s a r y  t o  h a v e  a  p a r t y  w h i c h  h a s  g r a n d f a t h e r s .  
S i n c l a i r  b e l i e v e d  t h a t  h e  c o u l d  r e v i v e  " d o r m a n t  P~ogressivism" t h r o u g h  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y ,  i n c o r p o r a t i n g  m a n y  S o c i a l i s t  p l a n k s  i n  h i s  E P I C  p l a n .
3 7  
3 5
L e o n  H a r r i s ,  U p t o n  S i n c l a i r :  · A m e r i c a n  R e b e l  ( N e w  Y o r k :  
C r o w e l l ,  1 9 7 5 ) ,  p .  2 9 7 .  
3 6
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r r t o r · o f · c a l i f o r r t i a ;  p p .  1 - 6 .  
3 7
B e r n a r d  H y i n k ,  L e y o n  B r o w n ,  a n d  E r n e s t  T h a c k e r ,  · p o l i t i c s  
a n d  G o v e r n m e n t  i r t  C a l i f o r n i a  ( N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l  C o . ,  
1 9 6 9 ) ,  p .  6 7 .  
W h i l e  S i n c l a i r  h o p e d  t h a t  a  S o c i a l i s t  s o l u t i o n  b e  a d o p t e d  i n  C a l i f o r n i a  
a n d  t h e  n a t i o n ,  h e  r e a l i z e d  t h a t ,  " O n l y  f r o m  w i t h i n  o n e  o f  A m e r i c a ' s  
t w o  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  c o u l d  t h e  c h a n g e s  • • •  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
c o u n t r y  b e  e f f e c t e d .
1 1 3 8  
S i n c l a i r  i n t e n d e d  t o  " u s e  a n  o l d  p a r t y  f o r  a  
1 8  
n e w  j o b , "  t h a t  o f  p r o m o t i n g  " p r o d u c t i o n  f o r  u s e "  t o ·  c r e a t e  a  c o o p e r a t i v e  
3 9  
c o m m o n w e a l t h .  
S i n c l a i r  e x p l a i n e d  t o  N o r m a n  T h o m a s ,  l e a d e r  o f  t h e  A m e r i c a n  
S o c i a l i s t  P a r t y ,  w h y  h e  l e f t  t h e  S o c i a l i s t  r a n k s .  P r i m a r i l y ,  h e  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  d o c t r i n e  a n d  v o c a b u l a r y  o f  S o c i a l i s m  w a s  r e m o v e d  f r o m  A m e r i c a n  
l i f e ,  a s s e r t i n g :  
W h a t  w e  w a n t  a n d  m u s t  h a v e  i s  a  m o v e m e n t  b a s e d  
u p o n  A m e r i c a n  c o n d i t i o n s ,  a n d  s p e a k i n g  t h e  
A m e r i c a n  l a n g u a g e .  O u r s  i s  n o t  a  w o r k i n g  c l a s s  
c o u n t r y .  O u r  w o r k e r s  a c t  a n d  s p e a k  a n d  d r e s s  
m i d d l e  c l a s s  . • .  T h i s  d e p r e s s i o n  h a s  b e e n  j u s t  a s  
h a r d  o n  t h e  m i d d l e  c l a s s  a s  o n  t h e  w o r k e r s ,  a n d  
t h e y  a r e  l o o k i n g  f o r  h e l p  a n d  a r e  r e a d y  t o  j o i n  
a n y b o d y  w h o  s h o w s  t h e m  t h e  w a y  o u t . 4 0  
S i n c e  h e  f e l t  S o c i a l i s m  w a s  a  f o r e i g n  m o v e m e n t  a n d  A m e r i c a n s  d i d  n o t  h a v e  . .  
a  " w o r k i n g  c l a s s  m e n t a l i t y " ,  S i n c l a i r  b e l i e v e d  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  i n  
A m e r i c a  c o u l d  n e v e r  l e a d  C a l i f o r n i a ,  o r  t h e  n a t i o n ,  o u t  o f  t h e  d e p r e s -
.  4 1  
s i o n .  
S i n c l a i r  o u l i n e d  h i s  p l a n  f o r  C a l i f o r n i a ' s  s a l v a t i o n  i n  a  b o o k  
3 8
L e o n  H a r r i s ,  U p t o n  S i n c l a i r :  A m e r i c a n  R e b e l ,  p .  2 9 .  
3 9
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  p .  1 .  
4 0
s c h l e s i n g e r ,  P o l i t i c s  o f  U p h e a v e l :  
T h e  A g e  o f  
R o o s e v e l t ,  p .  1 1 2 .  
4 1
s i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  
A n d  H o w  I  G o t  
L i c k e d ,  p .  6 .  
1 9  
p u b l i s h e d  i n  N o v e m b e r  1 9 3 3 ,  e n t i t l e d 1 ;  · G o v e r n o r · o f  C a l i f o r n i a  a n d  H o w  
I  E n d e d  P o v e r t y :  A  T r u e  S t o r y  o f  t h e · F u t l i r e .  T h i s  b o o k  c o n t a i n e d  t h e  
b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  t h e  E P I C  p l a n ,  t h e  o ! g a n i z a t i o n  o f  t h e  m o v e m e n t ,  c a m -
p a i g n  s t r a t e g y ,  S i n c l a i r ' s  g o a l s  a s  g o v e r n o r ,  a n d  " v i c t o r y "  o f  t h e  m o v e -
m e n t .  T h e  i d e a s  e s p o u s e d  b y  S i n c l a i r  i n  h i s  p u b l i c a t i o n  h a d  b e e n  
f o r m u l a t e d  a s  e a r l y  a s  t h e  1 9 2 0  C o n g r e s s i o n a l  r a c e ,  w h e n  h e  r a n  a s  a  
S  
.  i ·  4 2  
o c i a  1 s t .  
T h e  E P I C  p l a n  w a s  a  p r o p o s a l  t o  e n d  u n e m p l o y m e n t .  I t  p r o m i s e d  t o  
t a k e  t h e  j o b l e s s  o f f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c h a r i t y  a n d  p u t  t h e m  t o  w o r k  
s u p p l y i n g  t h e i r  o w n  n e e d s .  A s  t h e  f i r s t  p l a n k  o f  h i s  p o l i t i c a l  p l a t f o r m ,  
h e  p r o p o s e d  g i v i n g  t h e  u n e m p l o y e d  p r o d u c t i v e  w o r k  t o  m a k e  t h e m s e l v e s  
s e 1 £ - s u p p o r t i n g .
4 3  
T h i s  w a s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a  n o n - p r o f i t  
b a r t e r  s y s t e m  b a c k e d  b y  t h e  c r e d i t  p o w e r  o f  t h e  s t a t e .  I d l e  f a c t o r i e s  
a n d  u n u s e d  f a r m  l a n d s  w e r e  t o  b e  l e a s e d  o r  b o u g h t  a n d  d e v e l o p e d  i n t o  
p r o d u c t i o n  f o r  u s e  c o l o n i e s .  I n  t h i s  w a y  C a l i f o r n i a n s  c o u l d  " E n d  P o v e r t y  
i n  C a l i f o r n i a . "  
Sinclai~ b e l i e v e d  t h a t  t m e m p l o y m e n t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p r o f i t  
s y s t e m .  W i t h  w e a l t h  b e i n g  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  f e w ,  w o r k e r s .  w e r e  
u n a b l e  t o  b u y  w h a t  t h e y  p r o d u c e d .  T h e  p r o f i t  s y s t e m  w a s  r u n  b y  " i n s i d -
e r s " ,  " m a s t e r s " ,  " g a m b l e r s " - - b u s i n e s s m e n  w h o  p u t  p r i v a t e  p r o f i t s  a b o v e  
h u m a n  v a l u e s .
4 4  
U n e m p l o y m e n t ,  h e  a s s e r t e d ,  w a s  a  p e r m a n e n t  c o n d i t i o n  i n  
4 2
M a r t i n  Z a n g e r ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a s  C a l i f o r n i a  S o c i a l i s t  
C a n d i d a t e  f o r  C o n g r e s s ,  1 9 2 0 , " . S o u t h e r r i · c a l i f o t r t i a  Q u a r t e r l y ,  
L V I  ( W i n t e r ,  1 9 i 4 ) ,  3 6 0 .  
4 3
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r · o f · c a l i f o r r t i a ,  p .  1 3 .  
4 4
I b i d . ,  p .  1 2 .  
l  -
2 0  
f
.  .  .  4 5  
p r o  i t  s y s t e m  s o c i e t i e s .  
" T h e  o n l y  r e m e d y  w h i c h  h a s  a n y  m e a n i n g , "  
S i n c l a i r  m a i n t a i n e d ,  i s  o n e  w h e r e b y  t h e ·  " c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e  c o m e s  i n t o  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  m e a n s  o f  p r o -
d u c i n g  u s e f u l .  g o o d s . "
4 6  
I n  t h i s  w a y  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  w o u l d  b e  " m a d e  
d e m o c r a t i c  t h r o u g h  t h e  D e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  s y s t e m . "
4 7  
S i n c l a i r  s p e c i f i e d  t w e l v e  p r i n c i p l e s  i n ·  h i s  E P I C  p l a n  w h i c h  h e  
d e s c r i b e d  a s  t h e  found~tion o f . h i s  p r o g r a m .  · W h i l e  m a n y  o f  h i s  E P I C  g o a l s  
w e r e  l a t e r  m o d i f i e d  o r  e l i m i n a t e d ,  S i n c l a i r  r e f u s e d  t o  c o m p r o m i s e  o n  
t h e s e  p r i n c i p l e s :  
1 .  G o d  c r e a t e d  t h e  n a t u r a l  w e a l t h  o f  t h e  e a r t h  
f o r  t h e  u s e  o f  a l l  m e n ,  n o t  a  f e w .  
2 .  G o d  c r e a t e d  m e n  t o  s e e k  t h e i r  o w n  w e l f a r e ,  n o t  
t h a t  o f  m a s t e r s .  
3 .  P r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  t o o l s ,  a  b a s i s  o f  
f r e e d o m  w h e n  t o o l s  a r e  s i m p l e ,  b e c o m e s  a  
b a s i s  o f  e n s l a v e m e n t  w h e n  t o o l s  a r e  c o m p l e x .  
4 .  A u t o c r a c y  i n  i n d u s t r y  c a n n o t  e x i s t  a l o n g s i d e  
d e m o c r a c y  i n  g o v e r n m e n t .  
5 .  W h e n  s o m e  m e n  l i v e  w i t h o u t  w o r k i n g ,  o t h e r  
m e n  a r e  w o r k i n g  w i t h o u t  I i  v i n g  • .  
6 .  T h e  e x i s t e n c e  o f  . l u x u r y  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
p o v e r t y  a n d  d e s t i t u t i o n  i s  c o n t r a r y  t o  
g o o d  m o r a l s  a n d  . s o t m d  p u b l i c  p o l i c y .  
7 .  T h e  p r e s e n t  d e p r e s s i o n  i s  o n e  o f  a b u n d a n c e  
a n d  n o t  o f  s c a r c i t y .  
8 .  T h e  c a u s e  o f  t h e  t r o u b l e  i s  t h a t  a  s m a l l  c l a s s  
h a s  t h e  w e a l t h  w h i l e  t h e  r e s t  h a v e  t h e  d e b t s .  
9 .  I t  i s  c o n t r a r y  t o  c o m m o n  s e n s e  t h a t  m e n  s h o u l d  
s t a r v e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  r a i s e d  t o o  m u c h  f o o d .  
4 5
R . D .  D e l m a t i e r ,  C l a r e n c e  M c i n t o s h ,  a n d  E a r l  W a t e r s ,  
R u m b l e  o f  C a l i f o r n i a  P o l i t i c s ,  1 8 4 8 - 1 9 7 0  ( N e w  Y o r k :  W i l e y  &  
S o n s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  2 7 3 .  
4 6
s c h l e s i n g e r ,  P o l i t i c s  o f  U p h e a v e l :  T h e  A g e  o f  
R o o s e v e l t ,  p .  1 1 1 .  
4 7
D e l m a t i e r ,  M c i n t o s h ,  a n d  W a t e r s ,  R t n n b l e  o f  C a l i f o r n i a  
P o l i t i c s ,  1 8 4 8 - 1 9 7 0 ,  p .  9 1 .  
1 0 .  T h e  d e s t r u c t i o n .  o f  f o o d  o r  o t h e r  w e a l t h , " o r  
t h e  l i m i t a t i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  i s  e c o n o m i c  
i n s a n i t y  .  
. 1 1 .  T h e  r e m e d y  i s  t o  g i v e  t h e  w o r k e r s  a c c e s s  t o  
t h e  m e a n s  o f  p r o . d u c t i o n ,  a n d  l e t  t h e m  p r o d u c e  
f o r  t h e m s e l v e s ,  n o t  f o r  o t h e r s .  ·  
1 2 .  T h i s  c h a n g e  c a n  b e  b r o u g h t  a b o u t  b y  a c t i o n  
o f  a  m a f o r i t y  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  t h a t : i s  t h e  
A m e r i c a n  w a y . 4
8  
T h e s e  b a s i c  p r i n c i p l e s ,  t h e r e f o r e ,  f o r m e d  t h e  c o r e  o f  S i n c l a i r ' s  E P I C  
p~ogram a n d  h i s  g e n e r a l  c a m p a _ i g n  t h e o r y  • .  
T h e  E P I C  p l a n  p r o p o s e d  t o  e s t a b l i s h  t h r e e  n e w  m a j o r  s t a t e  
2 1  
d i v i s i o n s .  T h e  C a l i f o r n i a  A u t h o r i t y  f o r  L a n d  ( C A L )  w a s  t o  b e  e s t a b l i s h e d  
thr~ugh t h e  C a l i f o r n i a  L a n d  C o l o n i e s  A c t .  T h i s  a c t i o n  c a l l e d  f o r  t h e  
r i g h t  o f  e m i n e n t  d o m a i n  t o  c o n d e n m  l a n d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o o p e r a t i v e  
c o l o n i e s .  C A L  a l s o  w a s  e m p o w e r e d  t o  b u y  l a n d  s o l d  f o r  t a x e s  a n d  u n d e r  
f o r e c l o s u r e  p r o c e e d i n g s .  I t  w a s  e m p o w e r e d  t o  e s t a b l i s h  l a n d  c o l o n i e s  
f o r  t h e  u n e m p l o y e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  w a s  t o  a s s i s t . t h e  m e m b e r s  
i n  r u n n i n g  t h e m .  
Work~ng w i t h  C A L ,  t h e  C a l i f o r n i a  A u t h o r i t y  f o r  P r o d u c t i o n  ( C A P ) ,  
e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  C a l i f o r n i a  A u t h o r i t y  P r o d u c t i o n  A c t ,  w a s  t o  
a c q u i r e  u n u s e d  f a c t o r i e s  i n  c o n j u n c t i o n . w i t h  t h e  l a n d  a u t h o r i t y  a n d  
a l l o w  w o r k e r s  t o  p u t  t h e m  t o  p r o d u c t i v e  u s e  t o  p r o v i d e  t h e  b a s i c  
n e c e s s i t i e s  r e q u i r e d  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  l a n d  c o l o n i e s .  T h e  i n t e n t  o f  
C A P  w a s  t o  c r e a t e  a n  a u t o n o m o u s  e c o n o m i c  s y s t e m  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  
c a p i t a l i s t  s t r u c t u r e .  
A  t h i r d  m a j o r  p r o p o s a l  w a s  t o  b e  t h e  C a l i f o r n i a  M o n e y  A c t  w h i c h  
p r o p o s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C a l i f o r n i a  A u t h o r i t y  f o r  M o n e y  ( C A M ) .  
4 8
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  p .  1 0 .  
T h i s  _ a g e n c y  w a s  e m p o w e r e d  t o  i s s u e  s c r i p t  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  C A L  a n d  
C A P  p r o d u c t s  ( a g r i c u l t u r a l .  a n d  m a n u f a c t u r e d _  g o o d s ) .  C A M  a l s o  h a d  t h e  
p o w e r  t o  i s s u e  u p  t o  $ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  w o r t h  o f  b o n d s  t o  f i n a n c e  t h e s e  
a g e n c i e s .
4 9  
I t  w a s  e m p o w e r e d  t o  i s s u e  s c r i p t  t o  b e  p a i d  t o  w o r k e r s  a n d  
u s e d  i n  t h e  exch~ge o f  p r o d u c t s  w i t h i n  t h e  s y s t e m .  ·  T h e  scr~pt ~o b e  
i s s u e d  t o  t h e  w o r k e r s  b y  t h e  s t a t e  represente~ g o o d s  a c q u i r e d  b y  t h e  
s y s t e m  o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  t h e  s y s t e m .  
L a t e r  i n  t h e  camp~ign S i n c l a i r  m o d i f i e d  C A M .  E P I C  r a n k s  a c k n o w l -
e _ d g e d  t h a t  i t  w a s ·  t m c o n s t i  t u t i o n a l  f o r  a  s t a t e  _ a g e n c y ,  l i k e  C A M ,  t o  
i s s u e  s c r i p t . ·  T h i s  p o w e r  r e m a i n e d  t h e .  e x c l u s i v e  r i g h t  o f  t h e  f e d e r a l  
2 2  
g o v e r n m e n t .  S i n c l a i r  t h e r e f o r e  m o d i f i e d  C A M  a n d  r e n a m e d  i t  t h e  C a l i f o r -
n i a  A u t h o r i t y  f o r  B a r t e r  ( C A B ) .  C A B  w a s  n o t  a b l e  t o  i s s u e  s c r i p t  b u t  
w a s  a u t h o r i z e d  t o  a r r a n g e  f o r  b a r t e r  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  t h e  s t a t e ,  t h e  
l a n d  c o l o n i e s · , · a n d  c o o p e r a t i v e  f a c t o r i e s .  W h e n  r e f e r r i n g · t o  s t a t e · m o n e y ,  
S i n c l a i r  s u g g e s t e d  t h e  u s e  o f  t e r m s  l i k e  " w a r e h o u s e  re~eipts" a n d  
" c e r t i f i c a t e s  o f  s e r v i c e  r e n d e r e d . "  
I n  s t a t e  f a c t o r i e s ,  w o r k e r s  w o u l d  b e  f r e e  t o  w o r k  a s  m a n y  h o u r s  a s  
t h e y  d e s i r e d .  T h e  m o r e  h o u r s  w o r k e d ,  t h e  m o r e  o n e  e a r n e d .  M a c h i n e s  
c o u l d  b e  u s e d  a t  s e v e n  h o u r  s h i f t s ,  t h r e e  s h i f t s  p e r  d a y .  S i n c l a i r  d e -
c l a r e d  t h a t  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e d  t h e r e  w e r e  m o r e ·  t h a n  1 0 , 0 0 0  f a c t o r i e s  i n  
C a l i f o r n i a  w h i c h  w o r k e d  o n  a n  a v e r a g e  a t  f o r t y  p e r c e n t  c a p a c i t y ,  w h i l e  
.  t  .  1  " d l  s o  
s i x  e e n  p e r c e n t  w e r e  en~1re y  1  e .  
4 9
I b i d . ,  p p .  2 1 - 2 2 .  
50
si~clair, I ,  C a n d i d a t e ·  f o r  G o v e r n o r :  A n d  H o w  I  G o t  
L i c k e d ,  p .  1 3 .  
A s  lo~g a s  t h e  f a c t o r i e s . w e r e  i n  d e b t  t o  t h e  s t a t e ,  t h e  s t a t e  w a s  
t o  ma~age t h e m .  O n c e  t h e  w o r k e r s  p a i d  o f f  t h e  b o n d s ,  t h e y  w e r e  t o  
b e c o m e  f r e e  c i t i z e n s  o f  i n d u s t r y ;  l i v i . n g  i n  a  sel~-governing c o m m u n i t y ,  
c h o o s i n g  t h e i r  o w n  m a n a g e r s  a n d  o f f i c i a l s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  E P I C  p l a n  c a l l e d  f o r  a  p e n s i o n  o f  f i f t y  d o l l a r s  
p e r  m o n t h  f o r  p e r s o n s  o v e r  s i x t y  y e a r s  o f  . a g e ,  b l i n d  p e r s o n s ,  a n d  
w i d o w e d  m o t h e r s .  S i n c l a i r  p r o m i s e d  t h a t ,  " e v e r y  man,~ w o m a n ,  a n d  c h i l d  
w o u l d  h a v e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  $ 5 , 0 0 0  p e r  y e a r . "
5 1  
T h e  E P I C  p l a n  w a s  t o  b e  i n i t i a t e d  a n d  t m d e r w r i t t e n  b y  t h e  s t a t e  
t m t i l  t h e  c o o p e r a t i v e s  a c h i e v e d  a u t o n o m y .  T o  f i n a n c e  t h i s  p l a n  t h e  
s a l e s  t a x  w o u l d  b e  repeal~d a n d  r e p l a c e d  b y  a  g r a d u a t e d  i n c o m e  t a x  
s . t a r t i . n g  w i t h  a l l  i n c o m e s .  o v e r  $ 5 ,  0 0 0  a n d  r i s i n g  t o  a  t h i r t y  p e r c e n t  
2 3  
l e v y  o n  i n c o m e s  o v e r  $ 5 0 , 0 0 0 ;  i n h e r i t a n c e ,  u t i l i t y  a n d  c o r p o r a t i o n  t a x e s  
w e r e  t o  b e  r a i s e d  a n d  a  t e n  p . e r c e n t  · t a x  l e v i e d  o n  a l l  u n i m p r o v e d  a n d  
t m c u l t i v a t e d  l a n d .  I t  a l s o  p r o p o s e d  t h a t  n e w  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t s  
b e  p a s s e d  r e v i s i n g  t h e  s t a t e  t a x  c o d e  s o  t o  e x e m p t  f r o m  t a x a t i o n  h o m e s  
5 2  
a s s e s s e d  a t  l e s s  t h a n  $ 3 , 0 0 0 .  
S i n c l a i r  e s t i m a t e d  t h a t  E P I C  c o u l d  b e  s t a r t e d  f o r  " a  v e r y  s m a l l  
s u m  o f  c a s h ,  p e r h a p s  f i v e  o r  t e n  m i l l i o n  d o l l a r s , "  a n d  t h a t  i n  l e s s  t h a n  
a  y e a r  t h e  s t a t e  w o u l d  b e  a b l e  t o  e l i m i n a t e  a l l  s t a t e  o b l i g a t i o n s .
5 3  
H e  
a l s o  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  i n c o m e  t a x ,  w h i c h  w o u l d  b e  l e v i e d  a s  
5 1
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  p .  1 5 4 .  
· 5 2  
I b i d . ,  p .  2 3 .  
5 3
s i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  A n d  H o w  I  G o t  
.  L i c k e d ,  p .  1 6 .  
s o o n  a s  h e  b e c a m e  g o v e r n o r , _  w o u l d  b r i n g  i n  b e t w e e n  $ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0  a n d  
5 4  
$ 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r .  
2 4  
E P I C  s u p p o r t e r s  c l a i m e d  t h a t  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  p r o g r a m  w a s  t w o  
f o l d .  F i r s t ,  t h e  E P I C  p l a n  w o u l d  n o t  i n t e n s i f y  c l a s s  a n t a g o n i s m  a n d  
s t r i f e .  A c c o r d i n g  t o  S i n c l a i r  c l a s s  a n t a g o n i s m  h a d  b e e n  i n c r e a s i n g  i n  
t h e  s t a t e ,  a n d  n a t i o n ,  f o r  y e a r s ;  t h e  a d o p t i o n  o f  E P I C  w o u l d  s l o w  t h i s  
t r e n d  a n d  e v e n t u a l l y  e l i m i n a t e  a l l  s t r i f e .  E P I C  a l s o  p r o p o s e d  t o  g r a d u -
a l l y  a l t e r  t h e  b u s i n e s s  a n d  p r o f i t  s t r u c t u r e  w h i c h  S i n c l a i r  b e l i e v e d  w a s  
" d l  d "  .  .  
5 5  
r a p i  y  1 s 1 n t e g r a t 1 n g .  S e c o n d l y ,  t h e  E P I C  p l a n  w o u l d  e n a b l e  t h o u -
s a n d s  o f  u n e m p l o y e d  t o  f i n d  p r o d u c t i v e  a n d  m e a n i n g f u l  w o r k ,  w h i c h  w o u l d  
a l l o w  t h e m  t o  b e c o m e  " s e l f - s u p p o r t i n g  a n d  r e g a i n  t h e i r  s e l f - r e s p e c t . "  
S i n c l a i r  a s s e r t e d  t h a t  E P I C  w o u l d  r e s t o r e  " u s e f u l ,  s e l f - r e l i a n t  c i t i z e n -
s h i p  t o  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  h u m a n  b e i n g s .
1 1 5 6  
W h i l e  S i n c l a i r  h a d  h a d  t h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  l a n d  c o l o n i e s  a s  
e a r l y  a s  1 9 0 7 ,  h e  h a d  p u t  t o g e t h e r  t h e  E P I C  p l a n  i n  j u s t  a  f e w  w e e k s .  
T h e  p l a n  w a s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h e  c a m p a i g n  a n d ,  b e c a u s e ,  o f  t h i s  i t  w a s  
u n d e r  c o n s t a n t  attac~ b y  S i n c l a i r ' s  o p p o n e n t s .  T h u s ,  a s  t h e  c a m p a i g n  
p r o g r e s s e d ,  p a r t s  o f  t h e  E P I C  p l a n  w e r e  m o d i f i e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  o b t a i n  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  v o t e r s  a n d  u n i f y  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y .  
S i n c l a i r  c l a i m e d  t h a t  h i s  o r i g i n a l  E P I C  p l a n  h a d  b e e n  " s u b m i t t e d  
t o  a  n u m b e r  o f  e x p e r t s  f o r  c r i t i c i s m  a s  t o  i t s  e c o n o m i c ,  l e g a l  a n d  
5 4 S i n c l a i r ,  
S S E d i t o r i a l ,  
5 6 E P I C  N e w s ,  
I m m e d i a t e  E P I C ,  p .  2 4 .  
E P I C  N e w s ,  J u n e  4 ,  1 9 3 4 ,  p .  8 .  
S e p t e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  8 .  
p o l i t i c a l  s o u n d n e s s  a n d  the·p~ogram r e v i s e d  t o  m e e t  o b j e c t i o n s  w h i c h  
s e e m e d  w e l l  b a s e d .
1 1 5 7  
T h e  v a l i d  c r i t i c i s m s  o f  t h e s e  e x p e r t s  w e r e  u s e d  
2 5  
b y  U p t o n  S i n c l a i r  i n  m o d i f y i n g  h i s  E P I C  p~ogram. H o w e v e r ,  w h e n  S i n c l a i r  
w a s  a s k e d  f o r  t h e  n a m e s  o f  t h e  " f i f t y  • . .  m o s t  q u a l i f i e d  t h i n k e r s " ·  h e  
c o u l d  n o t  r e m e m b e r  a n y  d e t a i l s .
5 8  
T o  i n t i t i a t e  t h e  E P I C  p l a n ,  S i n c l a i r  ~egistered a s  a  D e m o c r a t ,  a n d  
e n t e r e d  h i s  n e w  p a r t y ' s  p r i m a r y  r a c e  a s  a  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r .  
S i n c l a i r ' s  b o o k ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  a n d  H o w  I  E n d e d  P o v e r t y  
m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  b i d  f o r .  s t a t e  o f f i c e .  S i n c l a i r  c a m p a i g n e d  
a c t i v e l y  t h r o u g h o u t  t h e  n e x t  t e n  m o n t h s .  
T h e  E n d  P o v e r t y  L e . a g u e  w a s  f o r m e d  t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  t o  
a l l  E P I C  f o l l o w e r s .  T h e  L e a g u e ,  t h e  o f f i c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  E P I C  
m o v e m e n t ,  w a s  i n c o r p o r a t e d  a s  a  n o n - p r o f i t  a s s o c i a t i o n  w i t h  h e a d q u a r t e r s  
i n  L o s  A n g e l e s .
5 9  
A  n e w s  s h e e t ,  t h e  E P I C  N e w s ,  w a s  p u b l i s h e d  a n d  b e c a m e  
t h e  o f f i c i a l  n e w s  o r g a n  o f  t h e .  p a r t y  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  n e w s p a p e r  w a s  t o  c o u n t e r a c t  t h e  p r o p a g a n d a  w h i c h  b r a n d e d  S i n c l a i r  
" a  c o m m u n i s t ,  a n a r c h i s t ,  a n d  a t h e i s t  . . .  
1 1 6 0  
E P I C  N e w s  w a s  d i s t r i b u t e d  b y  
L e . a g u e  a t  f i v e  c e n t s  a  c o p y  a n d  a c h i e v e d  a  c i r c u l a t i o n  o f  m o r e  t h a n  t w o  
· 1 1 ·  .  6 1  
m i  l o n  ~op1es. 
5 7
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f .  C a l i f o r n i a ,  p .  2 3 .  
5 8
s i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  
A n d  H o w  I  G o t  
L i c k e d ,  p .  1 6 .  
5 9
I b i d . ,  p .  2 0 .  
6 0
J u d s o n  G r e n i e r ,  " U p t o n  S i n c l a i r :  T h e  R o a d  t o  C a l i f o r n i a , "  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  L V I  ( W i n t e r ,  1 9 7 4 ) ,  3 3 3 .  
6 1  
~EPIC N e w s ,  A u g u s t  2 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
2 6  
I n  F e b r u a r y  1 9 3 4 ,  S i n c l a i r  t u r n e d  o v e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  · l . ? _  
G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a · a n d · H o w  r · E n d e d · P o v e r t y  t o  t h e  E P I C  L~ague. F o r  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c a m p a i g n  t h e  L e a g u e  p u b l i s h e d  t h e  b o o k ,  s o l d  i t  f o r  
t w e n t y  c e n t s  p e r  c o p y ,  a n d  u s e d  t h e  f u n d s  t o  h e l p  f i n a n c e  t h e  c a m p a i g n .
6 2  
A s  h i s  c a m p a i g n  m a n a g e r ,  S i n c l a i r  s e l e c t e d  R i c h a r d  O t t o .  S i n c l a . i r  ' s  
c h o i c e ,  h o w e v e r ,  p r o v e d  t o  b e  a  m i s t a k e . a s  O t t o ' s  l a c k  o f  p o l i t i c a l  
.  d  h  d '  h  .  
6 3  
e x p e r i e n c e  p r o v e  a  a n  1 c a p · t o  t  e  c a m p a 1 g n o  
T h e  E P I C  c a m p a i g n  w o r k e r s  w e r e  l a r g e l y  i n e x p e r i e n c e d ,  e v e n  t h o . u g h  
m a n y  h a d  h a d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  r a d i c a l  a n d  r e f o r m i s t  g r o u p s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y .  T h e  E P I C  m o v e m e n t  o b t a i n e d  t h e  
m a j o r i t y  o f  i t s  s u p p o r t  f r o m  r e v i v e d  B e l l a m y  C l u b s ,  T e c h n o c r a c y  o . r g a n -
i z a t i o n s ,  a n d  t h e  U t o p i a n  S o c i e t y  o f  A m e r i c a .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  
a d v o c a t e d ,  l i k e  E P I C ,  p r o d u c t i o n  f o r  u s e  a n d  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  p r o f i t  
6 4  
s y s t e m .  
I n  t h e  p r i m a r y  c a m p a i g n ,  S i n c l a i r ' s  m a j . o r  o p p o n e n t s  w e r e  G e o r g e  
C r e e l ,  w e s t  c o a s t  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  R e c o v e r y ·  A d m i n i s t r a t i o n ,  
a n d  J u s t u s  W a r d e l l ,  a  l o n g t i m e  p a r t y  l e a d e r  f r o m  S a n  F r a n c i s c o .  C r e e l  
h a d  e n t e r e d  t h e  r a c e  a t  t h e  u r g i n g  o f  M a u r i c e  H a r r i s o n ,  s t a t e  c o m m i t t e e -
m a n  f r o m  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  a n d  T h o m a s  M .  S t a r k e ,  a  S a n t a  B a r b a r a  
p u b l i s h e r .
6 5  
D u r i n g  t h e  c a m p a i g n  C r e e l  w a s  e n d o r s e d  a n d  s u p p o r t e d  b y  
6 2
U p t o n  S i n c l a i r ,  T h e  L i e  F a c t o r y  S t a r t s  ( L o s  A n g e l e s :  
E n d  P o v e r t y  L e . a g u e ,  1 9 3 4 ) ,  p .  1 2 .  
6 3
s i n c l a i r ,  T h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  U p t o n  S i n c l a i r ,  p .  2 6 9 .  
6 4
D e l m a t i e r ,  M c i n t o s h ,  a n d  W a t e r s ;  · R t i m b l e · o f  C a l i f o r n i a  
P o l i t i c s ,  1848~1970, p .  2 7 4 .  
6 5
G e o r g e  C r e e l ,  R e b e l  a t  L a r g e ;  R e c o l l e c t i o n s · a f · F i f t y  
C r o w d e d  Y e a r s  ( N e w  Y o r k :  P u t n a m  &  S o n s ,  1 9 4 7 ) ,  p .  2 8 0 .  
2 7  
S e n a t o r  M c A d o o .  A  f o u r t h  c a n d i d a t e  w a s  M i l t o n  K .  Y o : u . n g ,  a n  a s s o c i a t e  o f  
M c A d o o . ·  T h e r e  w e r e  o t h e r  m i n o r  c a n d i d a t e s  i n  t h e  r a c e  b u t  t h e y  h a d  o n l y  
l o c a l  str~ngth, receivi~g f e w  v o t e s .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  D e m o c r a t i c  p r i m a r y ,  t h e  R e p u b l i c a n  c o n t e s t  w a s  
n o n - e v e n t f u l .  D u e  t o  G o v e r n o r  R o l p h ' s  d e a t h  i n  J u n e  1 9 3 4 . ,  F r a n k .  M e r r i a m  
h a d  b e c o m e  C a l i f o r n i a ' s  Act~ng-Governor. U s i n g  h i s  a d v a n t a g e  a s  t h e  
i n c u m b e n t ,  M e r r i a m  d i d  l i t t l e  a c t i v e  c a m p a i g n i n g .  H i s  m a j o r  o p p o n e n t s  
w e r e  t h e  f o r m e r  G o v e r n o r  C . C .  Y o 1 1 : 1 1 g  o f  B u r l i n g a m e ;  R a y m o n d  L .  H~ight, a  
L o s  A n g e l e s  a t t o r n e y  w h o  h a d  b e e n  C o m m i s s i o n e r  o f  C o r p o r a t i o n s  . u n d e r  
G o v e r n o r  R o l p h ;  a n d  J o h n  Q u i n n ,  p a s t  c o m m a n d e r  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  
a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  L o s  A n g e l e s  C i t y  B o a r d  o f  S u p e r v i s o r s .  H a i g h t  a l s o  
~egistered a n d  r a n  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  a n d  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  P a r t y .  H a i g h t ' s  m u l t i p l e  p a r t y  r e g i s t r a t i o n  a s s u r e d  
h i m  a  p l a c e  o n  t h e  N o v e m b e r  b a l l o t .
6 6  
T h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  w a s  h e l d  o n  A u g u s t  2 8  a n d  S i n c l a i r  r e c e i v e d  
a n  u n p r e c e d e n t e d  v i c t o r y .  T h e  f i n a l  t o t a l s  w e r e  S i n c l a i r ,  4 3 6 , 2 2 0 ;  
C r e e l ,  2 8 8 , 1 0 6 ;  W a r d e l l ,  4 8 , 9 6 5 ;  a n d  Y o u n g ,  4 1 , 6 0 9 .  T h e r e  w a s  a  s c a t -
t e r i n g  o f  v o t e s  f o r  t h e  o t h e r  m i n o r  c a n d i d a t e s .
6 7  
S i n c l a i r ,  h o w e v e r ,  
p o l l e d  m o r e  v o t e s  t h a n  a l l  h i s  o p p o n e n t s  c o m b i n e d  a n d  p r o v e d  h i m s e l f  a  
s t r o . n g  p o l i t i c a l  c o n t e n d e r .  
O n  t h e  R e p u b l i c a n  t i c k e t  M e r r i a m  h a d  p o l l e d  3 4 6 , 3 2 9 ;  C . C .  Y o u n g ,  
6 6
M c W i l l i a m s ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  H i s  E P I C , "  p .  4 .  
6 7  
F r a n k  C .  J o r d a n ,  c o m p . ,  S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  
P r i m a r y  E l e c t i o n  ( S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1 9 3 4 ) ,  p p .  5 - 6 .  .  
2 8  
2 3 1 , 4 3 1 ;  Q u i n n ,  1 5 3 , 4 1 2 ;  a n d  H~ight, 8 4 , 9 7 7 .  H~ight, w i t h o u t  o p p o n e n t s  
o n  e i t h e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  o r  P r _ o g r e s s i v e  t i c k e t s ,  h a d  a l s o  r e c e i v e d ,  
r e s p e c t i v e l y  2 , 4 2 1  a n d  1 , 3 4 4  v o t e s  f o r  a  t o t a l  p r i m a r y  v o t e  o f  8 8 , 7 4 2 .
6 8  
A f t e r  t h e  p r i m a r y  S i n c l a i r  m o d i f i e d  s i x  b a s i c  p r o p o s a l s  o f  t h e  
o r i g i n a l  E P I C  p l a n  a n d ,  i n  S e p t e m b e r  1 9 3 4 ,  i s s u e d  I m m e d i a t e . E P I C : ·  · r h e  
F i n a l  S t a t e m e n t  o f  . t h e  P l a n .  F i r s t ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  S i n c l a i r  r e -
n a m e d  C A M  a n d  c r e a t e d  C A B  w h i c h  w o u l d  c r e a t e  a  e c o n o m i c . s y s t e m  b a s e d  o n  
t h e  b a r t e r  o f  g o o d s  r a t h e r  t h a n  t h e  u s e  o f  m o n e y .  T h e n ,  h e  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  h i s  s t o c k  t r a n s f e r  t a x  w o u l d  b r i n g  i n ,  n o t  $50,000,00~ b u t  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  t o  t h e  s t a t e  t r e a s u r y ;  i n  s p i t e  o f  t h i s  l o s s  o f  
p r o j e c t e d  i n c o m e ,  h e  s t i l l  m a i n t a i n e d  h e  w o u l d  r e p e a l  t h e  s a l e s  t a x  o n  
t h e  " n e c e s s i t i e s  o f  l i f e . "
6 9  
S i n c l a i r  t h e n  s t a t e d  h e  w o u l d  p o s t p o n e  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t w o  o t h e r  p r o p o s a l s  w h i c h  r e q u i r e d  a m e n d m e n t s  t o  t h e  
s t a t e  c o n s t i t u t i o n :  a  s t a t e  t a x  u p o n  u n i m p r o v e d  l a n d ,  a n d  a  p l a n  t o  
e x e m p t  f r o m  t a x a t i o n  a l l  h o m e s  o c c u p i e d  b y  t h e  o w n e r s  w i t h  a n  a s s e s s e d  
v a l u a t i o n  o f  l e s s  t h a n  $ 3 , 0 0 0 .  H e  a l s o  d i s a s s o c i a t e d  h i m s e l f  f r o m  t h e  
i d e a  o f  p e n s i o n s  f o r  t h e  e l d e r l y ,  t h e  d i s a b l e d ,  a n d  t h e  w i d o w e d  b y  
s i m p l y  " p u t t i n g  o f f  t h i s  p r _ o g r a m  u n t i l  w e  s e e  w h a t  t h e  P r e s i d e n t  d o e s  
a b o u t  f e d e r a l  s o c i a l  i n s u r a n c e  l a w s . "  
7 0  
A f t e r  t h i n k i _ n g  a b o u t  t h e  p u r c h a s e  
o f  l a n d  t h r o u g h  b o n d s ,  S i n c l a i r  a l s o  d e c i d e d  t o  s e t  t h e  $ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
E P I C  b o n d  i s s u e  a s i d e  a n d  " s t a r t  u p o n  a  t h r e e  y e a r ' s  r e n t a l  b a s i s  a n d  
6 8
I b i d . ,  p p .  5 - 6 .  
6 9
c r e e l ,  R e b e l  a t . L a r g e ,  R e c o l l e c t i o n s · o f · F i f t y · c r o w d e d  
Y e a r s ,  p .  2 8 7 .  
7 0  
E P I C  N e w s ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 .  
2 9  
p r o v e  o u r  P l a n . "
7 1  
I n  p l a c e  o f  t h e  b o n d  i s s u e ,  S i n c l a i r  p r o p o s e d  a n  
e m e r g e n c y  t a x ,  c a l l e d  t h e  " E P I C  t a x " ,  u p o n  p u b l i c  u t i l i t i e s  a n d  l a r g e  
i n d i v i d u a l  c o r p o r a t i o n s  w h i c h  w o u l d  b e  l e v i e d  t o  e n a b l e  t h e  s t a t e  t o  p~y 
i t s  p a s t  d e b t s  a n d  p r o v i d e  e n o u g h  l a b o r .  
O n  S e p t e m b e r  2 0 ,  a  f e w  d a y s  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  · I m m e d i a t e  
E P I C ,  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  m e t  i n  S a c r a m e n t o  f o r  i t s  s t a t e  c o n v e n t i o n .  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  c o n v e n t i o n  w a s  t o  f o r m u l a t e  a  p l a t f o r m .  R~futing 
t h e  r u m o r  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  w o u l d  r e p u d i a t e  t h e  S i n c l a i r  p l a n  
a t  i t s  c o n v e n t i o n ,  t h e  d e l e g a t e s  f o r m a l l y  d e c l a r e d  t h e  E P I C  p l a n  a s  t h e  
o f f i c i a l  p l a t f o r m  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y .  T h e  v o t e  w a s  1 1 3  f o r  t h e  
p l a n ,  f o u r  ~gainst. 
T h u s ,  t h e  s t a g e  w a s  s e t  f o r  t h e  m o s t  b i t t e r l y  c o n t e s t e d  camp~ign 
i n  C a l i f o r n i a ' s  h i s t o r y .  T h e  q u e s t i o n  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  S i n c l a i r  c o u l d  
d u p l i c a t e  h i s  p r i m a r y  s u c c e s s  a n d  c o n v i n c e  C a l i f o r n i a n s  o f  t h e  m e r i t s  o f  
h i s  p l a n  t o  e n d  p o v e r t y .  T h e  o p p o s i t i o n  c a m p a i g n  f u n d  t o  d e f e a t  S i n c l a i r  
a n d  E P I C  w a s  t h e  g r e a t e s t  e v e r  r a i s e d  i n  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  
G e o r g e  H .  S h o a f  w r o t e  t o  t h e  A m e r i c a n  G u a r d i a n  i n  O k l a h o m a  C i t y ,  " W i t h o u t  
d o u b t  t h i s  p o l i t i c a l  c o n t e s t  h a s  b e e n  t h e  b i t t e r e s t  a n d  p o s s i b l y  t h e  
m o s t  c o r r u p t  t h a t  h a s  o c c u r e d  i n  o u r  s o - c a l l e d  A m e r i c a n  d e m o c r a c y . "
7 2  
7 1
s i n c l a i r ,  I m m e d i a t e  E P I C ,  p .  2 5 .  
7 2  
E P I C  N e w s ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
C H A P T E R  I I I  
C A M P A I G N  S T R A T E G I E S ,  A U G U S T  2 8  T H R O U G H  N O V E M B E R  6 ,  1 9 3 4  
W i t h o u t  m o n e y ,  w i t h o u t  a d m i n i s t r a t i o n  e x p e r i e n c e ,  f a c i ? g  o n e  o f  t h e  
m o s t  " a m a z i : n g  p r e s s  c o n s p i r a c i e s  o n  r e c o r d , "  S i n c l a i r  a l m o s t  s u c c e d e d  i n  
w i n n i n g  t h e _  g u b e r n a t o r i a l  r a c e .  " A  d e p r e s s i o n  n u r t u r e d  f a i t h "  i n  t h e  
m o v e m e n t  a l o n e ,  e n a b l e d  S i n c l a i r  t o  f a c e  t h e  " w o r s t  s m e a r  c a m p a i g n  i n  
C  
1
.  f  .  i  ·  .  1  h "  
7 3  
a  1  o r n 1 a  p o  1 t 1 c a  i s t o r y .  
W h i l e  t h e  e x a c t  t o t a l  s p e n t  b y  t h e  
R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  s t a t e  f i n a n c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  i n t e r e s t s  i s  n o t  
k n o w n ,  o n e  C a l i f o r n i a  o f f i c a l  f i x e d  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  a s  t h e  t o t a l  a m o u n t  
s p e n t  t o  e l e c t  G o v e r n o r  M e r r i a m .
7 4  
D e l m a t i e r  m a i n t a i n e d  f o r t y  y e a r s  
l a t e r ,  t h a t  t h e  e l e c t i o n  w a s  o n e  o f  " t h e  g r e a t e s t  s m e a r  c a m p a i g n s  e v e r  
~aged i n  a n  A m e r i c a n  e l e c t i o n . : "
7 5  
T i m e  m a g a z i n e  p o i n t e d  o u t  t h a t  " n o  
o n e  i n  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  hi~tory, w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  W i l l i a m  
J e n n i : n g s  B r y a n ,  h a d  s o  h o r r i f i e d  a n d  o u t r a g e d  t h e  v e s t e d  i n t e r e s t s  a n d  
w a s  m o r e  o p e n  t o  a b u s e  t h a n  w a s  U p t o n  S i n c l a i r . " ?
6  
N o t  o n l y  d i d  S i n c l a i r  
o p p o s e  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  b u t  h e  a l s o  f o u g h t  a g a i n s t  m a n y  D e m o c r a t i c  
P a r t y  r _ e g u l a r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C o m m u n i s t  a n d  S o c i a l i s t  
7 3
B e a n ,  C a l i f o r n i a :  A n  I n t e r p r e t i v e  H i s t o r y ,  p .  1 0 5 .  
7 4
H a r r i s ,  L e o n ,  U £ t o n  S i n c l a i r :  
A m e r i c a n  R e b e l ,  p .  3 0 8 .  
7 5
D e l m a t i e r ,  M c i n t o s h ,  a n d  W a t e r s ,  R u m b l e  o f  C a l i f o r n i a  
P o l i t i c s ,  1 8 4 8 - 1 9 7 0 ,  p .  2 3 9 .  
7 6
" C a l i f o r n i a  C l i m a x , "  p .  3 4 .  
3 l  
p a r t i e s . 7 7  
E P I C  S T R A T E G Y  
F r o m  t h e  o u t s e t ,  t h e  E P I C  m o v e m e n t  f a c e d  f i n a n c i a l  a n d  o r g a n i z a t i o n -
a l  d i f f i c u l t i e s .  I n  N o v e m b e r  1 9 3 3 ,  S i n c l a i r  a n d  h i s  f u t u r e  crun~~ign 
ma~ager, R i c h a r d  O t t o ,  a  r e a l  e s t a t e  s u b d i v i d e r ,  f o r m e d  t h e  E n d  P o v e r t y  
L~ague. S i n c l a i r ' s  o w n  h o m e  s e r v e d  a s  t h e  f i r s t  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n ,  b u t  a s  t h e  m o v e m e n t  g a i n e d  m o m e n t t u n  t h e  n e w  h e a d q u a r t e r s  
r e l o c a t e d  i n  a  t h i r t y - t w o  r o o m  o f f i c e  b u i l d i _ n g  o n  G r a n d  A v e n u e  i n  L o s  
A ! i g e l e s  • .  T h e  o f f i c e  h o u s e d  m o r e  t h a n  s i x t y - f i v e  f u l l - t i m e  v o l u n t e e r s ,  
7 8  
t h e  E P I C  L e . a g u e ,  a n d  t h e  E P I C  N e w s  s t a f f .  
T h e  E P I C  f o r c e s  e m p l o y e d  s e v e r a l  t e c h n i q u e s  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  t h e  
c a m p a i g n .  O n e  s u c h  t e c h n i q u e  w a s  t h e  s a l e  o f  f o u r  E P I C  p a m p h l e t s  w r i t t e n  
b y  S i n c l a i r  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n .  B y  N o v e m b e r  6 ,  2 0 0 , 0 0 0  c o p i e s  o f  t h e  
o~iginal p a m p h l e t ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  h a d  b e e n  s o l d .  T h e  t o t a l  
s a l e  o f  E P I C  A n s w e r s ,  w h i c h  t o l d  h o w  v a r i o u s  o c c u p a t i o n s  w o u l d  b e n e f i t  
f r o m  E P I C ,  r e a c h e d  6 5 , 0 0 0  c o p i e s ,  w h i l e ·  5 0 , 0 0 0  c o p i e s  o f  T h e  L i e  F a c t o r y  
S t a r t s ,  w h i c h  a n s w e r e d  c h a r g e s  a g a i n s t  S i n c l a i r  a n d  t h e  p l a n ,  w e r e  p u r -
c h a s e d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  l a s t  E P I C  p a m p h l e t ,  I m m e d i a t e  E P I C ,  
· s t a t e d  w h a t  S i n c l a i r  p r o p o s e d  t o  d o . d u r i n g  h i s  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  i n  
o f f i c e .  F i v e  t h o u s a n d  C a l i f o r n i a n s  b o u g h t  t h i s  b o o k  b e t w e e n  S e p t e m b e r  
a n d  N o v e m b e r  1 9 3 4 .  T h i s  w a s  · a  s . i g n f i c a r i t  ·  n u m b e r ,  c o n s i d e r i n g  t h e  
p a m p h l e t  w a s  a v a i l a b l e  f o r  o n l y . .  s i x ·  w e e k s  p r i o r  · . t o  t h e  N o v e m b e r  e l e c t i o n .  
7 7
D e l m a t i e r ,  M c i n t o s h ,  a n d  W a t e r s ,  R t u n b l e  o f  C a l i f o r n i a  
P o l i t i c s ,  1 8 4 8 - 1 9 7 0 ,  p .  3 8 7 .  
7 8  
E P I C  N e w s ,  A u g u s t  2 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
3 2  
I n  t o t a l ,  4 3 5 , 0 0 0  p a m p h l e t s  w e r e  s o l d .  A f t e r  t h e  d e d u c t i o n  o f  p r i n t i n g ,  
d i s t r i b u t i o n ,  a n d  o t h e r  c o s t s ,  t h e  E P I C  f o r c e s  c l a i m e d  a  p r o f i t  o f  o n l y  
$ 2 0 , 0 0 0 .  
7 9
·  E a c h  o f  t h e  p a m p h l e t s ,  e x c e p t . I m m e d i a t e  E P I C ,  s o l d  f o r  t w e n t y  
c e n t s ;  I m m e d i a t e  E P I C  c o s t  f i f t e e n  c e n t s .  Alth~ugh t h e · L o s · A n g e l e s  
T i m e s  c h a r g e d  t h a t  S i n c l a i r  n e t t e d  $ 2 5 0 , 0 0 0  f r o m  t h e  s a l e  o f  E P I C  p a m -
p h l e t s ,  S i n c l a i r  m a i n t a i n e d  t h a t ,  a s  o f  M a y  1 6 ,  1 9 3 4 ,  h e  h a d  c o l l e c t e d  
o n l y  $ 1 , 5 0 0  f r o m  h i s  b o o k  s a l e s .
8 0  
T h e  p r i m a r y  E P I C  f u n d  r a i s i n g  t e c h n i q u e  w a s  m e m b e r s h i p  s o l i c i t a t i o n  
i n  t h e  E n d  P o v e r t y  L e a g u e .  A  " s u b s t a i n i n g  m e m b e r s h i p "  c o s t  a  d o l l a r ,  a  
" c h a r t e r  m e m b e r s h i p "  f i v e  d o l l a r s ,  a n d  a  " l i f e  t i m e  m e m b e r s h i p "  c o s t  o n e  
h u n d r e d  d o l l a r s .
8 1  
S t a t e w i d e ,  b y  t h e  e n d  o f  1 9 3 3 ,  t h e r e  w e r e  1 0 3  E P I C  
C l u b s ;  b y  t h e  A u g u s t  2 8  p r i m a r y  t h e r e  w e r e  n e a r l y  1 , 0 0 Q ;  a n d  b y  t h e  
N o v e m b e r  e l e c t i o n  t h e r e  w e r e  2 , 0 0 0 .  M e m b e r s h i p  i n  t h e s e  c l u b s  r~nged 
f r o m  t w e l v e  t o  1 5 0  w i t h  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  v o l u n t e e r s  i n  t h e  s t a t e .
8 2  
T h e  
p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  E P I C  C l u b s  w a s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  . E P I C  N e w s ,  t h e  
s a l e  o f  E P I C  p a m p h l e t s  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  p r e c i n c t  w o r k .  
T h e  E P I C  C l u b s  g r e w  m o r e  r a p i d l y  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  t h a n  i n  t h e  
r e s t  o f  t h e  s t a t e .  A b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  c l u b s  l i s t e d  e a r l y  i n  t h e  
c a m p a i g n  b y  t h e  L e a g u e  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h l a n d .  Howeve~ b y  t h e  e n d  
o f  J a n u a r y  1 9 3 4 ,  t h e r e  w e r e  e n o _ u g h  E P I C  o r g a n i z a t i o n s  i n  N o r t h e r n  
7 9 s .  I  .  
i n c  a i r ,  
L i c k e d ,  p .  3 0 .  
I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  
A r t d  H o w  I  · G o t  
8 0
s i n c l a i r ,  T h e  L i e  F a c t o r y  S t a r t s ,  p p .  1 5 - 1 6 .  
8 1  
E P I C  N e w s ,  J u l y  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  4 .  
8 2
B o r o _ u g h ,  C h a l l e n g e  o f  · s i n c l a i r '  s  · E P I C ,  p .  9 .  
3 3  
C a l i f o r n i a  t o  w a r r a n t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S a n  F r a n c i s c o  h e a d -
q u a r t e r s .  8 3  
C a m p a _ i g n  f u n d s  w e r e  a l s o  o b t a i n e d  t h r o _ u g h  n o n - t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s .  R u m m a g e  s a l e s  w e r e  o _ r g a n i z e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p e r m i t t i n g  
" E P I C  s u p p o r t e r s  t o  r e n d e r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  o n l y  w a y  l e f t  t o ·  m a n y  o f  
t h e m ,  n a m e l y :  t h e  s a c r i f i c e  o f  s a l e a b l e  a r t i c l e s . "  R e v e n u e  w a s  a l s o  
I  
r e c e i v e d  f r o m  E P I C  p l a y s  w r i t t e n  b y  S i n c l a i r  a n d  t h e  s a l e  o f  E P I C  t i r e  
c o v e r s ,  a s h t r a y s ,  p e n n a n t s ,  a n d  d e c a l s .  A l s o  t h r o _ u g h  f o o d  a n d  o t h e r  
m e r c h a n d i s i _ n g  a t  r o d e o s ,  a u c t i o n  s a l e s ,  b a n q u e t s ,  s h o w s ,  e t c . ,  t h e  E P I C  
f o r c e s  m a d e  a  " s m a l l  p r o f i t  o n  a l l  o f  t h e m "  w h i l e  p u t t i _ n g  " t h e  i d e a s  o f  
t h e  E n d  P o v e r t y  c a m p a _ i g n  i n t o  t h e  m i n d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e .  r r
8 4  
D u e  t o  c o n s t a n t  a t t a c k s  a n d  i n a c c u r a t e  r e p o r t i ? g  b y  t h e  s t a t e ' s  
n e w s p a p e r s ,  t h e  E P I C  m o v e m e n t  w a s  . f o r c e d  t o  d e v e l o p  i t s  o w n  n e w s  o r g a n .  
A  s u r v e y  o f  1 9 2  d a i l y  a n d  4 2 3  w e e k l y  a n d  s e m i - w e e k l y  n e w s p a p e r s  s h o w e d  
t h a t  n i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  a l l  p a p e r s  e n d o r s e d  M e r r i a m ,  f i v e  p e r c e n t  
>  8 5  
s u p p o r t e d  H a i g h t ,  a n d  t h r e e  p e r c e n t  h a d  m a d e  n o  e n d o r s e m e n t .  N o  
n e w s p a p e r ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  E P I C  N e w s ,  o f f i c i a l l y  e n d o r s e d  S i n c l a i r .  
T h e  E l m e r  B e l t  C o l l e c t i o n  i n d i c a t e d . t h a t  o n l y  t h r e e  n e w s p a p e r s  g a v e  a n y  
f a v o r a b l e  n e w s  c o v e r a g e  t o  t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y .  " T h e s e  i n c l u d e d  
M a n c h e s t e r  B o d d y '  s  I l l u s . t r a t e d  D a i l y  N e w s  o f  L o s  A n g e l e s ,  t h e  S a n  
8 3  
E n d  P o v e r t y ,  F e b r u a r y  1 9 3 4 ,  p .  2 .  
8 4  
E P I C  N e w s ,  J u n e  1 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  6 ;  E P I C  N e w s ,  J u n e  1 8 ,  1 9 3 4 ,  
p .  7 ;  E P I C  N e w s ,  J u l y  2 3 ,  p .  3 .  
8 5
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 2 ,  p .  3 .  
F r a n c i s c o  N e w s ,  a n d  T u r l o c k  Tribune.
8
~ H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e  a b o v e  
p a p e r s  p r i n t e d  e d i t o r i a l s  t o  s u p p o r t  t h e  c a n d i d a c y  o f  S i n c l a i r .  T h e n  
t o o ,  o c c a s i o n a l  n e w s  cove~age w a s  p r i n t e d . i n  t h e  L o s  A n g e l e s · E v e n i n g  
N e w s ,  t h e  M o d o c  T i m e s ,  a n d . t h e . B e v e r l y  H i l l s · s c r i p t . ·  O f  a l l  t h e  n e w s -
p a p e r s  i n  t h e  s t a t e ,  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  w a s  t h e  m o s t . v i c i o u s  i n  i t s  
c o v e r a g e  o f  U p t o n  S i n c l a i r  a n d . h i s  E P I C  m o v e m e n t .
8 7  
A c c o r d i n g  t o  K e n n e t h  S t e w a r t ,  n i n e  o u t  o f  t e n  n e w s p a p e r s  o f  t h e  
s t a t e  s u p p o r t e d  e i t h e r  M e r r i a m  o r  H~ight.· T h e  O n t a r i o  W e e k l y  H e r a l d ,  
t h e  o n l y  D e m o c r a t i c  n e w s p a p e r  i n  S a n  B e r n a d i n o  C o u n t y ,  a f t e r  s u p p o r t i n g  
C r e e l  i n  t h e  p r i m a r y ,  a n n o u n c e d  o n  S e p t e m b e r  1 6 ,  t h a t  i t  wo~ld s u p p o r t  
G o v e r n o r  M e r r i a m .  T h e  B a k e r s f i e l d  C a l i f o r n i a n ,  p u b l i s h e d  b y  A l f r e d  
H a r r e l l ,  w h i c h  h a d  l o n g  s u p p o r t e d  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  D e m o c r a t i c  c a n d i -
3 4  
d a t e s ,  a n n o u n c e d  i n  a n  e d i t o r i a l  t h a t  i t  c o u l d  n o t  s u p p o r t  S i n c l a i r  a s  a  
D e m o c r a t  s i n c e ,  i n  p r a c t i c e ,  h e  w a s  n o t  a  D e m o c r a t ;  A l s o ,  t h e  M c C l a t c h y  
C o r p o r a t i o n ,  p u b l i s h e r s  o f  t h e  S a c r a m e n t o ,  M o d e s t o ,  a n d  F r e s n o  ~ee 
p a p e r s ,  g a v e  t h e i r  s u p p o r t  t o  t h e  c a n d i d a c y  o f  R a y m o n d  H a i g h t .
8 8  
T o w a r d  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r  1 9 3 3 ,  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  c a m p a i g n  
n e w s p a p e r ,  E n d  P o v e r t y ,  a p p e a r e d .  E n d  P o v e r t y  w a s  p u b l i s h e d  a n d  o w n e d  b y  
E d w a r d  R o b e r t s ,  a  f o r m e r  H e a r s t  . j o u r n a l i s t ,  w h o  h a d  a  c o n t r a c t  w i t h  
S i n c l a i r  c o v e r i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  p r o f i t s .  A f t e r  f i v e  m o n t h s  o f  
8 6
o r .  E l m e r  B e l t  C o l l e c t i o n  o n  U p t o n  S i n c l a i r ,  O c c i d e n t a l  
C o l l e g e ,  L i b r a r y .  
8 7
K e n n e t h  S t e w a r t ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  H i s  E P I C  P l a n  f o r  
C a l i f o r n i a , "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  A u g u s t  2 5 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 0 .  
8 8
J u l i a n  N a v a ,  C a l i f o r n i a :  F i v e  C e n t u r i e s  o f  C u l t u r a l  
C o n t e s t s  ( B e v e r l y  H i l l s ,  C a l i f . :  . G l e n c o e  P r e s s ,  1 9 7 6 ) ,  p .  3 4 2 .  
d i s s a t i s f a c t i o n ,  t h e  S i n c l a i r  o r g a n i z a t i o n  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  n e w s -
p a p e r ,  a l o n g  w i t h  i t s  d e b t s ,  a n d  r e n a m e d  i t  t h e  E P I C  N e w s .  T h e  n e w  
e d i t o r  w a s  R e u b e n  B o r o u g h ,  p r e v i o u s l y  o f  t h e  L o s  A n g e l e s  R e c o r d .
8 9  
B o r o u g h  p r o v e d  t o  b e  a  a b l e  m a n a g e r ;  h e  a c h i e v e d  g r e a t  s u c c e s s  i n  
i n c r e a s i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  E P I C  N e w s .  S t a t e w i d e  d i s t r i b u t i o n  r o s e  
f r o m  2 5 , 0 0 0  t o  m o r e  t h a n  1 , 0 0 0 , 0 0 0  u n d e r  h i s  l e a d e r s h i p .  T h e  l a s t  e d i -
t i o n  p r i o r  t o  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  c i r c u l a t e d  m o r e  t h a n  2 , 0 0 0 , 0 0 0  
9 0  
p a p e r s .  
T o  r a i s e  e v e n  m o r e  f u n d s ,  S i n c l a i r  t o u r e d  t h e  s t a t e  o n  s p e a k i n g  
e n g a g e m e n t s .  T o  t h e  a s t o n i s h m e n t  o f  o l d  l i n e  p o l i t i c i a n s  S i n c l a i r  w a s  
a b l e  t o  c h a r g e  a d m i s s i o n  t o  p o l i t i c a l  r a l l i e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
3 5  
c l o s i n g  d a y s  o f  t h e  p r i m a r y  c a m p a i g n ,  S i n c l a i r  a d d r e s s e d  a n  a u d i e n c e  o f  
1 0 , 0 0 0  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  C i v i c  A u d i t o r i u m  a t  w h i c h  t h e  a u d i e n c e  p a i d  
t w e n t y - f i v e  c e n t s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  m a i n  f l o o r  s e a t s  a n d  t e n  c e n t s  
9 1  
f o r  b a l c o n y  s e a t s .  
L a r g e  m a s s  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  s t a t e w i d e ,  w i t h  t h e  l a r g e s t  m e e t i n g s  
h e l d  a t  t h e  S h r i n e  A u d i t o r i w n  i n  L o s  A n g e l e s .  D i s c u s s i n g  S i n c l a i r ' s  
s p e a k i n g  v o i c e ,  B o r o u g h  r e c a l l e d :  
M r .  S i n c l a i r ' s  o r a t o r y  w a s  d e c l a i m e d  i n  a  h i g h ,  
t h e n ,  a n d  s o m e t i m e s  s t r a i n e d  v o i c e ,  t o  i t  w a s  
8 9
o o n a l d  S i n g e r ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  
G u b e r n a t o r i a l  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  
L V I  ( W i n t e r ,  1 9 7 4 ) ,  3 8 1 .  
g o ! b i d .  
9 1
s c h l e s i n g e r ,  P o l i t i c s  o f  U p h e a v e l :  T h e  A g e  o f  
R o o s e v e l t ,  p .  1 2 3 ;  E P I C  N e w s ,  J u n e  2 4 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 .  
i n s i s t e n t l y ,  m e r c i l e s s l y  r e p e t i t i o u s .  T h e  s p e e c h e s  
b e c a m e  l i k e  p h o n o g r a p h  r e c o r d s  w h i c h  S i n c l a i r  c o u l d  
r u n  f o r w a r d  o r  b · a c k w a r d  o n  a  m o v e m e n t s  n o t i c e .  9 2  
T h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e s e  m a s s  m e e t i ? g s  w a s  t r e m e n d o u s .  I n  t h e  c l o s i ? g  
meet~ng o n  t h e  e v e  o f  t h e  N o v e m b e r  e l e c t i o n ,  a n  o v e r f l o w  c r o w d  o f  
t h o u s a n d s  a t  t h e  S h r i n e  A u d i t o r i u m  c h e e r e d  f o r  f i v e  m i n u t e s  a t  t h e  m e n -
t i o n  o f  S i n c l a i r ' s  n a m e .  A l s o  . o n  N o v e m b e r  5 ,  E P I C  f o r c e s  d r a m a t i z e d  
3 6  
t h e i r  s u p p o r t  f o r  S i n c l a i r ;  h u n d r e d s  p a r t i c i p a t e d  i n  a  t o r c h l i g h t  p a r a d e  
f r o m  A n g e l e s  T e m p l e  i n  L o s  A n g e l e s . t o  S a n t a  M o n i c a  a n d  b a c k .
9 3  
S i n c l a i r  w a s  n o t  t h e  o n l y  s p e a k e r  e s p o u s i ? g  t h e  E P I C  p r o g r a m .  
E P I C  s u p p o r t e r s  a d d r e s s e d  s m a l l  c o m m u n i t y  m e e t i n g s  t h r o _ u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T h e  o n l y  i n s t r u c t i o n s  S i n c l a i r  g a v e  t o  t h e s e  s p e a k e r s  w a s  t o  " s t i c k  t o  
t h e  t e x t  . . .  S t i c k  t o  t h e  E P I C  P l a n  a n d  w h a t  i t  c a n  d o  f o r  C a l i f o r n i a n s . "  
T h e  s i n g l e  r e c u r r i n g  t h e m e  o f  t h e  camp~ign w a s  t o  e n d  p o v e r t y · i n  C a l i f o r -
n i a  t h r o u g h  p r o d u c t i o n  f o r  u s e .  I n  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  g e n e r a l  c a m -
p a i g n ,  t h e  s t a t e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  a l o n e  b o o k e d  m o r e  
9 4  
t h a n  5 0 0  s p e a k e r s  m o n t h l y .  
S i n c l a i r  d i d  n o t  l i m i t  h i s  f o l l o w e r s  o r  h i m s e l f  t o  t h e  s p e a k e r s  
c i r c u i t  a l o n e ;  i n  A p r i l  1 9 3 4  r a d i o  b r o a d c a s t s  b e c a m e  a  r e g u l a r  p a r t  o f  
t h e  e f f o r t  t o  p r o p a g a n d i z e  E P I C  . .  S i n c l a i r  b r o a d c a s t  w e e k l y  r a d i o  s h o w s  
e v e r y  M o n d a y  f r o m  7 : 3 0  p . m .  t o  7 : 4 5  p . m .  o v e r  C B S  s t a t i o n s  l o c a t e d  i n  
L o s  ~geles, S a n  F r a n c i s c o ,  S a n  D i e g o ,  S a n t a  B a r b a r a ,  F r e s n o ,  S t o c k t o n ,  
9 2
s i n g e r ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  G u b e r n a -
t o r i a l  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  3 8 1 .  .  
9 3  
E P I C  N e w s ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  p .  4 .  
9 4
B o r o u g h ,  C h a l l e n g e  o f  S i n c l a i r ' s  E P I C ,  p .  4 6 ;  C a r e y  
M c W i l l i a m s ,  " H i g h  S p o t s  i n  t h e  C a m p a i g n , "  N e w  R e p u b l i c ,  N o v e m b e r  
7 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 5 6 .  
3 7  
S a c r a m e n t o ,  K e r n ,  a n d  B a k e r s f i e l d .  O t h e r  n e t w o r k . a f f i l i a t e s  t r a n s m i t t e d  
E P I C  p r ? g r a m s  i n  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  l i k e  L o r i g  B e a c h ,  L o s  A n g e l e s ,  
O a k l a n d ,  a n d  S a n  F r a n c i s c o .  F r o m  O c t o b e r  2 2 .  u n t i l  N o v e m b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  
d a i l y  b r o a d c a s t s  b y  n a t i o n a l l y  p r o m i n e n t  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  E P I C  
p r o p o n e n t s  w e r e  t r a n s m i t t e d  f r o m  t h e  P h i l h a r m o n i c  A u d i t o r i u m  o v e r  
s t a t i o n s  i n  L o s  A n g e l e s  a n d  S a n  F r a n c i s c o .  · A s  th~ g e n e r a l  e l e c t i o n  
a p p r o a c h e d ,  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  k e p t  t e n  s p e a k e r s  c o n t i n u o u s l y  o n  t h e  
r a d i o ,  d o i n g  m o r e  t h a n  2 0 0  b r o a d c a s t s .
9 5  
S h o r t l y  a f t e r  fili~g f o r  o f f i c e ,  S i n c l a i r  a d d e d  t o  t h e  E P I C  
str~ngth b y  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  t i c k e t  o f  c a n d i d a t e s  p l e d g e d  t o  h i s  p r o -
g r a m ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  w a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  l i e u t e n a n t  
g o v e r n o r .  S i n c l a i r  p e r s u a d e d  S h e r i d a n  D o w n e y ,  a  S a c r a m e n t o  a t t o r n e y  
a n d  l a w  p a r t n e r  o f  P r o g r e s s i v e  s t a t e  S e n a t o r  I n m a n ,  t o  r u n  w i t h  h i m .  
D o w n e y  w a s  p o p u l a r  w i t h  t h e  f a r m e r s  o f  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  a n d  w a s  
s u p p o r t e d  b y  t h e  s t a t e  G r a n g e .  P r i o r  t o  M a y ,  D o w n e y  h a d  b e e n  a  c a n d i d a t e  
f o r  t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  f o r  g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a . ·  I n  e a r l y  M a y  
D o w n e y  h e l d  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  a n d  a n n o t m c e d  t h a t  h e  w a s  w i t h d r a w i n g  
f r o m  t h e  r a c e  f o r  t h e  g o v e r n o r s h i p  o f  C a l i f o r n i a  a n d  w a s  a l i g n i n g  h i m -
s e l f  w i t h  t h e  E P I C  m o v e m e n t .  T h e  E P I C  N e w s  r e p o r t e d  t h a t ,  " w i t h  t h e  
a c c e s s i o n  o f  S h e r i d a n  D o w n e y  . . .  t h e  m o v e m e n t  t o  n o m i n a t e  U p t o n  S i n c l a i r  . . •  
g a i n s  n e w  s t r e n g t h  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e , "  c i t i n g  D o w n e y  a s  h a v i n g  a  " w i d e  
a c q u a i n t a n c e  a m o n g  l a b o r  a n d  l i b e r a l  groups."~
6 
T h e  E P I C  s t r a t e g y  h a v i n g  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t h e  S i n c l a i r  f o r c e s  w e r e  
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E n d  P o v e r t y ,  A p r i l  1 9 3 4 ,  p p .  3 - 4 ;  C a r e y  M c W i l l i a m s ,  
" H . i g h  S p o t s  i n  t h e  C a m p a i g n , "  N e w  R e p u b l i c ,  N o v e m b e r  7 ,  1 9 3 4 ,  
p .  3 5 6 .  
9 6  
E P I C  N e w s ,  M a y  2 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  I .  
p r e p a r e d  t o  o p p o s e  a l l  c o n t e n d e r s  i n  t h e  C a l i f o r n i a  g u b e r n a t o r i a l  r a c e .  
U n k n o w n ·  t o  S i n c l a i r ,  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  t h e ·  f i n a n c i a l  a n d  i n d u s -
t r i a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t a t e  w e r e  p r e p a r i n g  t o  l a u n c h  w h a t  w o u l d  b e  
c a l l e d  t h e  m o s t  v i c i o u s  s m e a r ,  c a m p a _ i g n  i n  C a l i f o r n i a  h i s t o r y .  
C A M P A I G N  S T R A T E G I E S  U S E D  T O  D E F E A T  ~INCLAIR 
S i n c l a i r  h a d  w r i t t e n  c r i t i c a l  a r t i c l e s  a n d  b o o k s  a b o u t  a l m o s t  
e v e r y  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  i n  A m e r i c a n  l i f e  • .  T h e  o p p o s i t i o n  c a p i t a l i z e d  
o n  h i s  d e t a i l e d  s o c i a l  c r i t i q u e s  a s  a  p r i m a r y  s o u r c e  o f  c r i t i c i s m ,  
us~ng q u o t a t i o n s  f r o m  h i s  w o r k s  t o  d i s c r e d i t  S i n c l a i r  . .  T h e  R e p u b l i c a n  
S t a t e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  h i r e d  t h e  a d v e r t i s i n g  f i r m  o f  L o r d  a n d  T h o m a s  
w h i c h ,  a s s i s t e d  b y  C l e m  W h i t a k e r  a n d  L e o n e  B a x t e r ,  r e t r i e v e d  m a t e r i a l  
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f r o m  S i n c l a i r ' s  n u m e r o u s  w o r k s  w h i c h  h a d  b e e n  p u b l i s h e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  
t h i r t y  y e a r s .  T h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  p o i n t e d  o u t  S i n c l a i r ' s  v u l n e r a b i l i t y ,  
s t a t i _ n g  t h a t :  
H i s  e i g h t e e n  y e a r s  a s  a  r e s i d e n t  o f  C a l i f o r n i a ,  
S i n c l a i r  h a s  s p e n t  i n  h e a v i n g  e x t r a v a g a n t  
v i t u p e r a t i o n  u p o n  e v e r t h i n g  a n d  e v e r y b o d y  t h a t  
h a v e  m a d e  C a l i f o r n i a  w h a t  i t  i s . 9 7  
U t i l i z i n g  S i n c l a i r ' s  c o m p l e t e  w o r k s ,  t h e  o p p o s i t i o n  f o c u s e d  t h e i r  c a m -
p~ign o n  c r i t i c i z i n g  S i n c l a i r ' s  p e r s o n a l i t y ,  p o l i t i c s ,  r e l i g i o n ,  a n d  
w r i t i n g s .  
T h e  o p p o s i t i o n  o r g a n i z e d  n u m e r o u s  " f r o n t  g r o u p s "  w h i c h  c i r c u l a t e d  
6 , 0 0 0 , 0 0 0  p a m p h l e t s  a n d  p a i d  f o r  2 0 0 , 0 0 0  b i l l b o a r d s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ?
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G r e n i e r ,  " U p t o n  S i n c l a i r :  
T h e  R o a d  t o  C a l i f o r n i a , "  p .  3 3 3 .  
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" T h e  E P I C  o f  U p t o n  S i n c l a i r , "  N a t i o n ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 3 4 ,  
p .  4 9 5 .  
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T h e  m o s t  a c t i v e  o f  t h e s e  " f r o n t  g r o u p s "  w a s  t h e  U n i t e d  f o r  C a l i f o r n i a  
L e a g u e .  T h e  L e a g u e  q u o t e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  S i n c l a i r ' s  w o r k s  i n  o r d e r  t o  
p r o v e  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  w a s  a n  a t h e i s t  w h o  a d v o c a t e d  r e v o l u t i o n ,  
C o m m u n i s m ,  f r e e  l o v e ,  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  c a r e  o f  c h i l d r e n .  U l t i m a t e l y  
t h e  k e y  i s s u e s  u s e d  b y  t h e  o p p o s i t i o n  w h i c h  l e a d  t o  S i n c l a i r ' s  d e f e a t  
w e r e :  h i s  c o m m u n i s m  a n d  r a d i c a l i s m ,  t h e  i m m i n e n t  f l i g h t  o f  c a p i t a l  a n d  
i n d u s t r y ,  t h e  i n f l u x  o f  t r a n s i e n t s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  u s e  o f  S i n c l a i r ' s  
w o r k s ,  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  ~PIC p l a n ,  t h e  s p l i t  i n  t h e  D e m o c r a t i c  
P a r t y ,  t h e  T o m  M o o n e y  c a s e ,  a n d  t h e  v o t e  f r a u d .  
C o m m u n i s m  a n d  R a d i c a l i s m  
D u e  t o  S i n c l a i r ' s  s o c i a l i s t  b a c k g r o u n d ,  h i s  o p p o n e n t s  c h a r g e d  t h a t  
t h e  E P I C  m o v e m e n t  a t t e m p t e d  t o  " s p r e a d  t h e  m a n t l e  o f  C o m m u n i s m  a n d  
r a d i c a l i s m . "  S e n a t o r  H e r b e r t  o f  I l l i n o i s  d e n o u n c e d  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  
a s  i n  l i n e  w i t h  t h e  N a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n ' s  m o v e  t o  t h e  e x t r e m e  l e f t .  
I n  t h e  A u g u s t  3 0  i s s u e . o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  a n  e d i t o r i a l  d e -
c l a r e d  S i n c l a i r  a s  d e t e r m i n e d  t o  b a n k r u p t  t h e  b u s i n e s s  a n d  f a r m i n g  
i n t e r e s t s  o f  C a l i f o r n i a  a n d  r u n  t h e  s t a t e  i n  a  S o c i a l i s t  m a n n e r .  I t  a l s o  
d e c l a r e d :  
F o r  t h e  i s s u e  i s  n o  l e s s  t h a n  t h e  v e r y  s a l v a t i o n  
o f  C a l i f o r n i a :  I n  t h a t  c a u s e  a l l  w h o  r e a l i z e  t h e  
d a n g e r  m u s t  u n i t e .  T h e  o n l y  e f f i c i e n t  m e a n s  o f  
t h a t  u n i t e d  a c t i o n  i s  a g g r e s s i v e  s u p p o r t  o f  t h e  
c a n d i d a c y  o f  G o v e r n o r  F r a n k  M e r r i a m .  I t  i s  a  
r e a l  c r u s a d e  t o  w h i c h  w e  a r e  c a l l e d ,  w o r t h y  o f  
n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  b e s t  a n d  h e r e  i t  i s  i n  a l l  
o f  u s .  
T h e  d e n u n c i a t i o n  o f  S i n c l a i r  w a s  n o t  l i m i t e d  t o  C a l i f o r n i a n s ;  o n  A u g u s t  
3 0  S e n a t o r  H a s t i n g s  o f  D e l a w a r e  a s s e r t e d ,  " C a l i f o r n i a  D e m o c r a t s  h a v e  
e l e c t e d  a  d i s c i p l e  o f  K a r l  M a r x  i n  p r e f e r e n c e  t o  a  r e a l  D e m o c r a t . "  T h e  
4 0  
·  · s a n t a  R o s a  P r e s s - D e m o c r a t  i n  a  g u e s t  e d i t o r i a l  o f  A u g u s t  3 1  i n  t h e  
C h i c o  R e c o r d  a s s e r t e d  t h a t  " t h e  v o t e  i n  N o v e m b e r  m u s t  b e  a  d i r e c t  v o t e  
o n  t h e  s i n g l e  i s s u e  o f  c o n s e r v a t i s m  o r  c o m m u n i s m  . . •  I t  i s  e i t h e r  M e r r i a m  
o r  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  a  C o m m u n i s t  o r d e r . "  " T o  e l e c t  a  S o c i a l i s t  
g o v e r n o r  i n  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a , "  a s s e r t e d  t h e  S a n  J o s e  N e w s ,  " w o u l d  
b e  j u s t  o n e  m o r e  s t e p  t o w a r d  C o m m u n i s m  a n d  r e v o l u t i o n . "
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G o v e r n o r  M e r r i a m  v i e w e d  " t h e  f i g h t  a g a i n s t  r a d i c a l i s m  a n d  
s o c i a l i s m "  a s  t h e  s i n g l e  i s s u e  o f  t h e  c a m p a i g n .  " T h e  w o r d ,  m y  f r i e n d s ,  
i s  A m e r i c a n i s m .  W e  r e c o g n i z e  n o  o t h e r  i s s u e  a t  t h i s  t i m e . "  M e r r i a m  
f u r t h e r  d e n o u n c e d  S i n c l a i r  a s  " a n  e x t r e m e  S o c i a l i s t .
1 1 1 0 0  
E a r l  W a r r e n ,  d i s t r i c t  a t t o r n e y  o f  A l a m e d a  C o u n t y  a n d  R e p u b l i c a n  
S t a t e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  c h a i r m a n ,  a l s o  l a b e l e d  t h e  c a m p a i g n  r a c e  a s  " o n e  
a g a i n s t  r a d i c a l s  a n d  s o c i a l i s m . "  T h r o u g h  t h e  d e f e a t  o f  S i n c l a i r ,  W a r r e n  
m a i n t a i n e d ,  t h e  n a t i o n  w o u l d  b e  g i v e n  n o t i c e  " t h a t  C a l i f o r n i a  i s  a  s a f e  
p l a c e  f o r  const~tutional r i g h t s  a n d  l i b e r t i e s  . . .  W e  m u s t  f o r t i f y  o u r s e l v e s  
a g a i n s t  a  r e s o l u t e  p u r p o s e  t o  o v e r w h e l m  C a l i f o r n i a  w i t h  C o m m u n i s m . " l O l  
T h e  R e p u b l i c a n  p l a t f o r m ,  f o r m u l a t e d  o n  S e p t e m b e r  2 0 ,  u r g e d  " a n  
a c t i v e  a n d  a g g r e s s i v e  c a m p a i g n  o f  A m e r i c a n i s m  a n d  l i b e r a l i s m  a g a i n s t  
r a d i c a l i s m  a n d  t h e  t h r e a t  o f  c o m m u n i s t i c  a d v e n t u r e  i n  C a l i f o r n i a . "  I f  
s u c c e s s f u l  E P I C ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  R e p u b l i c a n  S t a t e  C e n t r a l  C o m m i t t e e ,  
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s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  A u g u s t  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  l ;  N e w  Y o r k  
T i m e s ,  A u g u s t  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 ;  C h i c o  R e c o r d ,  A u g u s t  3 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  l ;  
S a n  J o s e  N e w s ,  J u l y  7 ,  1 9 3 4 ,  p .  4 .  
1 0 0
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 .  
1 0 1
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 9 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
w o u l d  " i s o l a t e  t h i s  S t a t e  a n d  i t s  p e o p l e  e c o n o m i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y ,  a n d  
s o c i a l l y  f r o m  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e · n a t i o n . "
1 0 2  
T h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  u s e d  n u m e r o u s  t e c h n i q u e s  t o  s p r e a d  t h e  f e a r  
o f  r a d i c a l i s m  t o  t h e  p e o p l e  o f  C a l i f o r n i a ;  t h e . T i m e s  b o a s t e d  o f  b e i n g  
" o u t s t a n d i n g  i n  ~ighting t h e  R u s s i a n i z a t i o n  o f  C a l i f o r n i a . "  I t  u s e d  
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e d i t o r i a l s ,  c a r t o o n s ,  a n d  e x c e r p t s  f r o m  S i n c l a i r ' s  s p e e c h e s  a n d  writ~ngs 
t o  w a r n  t h e  C a l i f o r n i a n s  o f  t h e  r a d i c a l  E P I C  p r o p o s a l s .  T h r o _ u g h  e d i -
t o r i a l s ,  t h e  T i m e s  r e p u d i a t e d  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  S i n c l a i r ' s  p r o g r a m  
w o u l d  n o t  " S o v i e t i z e "  C a l i f o r n i a .  T h e  T i m e s  a l s o  e n c o u r a g e d  t h e  i d e a  
t h a t  S i n c l a i r  f o r m u l a t e d  h i s  E P I C  p l a n  f r o m  t h e  r a d i c a l  p l a n k s  o f  t h e  
" P i t t s b u r g h  P l a n  o f  1 8 8 3 . "  N o t  o n l y  d i d  t h e  T i m e s '  e d i t o r i a l s  a n d  
c o l u m n s  c r i t i c i z e  S i n c l a i r ,  b u t  i t s  n e w s  c o l l . . I l 1 1 I l s  w e r e  s l a n t e d  t o w a r d s  
M e r r i a m .  I t s  p o l i t i c a l  c a r t o o n s  a l s o  s h o w e d  t h e . T i m e s '  p o l i t i c a l  b i a s .  
F o r  e x a m p l e ,  o n  S e p t e m b e r  S  t h e  T i m e s  p r i n t e d  a  c a r t o o n  w h i c h  s h o w e d  
S i n c l a i r  w i t h  " R e d s "  s t a n d i n g  o n  t h e  s i d e l i n e s  l o o k i n g  o n  a t  t h e  
.  .  .  .  1 0 3  
c a m p a . 1 g n  a c t 1  v i  t i e s .  
O n  S e p t e m b e r  2 4  t h e  T i m e s  b e g a n  t o  p u b l i s h  i t s  . s e r i e s  o f  " b l a c k  
b o x e s " ,  w h i c h  w e r e  u s u a l l y  l o c a t e d  o n  t h e  f r o n t  p a g e  a n d  o u t l i n e d  i n  
b l a c k .  T h e  b o x e s  w e r e  o n e  o f  t h e  m o s t  d a m a g i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  a g a i n s t  
S i n c l a i r  b y  t h e  n e w s p a p e r .  U n d e r  b o l d  h e a d i n g s  i n  h e a v y  t y p e ,  s u p p o s e d l y  
a u t h e n t i c  q u o t a t i o n s  o f  S i n c l a i r ' s  v i e w s  w e r e  c i t e d  o n  s u c h  t o p i c s  a s  
" S i n c l a i r  o n  V i o l e n c e " ,  " S i n c l a i r  o n  S o v i e t  R u s s i a " ,  e t c .  T h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  c i t e d  w o r k s  w e r e  S i n c l a i r ' s  T h e  G o s l i n g s ,  T h e . I n d u s t r i a l  
1 0 2
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 0 3
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 ;  E d i t o r i a l ,  
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  4 .  
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R e p u b l i c ,  a n d  T h e  P r o f i t s  o f  R e l i g i o n .  
1 0 4  
T h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  w a s  a l s o  h a r s h  o n  S i n c l a i r ' s  s o c i a l i s t  
b a c k g r o u n d ,  a l t h o u g h  n o t  a s  v i c i o u s  a s  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  i n  i t s  e d i -
t o r i a l  p o l i c y  a n d  n e w s  c o v e r a g e  . .  I t  d i d  u s e ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  t h e  s a m e  
t y p e  o f  f r o n t  p a g e  e d i t o r i a l s ,  b i a s e d  p o l i t i c a l  c a r t o o n s  a n d  s l a n t e d  n e w s  
c o l u m n s .  S i n c l a i r  w a s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  i n  n e w s  c o l u m n s  a s  " t h e  
e r s t w h i l e  S o c i a l i s t "  o r  t h e  " S o c i a l i s t  m a s q u e r a d i n g  a s  a  D e m o c r a t "  b y  th~ 
p a p e r ! s p o l i t i c a l  r e p o r t e r ,  E a r l  B e h r e n s .  I n  t h e  S e p t e m b e r  2 8  e d i t i o n ,  
B e h r e n s  r e p o r t e d  t h a t  a . n a t i o n w i d e  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n  w a s  t a k i n g  p l a c e  
t o  c r e a t e  a  " s l u s h "  f u n d  f o r  S i n c l a i r .  B e h r e n s  n o t e d  t h a t  a d v e r t i s e -
' - -
m e n t s  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  s u c h  p u b l i c a t i o n s  a s  N a t i o n  a n d  N e w  R e p u b l i c  a n d  
w e r e  s i g n e d  b y  s u c h  " p r o m i n e n t  r a d i c a l s "  a s  C l a r e n c e  D a r r o w ,  O s w a l d  
G a r r i s o n  V i l l a r d ,  T h e o d o r e  D r e i s e r  a n d  M a r g a r e t  S a n g e r .  I n  g e n e r a l  t h e  
p a p e r  v i e w e d  t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  " O n  o n e  s i d e ,  
S o c i a l i s m ,  o f f e r e d  u n d e r  a  c o u n t e r f e i t  D e m o c r a t i c  l a b e l .  O n  t h e  o t h e r  
s i d e  i s  p r o g r e s s i v e  l i b e r a l i s m ,  p r e s e n t e d  b y  t h e  R e p u b l i c a n  c o n v e n t i o n ! ' l O S  
T h e  C h r o n i c l e  a l s o  a t t a c k e d  S i n c l a i r  t h r o u g h  i t s  o w n  c o m i c  s t r i p  
s e r i e s  e n t i t l e d ,  
7 1
H o n .  U p t o w n  E c l a i r . "  W r i t t e n  i n  p s e u d o - J a p a n e s e  d i a l e c t ,  
i t  f e a t u r e d  Ine~da M o t o ,  w h o  c o r r e s p o n d e d  w i t h  h i s  c o u s i n  i n  H o n o l u l u  
a b o u t  S i n c l a i r  a n d  E P I C .  I n  d e s c r i b i n g  S i n c l a i r ' s  p a s t  a f f i l i a t i o n  w i t h  
t h e  S o c i a l i s t  P a r t y ,  M o t o  s a i d ,  " S o c h i l i s t i c k e  p a r t i  h a v e  n e g l e c k  t h e  
1 0 4
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  1 .  
1 0 5
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  7 ,  1 9 3 4 ,  p .  7 ;  
S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 ;  S a n  F r a n c i s c o  
C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
4 3  
m i d d l e  c l a s s =  s o  j u m p  o n  D e m o c r a c k  c i r c u s  w : a g o n  ( s i c ) . "
1 0 6  
S t a t e  n e w s p a p e r s  w e r e  n o t  a l o n e  i n  t h e i r  a t t a c k s  u p o n  S i n c l a i r .  
P o l i t i c a l  ~rganizations s u c h  a s  t h e  V e t e r a n ' s  Non-Partisan.L~ague o f  
N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  U n i t e d  f o r  C a l i f o r n i a  L e . a g u e ,  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  
L e a g u e  A g a i n s t  S i n c l a i r i s m ,  d i s t r i b u t e d  p a m p h l e t s  w h i c h  a c c u s e d  S i n c l a i r  
o f  b e i _ n g  a  C o n u n u n i s t .  T h e s e  o _ r g a n i z a t i o n s  v i e w e d  . S i n c l a i r  a s  a  " C o J m n u -
n i s t  a g i t a t o r  • . .  a c t i v e  o f f i c i a l  o f  t h e . C o m m u n i s t  o r g a n i z a t i o n , "  a n d  a  
" C o m m u n i s t  w r i t e r . "  G r o u p s  s u c h  a s  . t h e  S a v e  O u r  S t a t e  L e . a g u e  p u b l i s h e d  
n e w s p a p e r s  a n d  p a m p h l e t s  depicti~g S i n c l a i r  w i t h  s u c h  s y m b o l i c  e m b l e m s  
a s  t h e  h a m m e r  a n d  s i c k l e .  
F l i g h t  o f  C a p i t a l  a n d . I n d u s t r y  
T h e  f l i g h t  o f  c a p i t a l  f r o m  C a l i f o r n i a ,  w h i c h  w a s  r e f l e c t e d  i n  
d e c l i n i n g  p r i c e s  f o r  C a l i f o r n i a  s e c u r i t i e s  a n d  s t a t e ,  c o u n t y ,  a n d  c i t y  
b o n d s ,  w a s  a t t r i b u t e d  t o  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y .  B y  S e p t e m b e r  7  i t  w a s  
r e p o r t e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  E a s t e r n  i n v e s t o r s  i n  t h e  
C a l i f o r n i a  m a r k e t ,  s t a t e  m u n i c i p a l  s t o c k s  a n d  b o n d s  w e r e  be~ng s o l d  a t  
o n e  t o  t w o  p o i n t s  b e l o w  t h e i r  v a l u e .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  f u r t h e r  
i n v e s t m e n t s  w e r e  b e i n g  w i t h h e l d  u n t i l  t h e  N o v e m b e r  6  e l e c t i o n ,  w i t h  t h e  
E a s t e r n  e s t a b l i s h m e n t  m a i n t a i n i n g - a  " w a i t  a n d  s e e "  a t t i t u d e .  B y  O c t o b e r  
3  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  r e p o r t e d  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e  u t i l i t y  b o n d s  a n d  
p r e f e r r e d  s t o c k s  h a d  d r o p p e d  f r o m  f i v e  t o  t e n  p o i n t s  o n  a n  a v e r a g e .  
M o r e o v e r ,  B l y t h  a n d  C o . ,  a  S a n  F r a n c i s c o  s t o c k  broke~age h o u s e ,  i s s u e d  a  
r e p o r t  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  s i n c e  t h e  A u g u s t  2 8  p r i m a r y  t h e  l i q u i d a t i o n  
o f  h o l d i n g s  i n  s t a t e ,  c o u n t y ,  a n d  c i t y  b o n d s ,  w i t h  a  v a l u e  o f  m o r e  t h a n  a  
1 0 6
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
A 4  
b i l l i o n  a n d  a  q u a r t e r  d o l l a r s ,  h a d  d e c r e a s e d  t o  f i f t y - t w o  m i l l i o n  d o l l a r s .  
A l s o  a c c o r d i ; n g  t o  t h e ·  L o s  · A n g e l e s  · T i m e s · ,  b y  O c t o b e r  1 3  t h e  S i n c l a i r  
t h r e a t  h a d  c a u s e d  s t a t e  a n d  m t l l l i c i p a l  b o n d s  t o  d e c l i n e  f i v e  p e r c e n t  
s i n c e  t h e  A u g u s t  p r i m a r y  a n d  t h a t  s e c u r i t i e s ·  o f  p r i v a t e ·  c o r p o r a t i o n s  
h a d  a l s o  d e p r e c i a t e d  s u b s t a n t i a l l y .
1 0 7  
I n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  f i n a n c i a l  s e c u r i t y  o f  t h e  s t a t e  v a r i e d .  
T h e  F r e s n o  B e e ,  i n  i t s  O c t o b e r  6  e d i t i o n ,  r e p o r t e d  a  s a . n · F r a n c i s c o  N e w s  
s u r v e y  indicat~ng t h a t  a  n i n e t e e n  p e r c e n t  d r o p  h a d  o c c u r e d  i n  p r i c e s  o f  
C a l i f o r n i a  s t o c k s .  Y e t  t h e  N e w  Y o r k  s t o c k  m a r k e t ,  D o w  Jone~ i n d i c a t e d  a  
d r o p  o f  o n l y  f o u r  p e r c e n t  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d .  S i n c l a i r  r e a c t e d  t o  t h e  
s i t u a t i o n  o n  O c t o b e r  4  i n  t h e  C h i c o  R e c o r d ,  a s s e r t i _ n g  tha~ t h e  f l i g h t  · o f  
c a p i t a l  s c a r e  w a s  b e i n g  d e l i b e r a t e l y  m a n e u v e r e d  b y  h i s  p o l i t i c a l  e n e m i e s  
.  f f  d "  d "  h "  d " d  l O S  
i n  a n  e  o r t  t o  i s c r e  i t  i s  c a n  i  a c y .  
T h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  u s e d  a  s e r i e s  o f  c a r t o o n s  w i t h  s h o r t  
a r t i c l e s ,  u s i n g  q u o t a t i o n s  f r o m  S i n c l a i r ' s  w r i t i n g s ,  t o  s h o w  t h a t  E P I C  
w o u l d  r u i n  n o t  o n l y  t h e  b u s i n e s s  a n d  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  stat~ b u t  
w o u l d  a l s o  b r i n g  p o v e r t y  t o  t h o s e  w o r k e r s  w h o  w e r e  s t i l l  e m p l o y e d .  E a c h  
d a y  t h e  C h r o n i c l e  w o u l d  r u n .  a  d i f f e r e n t  c a r t o o n  s u c h  a s  a  p a r o d i e d  d o n k e y  
w i t h  w i n g s  c a l l e d  " T h e  B i r d  o f  P a r a d i s e . "  A l s o ,  e v e r y  c a r t o o n  u s e d  a  
v a r i a t i o n  o f  E P I C ' s  i n i t i a l s  t o  a t t a c k  S i n c l a i r ,  l i k e  " E m p t y  P r o m i s e s  i n  
C a l i f o r n i a "  a n d  " E n t e r p r i s e s  P e r i s h  i n  C a l i f o r n i a . "
1 0 9  
1 0 7
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r - 7 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  1 6 ;  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 0 8
F r e s n o  B e e ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 ;  · c h i c o · R e c o r d ,  O c t o b e r  
4 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 0 9
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 0 ;  
S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  P t . ·  I ,  p .  I .  
4 5  
M a n y  b u s i n e s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t h r e a t e n e d  t o  l e a v e  C a l i f o r -
n i a  i f  S i n c l a i r  w a s  e l e c t e d  g o v e r n o r .  T h e  m o s t  v o c a l  o f  t h e s e  w a s  t h e  
m o t i o n  p i c t u r e  i n d u s t r y .  L e d  b y  L o u i s  B .  M a y e r ,  p r e s i d e n t  o f  M e t r o -
G o l d w y n - M a y e r  a n d  R e p u b l i c a n  s t a t e  c o m m i t t e e  v i c e - c h a i r m a n ,  t h e  f i l m  
i n d u s t r y  a t t e m p t e d  t o  d e f e a t  S i n c l a i r .  T h e  l e a d e r s '  f i r s t  s t r a t e g y  w a s  
t o  d e c l a r e  t h a t  t h e y  w o u l d  m o v e  t h e  e n t i r e  m o t i o n  p i c t u r e  i n d u s t r y  o u t  o f  
C a l i f o r n i a  i f  S i n c l a i r  w a s  e l e c t e d .  R e l o c a t i o n  a n n o u n c e m e n t s  b e g a n  o n  
O c t o b e r  1 6  w i t h  C e c i l  B .  D e M i l l e ,  a  H o l l y w o o d  d i r e c t o r ,  s t a t i n g  h i s  
i n t e n t i o n s .  T h e n  H a r r y  C o h n ,  p r e s i d e n t  o f  C o l u m b i a  M o t i o n  P i c t u r e  
S t u d i o s ,  d e c l a r e d  t h a t  h e  w o u l d  m o v e  t o  t h e  E a s t  c o a s t  s h o u l d  S i n c l a i r  
b e  e l e c t e d .  F r o m  F l o r i d a ,  J o s e p h  M .  S c h e n c k ,  p r e s i d e n t  o f  T w e n t i e t h  
C e n t u r y  F o x  S t u d i o s ,  r e i t e r a t e d  t h e  v i e w s  o f  D e M i l l e  a n d  C o h n  a n d  d e -
c l a r e d  i n  M i a m i :  " I f  F l o r i d a  i s  o n  t h e  a l e r t  i t  w i l l  b e n e f i t  t o  t h e  
e x t e n t  o f  $ 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0  a  y e a r  o n  t h e  f i l m  i n d u s t r y  i f  S i n c l a i r  i s  
e l e c t e d . "  T h r o u g h o u t  t h e  c a m p a i g n  t h i s  t h r e a t  t o  f l e e  f r o m  C a l i f o r n i a  
w a s  i m p r e s s e d  u p o n  t h e  v o t e r s .  T h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  i l l u s t r a t e d  
t h e  f l i g h t  o f  i n d u s t r y  w i t h  a  c a r t o o n  e n t i t l e d ,  " E n d  P i c t u r e s  i n  C a l i -
f o r n i a .  S h a l l  W e  L e t  T h e m  G o ? "  H o w e v e r  C a r l  L a e m m l e ,  p r e s i d e n t  o f  
U n i v e r s a l  S t u d i o s ,  r e f u s e d  t o  f o l l o w  t h e  o t h e r  i n d u s t r y  l e a d e r s  a n d  
d e c l a r e d  t h a t  h i s  s t u d i o  w o u l d  r e m a i n  i n  C a l i f o r n i a  n o  m a t t e r  w h o  w o n  t h e  
e l e c t i o n .  H e  s t a t e d ,  " I  n e v e r  h a v e  c a r e d  a  r a p  w h o  w a s  o r  w a s  n o t  
1 1 0  
g o v e r n o r . "  
1 1 0
1 o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  5 ;  C h i c o  
R e c o r d ,  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 ;  L e o  R o s t e n ,  H o l l y w o o d :  T h e  
M o v i e  C o l o n y ,  t h e  M o v i e  M a k e r s  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o . ,  
1 9 4 1 ) ,  p .  1 3 5 ;  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 0 ;  
E P I C  N e w s ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
4 6  
O t h e r  b u s i n e s s e s  w i t h i n  th~. f i n a n c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  c o m m u n i t y  
a l s o ·  t h r e a t e n e d  t o ·  l e a v e  C a l i f o r n i a .  C . H .  F e n n e l l  i n  t h e  L o s  A n g e l e s  
T i m e s  o n  O c t o b e r  3  a n n o m i c e d  t h a t  C h r y s l e r  M o t o r s  i n  C a l i f o r n i a  w o u l d  
c u r t a i l  o p e r a t i o n  i n  t h e  s t a t e . a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e  i f  S i n c l a i r  w a s  
e l e c t e d  g o v e r n o r .  I n  L o s  A n g e l e s ,  r e a l  . e s t a t e  . .  a g e n t s  f o r m e d  a  n o n - p a r t i -
sa~ g r o u p  t o  d e f e a t  S i n c l a i r .  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h i s  g r o u p ,  W . J .  B a r r ,  
~rged i t s  m e m b e r s  t o :  
• . .  g o  o u t  a n d  s e l l  A m e r i c a n i s m  f o r  t h e  n e x t  
6 0  d a y s  i n  t h i s  S t a t e .  T h i s  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  b u s i n e s s  . a n y  r e a l  e s t a t e  m a n  o r  
p r o p e r t y  o w n e r  c a n  a t t e n d  t o  b e t w e e n  n o w  a n d  
e l e c t i o n  d a y .  O u r  b u s i n e s s  a s  w e l l  a s  o u r  
s t a t e  a n d  i t s  c o n s t i t u t i o n  i s  a t  s t a k e . I l l  
A c c o r d i n g  t o  D e a c o n  C o l b u r n ,  m a n a g e r  o f  S . W .  I n v e s t m e n t  C o . ,  r e a l  e s t a t e  
s a l e s  i n  L o s  A n g e l e s  w e r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  N o v e m b e r  e l e c t i o n .  H e  
r e p o r t e d  t h a t  r e a l i t y  c o m p a n i e s  h a d  b u y e r s  b u t  t h e s e  b u y e r s  d e s i r e d  t o  
w a i t  u n t i l  a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  i n -
v e s t m e n t .  I n s u r a n c e  s a l e s . w e r e . s u p p o s e d l y  a f f e c t e d  b y . t h e  S i n c l a i r  
c a n d i d a c y .  G u y  M a c D o n a l d  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  r e p o r t e d  
d a n g e r s  t o  p o l i c y  h o l d e r s  t h a t  " a p p r o x i m a t e l y  f o u r  m i l l i o n  C a l i f o r n i a n s  
w e r e  f a c i n g  l o s s  o f  e q u i t i e s  s h o u l d  E P I C  b e c o m e  o p e r a t i v e . "
1 1 2  
A l s o  I r a  
B .  L a n g d o n ,  a  S t o c k t o n  a t t o r n e y . w h o  r e p r e s e n t e d  t h e ·  f a r m  i n t e r e s t s  a n d  
c o o p e r a t i v e s ,  d e c l a r e d  t h a t  S i n c l a i r ' s  i n t e n t i o n  w a s  t o . d e s t r o y  a l l  
p r o p e r t y  v a l u e s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  t r a n s f e r  o w n e r s h i p  t o  t h e  s t a t e  a s  s o o n  
a s  t h e  f a r m e r s  h a d  f a i l e d  t o  s u r v i v e .
1 1 3  
1 1 1
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  4 .  
1 1 2
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 3 4 ,  p .  9 .  
1 1 3
c h i c o  R e c o r d ,  O c t o b e r  1 9 ,  p .  8 .  
4 7  
I n d u s t r i e s  u s e d  v a r i o u s  t a c t i c s  t o . i n f l u e n c e  s t o c k  h o l d e r s  a n d  
e m p l o y e e s  t o :  e l e c t  M e r r i a m .  T h e  S t a n d a r d  O i l  C o m p a n y  s e n t  a  l e t t e r  t o  
i t s  s t o c k h o l d e r s  w h i c h  w a r n e d  . t h a t  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  s t o c k  a n d  t h e  b u s i -
n e s s  o f  t h e  c o m p a n y  w e r e  t h r e a t e n e d  b y  S i n c l a i r .  T h e  l e t t e r  d e c l a r e d  t h a t  
t h i s  w a s  " n o t  a  p o l i t i c a l  i s s u e  b u t  a  m a t t e r  o f  b u s i n e s s "  a n d  t h e r e f o r e  
t h e  a c t i o n  w a s  j u s t i f i e d .
1 1 4  
T h e  P a c i f i c  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
r e q u e s t e d  e i g h t  h u n d r e d  e m p l o y e e s  t o  s . i g n  c i r c u l a r s  r e c o r d i n g  t h e m  a s  
o p p o s e d  t o  S i n c l a i r  a n d  i n  f a v o r  t o  M e r r i a m .  T h i s  r e q u e s t  e x e m p t e d  
R e p u b l i c a n s .  
1 1 5  
T u r n e r  C a t l e _ d g e  o f .  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  r e p o r t e d  t h a t  
m a n y  l~rge i n d u s t r i a l i s t s  h a d  n o t i f i e d  t h e i r  e m p l o y e e s  t h a t  t h e i r  j o b s  
w o u l d  b e  e l i m i n a t e d  i f  S i n c l a i r  w o n  t h e  e l e c t i o n  a n d  i n i t i a t e d .  h i s  E P I C  
p r _ o g r a m .  1 1 6  
I n f l u x  o f  T r a n s i e n t s  
A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f l . i g h t  o f  c a p i t a l  a n d  i n d u s t r y  w a s  t h e  i n f l u x  
o f  t r a n s i e n t s .  O f  t h e  t a c t i c s  e m p l o y e d  b y  S i n c l a i r ' s  o p p o s i t i o n ,  t h i s  
w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  t e c h n i q u e s  u s e d  t o  d e f e a t  S i n c l a i r .  
A t t a c k s  a g a i n s t  S i n c l a i r  b e g a n  i n  S e p t e m b e r  a f t e r  S i n c l a i r  d e l i v e r e d  t h e  
f o l l o w i n g  s p e e c h  i n  N e w  Y o r k :  
I f  I  a m  e l e c t e d  a b o u t  o n e  _ h a l f  o f  t h e  
u n e m p l o y e d  i n  t h e  w h o l e  c o u n t r y  w i l l  c l i m b  
a b o a r d  f r e i g h t  t r a i n s  a n d  h e a d  f o r  C a l i f o r n i a .  
1 1 4
L e t t e r ,  s e n t  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  S t a n d a r d  O i l  . c o .  t o  
i t s  s t o c k h o l d e r s ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 3 4 ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
B a n c r o f t  L i b r a r y ,  R . V .  T a g g e r t  S c r a p b o o k  o f  R e p u b l i c a n  C a m p a i g n  
L i t e r a t u r e  f o r  t h e  1 9 3 4  C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r i a l  C a m p a i g n .  
1 1 5
c o m m o n w e a l t h  C l u b  o f  C a l i f o r n i a ,  T h e  P o p u l a t i o n  o f  
C a l i f o r n i a  ( S a n  F r a n c i s c o :  · P a r k e r  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 4 6 ) ,  p .  5 4 .  
1 1 6
N e w  Y o r k  T i m e s ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  8 .  
T h e r e  i s  n o  t e l l i n g  h o w  m a n y  w i l l  c o m e  a n d  n o  
w a y  t o  k e e p  t h e m  · f r o m  c o m i n g . 1 1 7  
N e w s p a p e r s  thr~ughout t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n  r e p e a t e d l y  u s e d  c a r t o o n s  t o  
d e p i c t  t h e  " r \ 1 S h  o f  b u m s  a n d  r e d s  t o  C a l i f o r n i a "  i n  f r e . i g h t  c a r s  a n d  i n  
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o t h e r  m o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  t i t l e  o f  t h e  s o n g ,  " C a l i f o r n i a ,  H e r e  
I  C o m e , "  w a s  u s e d  t o  t i t l e  m a n y  o f  t h e  c a r t o o n s  w i t h  s l i g h t  a l t e r a t i o n ,  
" C a l i f o r n i a ,  H e r e  W e  C o m e . "  T h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  o n  N o v e m b e r  1  p r i n t e d  
a  s e r i e s  o f  c a r t o o n s  f r o m  n e w s p a p e r s  a c r o s s  t h e  n a t i o n ,  s h o w i n g  C a l i f o r -
n i a n s  w h a t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  n a t i o n  t h o u g h t  o f  t h e  l o c a l  e l e c t i o n .  
C a r t o o n s  a p p e a r e d  f r o m  t h e  N e w a r k  E v e n i n g  N e w s ,  C h i c a g o  D a i l y  N e w s ,  S a t -
u r d a y  E v e n i n g  P o s t ,  T a m p a  M o r n i n g  T r i b u n e , .  a n d  G r e e n f i e l d ,  M a s s a c h u s e t  
D a i l y  R e c o r d e r  G a z a t t e . .  A l l  s h o w e d  t h e  o n r u s h  o f  " b u m s "  t o  C a l i f o r n i a .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  m o t i o n  p i c t u r e  i n d u s t r y ' s  f e a r  o f  S i n c l a i r ,  i t  
o r g a n i z e d  " v i g i l a n t e "  p o l i t i c a l  g r o u p s  f o r  M e r r i a m .  T h . e  p r o d u c e r s '  
r a i s e d  a  c a m p a i g n  f u n d  f o r  M e r r i a m  o f  o n e - h a l f  m i l l i o n  d o l l a r s ,  p a r t l y  
b y  r e q u i r i n g  t h e i r  e m p l o y e e s  t o  c o n t r i b u t e  o n e  d a y ' s  w a g e .  T h e  m o n e y  w a s  
t h e n  u s e d  t o  p r o d u c e  " f a b r i c a t e d  n e w s r e e l s "  w h i c h  d e p i c t e d  S i n c l a i r  a s  a  
" w i l d m a n "  w h o  w a n t e d  t o  " d i v e s t  p r o p e r t y  o w n e r s  o f  t h e i r  h o l d i n g s ,  i n s t i -
t  
t  
.  d  .  .  .  i  ·  .  " 1 1 8  
u  e  c o m m w i i s m  a n  p r o m o t e  a n  a g n o s t i c  c a m p a i g n  a g a i n s t  r e  1 g i o n .  
O n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  H o l l y w o o d  a c t o r s  a n d  t h e  S c r e e n  W r i t e r ' s  G u i l d  
o p p o s e d  t h e  i n d u s t r y  a c t i o n s .  W h i l e  m o s t  a c t o r s  a n d  w r i t e r s  w e n t  a l o n g  
w i t h  t h i s  " r e q u e s t " ,  s o m e  r e b e l l e d  a g a i n s t  t h e  " M e r r i a m  t a x . "  J e a n  
H a r l o w  a n d  J a m e s  C a g n e y  l e d  a n .  a c t o r s '  r e v o l t ,  w h i l e  G e n e  F o w l e r  o r g a n i z e d  
l 1 _ 7  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  1 .  
1 1 8
B o b  B a r g e r ,  " R a y m o n d  L .  H a i g h t  a n d  t h e  C o n u n o n w e a l t h  
P r o g r e s s i v e  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
Q u a r t e r l y ,  X L I I I  ( S e p t e m b e r ,  1 9 6 4 ) ,  2 2 6 .  
4 9  
.  '  .  f  S .  I  .  1 1 9  
a  w r 1  t e r  s  c o n u n i  t t e e  o r  i n c  a i r  . .  
S u c h  a c t o r s  a s  C h a r l i e  C h a p l i n ,  
D o r o t h y  P a r k e r ,  N u n n a l l y  J o h n s o n  a n d  M o r r i e  R y s k i n d  a c t i v e l y  f o u g h t  
~gainst t h e  i n d u s t r y ' s  p o l i t i c a l .  d e m a n d s .  A l s o ,  a  c o u r t  a c t i o n  w a s  
b e g u n  i n  a n  e f f o r t  t o  s t o p  t h e  c o e r c i o n ,  b u t  E P I C . d i d  n o t  h a v e  t h e  m o n e y  
o r  m a n p o w e r  t o  d e v o t e  t o  t h e  c a s e .  A s  a  resul~ t h e  c a s e  n e v e r  c a m e  t o  
t r i a l .  
T h e  p r o d u c e r s '  m a i n  b a r r a g e  . a g a i n s t  S i n c l a i r  c o n s i s t e d  o f  a  s e r i e s  
o f  " f a b r i c a t e d "  n e w s r e e l s .  M o t i o n  p i c t u r e s  w e r e  t a k e n  o f  g r o u p s  o f  
" d i s r e p u t a b i e · v : a g r a n t s "  i n  t h e  a c t  o f  c r o s s i n g  " t h e  C a l i f o r n i a  b o r d e r . "  
T h e  p i c t u r e s  w e r e  a c t u a l l y  t a k e n  o n  t h e  s t r e e t s  o f  L o s  A n g e l e s  b y  c a m e r a -
m e n  f r o m  a  m a j o r  s t u d i o ;  t h e  " v a g r a n t s "  w e r e  a c t o r s  o n  s t u d i o  p a y r o l l s ,  
d r e s s e d  i n  f a l s e  w h i s k e r s  a n d  d i r t y  c l o t h e s .  T h e s e  " n e w s r e e l s "  w e r e  
s p r e a d  a c r o s s  t h e  s c r e e n s  o f  l e a d i ? g  t h e a t e r s ,  o w n e d  b y  t h e  s t u d i o s ,  i n  
.  .  h  1 2 0  
e v e r y  c i t y  i n  t  e  s t a t e .  
A l t h o u g h  t h e  m o t i o n  p i c t u r e  i n d u s t r y ' s  m a j o r  s t a t e w i d e  i m p a c t  o n  
t h e  v o t e r s  w a s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  n e w s r e e l s ,  l o c a l l y  t h e  i n d u s t r y  a l s o  
i n f l u e n c e d  v o t e r s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  " f a k e d  p h o t o g r a p h s . " .  T h e s e  p h o t o -
g r a p h s  p e r p e t u a t e d  t h e  f e a r ,  d e v e l o p e d  b y  t h e  o p p o s i t i o n ,  t h a t  i f  
S i n c l a i r  w a s  e l e c t e d  t h e  s t a t e  w o u l d  b e  o v e r r u n  b y  a n  i n f l u x  o f  u n e m -
p l o y e d  m i g r a n t s .  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  
r e q u e s t e d  a n d  u s e d  t h e s e  p h o t o g r a p h s .  T h e  T i m e s  p r i n t e d  t h e  " s . t i l l s "  
w i t h  c a p t i o n s  l i k e  " T y p i c a l  B o x - C a r  T o u r i s t , "  w h i c h  d e s c r i b e d  a  t y p i c a l  
s c e n e  i n  C a l i f o r n i a  o f  " t h o u s a n d s  o f  i n d i g e n t s "  p o u r i n g ,  " i n t o  C a l i f o r n i a  
1 1 9
L e o  R o s t e n ,  H o l l y w o o d :  T h e  M o v i e  C o l o n y ,  t h e  M o v i e  
M a k e r s  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o . ,  1 9 4 1 ) ,  p .  1 3 6 .  
1 2 0
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  p p .  1 3 6 - 3 7 .  
l u r e d  b y  t h e  r o s y  p r o m i s e s  o f  U p t o n  S i n c l a i r  . . .  "  T h e  p h o t _ o g r a p h ,  w h i l e  
e x t r e m e l y  r e a l i s t i c ,  w a s  i d e n t i f i e d ·  a s  a  s t i l l  p i c t u r e  f r o m  a  m o v i e  
e n t i t l e d  t h e  " W i l d  B o y s  o f  t h e  R o a d , "  w h i c h  f e a t u r e d  f a m o u s  a c t o r s  l i k e  
F r a n k i e  D a r r o w  a n d  D o r o t h y  W i l s o n .
1 2 1  
T h e  m o v i e  i n d u s t r y ' s  i n v o l v e m e n t  i n  l o c a l  p o l i t i c s  t h r o . u g h .  s u c h  
n e w s p a p e r s  a s  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  w a s  n e v e r  c o n f i r m e d .  A c c o r d i n g  t o  
E a r l  B e h r e n s  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  t h e  C a l i f o r n i a  C r u s a d e r s ,  
a n  a n t i - S i n c l a i r  g r o u p ,  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  " f a b r i c a t i o n "  o f  
5 0  
p h o t o g r a p h s .  T h o m a s  E l l s w o r t h ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
s t a t e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  C r u s a d e r s  a s  " t o  h a v e  n o  p o l i t i c a l  a m b i t i o n  a n d  
n o  c a n d i d a t e , "  b u t  t o  h e l p  p r o v i d e  g o o d  g o v e r n m e n t .  T h e  C a l i f o r n i a  
C r u s a d e r s  c r i t i c i z e d  S i n c l a i r  t h r o . u g h  r a d i o  b r o a d c a s t s  w h i c h  w a r n e d  t h e  
p u b l i c  a b o u t  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  t r a n s i e n t s  C a l i f o r n i a  w o u l d  h a v e  t o  
s u p p o r t  i f  S i n c l a i r  w o n  a n d  E P I C  w a s  i n i t i a t e d .  E l l s w o r t h  a l s o  d e n i e d  
t h a t  t h e  " p i c t u r e s  f u r n i s h e d  f o r  p u b l i c a t i o n  • . •  o f  t h e  b u m s  a n d  i n d i g n a n t s  
i n t o  C a l i f o r n i a "  w e r e  f a k e s .  " A l l  t h e  p i c t u r e s  w e r e  o f  b o n a f i d e  
t r a n s i e n t s  f r o m  t h e  i n c o m i n g  h o r d e s  o f  u n e m p l o y e d . "  T o  f u r t h e r  s u p p o r t  
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  p h o t o g r a p h s ,  E l l s w o r t h  p o s t e d  $ 1 0 0  a s  a n  o p e n  
c h a l l e n g e  t o  a n y o n e  w h o  c o u l d  " p r o v e  a  p a r t i c l e  o f  . f a c t "  i n  t h e  c h a r g e s  
.  h  c  d  1 2 2  
a g a i n s t  t  e  r u s a  e r s .  
I r v i n g  T h a l b e r g ,  p r o d u c t i o n  c h i e f  a t  M e t r b - G o l d w y n  M a y e r ,  
1 2 1
N e w  Y o r k  T i m e s ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I X ,  p .  5 ;  L o s  
A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  1 ;  E P I C  N e w S : - - N o v e m -
b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
1 2 2
N e w  Y o r k  T i m e s ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I V ,  p .  5 ;  S a n  
F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 4 ;  L o s  A n g e l e s - H e r a l d  
a n d  E x p r e s s ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  A l 3 .  
I .  
I  
;  
l  
I  
l  
• ·  
5 1  
i n v e n t e d  a  c h a r a c t e r  c a l l e d  t h e  " I n q u i r i _ n g  R e p o r t e r "  w h o  s u p p o s e d l y  
t r a v e l e d  a r o u n d  t h e  s t a t e  i n t e r v i e w i _ n g  " t y p i c a l "  · C a l i f o r n i a n s ,  solicit~ng 
h  
.  .  h  .  .  :
1 2 3  
f  1  h  .  .  h  .  d  d  f  
t  e i r  r e a c t i o n s  t o t e  camp~1gn. 0  · a 1  t  e . t e c  n i q u e s  u s e  t o  e  e a t  
S i n c l a i r  b y  t h e  m o v i e  i n d u s t r y ,  t h e  " I n q u i r i . n g  R e p o r t e r "  h a d  t h e  g r e a t e s t  
i m p a c t . .  I n  o n e  o f  t h e  i n t e r v i e w s  t h e  " I n q u i r i _ n g  R e p o r t e r "  a s k s  . a n  
e l d e r l y  l a d y  i n  a  r o c k i . n g  c h a i r  w h o ·  s h e ·  i s  g o i _ n g  t o  v o t e ·  f o r ,  w h i C h  s h e  
r e p l i e d  M e r r i a m ,  w h e n  a s k e d  w h y  s h e  i~ go~ng t o  v o t e  f o r  M e r r i a m  t h e  
l a d y  s t a t e s ,  " B e c a u s e  I  w a n t  t o  s a v e  m y  l i t t l e  h o m e .  I t ' s  a l l  I  h a v e  
l e f t  i n  t h i s  w o r l d . "  I n  a n o t h e r  i n t e r v i e w , · a n  u n k e m p t  m a n  w i t h  " b r i s -
t l i n g  R u s s i a n  w i s k e r s "  w i t h  a  t h i c k  R u s s i a n  a c c _ e n t  d e c l a r e s  S i n c l a i r  a s  
h i s  c a n d i d a t e  b e c a u s e ,  "  . . .  h i s  ? Y S t e m  v o r k e d  v e l l  i n  R u s s i a ,  v y  c a n ' t  i t  
v o k  h e r e  ( s i c ) . "
1 2 4  
N o t  u n t i l  O c t o b e r  2 6  d i d  t h e  S i n c l a i r  f o r c e s  r e a l i z e  t h e  d e v a s -
t a t i n g  e f f e c t  t h a t  t h e  " f a b r i c a t e d "  n e w s r e e l s  h a d  h a d  o n  t h e  c a n d i d a c y  o f  
S i n c l a i r .  A  s p o k e s m a n  f r o m  E P I C  h e a d q u a r t e r s  c h a r g e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  
c o n s p i r a c y  o n  p a r t  o f  p r o m i n e n t  m o t i o n  p i c t u r e  l e a d e r s  t o  d e f e a t  S i n c l a i r .  
R i c h a r d  O t t o  c h a r g e d  t h a t  t h e  c o n s p i r a c y  w a s  e n g i n e e r e d  b y · C . C .  P e t t i j o h n  
o f  N e w  Y o r k ,  g e n e r a l  c o u n s e l  f o r  t h e  M o t i o n  P i c t u r e  P r o d u c e r s  a n d  D i s t r i b -
u t o r s  A s s o c i a t i o n ,  I n c . ,  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  L o u i s  B .  M a y e r ,  p r e s i -
d e n t  o f  M e t r o - G o l d w y n  M a y e r ,  a n d  W i l l i a m  H a y e s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  M o t i o n  
P i c t u r e s  P r o d u c e r s '  A s s o c i a t i o n .
1 2 5  
W h i l e  t h e  E P I C  f o r c e s  r e q u e s t e d  a  
f e d e r a l  c o n g r e s s i o n a l  i n v e s : t . i g a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  t h e i r  m e d i a  
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1 2 4
N e w  Y o r k . T i m e s ,  N o v e m b e r  4 ,  J 9 3 4 ,  P t .  I X ,  p .  5 .  
1 2 5
t o s  · A n g e l e s  ·Ti~~s, O c t o b e r  2 6 ,  1 9 3 4 ,  p  . ·  7 .  
l  
.  
5 2  
.  .  .  h  .  f f  .  f f  .  
1 2 6  
a c t 1 v 1 t 1 e s ,  t  e i r  e  o r t s  w e r e  1 n e  e c t 1 v e .  
T h e  i m p a c t  o f  t h e  m o v i e  i n d u s t r y  i n  t h e  c a m p a i g n  w a s  t r e m e n d o u s .  
T h e  c a m p a i g n  s l u s h  f u n d  w h i c h  t h e  p r o d u c e r s  r a i s e d ,  " T h e  I n q u i r i n g  
R e p o r t e r "  a n d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  m i d d l e  c l a s s  v o t e ,  a n d  t h e  a i d  r e n d e r e d  
t o  t h e  M e r r i a m  o r g a n i z a t i o n  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n  w e r e  a l l  i m p o r t a n t  
f a c t o r s  i n  S i n c l a i r ' s  d e f e a t .  M o s t  o f  a l l ,  t h e  n a t i o n  w i t n e s s e d  t h e  
m o v i e  i n d u s t r y ' s  a b i l i t y  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  m o l d  v o t e r s '  
i d e a s .  
T h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  n e w s p a p e r s  r e p o r t e d  l a r g e  m o v e m e n t s  o f  p e o p l e  
i n t o  C a l i f o r n i a .  R u s s e l l  B e v a n s ,  R e g i s t r a r  o f  t h e  S t a t e  D i v i s i o n  o f  
M o t o r  V e h i c l e s ,  r e p o r t e d  t h a t  6 1 , 5 2 8  m o r e  p e r s o n s  e n t e r e d  C a l i f o r n i a  
f r o m  J u n e  t h r o u g h  S e p t e m b e r  1 9 3 4 ,  t h a n  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  1 9 3 3 .  
T h e  C h i c o  R e c o r d  r e p o r t e d  o n  O c t o b e r  2 5 ,  t h a t  s o m e  3 0 0  m e n  a n d  t w e l v e  
w o m e n  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  C h i c o  o n  O c t o b e r  2 4 ,  o n  f r e i g h t  t r a i n s  f r o m  
O r e g o n .  T h e s e  t r a n s i e n t s  c a r r i e d  p l a c a r d s  w h i c h  r e a d :  " W e ' r e  g o i n g  
d o w n  t o  m e e t  S i n c l a i r  w h e r e  w e  w i l l  h a v e  p l e n t y  t o  e a t . "  A c c o r d i n g  t o  
t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  m a n y  o f  t h e  t r a n s i e n t s ,  u p o n  r e a c h i n g  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a ,  w e r e  s e n t  t o  j a i l  b y  t h e  c o u r t s  f o r  e v a d i n g  r a i l w a y  f e e s .  
I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h r o u g h  s u c h  a c t i o n s  t h e  s t a t e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  
d
.  f  h  .  .  1 2 7  
1 s c o u r a g e  u r t  e r  m i g r a t i o n .  
I n  l a t e  S e p t e m b e r  B e v a n s  r e p o r t e d  t h a t  t r a n s i e n t s  w e r e  a r r i v i n g  
b y  a u t o m o b i l e s  i n t o  C a l i f o r n i a  a t  a  d a i l y  a v e r a g e  o f  1 0 0  p e r s o n s .  I n  
1 2 6
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 9 ,  1 9 3 4 ,  p .  4 .  
1 2 7
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  l ;  
C h i c o  R e c o r d ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 ;  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  
O c t o b e r  2 6 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  1 .  
5 3  
O c t o b e r  T h e o d o r e  J .  R o c h e ,  d i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  D i v i s i o n  o f  M o t o r  
V e h i c l e s ,  a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a n  i n c r e a s e  o f  8 , 1 8 3  a u t o  p e r m i t s  
o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  1 9 3 3 .  T h e  O c t o b e r  3 1  i s s u e  o f  t h e  C h i c o  R e c o r d  
r e p o r t e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  F l o r e n c e  W a r n e r ,  r e l i e f  a d m i n i s t r a t o r  f o r  
A r i z o n a ,  3 0 , 0 0 0  u n e m p l o y e d  t r a v e l e d  t h r o u g h  A r i z o n a  t o  C a l i f o r n i a  t o  
d a t e .  O n  O c t o b e r  1 9  t h e  F r e s n o  B e e  r e p o r t e d  t h a t  m o r e  t h a n  2 1 8 , 0 0 0 ,  
t h r e e  t i m e s  t h e  s i z e  o f  F r e s n o ,  h a d  a r r i v e d  s i n c e  t h e  A u g u s t  p r i m a r y .  I n  
A u g u s t  f u r t h e r  r e p o r t s  w e r e  i s s u e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  M o t o r  V e h i c l e s .  
T h e  d i v i s i o n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  n u m b e r s  e n t e r e d  t h e  s t a t e  f r o m  
v a r i o u s  c h e c k i n g  s t a t i o n s :  B l y t h e ,  2 , 9 1 1  c a r s  w i t h  8 , 1 7 0  p a s s e n g e r s ;  
C l a m  B e a c h ,  3 , 0 4 4  c a r s  w i t h  9 , 0 4 0  p a s s e n g e r s ;  a t  Y u m a ,  2 , 1 9 8  c a r s  w i t h  
9 , 0 0 6  p a s s e n g e r s ;  a t  T r u c k e e ,  2 , 3 7 3  c a r s  w i t h  7 , 3 0 6  p a s s e n g e r s ;  a n d  a t  
Y e r r n o ,  3 , 5 7 4  c a r s  w i t h  1 0 , 6 6 2  p a s s e n g e r s .  T h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  a l s o  
r e p o r t e d  t h a t  2 2 , 5 2 3  p e r s o n s  w e r e  i n  t r a n s i e n t  c a m p s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  i n  J u l y ,  w h i l e  2 1 , 9 7 4  l i v e d  i n  t h e  c a m p s  i n  A u g u s t .
1 2 8  
T h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  c o m m e n t e d  o n  t h e  i n f l u x  o f  t r a n s i e n t s  
t h r o u g h  a  c a r t o o n  s e r i e s  w h i c h  d e p i c t e d  C a l i f o r n i a  a s  t h e  " P O O R  H O U S E  o f  
t h e  W O R L D . "  T h e  C h r o n i c l e  c a r t o o n s  f e a t u r e d  f u r t h e r  n a m e  p l a y s  o n  t h e  
E P I C  s l o g a n  d e c l a r i n g  t h a t  E P I C  s t o o d  f o r  " E v e r y  P a u p e r  i s  C o r n i n g . "  
I n t e r v i e w s  b y  E a r l e  E n n i s ,  a  s t a f f  w r i t e r ,  r e p o r t e d  t h a t  t r a n s i e n t s  w e r e  
a t t e m p t i n g  t o  r e a c h  t h e  S a n  J o a q u i n  V a l l e y  w i t h  n o  g a s o l i n e  a n d  n o  
m o n e y ,  i n s p i r e d  b y  S i n c l a i r ' s  p r o m i s e  t h a t  " e v e r y b o d y  c o u l d  g e t  a  j o b  
1 2 8
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  4 ,  1 9 3 4 ,  p .  l ;  C h i c o  
R e c o r d ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 ;  F r e s n o  B e e ,  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 3 4 ,  
p .  1 ;  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  5 .  
5 4  
.  c  l " f  .  , , 1 2 9  
i n  a  1  o r n i a .  
U s e  o f  S i n c l a i r • s · w o r d s  
A n o t h e r  e f f e c t i v e  m e t h o d  u s e d  b y  t h e  o p p o s i t i o n  t o  d e f e a t  S i n c l a i r  
w a s  t h e  u s e  o f  h i s  b o o k s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  a n d  p a m p h l e t s  a s  a  s o u r c e  o f  
c r i t i c i s m .  A m o n g  t h e  w i d e l y  q u o t e d  b o o k s  o f  S i n c l a i r  w e r e · T h e . J t i r t g l e ,  
a n  e x p o s e  o f  t h e  m e a t p a c k i n g  i n d u s t r y ;  ' B r a s s . C h e c k ,  a  s t u d y  o f  A m e r i c a n  
j o u r n a l i s m  a n d  n e w s p a p e r  p r a c t i c e s ;  G o o s e  S t e p ,  a  s t u d y  o f  A m e r i c a n  e d u -
c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  p r a c t i c e s ;  · P r o f i t s  o f  · R e l i g i o n ,  a  d i s c u s s i o n  o f  
S i n c l a i r ' s  r e l i g i o u s  i d e a s ;  L e t t e r s  · t o  J u d d ,  w r i t t e n  a b o u t  t h e  f a i l u r e  o f  
t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m ;  O i l ,  a n  e x p o s e '  o f  o i l  s c a n d a l s  i n  S o u t h e r n  C a l i -
f o r n i a ;  a n d ,  T h e  G o s l i n g s ,  a  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  A m e r i c a n  e d u c a t i o n .  
Q u o t a t i o n s  b y  S i n c l a i r  o n  r e l _ i g i o n  . a n d  c h u r c h e s  w e r e  u s e d  a s  t h e  
p r i m a r y  s o u r c e  f o r  d i s c r e d i t i n g  h i s  c a n d i d a c y .  T h e  o p p o s i t i o n  u s e d  
q u o t a t i o n s  o u t  o f  c o n t e x t  a n d  m i s q u o t a t i o n s  f r o m  a  b o o k  S i n c l a i r  w r o t e  i n  
1 9 1 8  e n t i t l e d ,  T h e  P r o f i t s  o f  · R e l i g i o n  • .  T h e  b o o k  e s p o u s e d  S i n c l a i r ' s  
b e l i e f  t h a t  r e l i g i o n  h a d  p e r v e r t e d  t h e  C h r i s t i a n i t y  o f  J e s u s .  S i n c l a i r  
a c c u s e d  t h e  c h u r c h e s  o f  s u p p o r t i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  c l a s s . s t r u c t u r e  w h i c h  
p e r p e t u a t e d  p o v e r t y  a n d  htunan.sufferi~g. I n  a d d i t i o n  S i n c l a i r  a n t a g o -
n i z e d  c h u r c h e s  w i t h  s u c h  l a b e l s  a s  " T h e  C h u r c h  o f  t h e  G o o d  S o c i e t y "  
( E p ' i s c o p a l ) ,  " T h e  C h u r c h  o f  t h e  S e r v a n t  G i r l s "  ( R o m a n  C a t h o l i c ) ,  a n d  " T h e  
C h u r c h  o f  Q u a c k s u  ( L a t t e r - D a y  S a i n t s ,  S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t s  a n d  
C h  
.  .  s  .  .  )  1 3 0  
r i s t 1 a n  c 1 e n t 1 s t s  .  
I n  e v a l u a t i n g  t h e  c a u s e s  o f  h i s  d e f e a t ,  
1 2 9
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  l ;  S a n  
F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 3 4 ,  p .  7 .  
1 3 0
u p t o n  S i n c l a i r ,  · T h e · P r o f i t s · o f · R e l i g i o n :  · . A r t . E s s a y  i n  
E c o n o m i c  I n t e r p r e t a t i o n  ( P a s a d e n a :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 1 8 ) ,  p p .  9 -
1 3 .  " ( H e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  T h e ' P r o f i t s · o f · R e l i g i o n . ) "  
S i n c l a i r  l a t e r  s t a t e d  t h a t . h e  r~garded t h i s  b o o k  a s  t h e  m o s t ·  i m p o r t a n t  
.  1  f  1 3 1  
s i . n g  e  a c t o r .  
T h e  n e w s p a p e r s  a l s o  c r i t i c i z e d  S i n c l a i r ' s  r e l . i g i o u s  p h i l o s o p h y ,  
· d e n o t m c i ? g  h i m  a s  a n  " a t h e i s t " .  a n d  " d e f i l e r  o f  r e l i g i o n " .  T h e . , L o s  
A n g e l e s  T i m e s  u s e d  i t s  " b l a c k  b o x e s "  t o  . p u b l i s h  q u o t a t i o n s  o n  re~.igion. 
T h e  b o x e s  w e r e .  g i v e n  s u c h  h e a d l i n e s  a s :  " S i n c l a i r  P a r o d i e s  C h r i s t " ,  
5 5  
" S i n c l a i r  o n  C a t h o l i c s " ,  " S i n c l a i r  o n  M e t h o d i s t s " ,  " S i n c l a i r  o n  C l e r g y " ,  
a n d  " S i n c l a i r  o n  t h e  C h u r c h " .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  T i m e s '  " b l a c k  b o x e s "  
w e r e  r e p r i n t e d  a n d  u s e d  a s  camp~ign h a n d b i l l s .  O n  O c t o b e r  2 1  t h e  T i m e s  
p u b l i s h e d  a  l~ngthly l i s t  o f  a b b r e v i a t e d  q u o t a t i o n s  o f  S i n c l a i r ' s ,  w h i c h  
w e r e  s u p p o s e d l y  a u t h e n t i c ,  a  f e w  o f  w h i c h  r e a d :  " R e l i g i o n :  a m i g h t y  
f o r t r e s s  o~ g r a f t " ,  " B a p t i s t s :  h y p o c r i t e s  . . .  f u l l  o f .  u n c l e a n l i n e s s  a n d  
i n e q u i t y " ,  a n d  " C h r i s t i a n i t y :  t h e  c h i e f  o f  t h e  e n e m i e s  o f  s o c i a l  
p r o g r e s s " .  O t h e r  p a p e r s  s u c h  a s  t h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  F r e s n o  B e e ,  
a n d  C h i c o  R e c o r d  q u o t e d  S i n c l a i r ' s  w r i t i n g s  o n  r e l i g i o n  b u t  d i d  n o t  d e v o t e  
t h e  s p a c e  n o r  i m p o r t a n c e  t o  i t  t h a t  t h e  T i m e s  p r o v i d e d .  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  c a m p a i g n  m a t e r i a l s ,  h a n d b i l l s ,  a n d  p a m p h l e t s  
f o c u s e d  o n  S i n c l a i r ' s  r e l i g i o u s  v i e w s  a n d  a l l  u s e d  h i s  P r o f i t s  o f  R e l i g i o n  
t o  s u b s t a n t i a t e  t h e i r  c h a r g e s .  T h e  U n i t e d  f o r  C a l i f o r n i a  L e a g u e  i s s u e d  
p a m p h l e t s  t i t l e d :  " U p t o n  S i n c l a i r  D i s c u s s e s  t h e  M o r m o n  C h u r c h " ,  " U p t o n  
S i n c l a i r ' s  O p i n i o n  o f  C h r i s t i a n  S c i e n c e " ,  " U p t o n  S i n c l a i r  o n . t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h " ,  " U p t o n  S i n c l a i r ' s  A t t i t u d e  o n  C h r i s t i a n i t y " ,  a n d  " U p t o n  S i n c l a i r ,  
D e f i l e r .  o f  A l l  C h u r c h e s  a n d  A l l  C h r i s t i a n  I n s t i t u t i o n s  . .  "  T h e  W o m e n ' s  
N o n - P a r t i s a n  C o m m i t t e e - - M e r r i a m  f o r  G o v e r n o r  a l s o  u s e d  t h e  p a m p h l e t  
1 3 1
u p t o n  S i n c l a i r ,  " T h e  F u t u r e  o f  E P I C , "  N a t i o n ,  N o v e m b e r  2 8 ,  
1 9  3 4  '  p  •  6 1 6  •  
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" U p t o n  S i n c l a i r ,  D e f i l e r  o f  A l l  C h u r c h e s  a n d  A l l  C h r i s t i a n  I n s t i t u -
t i o n s " ,  i n  o n e  i s s u e  o f  a  p u b l i c a t i o n  e n t i t l e d ,  " A  C h a l l e _ n g e  t o  C h u r c h  
W o m e n " .  T h e n  t o o ,  t h e  D e m o c r a t i c  M e r r i a m  f o r  G o v e r n o r  C a m p a i g n  C o m m i t -
t e e ,  l e d  b y  s u c h  p r o m i n e n t  D e m o c r a t s  a s  J .  P e n d l e t o n  W i l s o n  a n d  M a t t  I .  
S u l l i v a n ,  i s s u e d  a  p a m p h l e t  e n t i t l e d :  " D e m o c r a t s  f o r . M e r r i a m  C a m p a i g n  
C o m m i t t e e  S u b m i t s  t h e  F o l l o w i n g  f o r  C a r e f u l  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  V o t e r s  
o f  C a l i f o r n i a " .  T h i s ,  t o o ,  c o n t a i n e d  q u o t a t i o n s  f r o m  t h e .  P r o f i t s  o f  R e -
l i g i o n .  T h e  C a t h o l i c  D i v i s i o n  o f  t h e  M e r r i a m  f o r  G o v e r n o r . L e a g u e  p u b -
l i s h e d  i n  i t s  C i v i c  N e w s  S u p p o r t  a  l e t t e r  f r o m  t h e  C a t h o l i c  l e a d e r  F r a n k  
J .  B a r r y ,  w h i c h  ~rged h i s  f e l l o w  C a t h o l i c s  t o  o p p o s e  S i n c l a i r  b e c a u s e  o f  
S i n c l a i r ' s  a n t i - C a t h o l i c  a n d  r e l i g i o u s  a t t i t u d e .  T h e . C a l i f o r n i a  L e a g u e  
_ A g a i n s t  S i n c l a i r i s m  p u b l i s h e d  a  p a m p h l e t ,  " U p t o n  S i n c l a i r  A t t a c k s  A l l  
C h u r c h e s " .  T h e  L e a g u e  A g a i n s t  R e l i g i o u s  I n t o l e r a n c e  a l s o  i s s u e d  a  p a m -
p h l e t ,  " S o  t h e  P e o p l e  M a y  K n o w - - T h a t  U p t o n  S i n c l a i r  i s  O p p o s e d  t o  A l l  
C h u r c h e s ,  T h e  U n m a s k i n g  o f  U p t o n  S i n c l a i r " ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  b y  M a r t i n  
L u t h e r  T h o m a s ,  a  m i n i s t e r  o f  t h e  M e t h o d i s t  F e d e r a l i s t  C h u r c h .  A l s o ,  t h e  
F r e s n o  S h o p p i n g  G u i d e ,  o n  T h u r s d a y  O c t o b e r  1 8 ,  c o n t a i n e d  a  f u l l  p a g e  a d  
f  
G  M  
.  .  s .  1  .  l "  .  1 3 2  
o r  o v e r n o r  e r r i a m  q u o t i n g  i n c  a i r  o n  r e  i g 1 o n .  .  
M i n i s t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a l s o  b e c a m e  a r o u s e d  b y  t h e  S i n c l a i r  
t h r e a t  a n d  v o c a l i z e d  t h e i r  v i e w s  t h r o u g h  s e r m o n s ,  o n  t h e  r a d i o ,  . a n d  
s p e e c h e s  a t  c o n v e n t i o n s .  O n  S e p t e m b e r  1 4 ,  D r .  H u g h  K .  W a l k e r ,  m i n i s t e r  
o f  t h e  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  L o s ·  A n g e l e s ,  R e v e r e n d  W .  G r a y s o n  
B i r c h ,  p a s t o r  o f  t h e  C o c k r a n  A v e n u e  B a p t i s t  . C h u r c h ,  R e v e r e n d  M e r l e  E .  
1 3 2  
P a m p h l e t s ,  c o l l e c t e d  b e t w e e n  A u g u s t  2 8  a n d  N o v e m b e r  6 ,  
1 9 3 4 ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  R . V .  T a g g e r t  
S c r a p b o o k  o f  R e p u b l i c a n  C a m p a i g n  L i t e r a t u r e  f o r  t h e  1 9 3 4  
C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r i a l  C a m p a i g n .  
F i s h ,  p a s t o r  o f  P i c o  H e i g h t s  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  a n d  D r .  J .  G e o r g e  B r o w n ,  
p a s t o r  o f  t h e  H o l l y w o o d  L u t h e r a n  C h u r c h ,  a n n o u n c e d  t h e i r  s u p p o r t  f o r  
G o v e r n o r  M e r r i a m ,  d e c l a r i n g  t h a t  h e  w a s  a  C h r i s t i a n  a n d  a  s t a t e s m a n .  
T h e y  s t a t e d  t h a t  b e c a u s e  S i n c l a i r  w a s  a  r a d i c a l  a n d  a g a i n s t  o r g a n i z e d  
r e l i g i o n ,  h i s  e l e c t i o n  w o u l d  s i g n a l  t h e  d e c l i n e  o f  r e l i g i o n  i n  C a l i f o r -
.  1 3 3  
n u .  
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O n  S e p t e m b e r  2 0 ,  R e v e r e n d  E v e r e t t  B .  P a r r o t t ,  b e f o r e  a  L o s  A n g e l e s  
t e n t  r e v i v a l  m e e t i n g  o f  3 , 5 0 0 ,  b r a n d e d  S i n c l a i r  a s  a n  " e n e m y  o f  t h e  s o -
c i a l  a n d  C h r i s t i a n  p r o g r e s s . "  I n  a d d i t i o n ,  P a r r o t t  u r g e d  a l l  r e l i g i o u s  
g r o u p s  i n  L o s  A n g e l e s  t o  d e f e a t  S i n c l a i r .  A  s i m i l a r  a p p e a l  w a s  m a d e  o n  
S e p t e m b e r  2 5 ,  b y  t h e  L o s  A n g e l e s  P r e s b y t e r y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  
c o m p r i s i n g  o f  1 1 0  c h u r c h e s ,  w h i c h  e n d o r s e d  t h e  c a n d i d a c y  o f  G o v e r n o r  
M  
.  1 3 4  
e r r 1 a m .  
O n  O c t o b e r  8 ,  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  p r i n t e d  a  r a d i o  a d d r e s s  g i v e n  
b y  D r .  R o y  L .  S m i t h ,  p a s t o r  o f  t h e  F i r s t  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h .  D r .  
S m i t h  d e c l a r e d  t h a t  S i n c l a i r  h a d  c r e a t e d  b i t t e r n e s s  a n d  o p p o s i t i o n  t o -
w a r d  t h e  c h u r c h .  H e  a l s o  s t a t e d  t h a t  S i n c l a i r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h o u s a n d s  o f  " s i n c e r e ,  f a r - v i s i o n e d  a n d  c o n s c i e n t i o u s  C h r i s t i a n  p e o p l e  t o  
d  
.  d  .  d .  .  .  .  .  d .  , ,  1 3 5  
c o m e  u n  e r  a n  u n J u s t  a n  i n  i s c r 1 m 1 n a t 1 n g  1 n  1 c t m e n t .  
S i n c l a i r  w a s  e n d o r s e d  i n  O c t o b e r  b y  t h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  M e t h e -
d i s t  P r e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n ,  h a v i n g  b e e n  e x o n e r a t e d  o f  t h e  c h a r g e s  o f  
b e i n g  a n  a t h e i s t  a n d  a g a i n s t  a l l  c h u r c h e s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  
1 3 3
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  1 .  
1 3 4
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 ;  L o s  A n g e l e s  
T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  6 .  
1 3 5
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  p .  4 .  
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a s s o c i a t i o n ' s  d e c l a r a t i o n ,  ~ g r o u p  o f  t w e n t y - s i x  l a y  m e m b e r s  o f  t h e ·  
o f f i c i a l  b o a r d  o f  S o u t h  P a s a d e n a  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  a d o p t e d  a  
r e s o l u t i o n  w h i c h  d e c l a r e d  t h a t  t h e  p u b l i s h e d  w o r d s  o f  S i n c l a i r  h a d  b e e n  
o v e r l o o k e d  w~en t h e  a s s o c i a t i o n  a b s o l v e d  S i n c l a i r  o f  all·ch~rges. R e v e r -
e n d  J . C .  M c P h e e t e r s ,  a  M e t h o d i s t  m i n i s t e r  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  a g r e . e d  w i t h  
t h e  disent~ng l a y  m e m b e r s  a n d  c o n t i n u e d  t o  a t t a c k  S i n c l a i r ' s  re~igious 
v i e w s .  I n  b o t h  c h u r c h  a n d  r a d i o  s e r m o n s  M c P h e e t e r s  a c c u s e d  S i n c l a i r  o f  
u n f o u n d e d  a t t a c k s  o n  C h r i s t i a n i t y  a n d  o r g a n i z e d  r e l . i g i o n .
1 3 6  
B y  O c t o b e r  m a n y  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  l e a d e r s  a n d  o . r g a n i z a t i o n s  
h a d  r e l i n q u i s h e d  t h e i r  s u p p o r t  o f  S i n c l a i r  f o r  G o v e r n o r  M e r r i a m .  O n  
O c t o b e r  1 7 ,  m i n i s t e r s  o f  T a f t ,  C a l i f o r n i a  s i g n e d  a  p r o p o s a l  a u t h o r e d  b y  
D r .  C l a r e n c e  L .  W r i g h t ,  p a s t o r  o f  t h e  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  w h i c h  
d e c l a r e d  t h e i r  o p p o s i t i . o n  t o  S i n c l a i r .  W r i g h t ' s  r e s o l u t i o n  w a s  u n a n i -
m o u s l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  m i n i s t e r s  d e c l a r i n g ,  " T h e  m i n i s t e r i a l  u n i o n  . • .  h a s  
g o n e  o n  r e c o r d  a s  b e i n g  d i r e c t l y  o p p o s e d  t o  S i n c l a i r  a n d  t o  f a v o r  
M e r r i a m . "  T h e n  t o o ,  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  o n  O c t o b e r  2 9  r e p o r t e d  t h a t  
R e v e r e n d  W . E .  E d m o n d s ,  p a s t o r  o f  G l e n d a l e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  p r e d i c t e d  
t h a t  " n o  m a n  c o u l d  a n t a g o n i z e  t h e  f o r c e s  o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  b e  l e a d e r  
o f  a  g r e a t  s t a t e . "  H . J .  G r a n t ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  M o r m o n  C h u r c h ,  a l s o  
a n n o u n c e d  t o  a  g r o u p  o f  c h u r c h  l e a d e r s  t h a t  h e  w o u l d  n o t  v o t e  f o r  a  m a n  
"  . . .  w h o  h a s  ri~iculed i n  p r i n t  t h e  S a v i o r  o f  t h e  W o r l d . "  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d  t h e  D e m o c r a t i c  S t a t e  C o m m i t t e e  r e m a i n e d  s i l e n t ,  a t t e m p t i n g  t o  
m i n i m i z e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c h a . r g e s  a g a i n s t  S i n c l a i r .  R a t h e r  t h a n  
f i g h t  f o r  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y ,  D e m o c r a t i c  l e a d e r s  l i k e  J o h n  J .  B a r r e t t ,  
1 3 6  S  p  ·  
S a c r a m e n t o  B e e ,  O c t o b e r  2 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 ;  a n  r a n c i s c o  
C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  1 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 0 .  
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s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a r t y  p l a t f o r m  b e  c o m p r o m i s e d  f u r t h e r  t o  m a k e  S i n c l a i r  
I  
.  1  1 3 7  
a p p e a r  e s s  c o n t r o v e r s i a  .  
A s  t h e  e l e c t i o n . n e a r e d ,  t h e  r e l i g i o u s  t u r m o i l  c a m e  t o  a  c l i m a x .  
T h e  A l l i e d  C h u r c h m e n  o f  L o s  A n g e l e s  c o o r d i n a t e d  t h e i r  p~ograms a n d  h e l d  a  
r a l l y  a t  t h e  S h r i n e  A u d i t o r i u m .  T h e  p r o g r a m  f e a t u r e d  a  p a g e a n t  ~ntitled 
" A m e r i c a  A d r i f t "  o r  " T h e  E n e m y  W i t h i n " ,  a n d  w a s  d i r e c t e d . b y  e v a ! l g e l i s t  
A i m e e  S e m p l e  M c P h e r s o n - ,  p a s t o r  o f  t h e  A n g e l u s  T e m p l e .  T h e  p a g e a n t  t r a c e d  
t h e  h i s t o r i c a l  a n d  r e l _ i g i o u s  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  c i t f o g  t h e  
i m p a c t  o f  C o m m u n i s m .  I t  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  f o r c e s  o f  A m e r i c a n i s m  w o u l d  
t r i u m p h  o v e r  t h e  f o r c e s  o f  C o m m t m i s m ,  a n d  b e c a u s e  s o ,  U p t o n  S i n c l a i r  w o u l d  
b e  d e f e a t e d .  O v e r  6 , 0 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  t h i s  n o n - d e n o m i n a t i o n a l  c r u s a d e  
t o  d e f e a t  S i n c l a i r .  M a j o r  s p e a k e r s  i n c l u d e d  t h e  R e v e r e n d  M a r t i n  L u t h e r  
T h o m a s  w h o  a c c u s e d  S i n c l a i r  o f  d e f i l i n g  e v e r t h i n g  h e  h a d  e v e r  t o u c h e d .  
B i s h o p  E d w a r d  L o c k e  f i r s t  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  c h u r c h  w a s  n o n - p a r t i s a n  a n d  
t h e n  c o n d e m n e d  S i n c l a i r  f o r  h i s  b l a s p h e m y .  A  J e w i s h  l e a d e r ,  D a v i d  
T a n n e n b a u m ,  a n d  a  C a t h o l i c  l a y m a n ,  J o s e p h  S c o t t ,  a l s o  s p o k e  . a g a i n s t  
S i n c l a i r  a n d  h i s  " R u s s i a n  s c h e m e s .
1 1 1 3 8  
I n  a n  a t t e m p t  t o  p a c i f y  t h e  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  o p p o s i t i o n  a n d  
i t s  ch~rges, S i n c l a i r  a n n o u n c e d  t h a t  a  1 9 3 4  r e v i s i o n  o f  T h e . P r o f i t s  o f  
R e l i g i o n  ch~nged m a n y  a s p e c t s  o f  h i s  o r i g i n a l  1 9 1 8  p u b l i c a t i o n .  S i n c l a i r  
m a i n t a i n e d  t h a t  s i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  e a r l i e r  w o r k ,  m a n y  o f  h i s  
r e l i g i o u s  v i e w s  a n d  h i s  p h i l o s o p h y  h a d  ch~nged. O n  N o v e m b e r  2 ,  f o u r  d a y s  
1 3 7
B a k e r s f i e l d  C a l i f o r n i a n ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 3 4 ,  p .  9 ;  L o s  
A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  1 6 :  · s a r t · F r a r t c " I S ' C o  
C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 4 ,  p .  9 :  · s a n · F r a r t c i s c o · c h r o r t i c l e ,  
S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 3 4 ,  p .  4 .  
1 3 8
L o s  A n g e l e s · H e r a l d . a r t d . E x p r e s s ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  A S .  
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b e f o r e  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  t h e . L o s  · A n g e l e s . T i m e s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  n e w  
e d i t i o n  o f  T h e  P r o f i t s . o f . R e l i g i o n  w a s  a v a i l a b l e  a n d  w a s  i d e n t i c a l  t o  
S i n c l a i r ' s  o~iginal b o o k .  Sinclai~ r e s p o n d e d  b y  inferr~ng t h a t  t h e  b o o k  
w a s  d i f f e r e n t  l l l l l e s s  r e v i s i o n s  a n d  c o r r e c t i o n s  h a d  n o t  b e e n  m a d e  b y  t h e  
p u b l i s h e r .  
A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  q u o t a t i o n s  u s e d  f r o m  S i n c l a i r ' s  w o r k s  
c e n t e r e d  o n  t h e  i s s u e  o f  c h u r c h e s  a n d  r e l _ i g i o n ,  h e  w a s  e q u a l l y  a s  
v u l n e r a b l e  a s  t h e  r e s u l t  o f  writ~ngs o n  o t h e r  i s s u e s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
h i s  w o r d s  h a s  a l r e a d y  b e e n  s h o w n  i n  p r e v i o u s  p a g e s  i n  t h o s e  c h a r g e s  
a c c u s i n g  S i n c l a i r  o f  b e i n g  a  r a d i c a l  a n d  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
t r a n s i e n t  m o v e m e n t  t o  C a l i f o r n i a .  T h e  L o s . A n g e l e s  T i m e s ,  b e t w e e n  S e p t e m -
b e r  2 5  a n d  N o v e m b e r  4 ,  u s e d  i t s  " b l a c k  b o x e s "  o f  q u o t a t i o n s  t o  e m b a r r a s s  
S i n c l a i r  i n  m a n y  o t h e r  a r e a s .  Q u o t a t i o n s  i n  e a c h  i s s u e  w e r e  p r e s e n t e d  
f r o m  S i n c l a i r ' s  w o r k s  o n  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  B o y  S c o u t s ,  j~dges, banker~ 
p o l i t i c s ,  t h e  p u b l i c ,  p a t r i o t i s m ,  e d u c a t i o n  a n d  t h e  E l k s .  O n  O c t o b e r  1 9  
t h e  T i m e s  p r i n t e d  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  a b b r e v i a t e d  q u o t a t i o n s ,  s o m e  
o f  w h i c h  w e r e :  
M o t i o n  P i c t u r e  I n d u s t r y  a n d  T h e a t e r s :  H o n e y  
p o t s  w h i c h  g a t h e r  t h e  f e m i n i n e  b e a u t y  a n d  y o u t h f u l  
c h a r m  o f  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  r i c h  
m e n ' s  l u s t .  
P u b l i c :  T h e  p e o p l e  d o  n o t  h a v e  t h e  i n t e l l i -
g e n c e  t o  h e l p  t h e m s e l v e s .  W e  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  
t o  t e a c h  o u r  p e o p l e  a s  m u c h  s e n s e  a s  m o n k e y s  i n  
t h e  j u n g l e .  T h e y  d o  n o t  k n o w  h o w  t o  t h i n k .  
P a s a d e n a :  A  c i t y  s u p p o s e d  t o  b e  f r e e  a n d  
e n l i g h t e n e d  b u t  i n  r e a l i t y  h e a v i l y  b u r d e n e d  w i t h  
c h u r c h e s .  
B a n k e r s :  L e g a l i z e d  c o u n t e r f e i t o r s .  
C o l l e g e s :  I n s t i t u t i o n s  o f  s t u p i d i t y  a n d  
c o r r u p t i o n .  
D i s a b l e d  V e t e r a n s :  A  l o t  o f  g o o d  f o r  n o t h i n g  
s o l d i e r s .  
E l k s :  P r i m i t i v e  l o w b r o w s .  
K n i g h t s  o f  C o l u m b u s :  V o t e r s  o n  t h e  s i d e  o f  
i g n o r a n c e  a n d  r e a c t i o n .  
L a w y e r s :  B e t r a y e r s  o f  m a n k i n d . 1 3 9  
T h r o u g h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e s e  q u o t a t i o n s ,  t h e . T i m e s  p r o v i d e d  f o r  
a n t a g o n i s m  . a g a i n s t  S i n c l a i r  f r o m  a l m o s t  e v e r y  s . e g m e n t  o f  s o c i e t y  i n  
C a l i f o r n i a .  
.  6 1  
T h e  T i m e s  c o n t i n u e d  t h e i r  a t t a c k s  b e t w e e n  O c t o b e r  2  a n d . O c t o b e r  2 0 ,  
w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  c o m i c  s t r i p  e n t i t l e d ,  " W y n n d e b a g g e - - t h e  I P E G A C  
C a n d i d a t e . "  E a c h  s t r i p  p a r a l l e d  s o m e  p h a s e  o f  t h e  C a l i f o r n i a  e l e c t i o n  
c a m p a i g n ,  d e p i c t i n g  t h e  e s c a p a d e s  o f  W y n n d e b . a g g e  ( S i n c l a i r )  a n d  h i s  
c a m p a i g n  m a n a g e r .  I n  o n e  s t r i p ,  W y n n d e b _ a g g e  m o v e s  f r o m  h i s  B e v e r l y  H i l l s  
m a n s i o n  t o  a  c o t t . a g e  t o  a p p e a r  a s  i f  a  c o m m o n  m a n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  
T i m e s  p r i n t e d  p h o t o g r a p h s  i n  t h e  n e w s p a p e r  w h i c h  c h a r g e d  S i n c l a i r  w i t h  
l e a v i n g  h i s  " p a l a t i a l  r e s i d e n c e "  f o r  a  m o d e s t  P a s a d e n a  h o m e  t o  d e c e i v e  
t h e  v o t e r s .  W y n n d e b a g g e  a l s o  u r g e d  b u m s  a n d  t r o u b l e  m a k e r s  t o  ~igrate t o  
C a l i f o r n i a  a n d  s h a r e  i n  t h e  b e n e f i t s  o f  h i s  c a m p a i g n .  W y n n d e b . a g g e  e n d e d  
h i s  c o m i c  u s e f u l n e s s  o n  O c t o b e r  2 0 ,  a t  w h i c h  t i m e  h e  w a s  p u t  i n t o  j a i l .  
T h e  l a s t  s t r i p  s h o w e d  W y n n d e b . a g g e  t e l l i n g  t w o  r a t s  i n  h i s  c e l l  t h a t  i f  
t h e y  w o u l d  f o l l o w  h i s  c~didacy, h e  w o u l d  g e t  t h e m  o u t  o f  j a i l  a s  n o  r a t s  
b e l o n g e d  i n  j a i l .  H i s  m a n a g e r ,  m e a n w h i l e ,  h a d  h i t c h e d  a  r i d e  o u t  o f  t h e  
s t a t e  w i t h  a l l  t h e  m o n e y  a c c u m u l a t e d  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n .  
T h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  s w n m a r i z e d  i n  t w o  e d i t o r i a l s  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  t h e  u s e  o f  S i n c l a i r ' s  w o r d s  a n d  w r i t i n g s  t o  w e a k e n  h i s  c a n d i -
d a c y .  T h e  C h r o n i c l e  m a i n t a i n e d  t h a t  i t  w a s  S i n c l a i r ' s  o w n  s t a t e m e n t s  t h a t  
d e s t r o y e d  h i s  e l e c t i o n  c h a n c e s .  ~egardless o f  h i s  p~ogram, t h e  o p p o s i t i o n  
1 3 9
1 o s  A n g e l e s . T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 5 - N o v e m b e r  4 ,  1 9 3 4 ,  
p a s s i m .  
w o u l d  n o t  l e t  S i n c l a i r  a l t e r  h i s  p a s t  s t a t e m e n t s  o n  s u c h  i s s u e s  a s  
r e l i g i o n ,  r a d i c a l i s m ,  a n d  t h e  t h r e a t  o f  t r a n s i e n t s .  I t  w a s  i m p o s s i b l e  
f o r  S i n c l a i r ' s  " t h i r t y  y e a r s  o f  w o r d s  w h i c h  p o u r e d  f r o m  ( h i s )  p e n "  t o  
1 4 0  
b e  " e r a s e d  o r  b e  r e m o v e d . "  
E P I C  P l a n  
T h e  E P I C  p l a n  i t s e l f  w a s  a n  o b j e c t  o f  c r i t i c i s m  a n d  a c c u s a t i o n s  
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d u r i n g  t h e  e l e c t i o n  c a m p a i g n .  T h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  d e n o u n c e d  E P I C  
t h r o u g h  a  t w o  w e e k  s e r i e s  o f  a n a l y t i c a l  a r t i c l e s  b y  P r o f e s s o r  T . J .  K r e p s  
o f  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  e n t i t l e d ,  " T h e  E c o n o m i c  F a l s e h o o d s  a n d  F a l l a c i e s  
o f  t h e  E P I C  P l a n . "  T h r o u g h  t h i s  s e r i e s  t h e  C h r o n i c l e  b e c a m e  t h e  o n l y  
n e w s p a p e r  i n  t h e  s t a t e  t o  e x a m i n e  E P I C  i n  d e p t h  a n d  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  
i t  a s  a  c a m p a i g n  i s s u e .  U n l i k e  m a n y  o t h e r s ,  P r o f e s s o r  K r e p s  a n a l y z e d  
S i n c l a i r ' s  e c o n o m i c  s t r a t e g y  a n d  t h e  f u n d a m e n t a l  p r o p o s a l s  o f  E P I C  
r a t h e r  t h a n  h i s  p e r s o n a l i t y  o r  p a s t  i n d i s c r e t i o n s .  H e  m a i n t a i n e d  t h a t  
S i n c l a i r  h a d  m i s c a l c u l a t e d  t h e  s i t u a t i o n  i n  C a l i f o r n i a ,  a n d  p o i n t e d  o u t  
t h a t  C a l i f o r n i a  d i d  n o t  h a v e  t h e  i d l e  l a n d  n o r  a b a n d o n e d  f a c t o r i e s  n e c e s -
s a r y  t o  s u p p o r t  E P I C  p r o p o s a l s .  K r e p s  a l s o  p r e d i c t e d  t h e  c o s t  o f  E P I C ,  
w i t h o u t  e x i s t i n g  s t a t e  r e v e n u e s  w h i c h  w o u l d  b e  e l i m i n a t e d  t h r o u g h  
S i n c l a i r ' s  t a x  p l a n ,  w o u l d  b a n k r u p t  C a l i f o r n i a  b y  i n c r e a s i n g  t h e  s t a t e ' s  
d e f i c i t  f r o m  $ 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  $ 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  M o r e o v e r  K r e p s  p o i n t e d  o u t  
t h a t  m a n y  o f  S i n c l a i r ' s  p r o p o s a l s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  t r i e d  i n  R u s s i a  b u t  
f a i l e d .  T h e  C h r o n i c l e  f u r t h e r  c r i t i c i z e d  E P I C  t h r o u g h  h e a d l i n e s  t o  K r e p s  
a r t i c l e s  w h i c h  d e c l a r e d :  " E v e r y  P e r s o n  i s  C o m i n g " ,  " E v e r y  P e r s o n  i s  
C o n c e r n e d " ,  " E v e r y o n e  P i n c h e d  i n  C a l i f o r n i a " ,  " E n d  C a l i f o r n i a  i n  
1 4 0
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  8 .  
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P o v e r t y " ,  a n d  " E x i t  P r o t e c t i o n  i n  C a l i f o r n i a . "
1 4 1  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  
C a l i f o r n i a ,  t h e  s t a t e  n e w s p a p e r s  . c r i t i c i z e d  t h e  ~ D e m o c r a t i c  P a r t y  p l a t -
f o r m ,  w h i c h  s o m e w h a t  m o d i f i e d  S i n c l a i r ' s  E P I C  p r o p o s a l s .  T h e  n e w s p a p e r s  
v i e w e d  t h e  camp~ign i s s u e  a s  b e i n g  S i n c l a i r ' s  p r i n c i p l e s  v e r s u s  t h e  
c o m p r o m i s e s  h e  s a n c t i o n e d .  T h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  m a d e  a  m a j o r  p o l i t i c a l  
i s s u e  o u t  o f  S i n c l a i r ' s  m o d i f i c a t i o n  o f  E P I C .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  O c t o -
b e r  1  e d i t i o n  o f  t h e  T i m e s ,  D r  . .  G . A .  B r i e g l e b ,  p a s t o r  o f  S t .  P a u l ' s  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  L o s  A _ n g e l e s ,  d e c l a r e d  t h a t  n o  o n e  c o u l d  r e s p e c t  a  
m a n  w h o  h a d  c o m p r o m i s e d  a s  m a n y  o f  h i s  p r o m i s e s  a s  h a d  S i n c l a i r .  W h e n  
a s k e d  i f  h e  t h o u g h t  J e s u s  w o u l d  s u p p o r t  S i n c l a i r ,  B r i e g l e b  r e p l i e d  t h a t  
J e s u s  w o u l d  n o t  s u p p o r t  a n y  m a n  w h o  s a c r i f i c e d  h i s  p r i n c i p l e s  a n d  p r o m -
i s e s  f o r  t h e  s a k e  o f  o b t a i n i n g  p u b l i c  o f f i c e .
1 4 2  
S p l i t  i n . t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  
T h e  n o m i n a t i o n  o f  S i n c l a i r  c a u s e d  u n r e s t  a n d  d i s s e n t  w i t h i n  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y .  W h i l e  t h i s  s p l i t  i n  p a r t y  a l l e g i a n c e  i s  d i s c u s s e d  m o r e  
f u l l y  i n  C h a p t e r  I V ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  b e c a u s e  p a r t y  d i s c o r d  w a s  i n s t r u -
m e n t a l  i n  S i n c l a i r ' s  d e f e a t .  G o v e r n o r  M e r r i a m  a p p e a l e d  t o  d i s c o n t e n t e d  
D e m o c r a t s  d e c l a r i n g  t h a t  " t h e  d e f e a t  o f  S i n c l a i r  i n  C a l i f o r n i a  w o u l d  n o t  
b e  r e g a r d e d  a s  t h e  d e f e a t  o f  R o o s e v e l t ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  P a r t y  l i n e s ,  
M e r r i a m  a s s e r t e d ,  h a d  g i v e n  w a y  i n  a  f i g h t  t o  p r e s e r v e  A m e r i c a n  p r i n c i -
p l e s ,  s t a t i n g :  
P r o g r e s s i v e s  a n d  c o n s e r v a t i v e s ,  D e m o c r a t s  a n d  
1 4 1
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 3 4 ,  p .  6 ;  S a n  
F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 0 ,  p .  1 0 .  
1 4 2
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
R e p u b l i c a n s ,  w h a t e v e r  t h e i r  d i f f e r e n c e s  m a y  
b e ,  s t a n d  o n  c o m m o n  g r o t m d  w h e n  f a c i n g  a t t a c k s  
o n  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s ·  o f  A m e r i c a n  l i f e  a n d  
i t  h a p p e n s  t h a t ,  i n  t h i s  c r i s i s ,  I  a m  f o r t u n a t e  
a s  t o  b e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  w h o  a r e  
r e s i s t i n g  t h i s  a t t a c k  •  
. . .  t h e  s o c i a l i s t  c a n d i d a t e  o n  t h e  D e m o c r a t i c  
t i c k e t  i s  n o t  a n d  n e v e r  w a s  a  D e m o c r a t .  H e  
s t a n d s  o n  a  p l a n  o f  h i s  o w n ,  n o t  o n  t h e  
D e m o c r a t i c  p l a t f o r m .  T o  u s e  t h e  g r a p h i c  
p h r a s e  o f  t h e  s t e a d f a s t  l i f e  l o n g  D e m o c r a t ,  
J o h n  J .  B a r r e t t ,  t h e y  a r e  j u s t  · ' t a k i n g  t h e  
d o n k e y  f o r  a  r i d e .  ,1~3 
I n  t h e  f i n a l  d a y s  o f  t h e  c a m p a i g n  M e r r i a m  r e a f f i r m e d  h i s  n a t i o n a l  D e m o -
c r a t i c  P a r t y  s u p p o r t  f i r s t .  i n  a  . s p e e c h  o n  O c t o b e r  1 9  w h i c h  p l e . d g e d  h i s  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e n  o n  O c t o b e r  2 6  
w h e n  h e  p u b l i c l y  p r a i s e d  R o o s e v e l t  o n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  a t t i t u d e  t o -
w a r d  C a l i f o r n i a  r e l i e f .  
T o m  M o o n e y  C a s e  
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O n e  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  u s e d  a g a i n s t  S i n c l a i r  i n  t h e  f i n a l  d a y s  o f  
t h e  c a m p a i g n  w a s  t h e  T o m  M o o n e y  case~ T o m  M o o n e y  h a d  b e e n  s e n t e n c e d  t o  
d e a t h  f o r  h i s  r o l e  i n  t h e  P r e p a r e d n e s s  D a y  B o m b i n g  o f  1 9 1 6 ;  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  t r i a l  m a n y  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  ~urfaced b e t w e e n  l a b o r  a n d  
c o n s e r v a t i v e s .  A l t h o u g h  h i s  d e a t h  s e n t e n c e  h a d  b e e n  c h a n g e d  t o  l i f e  
i m p r i s o n m e n t ,  M o o n e y  h a d  n e v e r . b e e n  p a r d o n e d .  · S i n c l a i r  d e c l a r e d  h i s  
f i r s t  a c t  i n  o f f i c e  w o u l d  b e  t o  f r e e  T o m  M o o n e y .
1 4 4  
W h i l e  n o  m e n t i o n  o f  M o o n e y  w a s  m a d e  i n  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ' s  
p l a t f o r m ,  t h r o u g h  t h e  c a m p a i g n  S i n c l a i r  c o n t i n o u s l y  a s s o c i a t e d  h i s  n a m e  
w i t h  M o o n e y ' s  c a u s e .  T h r o u g h o u t  t h e  c a m p a i g n  S i n c l a i r  c o r r e s p o n d e d  w i t h  
1 4 3
c h i c o  R e c o r d ,  O c t o b e r  1 8 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
1 4 4
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  p .  S O .  
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t h e ·  S a c r a m e n t o  B e e  o n  t h e  m e r i t s  o f  t h e  M o o n e y  c a s e .  S i n c l a i r  s t a t e d  
h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  M o o n e y  h a d  b e e n ·  f r a m e d  b y  t h e  u s e  o f  p e r j u r e d  t e s t i -
1 4 5  
m o n y .  
S i n c l a i r ' s  s t a n d  o n  t h e  M o o n e y  c a s e  w e a k e n e d  h i s  s u p p o r t  f r o m  
l a b o r  f o r c e s .  H i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c a s e  h u r t  h i m  . i n  t h r e e  w~ys: 
( 1 )  i t  f u r t h e r  i d e n t i f i e d  h i m  w i t h  r a d i c a l  m o v e m e n t s ,  - " B o h s h e v i k  a g i t a -
t o r s  a n d  a n a r c h i s t s " ;  ( 2 )  i t  w e a k e n e d  t h e  s u p p o r t  o f  l a b o r  o . r g a n i z a t i o n s ;  
a n d  ( 3 )  i t  a l i e n a t e d  t h e  m i d d l e  c l a s s .  
L i t e r a r y  D i g e s t  P o l l  
T h e  l a s t  b l o w  t o  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  f e l l  o n  N o v e m b e r  3 ,  t h r e e  
d a y s  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  w h e n  t h e  L i t e r a r y  D i g e s t  p o l l  w a s . r e l e a s e d .  I t  
s h o w e d  S i n c l a i r  a s  t h e  c h o i c e  o f  o n l y  t w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  e l e c -
t o r a t e  w h i l e  G o v e r n o r  M e r r i a m  w a s  f a v o r e d  b y  s i x t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h o s e  
p o l l e d .  
T h e  r e s u l t  o f  t h e  p o l l  w a s  t a b u l a t e d  f r o m  b a l l o t s  s e n t  t h r o u g h o u t  
C a l i f o r n i a ;  " 7 0 0 , 0 0 0  b a l l o t s  w e r e  s e n t  t o  C a l i f o r n i a n s  o f  e v e r y  c l a s s ,  
o c c u p a t i o n ,  a n d  g e o g r a p h i c a l  s e c t i o n , ! '  a s k i n g  e a c h  p e r s o n  t o  i n 4 i c a t e  h i s  
o r  h e r  c h o i c e  f o r  g o v e r n o r  a m o n g  f i v e  c a n d i d a t e s .  O f  t h e  b a l l o t s  c a s t ,  
t h e  R e p u b l i c a n s  l e d  w i t h  9 0 , 0 6 0 ;  t h e  D e m o c r a t s  w e r e  s e c o n d  w i t h  3 6 , 8 5 7 ;  
t h e  P r o g r e s s i v e - C o m m o n w e a l t h  p a r t i e s  r e c e i v e d  1 6 , 8 9 0 ;  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  
g o t  5 8 4 ;  a n d  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  h a d  o n l y  1 4 2  v o t e s .  A l l  t o l d  o n l y  
1 4 6  
1 4 4 , 5 3 3  b a l l o t s  w e r e  c a s t .  .  
1 4 5  
S a c r a m e n t o  B e e ,  Septemb~r 2 5 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
1 4 6 1 1
M e r r i a m  T o p s  S i n c l a i r  i n  F i n a l  P o l l  R e p o r t , "  
L i t e r a r y  D i g e s t ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 .  
i  . , , . . . , ,  . . . . . . . . . . . .  4 - < .  " ' ! -
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M e r r i a m  r e c e i v e d  t h e  m a j o r i t y  o f  b a l l o t s  c a s t  i n  a l l  b u t  t w o  
c o n n n u n i t i e s ,  F r e s n o  a n d  S a c r a m e n t o .  N e i t h e r . S i n c l a i r  o r  H a i g h t  
o b t a i n e d  a  m a j o r i t y  i n  a n y  o f  t h e  c o u n t i e s .  M e r r i a m ' s  str~ngest s u p p o r t  
w a s  r e p o r t e d  t o  b e  i n  R i v e r s i d e ,  w h e r e  e i g h t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  b a l -
l o t s  w e r e  c a s t  f o r  h i m .  S i n c l a i r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o l l ,  w a s  st~ongest 
i n  S a n  P e d r o , _  w i t h  f o r t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e .  ·  H a . i g h t  ' s  .  s u p p o r t  
c e n t e r e d  i n  F r e s n o ,  w h e r e  h e  r e c e i v e d  t h i r t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  b a l l o t s .  
T h e  s t a t e ' s  t w o  l a ! g e s t  c i t i e s ,  L o s  A ! 1 g e l e s  a n d  S a n  F r a n c i s c o ,  g a v e  t h e i r  
s u p p o r t  t o  M e r r i a m .  I n  S a n  F r a n c i s c o  M e r r i a m  r e c e i v e d  s i x t y - f o u r  p e r c e n t  
o f  t h e  b a l l o t s ;  S i n c l a i r  t w e n t y - s e v e n  p e r c e n t ;  a n d  H a _ i g h t  n i n e  p e r c e n t .  
L o s  A n g e l e s ,  w i t h  o n e - f o u r t h  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n , _  g a v e  M e r r i a m  
s i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e ;  S i n c l a i r  twenty-~ight p e r c e n t ;  a n d  H~ight 
e l e v e n  p e r c e n t .
1 4 7  
( F o r  m o r e  c o m p l e t e  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e f e r  t o  A p p e n d i x  
A . )  
W h i l e  t h e  L i t e r a r y  D i g e s t  p o l l  p r o v e d  t o  b e  e x t r e m e l y  i n a c c u r a t e ,  
i t  h e l p e d  t o  d e f e a t  S i n c l a i r .  S i n c l a i r  l a t e r  s a i d  t h a t  t h e  p o l l  " d i d  u s  
i r r e p a r a b l e  h a r m .  I t  e n c o u r a g e d  o u r  e n e m i e s  . • .  i t  s h i f t e d  t h e  b e t t i . n g  
o d d s  . • •  m a n y  p e o p l e  w e r e  w a i t i n g  t o  k n o w  w h i c h  b a n d w a g o n  t o  c l i m b  o n t o - -
a n d  n o w  t h e y  k n o w . "
1 4 8  
V o t e  F r a u d  
I n  a  f i n a l  a t t e m p t  t o  w e a k e n  S i n c l a i r ' s  s t r e n g t h  amo~g t h e  p o o r  a n d  
u n e m p l o y e d ,  t h e  R e p u b l i c a n  o p p o s i t i o n  a p p a r e n t l y  t a m p e r e d  w i t h  v o t e r  r e g -
i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s  i n  a n  a t t e m p t  t o  u n d e r c u t  S i n c l a i r ' s  s u p p o r t .  O n  
1 4 7
I b i d . ,  p .  5 .  
1 4 8
s i n c l a i r ,  I ,  G o v e r n o r  o f  · c a l i f o r r t i a ,  p .  1 7 5 .  
O c t o b e r  1 6 ,  a  non-partisa~ g r o u p  o f  v o t e r s ,  l e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e ·  L o s  
J \ n g e l e s . C o u n t y  R e p u b l i c a n  C e n t r a l  C o m m i t t e e  a n d  D e m o c r a t i c  P a r t y  l e a d e r  
I s a d o r e  D o c k w e i l e r ,  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  L o s  A ? g e l e s  C o u n t y  B o a r d  o f  
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S u p e r v i s o r s .  T h e y  c h a r g e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  p l o t  t o  a l l o w  1 0 0 , 0 0 0  i l l e g a l  
v o t e s  t o  b e  c a s t  i n  t h e  N o v e m b e r  e l e c t i o n .  U p t o n  S i n c l a i r  a n d  h i s  
s u p p o r t e r s  w e r e  b l a m e d  f o r  t h e  f r a u d  w i t h  t h e  n a m e s  . .  o f  t h e  a l l . e g e d  
i l l . e g a l  r . e g i s t r a n t s  b e i . n g .  s u p p l i e d  b y  t h e  L o s  A n g e l e s  R e p u b l i c a n  A s s e m b l y  . .  
B a s e d  u p o n  a  s u r v e y ,  t h e  r e g i s t r a n t s  h a d  i l l e g a l l y  r . e g i s t e r e < l :  g i v i ! l g  f a l s e  
a d d r e s s e s  a n d  i n f o r m a t i o n .  
1 4 9
.  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  i l l . e g a l  r . e g i s t r a n t s  
c a m e  f r o m  t h e  d o w n t o w n  w o r k i . n g  c l a s s  d i s t r i c t  a n d  i n  a r e a s  w i t h  h i g h  
m i n o r i t y  c o n c e n t r a t i o n s .
1 5
°  C a l i f o r n i a  S t a t e  A t t o r n e y  G e n e r a l  U . S .  W e b b  
d e c l a r e d  e a c h  i n d i v i d u a l  h a d  t o  s h o w  c a u s e  w h y  h e  s h o u l d  n o t  b e  r e f u s e d  
a  b a l l o t ;  p l a c i ? g  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  n o t  u p o n  
t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  O n  O c t o b e r  1 8  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l  
H o w i e  f i l e d  a n  i n j u n c t i o n  a g a i n s t  2 4 , 1 3 6  a c c u s e d  f r a u d u l e n t  r e g i s t r a n t s  
i n  L o s  A n g e l e s ,  w h i l e  t h e  G r a n d  J u r y . b e g a n . i t s  i n v e s t i g a t i o n .
1 5 1  
S i n c l a i r  c h a r g e d  t h a t  t h e  p l o t  h a d  b e e n  c o n c e i v e d  b y  A l b e r t  P a r k e r  
o f  t h e  U n i t e d  f o r  C a l i f o r n i a  L e a g u e  a n d  a  g r o u p  o f  w e a l t h y  R e p u b l i c a n  
s u p p o r t e r s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  o p p o s i t i o n ' s  a t t e m p t  t o  d i s e n f r a n c h i s e  
s o  m a n y  v o t e r s ,  S i n c l a i r  p r e d i c t e d  a  c i v i l  w a r  i n  C a l i f o r n i a  i f  t h e  
.  d .  .  d  1  .  .  b l  
1 5 2  
i n  1 v 1  u a  s  1 n  q u e s t i o n  w e r e  u n a  e  t o  v o t e .  
1 4 9
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  1 7 ,  p .  1 .  
l S O " T h e  E P I C  o f  U p t o n  S i n c l a i r , "  p .  4 9 5 .  
15
~Los A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 5 2
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 3 4 ,  p .  9 .  
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T h e  m a j o r  . n e w s p a p e r s  i n f e r r e d  t h a t  t h e  i l l _ e g a l  r _ e g i s t r a n t s  w e r e  
t r a n s i e n t s  w h o  d e s i r e d . t o  v o t e  f o r . S i n c l a i r .  O n  O c t o b e r  2 3  t h e · s a n  
F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  p r i n t e d  a n  a r t i c l e  b y  L e s l i e  H .  K r a z ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  c o m m i t t e e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  S t a t e  C e n t r a l  C o m m i t t e e ,  
w h i c h  c h a : r g e d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  " c o n s p i r a c y  t o  disenfranch~se a n d  
i n t i m i d a t e  t h o u s a n d s  o f  v o t e r s  a n d  t h a t  v i o l e n c e  i s  i n e v i t a b l e . "  Y e t .  
w h e n  s e v e r a l  L o s  A n g e l e s  r e s i d e n t s ,  i n c l u d i n g  G u r n e y  E .  N e w l i n ,  f o r m e r  
p r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n ,  a p p l i e d  t o  t h e  S t a t e  S u p r e m e  
C o u r t  t o  b a r  t h e  d i s q u a l i f i c a t i o n  proceedi~gs, t h e . C h r o n i c l e  c l a i m e d  t h a t  
S i n c l a i r  w a s  a t t e m p t i n g  t o  s t ? P  t h e  i l l _ e g a l  r e g i s t r a t i o n  p r o b e .
1 5 3  
O n  O c t o b e r  3 1 ,  t h e  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t  i s s u e d  a  w r i t  w h i c h  o r d e r e d  
t h e  p r o c e e d i n g s  t o  b e  d i s c o n t i n u e d  a n d  t h e  W e b b  s u i t  s t o p p e d .
1 5 4  
A s  a  
r e s u l t  o f  t h e  c o u r t ' s  d e c i s i o n  t h e  d i s e n f r a n c h i s e d  v o t e r s  w e r e  a l l o w e d  t o  
c a s t  t h e i r  b a l l o t s  o n  N o v e m b e r  6 .  A f t e r  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  t h e  S t a t e  
S u p r e m e  C o u r t  a l s o  o r d e r e d  a n  i n v e s t _ i g a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  c h a r g e s  
. a g a i n s t  S i n c l a i r .  
S u m m a r y  
T h e  t a c t i c s  e m p l o y e d  b y  S i n c l a i r ' s  o p p o s i t i o n  w e r e  s u c c e s s f u l ,  s o  
m u c h  s o ,  t h a t  b y  e l e c t i o n  d a y  g a m b l e r s  s e t  t h e  o d d s  a g a i n s t  S i n c l a i r  a t  
f i v e  t o  o n e .
1 5 5  
T o g e t h e r  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  d e f e a t  S i n c l a i r  b y  t h e  
R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  t h e  s t a t e ' s  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  i n s t i l l e d  a  
1 5 3
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  4 ;  · s a n  
F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  ~-
1 5 4 s a n  F r a n c i s c o · c h r o r t i c l e ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 3 4 ,  p .  9 .  
1 5 5 1 1
N o  C o n t e s t , " . T i m e ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 2 .  
·~·-·-··~ 
p o w e r f u l  f e a r  o f  E P I C  a n d  S i n c l a i r  i n  t h e  v o t e r s .  S i n c l a i r  p r e d i c t e d  
t h e  e l e c t i o n  o u t c o m e ,  w h e n  o n  N o v e m b e r ·  3 ,  o v e r  s t a t e w i d e  r a d i o  h o o k u p ,  
S i n c l a i r  ch~rged: 
Y o u r  m i n d s  h a v e  b e e n  p o i s o n e d  w i t h  a  l i e  
b a r r a g e  . • .  H o w  l o n g  w i l l  i t  b e  b e f o r e  t h e  
p e o p l e  w i l l  m a k e  u p  t h e i r  m i n d s  t o  h a v e  c o m f o r t  
a n d  s a f e t y  r a t h e r  t h a n  w a n t  . . •  I t  i s  y o u r  p r o -
b l e m ,  n o t  m i n e ,  a n d  y o u r  s u f f e r i n g .  I f  y o u  
w a n t  m o r e  o f  i t ,  i t ' s  y o u r  G o d - g i v e n  r i g h t  t o  
h a v e  i t . 1 5 6  
S i n c l a i r ,  u n l i k e  h i s  o p p o n e n t s ,  a n n o u n c e d  t h a t  i f  d e f e a t e d  h e  c o u l d  
r e t u r n  t o  h i s  w r i t i n g s .  
I t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  d r i v e  w a s  f a l t e r i ? g ·  A f t e r  
t h e  i n i t i a l  t r i u m p h  i n  t h e  p r i m a r y  a n d  a p p a r e n t  c o n v e n t i o n  h a r m o n y ,  
t h e  o p p o s i t i o n ' s  t a c t i c s  w e a k e n e d  t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y .  W i t h  t h e  
p r e s s ,  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  a n d  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  w o r k i ? g  
a g a i n s t  h i m ,  S i n c l a i r  f o u n d  f e w  a r e a s  o f  s u p p o r t .  
1 5 6
s i n c l a i r ,  T h e  L i e  F a c t o r y  S t a r t s ,  p .  1 2 4 .  
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C H A P T E R  I V  
P O L I T I C A L  R E A C T I O N S  A N D  A T T I T U D E S  
U t o p i a n  i m a g e s  a r o u s e d  b y  S i n c l a i r  f r i g h t e n e d  b o t h  t h e  l e f t  a n d  
r i g h t  w i n g  p a r t i e s .  S o c i a l i s t  H o w a r d  Z i n u n  v i e w e d  E P I C  a s  a  s o l u t i o n  t o  
t h e  d e p r e s s i o n . ,  o n e  " w h i c h  e x t e n d e d  · t h e  b o u n d a r i e s  o f  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  i m a g i n a t i o n  b e y o n d  t h o s e  o f  t h e  N e w  D e a l e r s - - s o m e t i m e s  t o  t h e  
l e f t ,  s o m e t i m e s  t o  t h e  r i g h t . "  T h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  d e s c r i b e d  t h e  
M e r r i a m - S i n c l a i r  c o n t e s t  i n  t h i s  way~ 
( T h e )  c o n t e s t  i s  n o t  a  f i g h t  b e t w e e n  m e n ,  i t  
i s  a  v i t a l  s t r u g g l e  b e t w e e n  c o n s t r u c t i v e  a n d  
d e s t r u c t i v e  f o r c e s  • . •  S i n c l a i r  i s  a  v i s i o n a r y ,  
a  c o n s o r t e r  w i t h  r a d i c a l s ,  a  theorist.~.No 
D e m o c r a t  b y  t h e  w i l d e s t  s t r e t c h  o f  t h e  i m a g i n a -
t i o n  • . •  S i n c l a i r  is~ p o l i t i c a l  o p p o r t u n i s t ,  
w h o s e  s o l e  c h a n c e  o f  p o l i t i c a l  s u c c e s s  l i e s  i n  
h i s  a b i l i t y  t o  f o o l  a  m a j o r i t y  o f  t h e  e i e c t o r -
a t e .  
S i n c l a i r ' s  E P I C  m o v e m e n t  w a s  c h a r a c t e r i z e d  a s  " S o c i a l i s t i c " ,  " C o l l e c t i v -
i s t i c " ,  a n d  " B o l s h e v i s t i c "  b y  o p p o n e n t s  w i t h i n  t h e  D e m o c r a t i c  a n d  R e p u b -
1
.  .  1 5 7  
1 c a n  p a r t i e s .  
P a r t y  r e g u l a r s  a s s e r t e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  A m e r i c a n  s y s t e m  w a s  
t h r e a t e n e d  b y  " S o c i a l i s m  w o r k i n g  t h r o u g h  o l d  p a r t y  l i n e s . "  P o l i t i c a l  
a n a l y s t s  w a r n e d  o f  i m p e n d i n g  s p l i t s  i n  b o t h  p a r t i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
.
1 5 7
B . K .  J o h n p o l l ,  P a c i f i s t ' s  P r o g r e s s :  N o r m a n  T h o m a s  a n d  
t h e  D e c l i n e  o f  A m e r i c a n  S o c i a l i s m  ( C h i c a g o :  Q u a d r a n g l e ,  1 9 7 0 ) ,  
p .  1 3 4 ;  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 3 4 ,  p .  4 ;  J o h n  R .  
O w e n s ,  E d m u n d  C o s t a n t i n e ,  a n d  L o u i s  W e s c h u r ,  C a l i f o r n i a  
P o l i t i c s  a n d  P a r t i e s  ( L o n d o n :  M a c m i l l a n ,  1 9 7 0 ) ,  p .  3 9 .  
7 1  
S a n  J o s e  N e w s ,  i t  w a s  t h e ·  " d u t y  o~ g o o d ,  s a n e  s e n s i b l e  R e p u b l i c a n s  a n d  
D e m o c r a t s  a l i k e  t o  s e l e c t  t h e  c a n d i d a t e ·  w h o . w i l l  p o l l  t h e ·  l~rgest v o t e  
p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  d e f e a t  Sinclair~ • .  "  W h i l e  M e r r i a m  w a s  r _ e g a r d e d  b y  
m a n y  a s  t h e  " t o o l  o f  t h e  p r i v a t e l y  o w n e d  p u b l i c  u t i l i t y  c o r p o r a t i o n s , "  
S i n c l a i r  w a s  b r a n d e d  a s  a  v i s i o n a r y  w h o s e  s c h e m e s  w o u l d  b r i . n g  "~tter 
c o n f u s i o n ,  e c o n o m i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y  a n d  f i n a n c i a l l y . "  S o c i a l i s t s  a n d  
C o m m u n i s t s  a l s o  c r i t i c i z e d  S i n c l a i r  a s  a  ' ' S o c i a l  F a s c i s t " ,  " r e n _ e g a d e " ,  
a n d  " v i s i o n a r y "  w h o  p r o p o s e d  a  q u a s i - S o c i a l i s t  p r o g r a m  w i t h  a  " q u a c k  
r e m e d y . "  S o c i a l i s t  P a r t y  l e a d e r s  w e r e  o u t r a g e d  b y  c a m p a i g n  c h a r g e s  t h a t  
S o c i a l i s t s  w e r e  a l l i e d  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  a n d  D e m o c r a t s  i n  a n  e f f o r t  t o  
d  
f  
S
.  1  .  1 5 8  
e  e a t  i n c  a i r .  
T o  t h o s e  m o r e  t o l e r a n t  o f  S i n c l a i r ,  E P I C  a n d  i t s  s u p p o r t e r s  w e r e  
c h a r a c t e r i z e d  n o t  a s  r a d i c a l s ,  b u t  r e f o r m e r s  w h o  " d i d  n o t  s e e k  t o  t r a n s -
f o r m  t h e  s y s t e m ,  o n l y  t o  m a k e  i t  m o r e  h u m a n e  . . .  T h e i r  c o n u n i t t m e n t  t o  r e -
f o r m  w a s  g r e a t e r ,  t h e i r  i n t o l e r a n c e  f o r  i n j u s t i c e  f a r  l e s s . "  T o  o t h e r s  
E P I C  r e p r e s e n t e d  a n  " a m o r p h o u s  m i x t u r e  · o f  l i b e r t a r i a n i s m ,  r a t i o n a l i s m  
a n d  h u m a n i s m . "  R e p u b l i c a n  S e n a t o r  G e o r g e  N o r r i s  w r o t e ,  . " S u c h  m e n  a s  
U p t o n  S i n c l a i r  a r e  an~wering t h e  c r y  f o r  p r o g r e s s . "
1 5 9  
R E A C T I O N  O F  S T A T E  D E M O C R A T I C  L E A D E R S  
A l t h o u g h  t h e  n o m i n a t i o n  o f  S i n c l a i r  o n  t h e  D e m o c r a t i c  t i c k e t  w a s  
1 5 8  
S a c r a m e n t o  B e e ,  A u g u s t  2 9 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 2 ;  S a n  J o s e  N e w s ,  
J u l y  7 ,  1 9 3 4 ,  p .  l ;  " M e r r i a m  T o p s  S i n c l a i r  i n  F i n a l  P o l l  
R e p o r t , "  p .  5 .  
1 5 9
s i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  A n d  H o w  I  G o t  
L i c k e d ,  p .  1 5 5 ;  A l  R i c h m o n d ,  A l o n g  V i e w  f r o m  t h e  L e f t :  
M e m o i r s  o f  a n  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n a r y  ( N e w  Y o r k :  T h o m a s  
C r o w e l l ,  1 9 7 2 ) ,  p .  6 8 ;  S i n c l a i r ;  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  
p .  1 .  
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a n t i c i p a t e d ,  t h e  ~egree o f  h i s . s u c c e s s  i n  t h e  p r i m a r y  a n d  h i s  p a r t y ' s  
n o m i n a t i o n  s u r p r i s e d  m a n y  o l d  l i n e  D e m o c r a t s .  T h e ·  . f i r s t  r e a c t i o n  o f  t h e  
s t a t e  p a r t y  l e a d e r s  w a s  s i l e n c e  • .  _  S e n a t o r  M c A d o o  a n d  G e o . r g e  C~eel, 
M c A d o o ' s  c a n d i d a t e  i n  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n ,  r e f u s e d  t o  m a k e  a  s t a t e m e n t  
o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p r i m a r y  o r  o n  t h e i r  p l a n s .  T h e y  s t a t e d  o n l y  t h a t  
t h e y  w o u l d  w a i t  u n t i l  a f t e r  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  o n . S e p t e m b e r  2 0  i n  
S a c r a m e n t o  . t o  d e c i d e  a  p o s i t i o n .  J u s t u s  W a r d e l l ,  a  c a n d i d a t e  i n  t h e  
p r i m a r y  e l e c t i o n ,  a t  £ i r s t  r e f u s e d  t o  c o n g r a t u l a t e  S i n c l a i r .  T h e n  o n  
S e p t e m b e r  1 ,  W a r d e l l  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u l d  s u p p o r t  t h e  c a n d i d a c y  o f  
G o v e r n o r  M e r r i a m .  O n  S e p t e m b e r  1 9 ,  C r e e l  a n n o u n c e d  t h a t  h e  f e l t  t h e  
p l a t f o r m  a d o p t e d  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  t o  a l l  D e m o c r a t s .  A s  a  r e s u l t  
S i n c l a i r  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  c o n v e n t i o n  w o u l d  b r i n g  " h a r m o n y  a n d  r e c o n c i l -
i a t i o n  b e t w e e n  t h e  B o u r b o n s  . a n d  t h e  E P I C  f o r c e s . "
1 6 0  
P r i o r  t o  t h e  c o n v e n t i o n  m a n y  c o n c i l i a t i o n  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n  a n  
a t t e m p t  t o  t m i t e  t h e  v a r i o u s  D e m o c r a t i c  f a c t i o n s .  S i n c l a i r  f i r s t  v i s i t e d  
S e n a t o r  M c A d o o  a n d  h i s  l a w  p a r t n e r ,  C o l o n e l  N e b l e t t ,  a n d  t h e n  G e o r g e  
C r e e l .  S i n c l a i r  w a s  a c c o m p a n i e d  a t  t h e s e  d i s c u s s i o n s  b y  C u l b e r t  O l s o n ,  
E P I C  c a n d i d a t e  f o r  t h e  S t a t e  S e n a t e  . f r o m  L o s  A n g e l e s  C o u n t y ,  R i c h a r d  O t t o ,  
S i n c l a i r ' s  c a m p a i g n  m a n a g e r ,  S h e r i d a n  D o w n e y ,  E P I C  c a n d i d a t e  f o r  l i e u -
t e n a n t  g o v e r n o r ,  a n d  J o h n  B e a r d s l e y  a n d  J o h n  P a c k a r d ,  b o t h  S i n c l a i r ' s  
a d v i s o r s  a n d  l a w y e r s .  O f  t h e  t w o  s . t a t e  p a r t y  l e a d e r s ,  o n l y  C r e e l  p u b -
l i c l y  a d v o c a t e d  p a r t y  u n i t y ;  i n  f a c t ,  C r e e l  e v e n t u a l l y  w r o t e  t h e  p l a n k s  
d e a l i n g  w i t h  l a b o r  a f f a i r s  i n  t h e  p l a t f o r m .  I n  e x c h a n g e  f o r  t h e  C r e e l  
1 6 0
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 ;  L o s  
· A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 3 4 ,  . .  P t .  I ,  p p .  1 - 2 .  
f a c t i o n ' s  s u p p o r t ,  S i n c l a i r  . a g r e e d :  t o ' . .  s e v e r  r e l a t i o n s  w i t h  J u s t u s  
1 6 1  
W a r d e l l .  
T h e  D e m o c r a t i c  S t a t e  C e n t r a l . C o m m i t t e e  C o n v e n t i o n  w a s  c o n v e n e d  o n  
7 3  
S e p t e m b e r  2 0  i n  t h e  A s s e m b l y  C h a m b e r s  o f  t h e ·  S t a t e  1 . e g i s l a t u r e  i n  S a c r a -
m e n t o .  U n l i k e  p r e v i o u s  c o n v e n t i o n s  th~ g a l l e r i e s  w e r e  f i l l e d  w i t h  ·  
b o i s t e r o u s  c r o w d s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w h i c h  w e r e  S i n c l a i r  s u p p o r t e r s  l e d  b y  
a  c h e e r  l e a d e r .  O n e  g r o u p  o f  E P I C  s u p p o r t e r s  a t t e m p t e d  t o  r e m i n d  t h e  
d e l . e g a t e s  o f  t h e i r  c o m m i t m e n t s  w i t h  a  l a . r g e  b a n n e r  h u n g  f r o m  t h e  b a l c o n y  
t h a t  r e a d :  
E P I C - - N O  C O M P R O M I S E .  
4 6 9 , 0 0 0  v o t e r s  
T h e  S i n c l a i r  f o r c e s  c o n t r o l l e d  t h e  c o n v e n t i o n ,  t h e i r  p o w e r  s e c o n d  o n l y  t o  
t h e  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  o f  S e n a t o r  M c A d o o  a n d  G e o r g e  C r e e i .
1 6 2  
A s  S i n c l a i r  h a d  h o p e d ,  t h e  c o n v e n t i o n  w a s  h a r m o n i o u s ,  w i t h  t h e  f e e l -
i n g  o f  p a r t  u n i t y  b e i n g  p r e v a l e n t .  T h e  c o n v e n t i o n  c o n c l u d e d  o n  a  h i g h  
n o t e ,  w i t h  S e n a t o r  M c A d o o  e n d o r s i n g  S.i.ncJ..air~ _  T h e n  t o o ,  F o r r e s t  D o w n e y ,  
M i l t o n ·  K .  Y o t m g ,  Z . T .  M a l a b y  a n d  W i l l i a m  M c N i c h o l s ,  f o u r  o f  t h e  m i n o r  
d
. d  .  h  D  .  .  d  d  s ·  1  .  
1 6 3  
c a n  1  a t e s  i n  t  e  e m o c r a t 1 c  p r i m a r y ,  e n  o r s e  i n c  a i r .  
S i n c l a i r  
l e f t  t h e  c o n v e n t i o n  c o n f i d e n t  t h a t  h e  h a d  r e c e i v e d  t h e  s u p p o r t  o f  M c A d o o ,  
C r e e l  a n d  M a u r i c e  H a r r i s o n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  S t a t e  C e n t r a l  C o m m i t t e e .  
A l s o  p r e d i c t i o n s  b y  I s a d o r e  D o c k w e i l e r ,  a  p r o m i n e n t  D e m o c r a t i c  P a r t y  
l e a d e r ,  t h a t  m a n y  D e m o c r a t s  w o u l d  d e s e r t  t h e  p a r t y  i f  S i n c l a i r  w a s  t h e  
1 6 1
s i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  A n d  H o w  I  g o t  
L i c k e d ,  p .  1 0 2 .  
1 6 2
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  1 ;  
S a c r a m e n t o  B e e ,  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 .  
1 6 3
N e w  Y o r k  T i m e s ,  A u g u s t  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
n o m i n e e ,  w e r e  d i s p e l l e d .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  u n i t e  p a r t y  f a c t i o n s  t h e ·  c o n v e n t i o n  d r a f t e d  a  
p l a t f o r m  m e a n t  t o  a p p e a l  t o  t h e  major~ty o f  D e m o c r a t s .
1 6 4  
T h e . p l a t f o r m  
c o m m i t t e e ,  w i t h  E P I C  s u p p o r t e r s  i n  t h e  m a j o r i t y ,  c o n s i s t e d  o f  S i n c l a i r ,  
D o w n e y ,  O l s o n ,  O t t o ,  J u d g e  F r a n c i s  C a r r ,  F . J .  H e n n e s s y  a n d  C o l o n e l  W . H .  
N e b l e t t .  T h e  c o m m i t t e e  m o d i f i e d  S i n c l a i r ' s  o r i g i n a l  p l a n :  c o m m u n a l  
f a r m s ,  t h e  o l d  a g e  p e n s i o n ,  a n d  t h e  p r o p o s a l  t o  r e p e a l  s a l e s  t a x ,  w e r e  
a m o ? g  t h e  i t e m s  e l i m i n a t e d .  A s  p r e v i o u s l y  a g r e e d  w i t h  C r e e l ,  s p e c i f i c  
d e t a i l s  w e r e  a l t e r e d  b u t  t h e  p l a t f o r m  i n c o r p o r a t e d  t h e  b a s i c  E P I C  
.  .  1  .  .  .  1  k  1 6 5  
p r i n c i p  e s  i n  i t s  m a J o r  p  a n  s .  
C r e e l  t h e n  p u b l i c l y  s u p p o r t e d  E P I C  
w i t h  a n  a n n o n n c e m e n t  t h a t  " i n s t e a d  o f  b e i . n g  a  S i n c l a i r  p l a t f o r m ,  o u r  
S t a t e  p l a t f o r m  i s  o n e  u p o n  w h i c h  a n y  D e m o c r a t  c a n  s t a n d ; "
1 6 6  
T h e  D e m o -
c r a t s  " p l e d g e d  t h e m s e l v e s  t o  p r o t e c t .  t h e  p u r i t y  a n d  s a c r e d n e s s  o f  t h e  
7 4  
A m e r i c a n . h o m e ,  t o  p r o t e c t  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y  a n d  p r o p e r t y  rig~ts t h a t  
w e r e  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e , "  w h i l e  a l s o  c o n n n i t t i n g  
" t h e m s e l v e s  t o  a  p o l i c y  o f  p u t t i n g  t h e  u n e m p l o y e d  a t  p r o d u c t i v e  l a b o r ,  
e n a b l i n g  t h e m  t o  p r o d u c e  w h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  a r e  t o  c o n s u m e . "
1 6 7  
T r a n q u i l i t y  w a s  s h a t t e r e d  o n  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  c o n v e n t i o n  w h e n  
C u l b e r t  O l s o n  w a s  e l e c t e d  s t a t e  c h a i r m a n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  o v e r  
C o l o n e l  W i l l i a m  N e b l e t t .  B i t t e r  a t  t h e  o u t c o m e  N e b l e t t  d e n o u n c e d  
1 6 4
T h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ' s  p l a t f o r m  w a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
E P I C  a n d  a  r e v i s e d  N e w  D e a l .  
1 6 5  
S a c r a m e n t o . B e e ,  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 6 6 1 1
I n d u s t r i a l  T r u c e  t o  F a c e  a s  E l e c t i o n  N e a r s , "  L i t e r a r y  
D i g e s t ,  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
1 6 7  
E P I C  N e w s ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 3 4 ,  p .  8 .  
7 5  
S i n c l a i r  a s  a  C o m m u n i s t ,  ~nd j o i n e d  t h e  M e r r i a m  f o r c e s .
1 6 8  
H e  a l s o ·  
d e n o u n c e d  t h e  D e m o c r a t i c  p l a t f o r m  a s  h a v i ? g  " s l i d  ~ight.back in~o t h e  
m i r e  o f  c o m m u n i s m . "  N e b l e t t  a s s e r t e d  t h a t  S i n c l a i r ' s  D e m o c r a t i c  n o m i n a -
t i o n  o n l y  " c o n c e a l e d  t h e  c o m m r m i s t i c  w o l f  i n  t h e  d r i e d  s k i n  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  d o n k e y . "
1 6 9  
T h i s  i m p o r t a n t  p a r t y  l e a d e r ' s  d e n u n c i a t i o n  
~egan a  l~ng l i s t  o f  S i n c l a i r  d e s e r t i o n s .  
O t h e r  D e m o c r a t i c  d e f e c t i o n s  o f  p a r t y  r . e g u l a r s  q u i c k l y  f o l l o w e d .  
H a m i l  t o n  C o t t o n ,  C r e e l ' s  camp~ign m a n a g e r  a n d  h e a d  o f  t h e  W o r k s  P r . o g r e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  i n  L o s  A n g e l e s ,  s t a t e d  t h a t  S i n c l a i r  h a d  b e e n  n o m i n a t e d  
b y  " 2 0 0 , 0 0 0  t o  3 0 0 , 0 0 0  m a l c o n t e n t s , "  a n d  c a l l e d  t h e  D e m o c r a t i c  p l a t f o r m  
a  " r e v i s e d  e d i t i o n  o f  G r i m m ' s  F a i r y  T a l e s . "  H e  l a t e r  a n n o u n c e d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  D e m o c r a c y  o f  C a l i f o r n i a ,  a n  o . r g a n i z a t i o n  w h i c h  
s u p p o r t e d  Merriam~ T h e  W a r d e l l  f o r c e s  o r g a n i z e d  t h e i r  o w n .  g r o u p  c a l l e d  
t h e  L o y a l  D e m o c r a t s  o f  C a l i f o r n i a  w h i c h  g a v e  i t s  s u p p o r t  t o  M e r r i a m .  
M a t t  S u l l i v a n ,  f o r m e r  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  S t a t e  S u p r e m e  C o u r t ,  o r g a n -
i z e d  t h e  D e m o c r a t s  f o r  G o v e r n o r  Merr~afu C a m p a i g n  C o m m i t t e e ,  a  g r o u p  w h i c h  
m a i n t a i n e d  t h a t  S i n c l a i r  w o u l d  " R u s s i a n i z e  C a l i f o r n i a  a n d  i n f l i c t  o n  o u r  
p e o p l e  t h e  c u r s e  o f  C o r r n n u n i s m . "  M a u r i c e  H a r r i s o n  a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  h e  
c o u l d  n o t  s u p p o r t  t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y .
1 7 0  
D e s p i t e  a t t e m p t s  t o  u n i t e  f a c t i o n s ,  p a r t y  l e a d e r s  c o n t i n u e d  t o  
d e s e r t  S i n c l a i r  f o r  M e r r i a m  o r  H a i g h t .  E v e n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  M c A d o o  
a n d  C r e e l  f a c t i o n s  w e r e  q u e s t i o n a b l e .  B y  t h e  f i r s t . o f  Octob~r, M c A d o o  
1 6 8
N e w  Y o r k  T i m e s ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 6 9
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  5 .  
1 7 0
s i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  A n d  H o w  I  g o t  
L i c k e d ,  p .  1 4 6 .  
7 6  
h a d . l e f t  C a l i f o r n i a  f o r  t h e  E a s t  . b Y  w a y . o f  M e x i c o  C i t y .  I n  M e x i c o  C i t y  
T h o m a s  M .  S t a r k e ,  M c A d o o ' s  a d v i s o r ,  s t a t e d  t o  t h e  p r e s s ·  t h a t  S i n c l a i r  
d i d  n o t  s t a n d  a  c h a n c e  o f  b e c o m i ? g  g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a .  S t a r k e  e s t i -
m a t e d  t h a t  S i n c l a i r  w o u l d  l o s e  t h e  r a c e  b y  a t  l e a s t  2 0 0 , 0 0 0  v o t e s .  W h e n  
M c A d o o  a r r i v e d  i n  W a s h i . n g t o n ,  D . C . ,  h e  s t a t e d  t h a t  h e  t o o  w a s  u n c e r t a i n  
o f  a  D e m o c r a t i c  v i c t o r y  i n  C a l i f o r n i a ,  r e a f f i r m i . n g  S t a r k e '  s  e a r l i e r  
c o n n n e n t s .  O n  N o v e m b e r  5 ,  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  M c A d o o . u r g e d  t h e  
e l e c t i o n  o f  D e m o c r a t i c  C o n g r e s s m e n  b u t  m a d e  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  S i n c l a i r  
d
. d  1 7 1  
c a n  1  a c y .  
G e o _ r g e  C r e e l  a l s o  l e f t  C a l i f o r n i a  f o r  t h e  E a s t  t o  o b t a i n  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  f o r  h i s  l i t e r a r y  e n d e a v o r s .  H e  a n n o u n c e d  f r o m  Wash~ngton, D . C . ,  
t h a t  S i n c l a i r  c o u l d  w i n  i f  h e  r a n  o n  t h e  c o n v e n t i o n  p l a t f o r m  c l a i m i n g  
t h a t ,  " a t  t h e  c o n v e n t i o n  w e  t h r e w  o u t  a l m o s t  e v e r y o n e  o f  h i s  p l a n k s . "  O n  
O c t o b e r  2 3 ,  C r e e l  s u g g e s t e d .  t o  n e w s m e n  t h a t  h e  m i g h t  n o t  s u p p o r t  S i n c l a i r .  
B y  O c t o b e r  2 7  C r e e l ' s  p o s i t i o n - w a s  m a d e  c l e a r  i n  a  p u b l i c  l e t t e r  t o  
Sinclair~ d a t e d  O c t o b e r  1 8 ,  i n  w h i c h  h e  s t a t e d  S i n c l a i r  h a d  v i o l a t e d  a  
p l e . d g e  t o  a b a n d o n  h i s  p l a t f o r m  o f  " I m m e d i a t e  E P I C "  i n  f a v o r  o f  a  c o m p r o -
m i s e  p l a n .  T h e  m a j o r  p o i n t  i n  d i s p u t e  w a s  t h e  b o o k  I m m e d i a t e  E P I C ,  w h i c h ,  
C r e e l  a s s e r t e d ,  i g n o r e d  t h e  c o m p r o m i s e s  o f  t h e  c o n v e n t i o n  a n d  p u s h e d  f o r  
h i s  o r i g i n a l  E P I C  p l a n .  G r e e !  t h e r e f o r e  a n n o u n c e d  h e  w o u l d  v o t e  f o r  
M e r r i a m ,  e v e n  t h o u g h  " M e r r i a m  s t a n d s  f o r  e v e r y t h i n g  I  h a v e  f o u g h t  a g a i n s t  
f  
h
.  1 7 2  
o r  t  1 r t y  y e a r s . "  
C r e e l ' s  p o s i t i o n  w a s  r e i n f o r c e d  i n  t h e  f e a t u r e  a r t i c l e  o f  t h e  
1 7 1
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  p .  l ;  L o s  
· A n g e l e s  T i m e s ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  ~ 
1 7 2
N e w  Y o r k  T i m e s ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  p .  6 ;  N e w  Y o r k  T i m e s ,  
O c t o b e r  2 7 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
7 7  
O c t o b e r  2 7  e d i t i o n  o f  t h e  S a t u r d a y · E v e n i n g  P o s t ,  e n t i t l e d  " U t o p i a  
U n l i m i t e d . "  I n  t h i s  a r t i c l e  C r e e l  d e n o u n c e d  E P I C ,  c l a i m i _ n g  t h a t  t h e ·  
p l a n  w a s  e c o n o m i c a l l y  u n f e a s i b l e .  C r e e l  . a g a i n  a c c u s e d  S i n c l a i r  o f ·  
e s p o u s i n g  a  p l a t f o r m  o t h e r . t h a n . t h e  o n e  a d o p t e d  a t  t h e  D e m o c r a t i c  s t a t e  
.  .  s  b  1 7 3  
c o n v e n t i o n  i n  e p t e m  e r .  
O n  O c t o b e r  3 1  I s a d o r e  D o c k w e i l e r ,  a n  i n f l u e n c i a l  D e m o c r a t i c  
l e a d e r ,  f o r m e r  D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o m m i t t e e m a n ,  a n d  s u p p o r t e r  o f  t h e  
W a r d e l l  p r i m a r y  f o r c e s ,  r e a f f i r m e d  h i s  s u p p o r t  f o r  M e r r i a m .  H e  d e n o u n c e d  
S i n c l a i r  a s  a  S o c i a l i s t  w i t h  c o m m u n i s t  s y m p a t h i e s ,  w h o  w a s  a t t e m p t i . n g  t o  
u s e  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  t o  e s t a b l i s h  " a  s o c i a l i s t i c  s t a t e  i n  C a l i f o r - ·  
.  , , 1 7 4  
n i a .  
B y  e l e c t i o n  d a y ,  S i n c l a i r  d i d  n o t  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s t a t e  
D e m o c r a t i c  l e a d e r s .  W h i l e  M c A d o o  r e m a i n e d  n o n - c o n u n i t a l ,  h i s  a s s o c i a t e s ,  
i n c l u d i n g  N e b l e t t ,  H a r r i s o n ,  C o t t o n . ,  a n d  C r e e l ,  d e s e r t e d  t h e  S i n c l a i r  
c a u s e .  A s  t h e  l e a d i n g  C a l i f o r n i a  D e m o c r a t ,  M c A d o o  r e c o g n i z e d  t h e  p o l i t i -
c a l  n e e d  t o  r e m a i n  s i l e n t  o n  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y .  
R E A C T I O N  O F  C O U N T Y  A N D  L O C A L  D E M O C R A T I C  L E A D E R S  
W h i l e  m o s t  s t a t e  D e m o c r a t i c  l e a d e r s  r e m a i n e d  n o n - c o n u n i t a l  o n  
S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  u n t i l  t h e  S e p t e m b e r  2 0  c o n v e n t i o n ,  r e p u d i a t i o n  o f  
S i n c l a i r  b y  l o c a l  l e a d e r s  c o m m e n c e d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  p r i m a r y  
e l e c t i o n s .  J o h n  B .  E l l i o t t ,  v i c e - c h a i r m a n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  s t a t e  
o r g a n i z a t i o n ,  a n n o u n c e d  h i s  s u p p o r t  o f  R a y m o n d  H a i g h t  o n  A u g u s t  3 0 .  O n  
1 7 3
G e o r g e  C r e e l ,  " U t o p i a  U n l i m i t e d , "  S a t u r d a y  E v e n i n g  
P o s t ,  O c t o b e r  2 7 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 .  
1 7 4
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
7 8  
S e p t e m b e r  1 ,  M a t t  I .  S u l l i v a n ,  ~ p r _ o g r e s s i  v e  D e m o c r a t ,  a n n o u n c e d  h i s  
s u p p o r t  o f  G o v e r n o r  M e r r i a m ,  a n d  o n  S e p t e m b e r  2  J o h n  L .  F l y n n ,  f o r m e r ·  
C o l l e c t o r  o f  R e v e n u e ,  D a v i d  F .  S u p p l e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  D e m o c r a t i c  s t a t e  
c o m m i t t e e ,  a n d  H e n r y  E .  M o n r o e ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  D e m o c r a t i c  C l u b  o f  S a n  
F r a n c i s c o ,  a n n o t m c e d  t h e i r  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y .  A l s o  
A v e r y  C .  M o o r e  r e s _ i g n e d  f r o m  t h e  D e m o c r a t i c  S t a t e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  
r a t h e r  t h a n  b a c k  S i n c l a i r .
1 7 5  
M a j o r  J .  E d  H u g h e s ,  m e m b e r  o f  t h e  D e m o c r a t i c  S t a t e  C e n t r a l  C o m m i t -
t e e  f o r  t h i r t y - e i g h t  y e a r s ,  a n n o u n c e d  h i s  s u p p o r t  o f  H~ight. H e  d e -
c l a r e d  t h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  M e r r i a m ,  " a  r e a c t i o n a r y  o f  t h e  w o r s t  t y p e , "  
w o u l d  b e  a  d i s a s t e r ;  t h e  e l e c t i o n  o f  S i n c l a i r ,  " a  r e d  r a d i c a l , "  w o u l d  b e  
a  c a l a m i t y .
1 7 6  
P e t e r  P .  M y h a n d  o f  M e r c e d ,  a  m e m b e r  o f  t h e  C a l i f o r n i a  
S t a t e  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  J u d g e  H e n r y  C .  G e s f o r d  o f  N a p a  C o u n t y ,  
a  m e m b e r  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  f o r  f i f t y - s e v e n  y e a r s ,  a l s o  a n n o u n c e d  
t h e i r  s u p p o r t  f o r  H a i g h t .  
D e n u n c i a t i o n  o f  t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y  c o n t i n u e d  f r o m  s u c h  D e m o -
c r a t i c  l e a d e r s  a s  J a m e s  D o n o v a n ,  f o r m e r  a t t o r n e y  g e n e r a l  o f  M o n t a n a ,  a n d  
a  L o s  A n g e l e s  l a w y e r , _  T h o m a s  O ' N e i l ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  C a l i f o r n i a  V e g e -
t a b l e  U n i o n ,  a n d  W i l l i a m  J e n n i n g s  B r y a n ,  J r . ,  a  L o s  A n g e l e s  D e m o c r a t .  
B r y a n ,  w h o  o r g a n i z e d  t h e  L e a g u e  o f  L o y a l  D e m o c r a t s ,  r a n  u n s u c c e s s f u l l y  
a g a i n s t  S h e r i d a n  D o w n e y  i n  t h e  p r i m a r y  r a c e  f o r  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r ,  
s u m m a r i z e d  p a r t y  c o n c e r n s ,  d e c l a r i n g  t h a t  S i n c l a i r  w a s  a  " S o c i a l i s t  
i n t e r l o p e r "  w h o  o f f e r e d  " n o t  a  s i n g l e  n e w  o r  p r o g r e s s i v e  i d e a  a n d  w h o s e  
1 7 5
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 7 6  
F r e s n o  B e e ,  S e p t e m b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
E P I C  p~ogram i s  b u t  a  rehash~ng o f  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  p r i n c i p l e s  . o f . t h e  
A n a r c h i s t - C o n u n u n i s t  P a r t y . "
1 7 7  
J .  P · e n d l e t o n  W i l s o n ,  p r o m i n e n t  m e m b e r  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  D e m o -
7 9  
c r a t i c  C l u b ,  E d w a r d  H .  H e l l e r ,  S a n .  F r a n c i s c o  b r o k e r  a n d  i m p o r t a n t  l e a d e r  
i n  t h e  C r e e l  c a m p a i g n ,  C o l o n e l . W .  S c o t t  Smith~ p r e s i d e n t  o f  t h e  S a n  
M a t e o  C o u n t y  D e m o c r a t i c  C l u b ,  N a t h a n  N e w b y ,  L o s  A n g e l e s  a t t o r n e y ,  a n d  
E l e a n o r  Bann~ng M a c f a r l a n d ,  a  m e m b e r  o f  . o n e  o f  C a l i f o r n i a ' s  o l d e s t  
f a m i l i e s ,  w e r e  amo~g m a n y . o t h e r  l o c a l  D e m o c r a t i c  l e a d e r s  w h o  f o w i d  t h a t  
t h e y  c o u l d  n o t  s u p p o r t  S i n c l a i r .  S e t h  M i l l i n g t o n  o f  N o r t h e r n  C a l i f o r -
n i a ,  f o r m e r  c o m m a n d e r  o f  t h e  s t a t e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  J o s e p h  P .  T u m u l t y ,  
s e c r e t a r y  t o  P r e s i d e n t  W o o d r o w  W i l s o n ,  c a l l e d  u p o n  D e m o c r a t s  t o  d e f e a t  
S i n c l a i r .  
Z a c h  L a m a r  C o b b ,  L o s  A n g e l e s  a t t o r n e y  a n d  a c t i v e  D e m o c r a t ,  c h a l -
l~nged a n y  D e m o c r a t  l e a d e r  i n  t h e  s t a t e  t o  d e b a t e  t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y  
w i t h  h i m .  H e  w o u l d  d e b a t e  t h e  i s s u e  w i t h  a n y o n e  w h o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
e l e c t i o n  o f  U p t o n  S i n c l a i r  a s  g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  w o u l d  n o t  r u i n  m o r e  
i n d u s t r i e s  a n d  b u s i n e s s e s  t h a n  S i n c l a i r  p r o p o s e d  t o  c r e a t e  a n d  w o u l d  n o t  
p u t  m o r e  p e o p l e  o u t  o f  w o r k  t h a n  h e  p r o p o s e d  t o  e m p l o y .  C o b b  i n s i s t e d  
t h a t  a n y  D e m o c r a t i c  l e a d e r  w h o  m i g h t  a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e  h a d  t o  s h o w  
p r o o f  o f  p a r t y  m e m b e r s h i p  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .
1 7 8  
M a n y  o f  t h e s e  l o c a l  D e m o c r a t i c  l e a d e r s  h e a d e d  a n t i - S i n c l a i r  o r g a n i -
z a t i o n s  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n .  T h e  D e m o c r a t - M e r r i a m  f o r  G o v e r n o r  C a m p a i g n  
C o m m i t t e e ,  A m e r i c a n  D e m o c r a c y  o f  C a l i f o r n i a ,  U n i t e d  f o r  C a l i f o r n i a  
1 7 7
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I ,  p .  4 .  
1 7 8
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r . 4 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  3 .  
-~' 
8 0  
L e a g u e ,  D e m o c r a t s  U n i t e d  A g a i n s t · S i n c l a i r ,  C a l i f o r n i a  L~ague A g a i n s t  
S i n c l a i r i s m ;  a n d  t h e . V e t e r a n ' s  N o n - P a r t i s a n  L e a g u e  w e r e  b u t  a  f e w  o f  
t h e s e  o _ r g a n i z a t i o n s .  J .  P e n d l e t o n  W i l s o n ,  M a t t  I .  S u l l i v a n ,  L e o n a r d  
W o r t h i _ n g t o n ,  a n d  J a m e s  M i l l e r  w e r e  a c t i v e  e x e c u t i v e s  o f  t h e ·  D e m o c r a t -
M e r r i a m  f o r  G o v e r n o r  C a m p a i g n  C o m m i t t e e ;  t h e  A m e r i c a n  D e m o c r a c y  o f  
C a l i f o r n i a  c o u l d  l i s t  s u c h  s u p p o r t e r s  a s  H . H .  C o t t o n ,  J a m e s  · L .  B e e b e ,  
c h a i r m a n  o f  t h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  f o r c e s  o f  C r e e l  f o r .  g o v e r n o r ,  M r s .  
E l e a n o r  Bann~ng M a c F a r l a n d ,  W . H .  A n d e r s o n ,  M r s .  H a r o l d  B .  W r e n n ,  a n d  
R a l p h  R y a n .  
T h e  D e m o c r a t i c  C o n f e d e r a t i o n  o f  C a l i f o r n i a  a l s o  e n d o r s e d  G o v e r n o r  
M e r r i a m  b e c a u s e  S i n c l a i r  h a d  b e e n  a  D e m o c r a t  f o r  o n l y  t h i r t e · e n  m o n t h s  
a n d  h a d  o p p o s e d  t h e  e l e c t i o n  o f  R o o s e v e l t  i n  1 9 3 2  a n d  o t h e r  D e m o c r a t i c  
c a n d i d a t e s .  T h e  c o n f e d e r a t i o n  a l s o  d e c l a r e d  t h a t  t h e  " p o l i t i c a l  f o r t u n e s  
o f  S i n c l a i r  d e p e n d e d  u p o n  t h e  b a c k r o o m  c o m p r o m i s e s  w i t h  S e n a t o r  W i l l i a m  
G i b b s  M c A d o o ,  G e o r g e  C r e e l ,  a n d  M a u r i c e  H a r r i s o n  a n d  o t h e r  p a t r o n a g e  
d
.  " 1 7 9  
i s p e n s e r s .  
M e m b e r s  o f  c o u n t y  D e m o c r a t i c  c o m m i t t e e s  a l s o  l e f t  S i n c l a i r  i n  
i n c r e a s i n g  n u m b e r s  a s  t h e  camp~ign e n t e r e d  i t s  f i n a l  d a y s .  M o s t  c o u n t y  
c o m m i t t e e s  f a c e d  p a r t i a l ,  i f  n o t  c o m p l e t e ,  d e s e r t i o n s  b y  p a r t y  m e m b e r s  i n  
f a v o r  o f  M e r r i a m  o r  H~ight. O u t  o f  s o m e  f i f t y - s e v e n  D e m o c r a t i c  C o u n t y  
C e n t r a l  C o m m i t t e e s ,  S i n c l a i r  h a d  t h e  a l l e g i a n c e  o f  o n l y  t w e l v e ,  · w i t h  a n  
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  c o u n t y  c o m m i t t e e s  i n  N o r t h e r n . C a l i f o r n i a  a l i g n e d  
.  h "  1 8 0  
a g a i n s t  i m .  
1 7 9
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  1 6 ,  1 9 3 4 ,  p .  9 .  
1 8 0
1 o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  2 7 ,  1 9 3 4 ,  p .  6 .  
8 1  
D e s e r t i o n s  i n c r e a s e d . w i t h  t h e . p u b l i c a t i o n . o f  a n  i n t e r v i e w  g i v e n  b y  
S i n c l a i r  t o · .  J a y  G .  H a y d e n  o f  t h e · · n e t r o i t  N e w s . ·  H a y d e n  h a d  a s k e d .  
S i n c l a i r  w h a t  t h e  d i f f e r e n c e  w a s . ,  i n  h i s  v i e w ,  i n  t h e ·  S o c i a l i s t  a n d  D e m o -
c r a t i c  t i c k e t s .  S i n c l a i r  r e p l i e d :  
I  f o u n d  t h a t  I  w a s  n o t  g e t t i n g  a n y w h e r e  a s  a  
S o c i a l i s t  a n d  s o  I  d e c i d e d  t o  t r y  t o  m a k e  
p r o g r e s s  w i t h  o n e  o f  t h e  t w o  o l d  p a r t i e s  • . .  !  
h a v e n ' t  c h a n g e d . m y  i d e a s ,  I  h a v e  m e r e l y  c h a n g e d  
m y  t e c h n i q u e s .  
S i n c l a i r ' s  r e s p o n s e  r e a f f i r m e d  D e m o c r a t i c  P a r t y  r e g u l a r s •  f e a r  t h a t  t h e  
i s s u e  o f  t h e  c a m p a i g n  w a s  n o t  R e p u b l i c a n  v e r s u s  D e m o c r a t ,  b u t  ! ' A m e r i c a n -
.  d "  i ·  1 1 1 8 1  
i s m  v s .  r a  i c a  i s m .  .  
R E A C T I O N  O F  T H E  N A T I O N A L  D E M O C R A T I C  L E A D E R S  
D u r i n g  t h e  p r i m a r y  c a m p a i g n  i n  C a l i f o r n i a ,  J a m e s  A .  F a r l e y ,  
c h a i r m a n  o~·the D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  h a d  g i v e n  o f f i c i a l  p a r t y  
s u p p o r t  t o  t h e  c a n d i d a c y  o f  G e o r g e  C r e e l .  T h e  v i c t o r y  o f  S i n c l a i r  i n  t h e  
p r i m a r y  c a m p a i g n  h a d  t h u s  p l a c e d  t h e  R o o s e v e l t  A d m i n i s t r a t i o n  i n  a  
d i f f i c u l t  p o s i t i o n .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  f o r c e d  t o  a c k n o w l e . d g e  
S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  s i n c e  h e  w a s  s e l e c t e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  D e m o c r a t s  
o f  t h e  s t a t e  t o  r e p r e s e n t  t h e m  i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n .  I n  t h e  i n t e r e s t  
o f  p a r t y  u n i t y ,  F a r l e y  g a v e ,  r e l u c t a n t l y ,  t h e  n a t i o n a l  p a r t y  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ' s  a p p r o v a l  t o  S i n c l a i r .  H o w e v e r  t h e  u s u a l  c o n g r a t u l a t o r y  
t e l e g r a m  f r o m  t h e  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  C o n n n i t t e e  w a s  n o t  s e n t  t o  
S i n c l a i r ,  a n  a c t i o n  w h i c h  p o s s i b l y  i n d i c a t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  l a c k  o f  
f u l l  s u p p o r t .  
1 8 1
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  7 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 ;  J o n  A .  Y o d e r ,  
U p t o n  S i n c l a i r  ( N e w  Y o r k :  F r e d r i c k  U n g a r  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 5 ) ,  
p .  9 1 .  
8 2  
· r m m e d i a t e l y  follow~ng S i n c l a i r ' s  p r i m a r y  v i c t o r y ,  S i n c l a i r  
a n n o u n c e d '  t h a t  h e  w o u l d .  r e q u e s t · a n  i n t e r v i e w  w i t h  P r e s i d e n t . R o o s e v e l t  
a n d  n a t i o n a l  p a r t y  l e a d e r s  in.Washi~gton, D . C .  J a m e s ·  A .  F a r l e y  d e c l a r e d  
t h a t  t h e ·  p a r t y  o _ r g a n i z a t i o n  s h o u l d  . d o  e v e r y t h i _ n g  p o s s i b l e  t o  a i d  
S i n c l a i r  s i n c e  h e  w a s  t h e  o f f i c i a l  n o m i n e e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y .  H e  
t o l d  r e p o r t e r s ,  " T h e  p a r t y  h a s . n e v e r  f a i l e d  t o  s u p p o r t  i t s  n o m i n e e s . "  
J . F . T .  O ' C o n n o r ,  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  C u r r e n c y  a n d  c l o s e  p o l i t i c a l  a l l y  o f  
S e n a t o r  M c A d o o ,  t h o u g h t  t h a t  s u p p o r t  s h o u l d  b e  d e l a y e d  u n t i l . " m o r e  w a s  
k n  b  S
.  1  .  t  . f .  .  .  " 1 8 2  
o w n  a  o u t  i n c  a i r  s  s p e c i  1 c  i n t e n t i o n s .  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  
a u t h o r i z e d ,  h o w e v e r ,  a n  i n t e r v i e w  w i t h  S i n c l a i r  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  
E P I C  camp~ign w o u l d  n o t  b e  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .  S i n c l a i r  
a c c e p t e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  t e r m s  a n d  l e f t  b y  t r a i n  f o r  W a s h i n g t o n  o n  
S e p t  e m b e r  2 .  
T h e  P r e s i d e n t ' s  m e e t i n g  w i t h  S i n c l a i r  c r e a t e d  a  c o m p l e x  d i l e m m a  f o r  
R o o s e v e l t ,  w h i c h  f o r c e d  h i m  t o  r e m a i n  p o l i t i c a l l y  n e u t r a l .  I f  R o o s e v e l t  
e n d o r s e d  S i n c l a i r ,  c o n s e r v a t i v e  D e m o c r a t i c  l e a d e r s  s u c h  a s · J o h n  W .  D a v i s ,  
A l b e r t  R i t c h i e ,  a n d  N e w t o n  D .  B a k e r  w o u l d  b e  a l i e n a t e d  f r o m  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  N e w  D e a l  w a s  s e e k i n g  t h e i r  s u p p o r t .  I f  h e  
r e p u d i a t e d  S i n c l a i r ,  R o o s e v e l t  w o u l d  h a v e  w e a k e n e d  h i s  s t r e n g t h  a m o n g  
m a n y  l i b e r a l  D e m o c r a t s  w h o  h a d  s u p p o r t e d  h i m  i n  1 9 3 2 .
1 8 3  
T h e n  t o o ,  
b e c a u s e  o f  a c c u s a t i o n s  b y  t h e  A m e r i c a n  L i b e r t y  L e a g u e  t h a t  R o o s e v e l t ' s  
1 8 2
c h a r l e s  E .  L a r s o n ,  " E P I C  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  P a c i f i c  
H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  X X V I I  ( M a y ,  1 9 5 8 ) ,  1 3 9 - 4 0 .  
1 8 3
D o n a l d  S i n g e r ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  
G u b e r n a t o r i a l  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  
L V I  ( W i n t e r ,  1 9 7 4 ) ,  3 8 7 .  
a d m i n i s t r a t i o n  w a s  m o v i _ n g  t o  t h e · .  l e f t . , .  a n  e n d o r s e m e n t  o f  S i n c l a i r  w o u l d  
h a v e . c o n £ i r m e d  t h e i r  ch~rges. M e m b e r s  w i t h i n  t h e  R o o s e v e l t  a d m i n i s t r a -
t i o n  m a i n t a i n e d  t h a t  o f f i c i a l  re~ognition o f  S i n c l a i r  w o u l d  f o r c e  c o n -
s e r v a t i v e  S o u t h e r n  D e m o c r a t s  f r o m  t h e  p a r t y ,  weaken~ng R o o s e v e l t ' s  ·  
r e - e l e c t i o n  c h a n c e s  i n  1 9 3 6 .  A l s o . R o o s e v e l t  a n d  h i s  a d v i s o r s  d i d  n o t  
w a n t  e i t h e r  t o  a l i e n a t e  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  l e a d e r s  i n  C a l i f o r n i a  n o r  
t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  " l o s e r . "
1 8 4  
O n  S e p t e m b e r  4  S i n c l a i r  m e t  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  a t  H y d e  P a r k ,  N e w  
Y o ! k ,  t o  s e e k  h i s  e n d o r s e m e n t .  S i n c l a i r  i n t e n d e d  t o  o b t a i n  a p p r o v a l  
f r o m  R o o s e v e l t ,  i f  h e  w o n  t h e  e l e c t i o n ,  t o  u s e  f e d e r a l  f u n d s  i n  s u p p o r t  
8 3  
o f  t h e  E P I C  p l a n .  T h r o u g h  f e d e r a l  r e l i e f  f u n d s  S i n c l a i r  s t a t e d  h e  c o u l d  
b u y  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  r a t h e r  t h a n  g i v e  i t  i n  d i r e c t  r e l i e f .  A w a r e  
o f  R o o s e v e l t ' s  r e f u s a l  t o  d i s c u s s  p o l i t i c s ,  S i n c l a i r  w a s  e n c o u r a g e d  t o  
l e a r n  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  r e a d  I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  a n d  H o w  I  
E n d e d  P o v e r t y ,  a n d  w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  E P I C  p l a n .
1 8 5  
T h e  t w o  m e n  t a l k e d  f o r  t w o  h o u r s ,  f o r t y - f i v e  m i n u t e s  b e y o n d  
S i n c l a i r ' s  a l l o t t e d  t i m e .  A f t e r  . t h e  i n t e r v i e w ,  b o t h  S i n c l a i r  a n d  
R o o s e v e l t  l e f t  w i t h  s o m e  misunderstandi~gs a b o u t  w h a t  w a s  s a i d  a n d  ~greed 
t o  i n  t h e  d i s c u s s i o n s .  A c c o r d i n g  t o  S i n c l a i r ,  a f t e r  havi~g e l a b o r a t e d  
o n  t h e  d e t a i l s  o f  E P I C ,  R o o s e v e l t  s t a t e d  t h a t  " I  a m  c o m i n g  o u t  i n  f a v o r  
o f  p r o d u c t i o n  f o r  u s e  . • •  I t  w i l l  b e  s o m e w h e r e  a b o u t  t h e  2 5 t h  o f  O c t o b e r , "  
t o  w h i c h  S i n c l a i r  r e p l i e d ,  " I f  y o u  d o  t h a t ,  M r .  P r e s i d e n t ,  i t  w i l l  e l e c t  
1 8 4
R i c h a r d  A n t o g n i n ,  " T h e  R o l e  o f  A . P .  G i a n n i n i  i n  t h e  
1 9 3 4  C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r i a l  E l e c t i o n , "  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
Q u a r t e r l y ,  L V I I  ( S p r i n g ,  1 9 7 5 ) ,  7 8 .  
1 8 5
s i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  
L i c k e d ,  p .  7 6 .  
A n d  H o w  I  g o t  
8 4  
m e . "
1 8 6  
S i n c l a i r  l e f t  t h e  d i s c u s s i o n s  s e c u r e  t h a t  p r e s i d e n t i a l  s u p p o r t  
w o u l d  b e  f o r t h c o m i . n g .  W h e t h e r  o r ·  n o t  R o o s e v e l t  m i s l e d  S i n c l a i r  i s  n o t  
k n o w n ,  b u t  t h e  e n d o r s e m e n t  w a s  n e v e r  r e c e i v e d .  
F o l l o w i . n g  t h e  m e e t i . n g  M a r v i n  . M c i n t y r e  o f  t h e  . W h i t e .  H o u s e  s e c r e t a r -
i a l  s t a f f  s t a t e d  t o  r e p o r t e r s  t h a t  R o o s e v e l t  h a d  a  n o n - p o l i t i c a l  d i s -
c u s s i o n  w i t h  S i n c l a i r  a n d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  e n d o r s e  S i n c l a i r .  b e c a u s e  H h e  
d o e s  n o t  i n t e r f e r e  i n  l o c a l  e l e c t i o n s . "
1 8 7  
R o o s e v e l t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  
t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y  w a s  s u m m e d  u p  i n  a  l e t t e r  t o  S e n a t o r  K e y  P i t t m a n  
o f  N e v a d a :  
I n  r e g a r d  t o  t h e  g e n t l e m a n  f r o m  C a l i f o r n i a ,  I  
s u p p o s e  t h a t  i f  m a t t e r s  c o m e  t o  a  h e a d  a n d  h e  
t a k e s  m y  n a m e  i n  v a i n ,  t h e  o n l y  p o s s i b l e  a n s w e r  
i s  t h e  o n e  w e  h a v e  u s e d  before--·~·The P r e s i d e n t '  
h a s  t a k e n  n o  p a r t  i n  r e g a r d  t o  a n y  m a t t e r  o f  
p o l i c y ,  p a r t y  o r  c a n d f d a t e  i n  a n y  s t a t e  e l e c t i o n ;  
h e  i s  t a k i n g  n o  p a r t ,  a n d  w i l l .  t a k e  n o  p a r t . 1 8 8  
T h e  p r o m i s e s  o f  R o o s e v e l t ,  s u p p o s e d l y  r e c e i v e d  b y  S i n c l a i r ,  l a t e r  c a u s e d  
h i m  a  g r e a t  d e a l  o f  t r o u b l e  i n  t h e  campa~gn i n  C a l i f o r n i a .  S i n c l a i r ' s  
c r e d i b i l i t y  w a s  w e a k e n e d  w i t h o u t  a  P r e s i d e n t i a l  e n d o r s e m e n t  o f  E P I C .  
O f f  t h e  r e c o r d  R o o s e v e l t  t o l d  J . F . T  O ' C o n n o r ,  t h e  C o m p t r o l l e r  o f  
t h e  T r e a s u r y  a n d  a  v e t e r a n  C a l i f o r n i a  p o l i t i c a n ,  t h a t  S i n c l a i r  m a d e  a  
" f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n "  a t  t h e i r  S e p t e m b e r  m e e t i n g .  T o  t h e  P r e s i d e n t ,  
E P I C  r e p r e s e n t e d  t h e  i m p u l s e  t o  e x p e r i m e n t  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  t h e  
e s s e n c e  o f  A m e r i c a .  R o o s e v e l t  . a g r e e d  S i n c l a i r  w a s  a  " c r a n k , "  b u t  " c r a n k s  
1 8 6
I b i d . ,  p .  7 7 .  
1 8 7
L a r s e n ,  " E P I C  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  1 4 0 .  
1 8 8
E l l i o t t  R o o s e v e l t ,  e d . ,  F . D . R . :  H i s  P e r s o n a l  L e t t e r s  
( N e w  Y o r k :  D u e l l ,  S l o a n  a n d  P e a r c e , .  1 9 5 0 ) ,  p .  4 2 6 .  
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h a d  c o n t r i b u t e d  a  g o o d  d e a l  t o  s o c i a l  p r o g r e s s . "
1 8 9  
R o o s e v e l t  w e n t  o n  t o  
s t a t e :  
T h e  b e a u t y  o f  o u r  S t a t e  a n d  F e d e r a l  s y s t e m  i s  
t h a t  t h e  p e o p l e  c a n  e x p e r i m e n t .  I f  i t  h a s  f a t a l  
c o n s e q u e n c e s  i n  o n e  p l a c e ,  i t  h a s  l i t t l e  e f f e c t  
u p o n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  I f  a  n e w ,  a p p a r e n t l y  
f a n a t i c a l ,  p r o g r a m  w o r k s  w e l l ,  i t  w i l l  b e  c o B i e d .  
I f  i t  d o e s n ' t ,  y o u  w o n ' t  h e a r  o f  i t  a g a i n . 1 9  
T h e  P r e s i d e n t ,  h o w e v e r ,  s t a t e d  t o  t h e  p r e s s  t h a t  E P I C  a s  a  s t a t e w i d e  
p r o g r a m  w a s  " i m p o s s i b l e . "
1 9 1  
A f t e r  m e e t i n g  w i t h  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ,  S i n c l a i r  m e t  w i t h  o t h e r  
D e m o c r a t i c  l e a d e r s  i n  W a s h i n g t o n .  D i s c u s s i o n s  w e r e  h e l d  w i t h  J a m e s  A .  
F a r e l y ,  c h a i r m a n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  P a r t y ;  J a c o b  B a k e r ,  c h a i r m a n  
o f  S u r p l u s  R e l i e f  C o r p o r a t i o n ;  J o h n  F a h e y ,  c h a i r m a n  o f  t h e  H o m e  O w n e r · '  s  
L o a n  C o r p o r a t i o n ;  W i l l i a m  H .  M y e r s ,  g o v e r n o r  o f  t h e  F a r m  C r e d i t  A d m i n -
i s t r a t i o n ;  J . J .  T h o m a s ,  g o v e r n o r  o f  t h e  R e d e r a l  R e s e r v e  B o a r d ;  H a r o l d  
L .  I c k e s ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ;  J e s s e  H .  J o n e s  o f  t h e  R e c o n s t r u c t i o n  
F i n a n c e  C o r p o r a t i o n ;  S e c r e t a r y  o f  t h e  Treasur~ H e n r y  M o r g e n t h a u ;  a n d  
H a r r y  H o p k i n s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  F e d e r a l  E m e r g e n c y  R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n .  
O f  t h e s e  n a t i o n a l  l e a d e r s  o n l y  H o p k i n s  o p e n l y  s u p p o r t e d  t h e  S i n c l a i r  
c a n d i d a c y .  H o p k i n s  p u b l i c l y  d e c l a r e d  "  . . .  I ' m  f o r  h i m  ( S i n c l a i r ) .  H e ' s  
1 8 9
s c h l e s i n g e r ,  P o l i t i c s  o f  U p h e a v e l :  T h e  A g e  o f  
R o o s e v e l t ,  p .  1 1 7 .  
1 9
° F r a n c i s  P e r k i n s ,  R o o s e v e l t  I  K n e w  ( N e w  Y o r k :  
V i k i n g  
P r e s s ,  1 9 4 6 ) ,  p .  1 2 4 .  
1 9 1
s c h l e s i n g e r ,  P o l i t i c s  o f  U p h e a v e l :  T h e  A g e  o f  
R o o s e v e l t ,  p .  1 1 7 .  
o n  o u r  s i d e .  A  S o c i a l i s t ?  O f  c o u r s e  n o t .  H e ' s  a  D e m o c r a t  . .  A  g o o d  
1 9 2  
D e m o c r a t . ' '  
· 8 6  
S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  w a s  w e a k e n e d ,  h o w e v e r ,  w h e n  H o p k i n s  i n f o r m e d  
t h e  Wash~ngton p r e s s  c o r p  t h a t  i f  S i n c l a i r  w e r e  electe~ g o v e r n o r ,  t h e r e  
w o u l d  b e  a n  i n f l u x  o f  u n e m p l o y e d  m o v i . n g  t o  C a l i f o r n i a .  S i n c l a i r .  s a i d  h e  
h a d  a s k e d  H o p k i n s  i f  t h e  F e d e r a l  E m e . r g e n c y  R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n  w o u l d  
t e m p o r a r i l y  h e l p  t h e s e  i n d i v i d u a l s  u n t i l  t h e y  c o u l d  b e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  
E P I C  p r o g r a m .  S i n c l a i r  f u r t h e r  a n t . a g o n i z e d  t h e  C a l i f o r n i a  e s t a b l i s h m e n t  
a n d  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  b y  stat~ng t h a t  h e  e x p e c t e d  E P I C  w o u l d  d r i v e  
.  1 ·  f  c  l
0
f  .  
1 9 3  
m a n y  c a p i t a  1 s t s  r o m  a  1  o r n i a .  
R a y m o n d  M o l e y ,  a  R o o s e v e l t  b r a i n  t r u s t e r ,  p u b l i c l y  d e n o u n c e d  E P I C  
i n  a n  O c t o b e r  e d i t o r i a l  i n  t h e  ~agazine·Today. H e  c r i t i c i z e d  t h e  E P I C  
p l a n  a s  a  " b a c k  t o  n a t u r e "  m o v e m e n t  w h i c h  i g n o r e d  m o d e r n  e c o n o m i c  
r e a l i t i e s .  M o l e y  f u r t h e r  e x p r e s s e d  h i s  v i e w s ,  s t a t i . n g :  
I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  U p t o n  S i n c l a i r ' s  p l a n  t o  
e n d  p o v e r t y  w i l l  e n d  p o v e r t y .  I  d o  n o t  b e l i e v e  
i t  s o u n d  a n d  p r o g r e s s i v e  e c o n o m i c s .  I  d o  n o t  
b e l i e v e  i t  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e s s e n t i a l  
p o l i c i e s  o f  t h e  N e w  D e a l .  A n d  I  d o  n o t  b e l i e v e  
i t  i s  i n t e l l e c t u a l l y  h o n e s t  t o  s a y  t h a t  i t  m u s t  
b e  t r i e d  b e f o r e  i t  c a n  b e  c o n d e m n e d .  
T o  w a n t  t o  s e e  a . s c r a m b l e d  h o d g e - p o d g e  o f  
p r o p o s a l s ,  s o m e  s o u n d  a n d  s o m e  a b s u r d ,  t r i e d  
o u t  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a  m a n  w i t h  n o  
e x p e r i e n c e  i n  p r a c t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n  i s  t o  
c o n f e s s  t h e  f a i l u r e  o f  w h a t e v e r  h a s  b e e n  d o n e  i n  
c e n t u r i e s  o f  s l o w  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a b r o a d .  
M o l e y ' s  v i e w s  w e r e  r e g a r d e d  b y  m a n y  a s  r e p r e s e n t i n g  N e w  D e a l  p h i l o s o p h y .  
1 9 2
1 a r s e n ,  " E P I C  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  1 4 2 .  
1 9 3
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  · p .  4 .  
8 7  
M a n y  r e f e r r e d  t o  M e l e y  a s  " t h e  o f f i c i a l  s p o k e s m a n  f o r  t h e  N e w  D e a l . "  
M o l e y ' s  s e n t i m e n t s  w e r e  r e i n f o r c e d  o n  O c t o b e r  2 6  w h e n  t h e  P r e s i d e n t  
i n f o r m e d  r e p o r t e r s  t h a t ,  " I  c a n n o t  t a k e  p a r t  i n  a n y  s t a t e  c a m p a i g n . "
1 9 4  
I n  t h e i r  a t t e m p t  t o  a l i g n  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  r e s u r g e n t  n a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n ,  E P I C  f o r c e s  m a d e  a  s e r i o u s  m i s t a k e .  T h e  D e m o c r a t i c  
S p e a k e r s  B u r e a u  a n n o u n c e d  t h a t  S i n c l a i r  w o u l d  r e c e i v e  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  
H a r o l d  I c k e s ,  H a r r y  H o p k i n s ,  S e n a t o r  G e o r g e  N o r r i s  o f  N e b r a s k a ,  
G o v e r n o r  O l s e n  o f  M i n n e s o t a ,  a n d  S e n a t o r  W i l l i a m  M c A d o o .
1 9 5  
F o r c e d  b y  
t h e  E P I C  a n n o u n c e m e n t  t o  d e c l a r e  t h e i r  p o s i t i o n s ,  H o p k i n s  a n n o u n c e d  h e  
w o u l d  t a k e  n o  p a r t  i n  S i n c l a i r ' s  c a m p a i g n .  S e c r e t a r y  I c k e s  a n d  S e n a t o r  
N o r r i s  b o t h  s t a t e d  t h e y  w o u l d  n o t  a p p e a r  o r  s p e a k  f o r  E P I C  o r  S i n c l a i r .  
T h e  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e s e  n a t i o n a l  l e a d e r s  r e i n f o r c e d  t h e  c h a r g e  t h a t  t h e  
N e w  D e a l  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  S i n c l a i r  c a n d i d a c y  a n d  w i s h e d  t o  d i s a s s o c i -
a t e  i t s e l f  f r o m  t h e  C a l i f o r n i a  c a m p a i g n .
1 9 6  
T h a t  O c t o b e r  t h e  R o o s e v e l t  a d m i n i s t r a t i o n  f u r t h e r  a l i e n a t e d  E P I C  
s u p p o r t e r s .  W h e n  C u l b e r t  O l s o n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  C a l i f o r n i a  D e m o c r a t i c  
C e n t r a l  C o m m i t t e e  a n d  E P I C  f o l l o w e r ,  r e q u e s t e d  a n  a p p o i n t m e n t  f o r  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  h e  w a s  r e f u s e d .  
O n  O c t o b e r  2 1  C h a u n c e y  T r a m u t o l o ,  a  c a n d i d a t e  f o r  U n i t e d  S t a t e s  
R e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  F o u r t h  D i s t r i c t ,  s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  r a t h e r  b e  
d e f e a t e d  t h a n  g o  t o  C o n g r e s s  w i t h  t h e  E P I C  l a b e l  a t t a c h e d  t o  h i m .  H e  
d e c l a r e d  t h a t  h e  d i d  n o t  c o n s i d e r  S i n c l a i r  a  D e m o c r a t  a n d  a c c o r d i n g  t o  
r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n ,  t h e  R o o s e v e l t  a d m i n i s t r a t i o n  h e l d  t h e  s a m e  o p i n i o n .  
1 9 4
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  O c t o b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  4 .  
1 9 5  
E P I C  N e w s ,  O c t o b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  p .  7 .  
1 9 6
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
-I  
8 8  
O n  O c t o b e r  3 0  F a r l e y  s e n t  a  t e l . e g r a m  t o  T r a m u t o l o  w i s h i . n g  h i m .  s u c c e s s  i n  
h
.  .  s .  1  .  .  d  h  .  1  1 9 7  
1 s  c a m p a i g n .  i n c  a i r  n e v e r  r e c e i v e  s u e  a  t e  e g r a m .  
T h e n ,  o n  O c t o b e r  2 7 ,  J i m  F a r l e y  f o u n d  h i m s e l f  i n  a n  embarrass~ng 
p o s i t i o n .  A  l e t t e r  s e n t  b y  F a r l e y ' s  o f f i c e  h a d  b e e n  r e c e i v e d  b y  p r o m i -
n e n t  C a l i f o r n i a  D e m o c r a t s  r e c o n n n e n d i ? g  t h e  e l e c t i o n  o f  S i n c l a i r  f o r  
g o v e r n o r .  A p p a r e n t l y  t h e  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  b y  F a r l e y  t o  E . u g e n e  
T r o s k e y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t e d  C l u b s  o f  W h i t t i e r .  T h e  l e t t e r  b o r e  
F a r l e y ' s  f a m o u s  g r e e n  i n k  s i g n a t u r e .  F a r l e y  d e c l a r e d  h e  h a d  n o  
knowl~dge o f  t h e  l e t t e r  o f  e n d o r s e m e n t .  E m i l  H u r j a ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  t o l d  t h e  p r e s s  t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  l e t t e r  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a n  u n d e t e c t e d  c l e r i c a l  e r r o r .  I t  w a s  
r e p o r t e d  t h a t  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  h i m s e l f  r e p r i m a n d e d  F a r l e y  f o r  h i s  
1  
.  h  1 9 8  
c a r e  e s s n e s s  i n  t  e  m a t t e r .  
I n  . t h e  f i n a l  d a y s  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  S i n c l a i r ' s  camp~ign w a s  
f u r t h e r  w e a k e n e d  b y  t h e  r u m o r  t h a t  h e  w a s  a b o u t  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  r a c e  
i n  f a v o r  o f  H a i g h t .  I n  a n  a t t e m p t  t o  d i s p e l  t h e  r u m o r s ,  S i n c l a i r  s t a t e d  
t h a t  h e  w o u l d  f i g h t  t o  t h e  f i n i s h  a n d  n e v e r  w i t h d r a w .
1 9 9  
T h e  R o o s e v e l t  
a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  b e l i e v e d  t h a t  S i n c l a i r  w o u l d  b r i n g  t h e  e n t i r e  
D e m o c r a t i c  P a r t y  t o  d e f e a t ,  a t t e m p t e d  t o  p e r s u a d e  S i n c l a i r  t o  r e c o n s i d e r  
a n d  w i t h d r a w .  S i n c l a i r ' s  w i t h d r a w a l  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g ,  s o  t h e  n a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n  d e v e l o p e d  a  p l a n  t o  e l i m i n a t e  S i n c l a i r  f r o m  t h e  r a c e .  T h e  
k e y  i n d i v i d u a l s  c h a r g e d  w i t h  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n  p l a n  
1 9 7
s a n  F r a n c i s c o  Chronicl~~ O c t o b e r  3 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 9 8  . . . .  
" P o l i t i c s , "  N e w s w e e k ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 3 9 .  
1 9 9
s i n c l a i r ,  I~· C a r t d i d a t e  . .  fo;··G~~e;~o;·=· . · . · A n d  · H o w "  I  · g o t  
L i c k e d ,  p .  1 8 6 .  
8 9  
i n c l u d e d  A . P .  G i a n n i n i ,  p r e s i d e n t  o f . t h e ·  B a n k  o f  A m e r i c a  a n d  a  p r o m i n e n t  
R o o s e v e l t  s u p p o r t e r ;  J . F . T  . .  O ' C o n n o r ,  a  f o r m e r  m e m b e r  o f  t h e ·  C a l i f o r n i a  
l a w  f i r m  o f  M c A d o o ,  N e b l e t t  a n d  O ' C o n n o r  a n d  C o m p t r o l l e r  . o f  t h e  C u r r e n c y ;  
a n d  R a y m o n d  H a i g h t ,  c a n d i d a t e  ~or t h e . ·  g o v e r n o r s h i p  o f  C a l i f o r n i a  o n  t h e  
P r o g r e s s i v e  t i c k e t .  A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  M c i n t y r e . ,  F a r l e y ,  a n d  
M o r g a n t h a u  m e t  a n d  d e c i d e d  t o  s e n d  O ' C o n n o r  t o  L o s  A n g e l e s  t o  p e r s u a d e  
S i n c l a i r  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  r a c e .
2 0 0  
F o u r  r e a s o n s  w e r e  g i v e n  a s  t o  w h y  S i n c l a i r ' s  w i t h d r a w a l  w o u l d  
b e n e f i t  t h e  N e w  D e a l  a d m i n i s t r a t i o n .  F i r s t ,  t h e  w i t h d r a w a l  o f  S i n c l a i r  
w o u l d  a s s u r e  D e m o c r a t i c  C o n g r e s s m e n  o f  e l e c t i o n .  S e c o n d ,  S i n c l a i r ' s  
w i t h d r a w a l  w o u l d  " e l i m i n a t e  b i t t e r n e s s  a n d  i l l  w i l l  t h a t  w o u l d  f o l l o w  
S i n c l a i r ' s  d e f e a t  a m o n g  h i s  s u p p o r t e r s ' . '  w h o  w o u l d  b l a m e  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  f o r  n o t  t a k i n g  a  m o r e  a c t i v e  p a r t .  T h e n ,  S i n c l a i r ' s  a b s e n c e  w o u l d  
r e c a l l  f r o m  t h e  R e p u b l i c a n  r a n k s  " t h o u s a n d s  o f  i n d e p e n d e n t s  a n d  D e m o -
c r a t s  w h o  h a v e  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  f o r  M e r r i a m . "  F i n a l l y ,  i f  H a i g h t  
w a s  e l e c t e d ,  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  w o u l d  b e  a s s u r e d  t h e  e l e c t o r a l  v o t e  o f  
C a l i f o r n i a  i n  1 9 3 6 .
2 0 1  
O ' C o n n o r  d i d  m e e t  w i t h  S i n c l a i r  o n  O c t o b e r  3 0  a n d  t h e  n e w s p a p e r s  
i n f e r r e d  t h a t  h e  h a d  a s k e d  f o r  S i n c l a i r ' s  w i t h d r a w a l .  H o w e v e r ,  O ' C o n n o r  
d e n i e d  t h e  r e p o r t · .  A s  a  r e s u l t  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y  e n t e r e d  t h e  e l e c t i o n  
m o n t h  o f  N o v e m b e r  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  l o c a l  D e m o c r a t i c  l e a d e r s ,  
t h e  s t a t e  p a r t y  l e a d e r s ,  o r  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  F r a n k l i n  . R o o s e v e l t .  
2 0 0
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  O c t o b e r  28~ 1 9 3 4 ,  p .  1 .  
2 0 1
R u s s e l l  M .  P o s n e r ,  " A . P .  G i a n n i n i  a n d  t h e  1 9 3 4  
C a m p a i g n  i n  C a l i f o r n i a , "  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  L V I  
( W i n t e r ,  1 9 7 4 ) ,  1 9 6 .  
\  
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R E A C T I O N  O F  T H E  R E P U B L I C A N  P A R T Y  L E A D E R S  
T h e  · R e p u b l i c a n  P a r t y  l e a d e r s h i p  r e a c t e d  t o  t h e  c a n d i d a c y  o f  
S i n c l a i r  i n  t w o  w a y s .  U n t i l  t h e  A u g u s t  2 8  p r i m a r y ,  t h e  R e p u b l i c a n s  w e r e  
i n d i f f e r e n t  t o  S i n c l a i r  a n d  h i s  E P I C  p r o g r a m ,  v i e w i n g  h i m  a s  a n  i m p r o b -
a b l e  N o v e m b e r  c o n t e n d e r  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e .  S e c o n d ,  n o t i n g  
S i n c l a i r ' s  m a r g i n  o f  v i c t o r y ,  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  f e a r e d  a  p o s s i b l e  
D e m o c r a t i c  v i c t o r y  i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n .  
T h e  R e p u b l i c a n s  v i e w e d  
S i n c l a i r  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  s t a t e  a n d  t o  t h e  p a r t y ' s  c o n t r o l  o f  s t a t e  
g o v e r n m e n t .  
W h i l e  t h e y  d e s p i s e d  S i n c l a i r ' s  p r o g r a m  a n d  h i s  S o c i a l i s t  
p a s t ,  t h e y  w e r e  f r i g h t e n e d  o f  h i s  p o t e n t i a l  v o t e  a p p e a l  a n d  r e a l i z e d  
t h a t  a  t o u g h  c a m p a i g n  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  d e f e a t  S i n c l a i r  . .  Y e t ,  o f  a i l  
t h e  p o s s i b l e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  R e p u b l i c a n s  t o  o p p o s e ,  S i n c l a i r  
w a s  see~ b y  t h e  R e p u b l i c a n  l e a d e r s h i p  a s  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  c a n d i d a t e  
b e c a u s e  o f  h i s  c o n t r o v e r s i a l  b a c k g r o u n d  a n d  w r i t i n g s .  
T h e  R e p u b l i c a n  l e a d e r s h i p  f e a r e d  t h e  c a n d i d a c y  o f  S i n c l a i r ,  s e e i n g  
E P I C  a s  a  t h r e a t  t o  b u s i n e s s ,  p r o p e r t y ,  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  s t a t e .  M a j o r  
b u s i n e s s  i n t e r e s t s  i n  t h e  s t a t e  w e r e  a l i g n e d  b e h i n d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y .  
A r d e n t  R e p u b l i c a n  P a r t y  s u p p o r t e r s  a g a i n s t  S i n c l a i r  i n c l u d e d  s t a t e  a n d  
l o c a l  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  g r o u p s ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  F a r m e r s  o f  C a l i f o r -
n i a ,  c i t r u s  g r o w e r s ,  o i l  b a r o n s ,  t h e  N e w s p a p e r  P u b l i s h e r s  A s s o c i a t i o n ,  
C a l i f o r n i a  s e r v i c e  c l u b s ,  u n i v e r s i t y  f a c u l t i e s ,  s c h o o l  b o a r d s ,  t h e  
F e d e r a t i o n  o f  W o m e n ' s  C l u b s ,  a n d ·  p a r e n t  t e a c h e r  o r g a n i z a t i o n s .
2 0 2  
G o v e r n o r  M e r r i a m  s t a t e d  t h a t  t h e  n o m i n a t i o n  o f  S i n c l a i r  h a d  m a d e  
2 0 2
R i c h m o n d ,  A l o n g  V i e w  f r o m  t h e  L e f t :  M e m o i r s  o f  a n  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n a r y ,  p .  1 1 .  
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t h e ·  i s s u e  o f  t h e ·  c a m p a i g n  o n e . o f . A m e r i c a n i s m  o r  S o c i a l i s m .  E a r l  W a r r e n ,  
f u t u r e _  g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  t h e n ·  s t a t e  R e p u b l i c a n  c h a i r m a n ,  d e c l a r e d  
t h a t  t h e ·  i s s u e  w a s  o n e  a g a i n s t · r a d i c a l i s m  a n d  socialism~ R e p u b l i c a n s  
c a l l e d  E P I C  p r o p o s a l s  " f l i m s y  a n d  u n r e a l  . . .  u t t e r l y  m i . s g u i d e d  . . .  c o m p l e t e l y  
i m p o s s i b l e  o f  r e a l i z a t i o n  . . •  d C l : I l g e r . o u s l y  t m s a f e  a n d  destructive.'~ 
S i n c l a i r ' s  p r . o g r a m ,  a s s e r t e d  M e r r i a m ,  " c o n t e m p l a t e s  s u p e r s t r u c t u r e  o f  
t a x a t i o n  u p o n  a  p e o p l e  a l r e a d y  h a r d  p r e s s e d  b y  a n  e n d l e s s  c h a i n  o f  l o c a l ,  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  t a x e s . "  S i n c l a i r ,  h e  a d d e d ,  h a s  m a d e  p r o m i s e s  w h i c h  h e  
1 1
c a n n o t  c a r r y  o u t  i f  e l e c t e d .
1 1 2 0 3  
T h e  R e p u b l i c a n  p l a t f o n n  a d o p t e d  a t  t h e  S e p t e m b e r  2 0  c o n v e n t i o n  i n  
S a c r a m e n t o ,  s t a t e d  t h a t  a l l  f o r c e s  i n  C a l i f o r n i a  m u s t  j o i n  t o g e t h e r  t o  
i n s u r e  t h e  d e f e a t  o f  S i n c l a i r .  " W e  u r g e  a n  a c t i v e  a n d  a g g r e s s i v e  c a m -
p a i g n  o f  A m e r i c a n i s m  a n d  l i b e r a l i s m  a g a i n s t  r a d i c a l i s m  a n d  t h e  t h r e a t  o f  
C o m m u n i s t i c  a d v e n t u r e  i n  C a l i f o r n i a  . . .  "  E x - g o v e r n o r  F r i e n d  R i c h a r d s o n  
a d d r e s s e d  t h e  c o n v e n t i o n  a n d  s a i d ,  " W h a t  . . .  a r e  y o u  a f r a i d  o f ?  H e ' s  
( S i n c l a i r )  n o t  a  D e m o c r a t .  H e ' s  a  S o c i a l i s t . "  T h e  R e p u b l i c a n  p l a t f o r m  
f u r t h e r  p r a i s e d  t h e  i n c u m b e n t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  d e n o u n c e d  t h e  E P I C  
2 0 4  
p r o p o s a l s .  
D u e  t o  S i n c l a i r ' s  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  
M e r r i a m  c a l l e d  t h e  l e g i s l a t u r e  i n t o  s p e c i a l  s e s s i o n  o n  S e p t e m b e r  1 3  f o r  
t h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  d e c r e a s i n g  t h e . t h e n  i n c r e a s i n g  d e b t  l o a d  o f  t h e  
s t a t e .  H o w e v e r  M e r r i a m ' s  p r i m a r y  g o a l  w a s  t o  f o r c e  t h e  p a s s a g e  o f  
2 0 3
" I n d u s t r i a l  T r u c e  t o  F a c e  a s  E l e c t i o n  N e a r s , "  p .  3 .  
2 0 4
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 ;  S a c r a m e n t o  
B e e ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 .  
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m e a s u r e s  d e a l i n g  w i t h  o l d  a g e  p e n s i o n s ,  a s s i s t a n c e  f o r  u n e m p l o y e d ,  a n d  
r e l i e f  f o r  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  d e b t o r s .  N i c k n a m e d  t h e  " l e g i s l a t i v e  
s e s s i o n  o f  a  t h o u s a n d  b l u n d e r s , "  i t  d i d  d r a f t  a  $ 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0  b o n d  i s s u e  
f o r  u n e m p l o y m e n t  r e l i e f  t o  g o  b e f o r e  t h e  v o t e r s  o n  t h e  N o v e m b e r  
b a l l o t .
2 0 5  
T h e  m e a s u r e s  f o l l o w e d  r e c o m m e n d a t i o n s  e s t a b l i s h e d  b~ t h e  
f e d e r a l  r e l i e f  a u t h o r i t i e s .  M e r r i a m  b e l i e v e d :  
T h e r e  c a n  b e  n o  q u e s t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  
v e r y  b r o a d  a n d  f a r  r e a c h i n g  p r o g r a m  m u s t  b e  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t  o f  C a l i f o r n i a  
l o o k i n g  n o t  o n l y  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  u n e m p l o y e d ,  
t h e  s i c k  a n d  d i s a b l e d ,  a n d  t h e  a g e d ,  b u t  a l s o  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  s o u n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
G r e a t e r  s o c i a l  j u s t i c e ,  g u a r a n t e e d  b 2  s t a t u t e  
a n d  b y  s t a t e  p o l i c y ,  m u s t  b e  o u r  g o a l .  0
6  
A s  a  r e s u l t  o f  M e r r i a m ' s  m a n e u v e r ,  m a n y  o f  S i n c l a i r ' s  p r o g r a m s  w e r e  
n e u t r a l i z e d  b y  m e a s u r e s  p a s s e d  i n  t h i s  s p e c i a l  s e s s i o n .  T h e  l e g i s l a t u r e  
a c c e p t e d  M e r r i a m ' s  p r o g r a m  w i t h  o n l y  m i n o r  r e s e r v a t i o n s .  M e r r i a m  b e n e -
f i t e d  i n  t h e  c a m p a i g n  f r o m  t h i s  s e s s i o n  f o r  i t  h e l p e d  p e r p e t u a t e  h i s  
s e l f - m a d e  i m a g e  a s  " t h e  e m b l e m  o f  t h e  A m e r i c a n  i d e a l  o f  g o v e r n m e n t . "
2 0 7  
S O C I A L I S T  P A R T Y  
T h e  S o c i a l i s t  P a r t y  i n  C a l i f o r n i a  d e n o u n c e d  S i n c l a i r  a s  a  
" r e n e g a d e "  a n d  w a r n e d  t h e  p u b l i c  t o  d i s t r u s t  h i m .  D u e  t o  S i n c l a i r ' s  
a l i g n m e n t  w i t h  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  t h e  S t a t e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  
2 0 5  
S a c r a m e n t o  B e e ,  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
2 0 6
H .  B r e t t  M e l e n d y  a n d  B e n j a m i n  G i l b e r t ,  T h e  G o v e r n o r s  o f  
C a l i f o r n i a  f r o m  P e t e r  H .  B u r n e t t  t o  E d m u n d  G .  B r o w n  ( G e o r g e t o w n ,  
G a . :  T a l e s m a n  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  3 8 4 .  
2 0 7
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  2 ,  1 9 3 4 ,  p .  8 .  
S o c i a l i s t  Part~ o n  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 3 3 ,  e x p e l l e d  S i n c l a i r  f r o m  t h e . p a r t y  
a t  a  L o s  A n g e l e s  c o n v e n t i o n  a s  .  b e i _ n g  " o p p o r t t m i s t i c "  a n d  " n o  l o _ n g e r  
p r o l e t a r i a n . "  T h e  E x e c u t i v e  C o n u n i t t e e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  i t  h a d  " n o  
f a i t h  i n  t h e  p o s s i b l e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  o n e  m a n ,  n o  m a t t e r  h o w  s i n c e r e  
2 0 8  
t h a t  p e r s o n  m a y  b e . "  
T h e  S o c i a l i s t  P a r t y  i n  C a l i f o r n i a  h e l d  a  c o n v e n t i o n  i n  S e p t e m b e r  
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a n d  i s s u e d  t h e i r  o w n  p r o g r a m .  M i l e n  D e m p s t e r ,  t h e  n o m i n e e  f o r  g o v e r n o r ,  
r e p u d i a t e d  S i n c l a i r  s a y i n g  " S i n c l a i r  i s  n o  l o _ n g e r  a  s o c i a l i s t  a n d  w e  a r e  
n o t  support~ng h i m . "  A d d i t i o n a l l y  h e  s a i d  E P I C  w a s  a  q u a c k  r e m e d y  t h a t  
w a s  t m a b l e  t o  c u r e  t h e  s e r i o u s  i l l s  o f  c a p i t a l i s m .
2 0 9  
N o r m a n  T h o m a s ,  l e a d e r  o f  t h e  A m e r i c a n  S o c i a l i s t  P a r t y ,  w a s  
e x t r e m e l y  c r i t i c a l  o f  S i n c l a i r ' s  E P I C  p r o g r a m ,  l a b e l l i n g  i t  a s  a  " t i n -
c a n  e c o n o m y "  t h a t  w a s  " e c o n o m i c a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  a b s u r d "  a n d  w a s  
" q u i t e  v i s i o n a r y . "  " T h e  d e t a i l s  o f  w h a t  h e  p r o p o s e s  t o  d o  w i l l  e v e n t u -
a l l y  o v e r w h e l m  h i m . "  W h i l e  E P I C  w a s  " s o c i a l i s t  i n  i n s p i r a t i o n " ,  
S i n c l a i r  h a d  " p r o m i s e d  t h e  i m p o s s i b l e . "  T h e r e f o r e  T h o m a s  m a i n t a i n e d  t h a t  
S i n c l a i r ' s  e l e c t i o n  w o u l d  b e  " a  t r a g e d y  t o  h i m s e l f  a n d  t h e  c a u s e  o f  
r a d i c a l i s m . "  U n l i k e  S i n c l a i r ,  T h o m a s  a s s e r t e d  t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  
a b o l i s h  p o v e r t y  w i t h o u t  d e f e a t i n g  t h e  e n t i r e  c a p i t a l i s t  s y s t e m .  
S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y ,  T h o m a s  p o i n t e d  o u t :  
a  d i s q u i e t i n g  t e n d e n c y  o n  t h e  p a r t  o f  e v e n  o u r  
f r i e n d s  t o  t a l k  l e f t  b u t  t o  a c t  r i g h t ;  . t o  p r a i s e  
2 0 8
s i n g e r ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r -
i a l  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  3 8 8 ;  R o b e r t  O r l w a y  F o o t e ,  " T h e  
R a d i c a l  v s .  C o n s e r v a t i v e  I s s u e  o n  C a l i f o r n i a , "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  
S e p t e m b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  p .  8 ;  L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 3 3 ,  
P t .  I I ,  p .  5 .  
2 0 9  . .  
S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  6 .  
R u s s i a  a n d  b e  s o m e w h a t  s k e p t i c a l  . o f  socialism~ 
a s  p e r h a p s  n o t  r a d i c a l  e n o u g h ,  a n d  t h e n  t o  
r u s h  o f f - - a s  U p t o n  S i n c l a i r  a p p e a r s  t o  b e  
. d o i n g ,  t o  t r y  t o  c a p t u r e  a  D e m o c r a t i c  n o m i n a -
t i o n  f o r  g o v e r n o r  o n  a n  i l l - t h o u g h t  o u t  p r o g r a m  
o f  i n u n e d i a t e  s o c i a l i s t  d e m a n d s . ·  
T h o m a s  d e c l a r e d  t h a t  S i n c l a i r  w a s  c a p i t a l i z i n g  o n  t h e  e m o t i o n s  o f  m e n  
r a t h e r  t h a n  s t i c k i n g  w i t h  S o c i a l i s m  a n d  p r o c e e d i n g  i n  a  l . o g i c a l ;  s c i  e n -
t i f i c  f a s h i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  h e  n o t e d  t h a t  w h i l e  o p p o s i ? g  S i n c l a i r  
m i g h t  b e  u n p o p u l a r ,  t h e  S o c i a l i s t s  h a d  t o  o p p o s e  E P I C ,  f o r  " o n l y  b y  
o p p o s i _ n g  i t  c a n  S o c i a l i s t s  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  a v o i d  b l a m e  f o r  h i s  
f a i l u r e . "  T h e  N a t i o n a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  
r e i t e r a t e d  T h o m a s '  s t a n c e  w i t h  t h e  i s s u a n c e  o f  a  s t a t e m e n t  w h i c h  r e a d :  
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" H e  i s  n o t  a  S o c i a l i s t  a n d  h e  i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y .
1
f l O  
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  T h o m a s  w a s  u p s e t  w i t h  S i n c l a i r  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  
h o l d  " a l o f t  t h e  b a n n e r  o f  S o c i a l i s m . "  H e  c r i t i c i z e d  S i n c l a i r ,  s a y i n g :  
F o r  y o u  t o  h a u l  t h a t  ( S o c i a l i s t  b a n n e r )  d o w n  i s  
a  l o s s  t o  u s  n o t  t o  b e  c o m p e n s a t e d  b y  a n y  o f  t h e  
d u b i o u s  g a i n s  o f  y o u r  p r o g r a m  e v e n  i n  t h e  
d o u b t f u l  e v e n t  o f  y o u r  b e i n g  i n  a  p o s i t i o n  t o  
a t t e m p t  i t .  W o r d s  a r e  s y m b o l s .  Y o u  a l o n e ,  o r  
w i t h  t h e  h e l p  o f  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  C a l i f o r n i a  
v o t e r s ,  c a n n o t  m a k e  t h e  w o r d  D e m o c r a t i c  a  
s y m b o l  f o r  S o c i a l i s m .  
T h o m a s  f e a r e d  t h a t  b e c a u s e  o f  S i n c l a i r ' s  c h a r i s m a  u p o n  C a l i f o r n i a n s ,  
A m e r i c a  w o u l d  b e c o m e  a  f a s c i s t  s o c i e t y .  R e c a l l i n g  t h e  e f f o r t s  o f  s e m i -
S o c i a l i s t  m o v e m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  N o n - P a r t i s a n  L e a g u e ,  w h i c h  a t t e m p t e d  
2 1 0
B . K .  J o h n p o l l ,  P a c i f i s t ' s  P r o g r e s s :  N o r m a n  T h o m a s  a n d  
t h e  D e c l i n e  o f  A m e r i c a n  S o c i a l i s m  ( C h i c a g o :  Q u a d r a n g l e ,  1 9 7 0 ) ,  
p .  1 3 5 ;  H y i n k ,  B r o w n ,  a n d  T h a c k e r ,  P o l f r i c s  a n d  G o v e r n m e n t  i n  
C a l i f o r n i a ,  p .  6 8 ;  J o h n p o l l ,  P a c i f i s t ' s  P r o g r e s s :  N o r m a n  
T h o m a s  a n d ' t h e  D e c l i n e  o f  A m e r i c a n  S o c i a l i s m ,  p p .  1 3 5 - 3 7 ;  N e w  
· Y o r k  T i m e s ,  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 4 .  
9 5  
t o  g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  m a j o r  p a r t i e s ,  . T h o m a s  a s k e d  S i n c l a i r :  " H a v e  t h e y  
2 1 1  
e v e r . s u c c e e d e d ? "  
I n  C a l i f o r n i a ,  a  s t a t e  w h i c h  N o r m a n  T h o m a s  d e s c r i b e d  a s  " c u r s e d  
b y  r e a c t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  f e u d a l i s m , "  S i n c l a i r  d i d  r e c e i v e  t h e ·  s u p p o r t  
o f  m a n y  l e f t  w i _ n g  p a r t y  a c t i v i s t s .  N o t  a l l  S o c i a l i s t s  d e n o u n c e d  
S i n c l a i r .  J e r r y  V o o r h i s ,  a  y o u t h f u l  S o c i a l i s t  a n d  f u t u r e  Co~gressman, 
t h e  p a m p h l e t e e r  W a l t e r  T h o m a s  M i l l s ,  t h e  l e f t  w i n g  o . r g a n i z e r  K a t e  
O ' H a r e ,  a n d  f o r m e r  B e r k e l e y  M a y o r  J .  S t i l l  W i l s o n ,  b e l i e v e d  i n  
S i n c l a i r  a n d  h i s  p l a n .  T o  m o s t . C a l i f o r n i a  S o c i a l i s t s ,  t i r e d  o f  p o i n t l e s s  
c a m p a i g n i n g ,  S i n c l a i r ' s  E P I C  p l a n  o f f e r e d  t h e  p r o s p e c t  o f  v i c t o r y .
2 1 2  
C O M M U N I S T  P A R T Y  
T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  C a l i f o r n i a  a l s o  d e n o u n c e d  t h e  c a n d i d a c y  o f  
S i n c l a i r .  T h e  p a r t y  ~egularly d i s t r i b u t e d  a n t i - S i n c l a i r  l i t e r a t u r e  a t  
S i n c l a i r  r a l l i e s  a n d  t h e  W e s t e r n  . W o r k e r ,  t h e  o f f i c i a l  w e s t  c o a s t  o . r g a n  o f  
t h e  C o m m u n i s t  P a r t y ,  c r i t i c i z e d  t h e  E P I C  p l a n  c a l l i n g  i t ,  i n  a  d e r o g a -
t o r y  r e f e r e n c e  t o  t h e  N a t i o n a l  R e c o v e r y  A d m i n i s t r a t i o n :  " b l u e  e . a g l e , "  
" a n o t h e r  a d d l e d  e g g  f r o m  t h e  b l u e  b u z z a r d ' s  n e s . t .  "
2 1 3  
C a l i f o r n i a  
C o m m u n i s t s  f u r t h e r  d e n o u n c e d  S i n c l a i r  a s  a  " s o c i a l  F a s c i s t , ' '  a n d  " t h e  
2 1 1
N o r m a n  T h o m a s ,  " A m e r i c a n  S o c i a l i s m ' s  W e a k e s t  L i n k , "  
T h e  W o r l d  T o m o r r o w ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 8 2 ;  B . K .  J o h n p o l l ,  
P a c i f i s t ' s  P r o g r e s s :  N o r m a n  T h o m a s  a n d  t h e  D e c l i n e  o f  
A m e r i c a n  S o c i a l i s m  ( C h i c a g o :  . Q u a d r a . n g l e ,  1 9 7 0 ) ,  p .  1 3 5 .  
2 1 2
N e w  Y o r k  T i m e s ,  N o v e m b e r  7 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 ;  B . K .  J o h n p o l l ,  
P a c i f i s t ' s  P r o g r e s s :  N o r m a n  T h o m a s  a n d  t h e  D e c l i n e  o f  
A m e r i c a n  S o c i a l i s m  ( C h i c a g o :  Q u a d r a n g l e ,  1 9 7 0 ) ,  p .  1 3 6 .  
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singer~ " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r -
i a l  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  3 8 8  
;  
\  
\  
9 6  
F u e h r e r  o f  A l t a d e n a . "  I n  a d d i t i o n  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  s u g g e s t e d  t h a t  
S i n c l a i r  w a s  m o r e  o f  a n  " i n s i d i o u s  t h r e a t  t o  t h e  p r o l e t a r i a t  t h a n  t h e  
R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e s  s i n c e  t h e  l a t t e r  w e r e  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  a s  
' r e a c t i o n a r i e s '  w h e r e a s  S i n c l a i r  m i g h t  e a s i l y  d e c e i v e  t h e  w o r k e r s  i n t o  
b e l i e v i n g  t h a t  h e  w a s  a  ' l i b e r a l . ' "
2 1 4  
R o b e r t  M i n o r ,  a  C o m m u n i s t  P a r t y  
m e m b e r ,  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  E P I C  p r o p o s a l s  " a r e  t h e  m o s t  r e a c t i o n a r y  
t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  b y  a n y  p o l i t i c i a n  d u r i n g  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s . "  
I n  f a c t ,  M i n o r  b e l i e v e d  S i n c l a i r ' s  s c h e m e  t o  b e  t h e  m o s t  " c o l d  b l o o d e d l y  
p r o - c a p i t a l i s t  a n d  r e a c t i o n a r y  p r o p o s a l s  . • •  o f f e r e d  b y  a n y  c a n d i d a t e  i n  
a n y  e l e c t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  a  d e c a d e . "
2 1 5  
C r i t i c i s m  o f  S i n c l a i r  d i d  n o t  r e m a i n  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s .  I n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  o f f i c i a l  C o m m u n i s t  
P a r t y  p a p e r ,  I v e s t i a ,  a s  q u o t e d  b y  t h e  L i v i n g  A g e ,  h a d  t h i s  t o  s a y  o f  
E P I C :  
E p i c  U p t o n  h a s  r a i s e d  a  c l o u d  o f  ' E p i c d u s t '  
w i t h  h i s  m a n i f e s t o ,  w h i c h  m i g h t  c l o u d  t h e  v i e w  
o f  s o m e  p e o p l e  a t  t h e  v e r y  m o m e n t  w h e n  t h e  
A m e r i c a n  i n t e l l i g e n c e  i s  s o  m u c h  i n  n e e d  o f  
c l e a r  v i s i o n .  O f  c o u r s e ,  t h i s  ' E p i c '  c l o u d  
w i l l  d i s s o v e  i t s e l f .  T h e  ' E p i c '  f o u n d a t i o n  
w i l l  d r y  u p .  B u t  n a i v e t e  o f  S i n c l a i r  s h o u l d  
b e  p u n i s h e d  . . .  W e  h o p e  t h a t  h e  w i l l  b e  e l e c t e d  
g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a . 2 1 6  
A c c o r d i n g  t o  K a r l  R a d e k ,  a  l e a d i n g  S o v i e t  o f f i c i a l ,  t h e  D e m o c r a t i c  
n o m i n e e  w a s  " s t e p p i n g  a l o n g  t h e  p a t h  o f  b a r r e n  F a s c i s m . "  T h e  A m e r i c a n  
2 1 4
L u t h e r  W h i t e m a n  a n d  S a m u e l  L e w i s ,  G l o r y  R o a d s :  T h e  
P s y c h o l o g i c a l  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  ( N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l ,  
1 9 3 6 ) ,  p p .  2 2 8 ,  3 8 3 .  
2 1 5
E .  L y o n s ,  T h e  R e d  D e c a d e :  T h e  C l a s s i c  W o r k  o n  
C o m m u n i s m  i n  A m e r i c a  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s  ( N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y ,  
1 9 4 5 ) ,  p .  1 7 0 .  
2 1 6 1 1
E P I C  U p t o n , "  L i v i n g  A g e ,  M a r c h  1 9 3 4 ,  p .  1 8 0 .  
9 7  
C o n u n u n i s t  P a r t y . a l s o  d e n o u n c e d  S i n c l a i r  a s  a  " s o c i a l  F a s c i s t ; "  a  
t e r i n  u s e d  f o r  a n y o n e  w h o  a d v o c a t e d . c o m p r o m i s e  w i t h .  c a p i t a l i s m ;  w h i l e  a  
C o n u n u n i s t  l e a f l e t  q u o t e d  L e n i n ' s .  d e s c r i p t i o n  o f  S i n c l a i r  a s  " a n  
.  1  s  .  l "  .  h  h  .  .  1  d "  .  , , z i  7  
e m o t 1 o n a  o c i a  1 s t  w i t  o u t  t  e o r e c t 1 c a  g r o u n  ~ng. 
Y e a r s  a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  S t e v e  M u r d o c k ,  a  w r i t e r  f o r  t h e ·  
P e o p l e ' s  W o r l d ,  a  w e s t  c o a s t  c o n u n u n i s t  n e w s p a p e r ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
C o n n n u n i s t  P a r t y  h a d  m a d e  a  m i s t a k e  i n  d e n o u n c i _ n g  S i n c l a i r .  A c c o r d i _ n g  t o  
M u r d o c k ,  S i n c l a i r  w a s  t h e  o n l y  v i a b l e  c a n d i d a t e  w h o s e  i d e a s  w e r e  n o t  
2 1 8  
t o t a l  a n a t h e m a  t o  t h e  p a r t y .  
S U M M A R Y  
B y  N o v e m b e r  6  n o t  a  s i n g l e  m e m b e r  o f  S i n c l a i r ' s  o w n  p a r t y  w i t h  a n  
e s t a b l i s h e d  s t a t e w i d e  o r  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  e n d o r s e d  h i m .  L o c a l  a n d  
s t a t e  D e m o c r a t i c  l e a d e r s  d e n o u n c e d  S i n c l a i r  a n d  p r e d i c t e d  " a  g e n e r a l  
s t a m p e d e  f r o m  t h e  f e l l o w  w h o  i s  n o w  l e a d i n g .  "
2 1 9  
T h e  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a -
t i o n  m a i n t a i n e d  a  p o l i c y  o f .  s t r i c t  n e u t r a l i t y ,  w h i c h  t h e y  d e f i n e d  a s ,  
" S a y  n o t h i n g ,  D o  n o t h i n g . "  T h e  P r e s i d e n t  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
" S i n c l a i r  w i l l  w i n  i f  h e  s t . a g e s  a n  o r d e r l y ,  c o n n n o n  s e n s e  c a m p a i g n ,  b u t  
w i l l  b e  b e a t e n  i f  h e  m a k e s  a  f o o l  o f  h i m s e l f .
1 1 2 2 0  
T h e  S i n c l a i r  t h r e a t  a l s o  c a u s e d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  t o  l a u n c h  o n e  
2 1 7  
S i n g e r ,  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r -
i a l  · c a m p a i g n  o f  1 9 3 4 ,  
1 1  
p p .  3 8 8 ,  4 1 9 .  
2 1 8
s t e v e  M u r d o c k ,  " C a l i f o r n i a  C o n u n u n i s t s - - t h e i r  Y e a r s  o f  
P o w e r , "  S c i e n c e  a n d  S o c i e t y ,  X X X I . V  ( W i n t e r ,  1 9 7 0 ) ,  4 8 1 .  
2
~
9
Larson, " E P I C  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  1 4 7 .  
2 2 0
R o o s e v e l t ,  F . D . R . :  H i s  P e r s o n a l  L e t t e r s ,  p .  1 6 4 .  
9 8  
o f  t h e  m o s t  i n t e n s i v e  p r o p _ a g a n d a  camp~igns e v e r  w : a g e d ·  i n  A m e r i c a n  s t a t e  
p o l i t i c s : 2 2 1  
G o v e r n o r  M e r r i a m  w e a k e n d  S i n c l a i r ' s  b a s e ·  o f ·  s u p p o r t  . b y  
p r o m i s i . n g  t h a t  h i s  v i c t o r y  w o u l d :  b e  " a  b i p a r t i s a n  t r i u m p h  a n d  i n  n o  s e n s e  
a  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  N e w  D e a l . "  H e  a l s o  d e c l a r e d  t h a t  . t h e ·  D e m o c r a t s  
w o u l d  " n o t  b e  f o r g o t t e n "  i f  h e  w e r e  r e - e l e c t e d . "  M u c h  o f  t h e ·  D e m o c -
c r a t i c  p l a t f o r m  w a s  n e u t r a l i z e d  w i t h  t h e  p a s s . a g e  o f  n u m e r o u s  m e a s u r e s  
d u r i n g  t h e  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e  C a l i f o r n i a  l e g i s l a t u r e ,  c a l l e d  i n t o  
s e s s i o n  b y  M e r r i a m  i n  S e p t e m b e r .  M e r r i a m  b e l i e v e d ,  " I f  I  w i n ,  I  k n o w  i t  
w i l l  b e  b y  v i r t u e  o f  D e m o c r a t i c  . a s  w e l l  a s  R e p u b l i c a n  v o t e s "  a n d  I  w i l l  
g i v e  " c o n s i d e r a t i o n  t o  c a n d i d a t e s  o f  a l  p a r t i e s "  i n  m a k i _ n g  f u t u r e  
.  2 2 2  
a p p o i n t m e n t s .  
S o c i a l i s t  a n d  C o m m u n i s t  P a r t y  l e a d e r s  a l i k e  r e p u d i a t e d  t h e  E P I C  
m o v e m e n t  f r o m  i t s  c o n c e p t i o n .  A l t h o u g h  E P I C  w a s  a  s e m i - S o c i a l i s t  p l a n ,  
E P I C  w a s  d e n o u n c e d  b y  p a r t y  o f f i c i a l s  w h o  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  S i n c l a i r  
c a n d i d a c y  w o u l d  r u i n  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  i n  C a l i f o r n i a .  B y  S e p t e m b e r  
1 9 3 4 ,  t h e  C a l i f o r n i a  S o c i a l i s t  P a r t y  w a s  i n  a  s t a t e  o f  c o l l a p s e .  " L o s  
A n g e l e s  h a s  p r a c t i c a l l y  n o  m o v e m e n t  t o  t h e  l e f t , "  a  p a r t y  l e a d e r  w r o t e  
N o n n a n  T h o m a s .  A c c o r d i n g  t o . M i l e n  D e m p s t e r ,  " w e  h a v e  l o s t  m a n y  r e a l l y  
f i n e  c o m r a d e s "  a n d  u n i o n s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h e l p e d  " S o c i a l i s t  c a n d i d a t e s  
n o w  t h r e w  a l l  t h e i r  r e s o u r c e s  i n t o  t h e  S i n c l a i r  campaign."
2
~
3 
A n t i - .  
S i n c l a i r  l i t e r a t u r e  w a s  d i s t r i b u t e d  a t  S i n c l a i r  r a l l i e s  a n d  C o m m u n i s t  
l e a d e r s  i n  b o t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  p u b l i c l y  
~
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Larsen, " E P I C  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  1 4 7 .  
2 2 2
s a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  N o v e m b e r  1 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
2 2 3
s . K .  J o h n p o l l ,  P a c i f i s t ' s  P r o g r e s s :  
t h e  D e c l i n e  o f  A m e r i c a n  S o c i a l i s m  ( C h i c a g o :  
p .  1 3 7 .  
N o r m a n  T h o m a s  a n d  
Q u a d r a n g l e ,  1 9 7 0 ) ,  
c r i t i c i z e d  E P I C .  S i n c l a i r  w a s . a c c u s e d  o f  " s e l l i ? g - o u t " ,  a n d  b e i ? g  
" o p p o r t u n i s t i c " .  L e f t  w i _ n g  p a r t y ·  l e a d e r s  f e a r e d  a b o v e  a l l  f o r  t h e  
f u t u r e  s e c u r i t y  o f  t h e i r  parties~ f~ightened t h a t  t h e y  w o u l d  b e  b l a m e d  
f o r  t h e  p~ograms a n d  p o l i c i e s  e s p o u s e d  b y  S i n c l a i r .  
9 9  
C H A P T E R  V  
R E S U L T S  O F  T H E  1 9 3 4  P R I M A R Y  A N D  G E N E R A L  E L E C T I O N S  
A n a l y s i s  o f  t h e  p r i m a r y  an~ g e n e r a l  e l e c t i o n  r e t u r n s  o f  1 9 3 4  w a s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  b e t w e e n  1 9 2 8  a n d  1 9 4 0 .  T h i s  
s t a t i s t i c a l  r e c o r d  w a s  c o m p i l e d  b y  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  F r a n k  C .  J o r d a n .  
P e r c e n t a g e s  w e r e  c o m p u t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  e x c e p t  a s  o t h e r w i s e  
i n d i c a t e d .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  h a s  b e e n  
d e s i g n a t e d  a s  t h a t  a r e a  s o u t h  o f  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  S a n  L u i s  
O b i s p o ,  K e r n  a n d  S a n  B e r n a d i n e  c o u n t i e s ;  a n d  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  h a s  
b e e n  d e s i g n a t e d  a s  t h a t  a r e a  n o r t h  o f  t h i s  l i n e .  F o r  ~ g r a p h i c  i l l u s -
t r a t i o n  r e f e r  t o  F i g u r e  1 .  
R E G I S T R A T I O N  
T h e  1 9 3 0 ' s  r e p r e s e n t e d  a  p e r i o d  w h i c h  i n t r o d u c e d  h u n d r e d s  o f  
t h o u s a n d s  o f  C a l i f o r n i a  c i t i z e n s  t o  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  A s  T a b l e  I  s h o w s ,  
r e g i s t r a t i o n  i n  C a l i f o r n i a  h a d  i n c r e a s e d  f r o m  3 9 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n  i n  1 9 3 0  t o  5 2 . S  p e r c e n t  i n  1 9 3 4 .  A c c o r d i n g  t o  L e o n  H a r r i s ,  t h i s  
i n c r e a s e  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  m a r k e d  t h e  t u r n i n g  p o i n t  i n  C a l i f o r n i a  
p o l i t i c s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  D e m o c r a t s  h a d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
r e g i s t e r e d  v o t e r s ,  w i t h  1 , 5 5 5 , 7 0 5  ~egistered D e m o c r a t s  t o  1 , 4 3 0 , 1 9 8  
Republican~. F r o m  2 0 . 3  p e r c e n t  i n  1 9 3 0  t h e  p a r t y  registrati~n s p i r a l e d  
i n  1 9 3 2  t o  4 0 . 2  p e r c e n t  o f  t h e ·  t o t a l  r e g i s t r a n t s  a n d  i n  1 9 3 4  s u r p a s s e d  
1 0 1  
N O R T H  
S 1 1 N  B e r N A t d i N o  
S O U T H  
R i v e r s i o e  
I " ° ' p e r i A L  
F i g u r e  1 .  T h e  c o u n t i e s  o f  C a l i f o r n i a .  
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t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  w i t h  4 9 . 5  p e r c e n t .  A l s o  d u r i _ n g  t h i s  p e r i o d  t h e  
n t n n b e r  o f  a c t u a l  v o t e s  c a s t  i n  t h e  D e m o c r a t i c  p r i m a r y  m u l t i p l i e d  s e v e n  
t i m e s  o v e r ;  t h e  R e p u b l i c a n  p r i m a r y  v o t e  d e c l i n e d  b y  o n e - t h i r d .
2 2 5  
T h e  D e m o c r a t i c  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  r _ e g i s t r a t i o n  p a t t e r n  i n  
C a l i f o r n i a  o c c u r r e d  b e t w e e n  1 9 3 0  a n d  1 9 3 6 .  A s  T a b l e  I I  i n d i c a t e s ,  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y  a d d e d  1 , 4 2 5  , 9 1 8  r _ e g i s t r a n t s  t o  i t s  r a n k s ,  a n  i n c r e a s e  
1 0 3  
o f  3 1 3  p e r c e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  l o s t  3 9 4 , 0 6 8  
r e g i s t r a n t s ,  a  d e c r e a s e  o f  2 4  p e r c e n t .  I n  g e n e r a l ,  t o t a l  r e g i s t r a t i o n  
i n c r e a s e d  5 0  p e r c e n t .  N o t  t n l t i l  1 9 4 6  w a s  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  a b l e  t o  
.  .  .  1  h  f  1 9  
2 2 6  
~ega1n i t s  n t u n e r i c a  s t r e n g t  o  3 0 .  
I n  1 9 3 4  j u s t  u n d e r  o n e - h a l f  o f  a l l  r e g i s t e r e d  v o t e r s  i n  C a l i f o r n i a  
w e r e  D e m o c r a t s ,  2 9 . 5  p e r c e n t .  R e p u b l i c a n s  r e p r e s e n t e d  . 4 5 . 5  p e r c e n t  o f  
a l l  r e g i s t e r e d  v o t e r s ,  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  f r o m  t h e  5 4 . 1  p e r c e n t  
p o p u l a r i t y  i t  h e l d  i n  1 9 3 2 .
2 2 7  
T h e  D e m o c r a t i c  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  w h o l e  
s t a t e  g a v e  t h e  p a r t y  a  7 5 , 2 8 5  m a j o r i t y  o v e r  t h e  R e p u b l i c a n s .  I n  L o s  
A n g e l e s  C o u n t y  t h e  D e m o c r a t s  h a d  r e g i s t e r e d  67~,434, f o r  t h e  A u g u s t  
p r i m a r y ,  e x c e e d i n g  t h e  R e p u b l i c a n s  b y  1 3 8 , 2 2 3 .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  f o r t y  y e a r s  t h e  D e m o c r a t i c  r _ e g i s t r a t i o n  
e x c e e d e d  t h a t  o f  t h e  R e p u b l i c a n s  f o r  a  p r i m a r y  e l e c t i o n .  C a l i f o r n i a  i n  
1 9 3 4 ,  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  6 ,  0 1 5 ,  0 0 0 ,  r _ e g i s t e r e d  3 ,  0 6 2 ,  3 1 7  o r  5 2 .  2  
p e r c e n t  o f  i t s  r e s i d e n t s  f o r  t h e  A u g u s t  2 8  p r i m a r y .  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  
2 2 5
M i c h a e l  R a g i n  a n d  J o h n  L .  S h o v e r ,  · P o l i t i c a l  · c h a r t g e · i n  
C a l i f o r n i a :  C r i t i c a l  E l e c t i o n s  · a n d  s o - d a l  M o v e m e r t t s ;  ·  1 3 9 0 . . : . 1 9 6 6  
( W e s t p o r t ,  C o n n . :  G r e e n w o o d  P u b . ,  1 9 7 0 ) ,  p .  1 1 2 .  
2 2 6
L e e ,  C a l i f o r r t i a · v o t e s ;  ·192s~6o, p .  2 8 .  
2 2  7  
J o h n p o l l ,  P a c i f i s t ' s  ·P.;o~~e~~: ·  . .  · : N o r m a n  · T h o m a s ·  a r t d  t h e  
D e c l i n e  o f  A m e r i c a n  S o c i a l i s m ,  p p .  1 - 2 .  
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1 0 5  
a l o n e  r e g i s t e r e d  1 , 3 0 1 , 0 9 3  v o t e r s  o r  4 2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  5 8  c o u n t y  
s t a t e  t o t a l .  S a n  F r a n c i s c o - A l a m e d a  c o u n t i e s  t o g e t h e r  r e g i s t e r e d  
5 6 4 , 2 4 5  v o t e r s  o r  1 8 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e  t o t a l .  T h e  D e m o c r a t i c  
r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  w h o l e  s t a t e  g a v e  t h e  D e m o c r a t s  a  7 5 , 2 8 5  m a j o r i t y  
o v e r  t h e  R e p u b l i c a n s .  O f  t h e  3 , 0 6 2 , 3 1 7  r e g i s t r a n t s ,  1 , 8 1 7 , 0 2 7  v o t e s  
w e r e  c a s t ,  5 9  p e r c e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  e l i g i b l e  v o t e r s .  T h e  
R e p u b l i c a n s  h a d  a  6 2  p e r c e n t  r a t e  o f  v o t e r  p a r t i c i p a t i o n ,  w h i l e  t h e  
D e m o c r a t s  c l a i m e d  5 5  p e r c e n t .  
R e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  N o v e m b e r  6  e l e c t i o n  w a s  7 7 , 7 9 7  g r e a t e r  t h a n  
t h e  p r i m a r i e s  o f  A u g u s t ;  2 5 1 , 1 0 1  l a r g e r  t h a n  t h a t  f o r  t h e  N o v e m b e r  
g e n e r a l  e l e c t i o n  o f  1 9 3 2  a n d  8 9 4 , 8 8 6  m o r e  t h a n  t h a t  o f  t h e  g e n e r a l  e l e c -
t i o n  o f  N o v e m b e r  1 9 3 0 .  I n  t h e  1 0  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  c o u n t i e s  7 7 . 8  
p e r c e n t  o f  t h e  r e g i s t e r e d  v o t e r s  w e n t  t o  t h e  p o l l s ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  
5 5  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e  v o t e .  T h e  g r e a t e s t  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  c e n t e r e d  
i n  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  w i t h  a  t o t a l  o f  1 , 3 0 5 , 5 2 7  o r  5 3 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  
s t a t e ' s  t o t a l  r e g i s t e r e d  v o t e r s .  S a n  F r a n c i s c o - A l a m e d a  c o u n t i e s  w e r e  
s e c o n d  w i t h  a  c o m b i n e d  t o t a l  o f  5 8 0 , 0 2 0  r e g i s t e r e d  v o t e r s ,  r e p r e s e n t i n g  
1 8 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e  t o t a l .  T h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  s h o w e d  a  7 5  p e r -
c e n t  v o t e r  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  a  t o t a l  o f  2 , 3 6 0 , 9 1 6  v o t e s  c a s t .  T h e  4 8  
N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  c o u n t i e s  r e c o r d e d  a  7 1 . 3  p e r c e n t  . r a t e  o f  v o t e r  p a r -
t i c i p a t i o n  w h i c h  r e p r e s e n t e d  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e  v o t e .  I n  t h e  1 9 3 4  
g e n e r a l  e l e c t i o n  6 0 6  o f  e v e r y  1 , 0 0 0  e l i g i b l e  v o t e r s  c a s t  b a l l o t s  f o r  
g o v e r n o r  c o m p a r e d  t o  4 4 5  i n  1 9 2 2 ,  4 2 0  i n  1 9 2 6  a n d  4 1 0  i n  1 9 3 0 .
2 2 8  
2 2 8
R o g i n  a n d  S h o v e r ,  P o l i t i c a l  C h a n g e  i n  C a l i f o r n i a :  
C r i t i c a l  E l e c t i o n s  a n d  S o c i a l  M o v e m e n t s ,  1 8 9 0 - 1 9 6 6 ,  p .  1 3 4 .  
1 0 6  
P R I M A R Y . E L E C T I O N  
I n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r i m a r y  v o t e  o f  ~ugust · 2 a ,  1 9 3 4 ,  t h e  v o t e  
o f  R a y m o n d  H a i g h t ,  F r a n k  F .  M e r r i a m ,  J o h n  . .  R .  Q u i n n  and·c~c. Yo~g w i l l  
b e  c o n s i d e r e d . o n  t h e  R e p u b l i c a n  t i c k e t ; ·  a n d  G e o r g e  C r e e l ,  U p t o n  ? i n c l a i r ,  
J u s t u s  S .  W a r d e l l ,  M i l t o n  K .  Y o u n g ,  F o r r e s t  E .  D o w e y ,  W i l l i a m  H .  E v a n s ,  
Z a c h a r y  T .  M a l a b y ,  W i l l i a m  J .  M c N i c h o l s ,  a n d  J a m e s  E .  W a d d e l l  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  o n  t h e  D e m o c r a t i c  t i c k e t .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w i l l  n o t  b e  
p r o v i d e d  o n  c a n d i d a t e s  o f  t h e  S o c i a l i s t ,  Communist,·P~ogressive o r  
C o m m o n w e a l t h  t i c k e t s .  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  c a n d i d a t e s  o f  t h e s e  p a r t i e s  
c a n  b e  o b t a i n e d  i n  A p p e n d i x  B .  
T h e r e  w e r e  8 7 2 , 8 2 4  v o t e s  c a s t  o n  t h e  R e p u b l i c a n  b a l l o t .  A l l  t o l d  
4 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e  w a s  c a s t  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  F r a n k  E .  
M e r r i a m  o w e d  h i s  R e p u b l i c a n  c a n d i d a c y  f o r  g o v e r n o r  t o  t h e  v o t e r s  o f  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  w h i l e  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  w i t h  5 6  p e r c e n t  o f  t h e  
R e p u b l i c a n  v o t e ,  d i v i d e d  i t s  v o t e  a m o n g  a l l  t h e  c a n d i d a t e s  s o  t h a t  n o n e  
c o u l d  c l a i m  a  m a j o r i t y  i n  t h a t  a r e a  . .  
G o v e r n o r  M e r r i a m  w o n  a  p l u r a l i t y  o f  t h e  R e p u b l i c a n  v o t e s  w i t h  
3 4 6 , 3 2 9  v o t e s ,  4 2 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  i n  t h e  R e p u b l i c a n  p r i m a r y .  H e  
r a n  1 1 4 , 8 9 8  v o t e s  a h e a d  o f  h i s  n e a r e s t  c o m p e t i t o r ,  C . C .  Y o 1 . J : 1 1 g .  M e r r i a m  
c a p t u r e d  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ' s  R e p u b l i c a n  t i c k e t  w i t h  2 0 7 , 2 8 2  v o t e s ,  5 4  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  R e p u b l i c a n  v o t e .  M e r r i a m ' s  
s o u t h l a n d  v i c t o r y  c o n t r i b u t e d  t o  5 9  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l  v o t e .  I n  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  M e r r i a m  c a p t u r e d  e v e r y  c o W l t y  e x c e p t  K e r n  a n d  S a n  
L u i s  O b i s p o .  L o s  A ? g e l e s  C o u n t y  a l o n e  c o n t r i b u t e d  a p p r o x i m a t e l y  4 2  
p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l  v o t e .  I n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  h o w e v e r ,  h i s  v o t e  
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w a s  1 3 9 , 0 4 7 ,  o n l y  2 8  p e r c e n t  o f  t h e  R e p u b l i c a n  v o t e  o f  t h e  a r e a .  
M e r r i a m  c a r r i e d  t h e  c o u n t i e s  o f  I n y o ,  M o n o ,  A l p i n e ,  M o n t e r e y ,  S a n  B e n i t o ,  
S a n t a  C l a r a ,  S a n t a  C r u z ,  S o l a n o ,  S o n o m a ,  M e n d c l c i n o ,  H u m b o l d t ,  D e l  N o r t e ,  
T e h a m a ,  a n d  S h a s t a .  M e r r i a m ' s  t o t a l  v o t e  o f  3 4 6 , 3 2 9  r e p r e s e n t e d  
a p p r o x i m a t e l y  3 9  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  R e p u b l i c a n  v o t e  o f  C a l i f o r n i a .  
C . C .  Y o t m g ,  f o r m e r  g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  r e c e i v e d  2 8 8 , 1 0 6  
R e p u b l i c a n  v o t e s ,  s e c o n d  o n l y  t o  M e r r i a m .  U n l i k e  M e r r i a m  h e  o n l y  r e -
c e i v e d  5 9 , 0 5 2  v o t e s  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e  
o f  t h a t  a r e a .  Y o u n g  d i d ,  h o w e v e r ,  c a r r y  t h e  c o t m t y  o f  S a n  L u i s  O b i s p o .  
I n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  Y o u n g  a c c u m u l a t e d  h i s  l a r g e s t  v o t e .  H e  r e c e i v e d  
2 2 9 , 0 5 4  v o t e s ,  8 0  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l  v o t e  a n d  a p p r o x i m a t e l y  4 6  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  R e p u b l i c a n  v o t e  i n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  Y o u n g  c a r r i e d  t h e  
c o u n t i e s  o f  M e r c e d ,  M a r i p o s a ,  T u o l u m n e ,  S t a n i s l a u s ,  S a n  J o a q u i n ,  Y u b a ,  
B u t t e ,  G l e n n ,  M o d o c ,  L a s s e n ,  L a k e ,  N a p a ,  M a r i n ,  S a n  F r a n c i s c o ,  S a n  M a t e o ,  
A l a m e d a ,  C o n t r a  C o s t a ,  a n d  Y o l o .  
J o h n  R .  Q u i n n ,  a  p r o g r e s s i v e  R e p u b l i c a n ,  w a s  t h i r d  i n  t h e  r a c e  
w i t h  a  t o t a l  v o t e  o f  1 5 3 , 4 1 2 .  I n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  h e  r e c e i v e d  
5 3 , 6 7 1  v o t e s ,  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e  o f  t h e  a r e a .  O f  t h e  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a  c o u n t i e s ,  Q u i n n  c l a i m e d  o n l y  K e r n .  H e  r e c e i v e d  9 9 , 7 4 1  v o t e s  
i n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  6 5  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l  a n d  a p p r o x i m a t e l y  2 2  
p e r c e n t  o f  t h e  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  a r e a  v o t e .  Q u i n n ' s  g r e a t e s t  s t r e n g t h  
c a m e  f r o m  t h e  l o w e r  S a n  J o a q u i n  V a l l e y  c o u n t i e s  o f  T u l a r e ,  K i n g s ,  F r e s n o ,  
a n d  M a d e r a ,  a l o n g  w i t h  u p p e r  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  c o u n t i e s  o f  P l u m a s ,  
S i e r r a ,  C o l u s a ,  T r i n i t y ,  a n d  S i s k i y o u .  
R a y m o n d  H a i g h t ,  a  P r o g r e s s i v e  w h o  c r o s s  f i l e d  o n  t h e  R e p u b l i c a n  
t i c k e t ,  r e c e i v e d  a  t o t a l  o f  8 4 , 9 7 7  v o t e s  i n  t h e  R e p u b l i c a n  p r i m a r y  
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e l e c t i o n  . .  O f  t h i s  t o t a l  6 4 , 8 4 7 . o f  t h e ·  v o t e s  w e r e . r e c e i v e d  i n  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a ,  7 6  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l  v o t e ·  a n d  1 7 · p e r c e n t  o f  t h e . v o t e ·  o f  
t h e  a r e a .  H e  a c c u m u l a t e d  2 0 . ,  1 3 0 ' .  v o t e s  i n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  o n l y  4  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e  o f  t h e  a r e a .  W h i l e  H a i g h t  w a s . u n s u c c e s s f u l  i n  
t h e  R e p u b l i c a n  p r i m a r y ,  h e ·  w o n  o n  b o t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  Pr?~ressive 
P a r t y  t i c k e t s  a s  e x p e c t e d  w i t h  2 , 4 2 1  a n d  1 , 3 4 4  v o t e s  r e s p e c t i v e l y .  
M e r r i a m ' s  p r i m a r y  v i c t o r y .  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t w o  f a c t o r s .  F i r s t ,  
Y o : u n g  a n d  Q u i n n  s p l i t  t h e  R e p u b l i c a n  v o t e  i n  N o r t h e r n  Cal~fornia; t o -
g e t h e r  t h e y  r e c e i v e d  6 8  p e r c e n t  o f  t h a t  a r e a ' s  v o t e  t o  M e r r i a m ' s  2 8  p e r -
c e n t .  S e c o n d ,  M e r r i a m  w a s  e l e c t e d  a s  a  c a n d i d a t e  b y  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  
L o s  A n g e l e s  C o u n t y  i n  p a r t i c u l a r ,  e v e n  t h o u g h  h e  r e c e i v e d  o n l y  3 9  p e r -
c e n t  o f  t h e  t o t a l  R e p u b l i c a n  v o t e .  I n  F i g u r e  2 ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
R e p u b l i c a n  p r i m a r y  v o t e s  i s  p r o v i d e d .  
S i n c l a i r ,  p o l l i n g  t h e  h i g h e s t  v o t e  e v e r  g i v e n  t o  a  D e m o c r a t  i n  a  
p r i m a r y  i n  C a l i f o r n i a ,  r e c e i v e d  4 3 6 , 2 2 0  v o t e s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  8 4 4 , 1 1 7  
i n  t h e  D e m o c r a t i c  p r i m a r y ,  a  c l e a r  m a j o r i t y  o f  5 1 . 7  p e r c e n t .  O f  t h e  
8 1 4 , 9 0 0  v o t e s  c a s t  i n  t h e  p r i m a r y ,  5 7  p e r c e n t  w e r e  c a s t  i n  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a .  W h i l e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  w a s  i m p o r t a n t  t o  M e r r i a m ' s  v i c t o r y ,  
i t  w a s  e v e n  m o r e  s o  t o  S i n c l a i r .  F r o m  t h e  1 0  s o u t h e r n  c o u n t i e s  
S i n c l a i r  r e c e i v e d  3 0 0 , 7 4 9  v o t e s ,  m o r e  t h a n  t h e  t o t a l  v o t e  o f  · a n y  o t h e r  
D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e .  T h i s  v o t e  c o m p r i s e d  6 8 . 9  p e r c e n t  o f  S i n c l a i r ' s  
t o t a l  v o t e  a n d  6 4  p e r c e n t  o f  t h e  D e m o c r a t i c  v o t e  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  
W i t h  8  r i v a l s ,  S i n c l a i r  o b t a i n e d  a  m a r g i n  o f  1 4 8 , 0 9 4  v o t e s  o v e r  h i s  
n e a r e s t  o p p o n e n t .  H e  c a r r i e d  o n l y  2 5  o f  t h e  5 8  c o u n t i e s ,  i n c l u d i n g  a l l  
t h e  c o u n t i e s  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  e x c e p t  I m p e r i a l .  L o s  A n g e l e s  
C o u n t y  a l o n e  g a v e  S i n c l a i r  2 3 8 ,  3 0 8  v o t e s ,  r e p r e s e n t i _ n g  5 4 .  6  p e r c e n t  o f  
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F i g u r e  2 .  
1 0 9  
J o h n  R .  Q u i n n  
C . C .  Y o W l g  
F r a n k  F .  M e r r i a m  
D i s t r i b u t i o n  o f  R e p u b l i c a n  p r i m a r y  v o t e s .  
1 1 0  
h i s  t o t a l  v o t e .  L o s  A : n g e l e s  C o u n t y  a l s o ·  c o n t r i b u t e d  7 , 9 5 8  write~in 
v o t e s  i n  t h e . R e p u b l i c a n  p r i m a r y  f o r . S i n c l a i r .  I n  t h e . o t h e r ·  5 7  c o u n t i e s ,  
C r e e l  l e d  S i n c l a i r  b y  7 , 2 3 7  v o t e s . ·  I n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  S i n c l a i r  
r e c e i v e d  1 3 5 , ' 4 7 1  v o t e s ,  3 9  p e r c e n t  o f  t h e  D e m o c r a t i c  v o t e  o f  N o r t h e r n  
C a l i f o r n i a .  H e  c a r r i e d  t h e .  c o u n t i e s  o f  D e l  N o r t e ,  H u m b o l d t , · T r i n i t y ,  
B u t t e ,  P l u m a s ,  L a k e ,  N a p a ,  I n y o ,  M o n t e r e y ,  M a r i p o s a ,  T u o l u m n e ,  A m a d o r ,  
S a n  J o a q u i n ,  C o n t r a  C o s t a ,  a n d  A l a m e d a .  F i g u r e  3  i l l u s t r a t e s  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  D e m o c r a t i c  p r i m a r y  v o t e s  b y  t h e  c o u n t i e s .  
G e o . r g e  C r e e l ,  S i n c l a i r ' s  c l o s e s t  o p p o s i t i o n ,  r e c e i v e d  2 8 8 , 1 0 6  
v o t e s ,  3 4 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  D e m o c r a t i c  v o t e s  c a s t .  I n  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a  h e  r e c e i v e d  1 2 7 , 8 3 9  v o t e s ,  o r  2 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  D e m o -
c r a t i c . v o t e  o f  t h a t  a r e a .  T h e  o n l y  c o u n t y  C r e e l  c a r r i e d  w a s  I m p e r i a l .  
I n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  C r e e l  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  
a m o n g  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s  w i t h  1 6 ,  2 6  7 ,  5 6  p e r c e n t  o f  h i s  t o t _ a l  v o t e  
a n d  4 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  D e m o c r a t i c . v o t e s  c a s t  i n  t h a t  a r e a .  C r e e l  
c a r r i e d  3 2  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  c o u n t i e s ,  t h o s e  t h a t  S i n c l a i r  d i d  n o t .  
A l t h o u g h  C r e e l  t o o k  6 4  p e r c e n t . o f  t h e  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  v o t e ,  h e  c o u l d  
n o t  s u r p a s s  S i n c l a i r ' s  m a r g i n  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  C r e e l  o b s e r v e d :  
N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  o f f e r e d  n o  p r o b l e m  f o r  h e r e  
h a r d  h e a d e d ,  h a r d  w o r k i n g  n a t i v e  s o n s  a n d  
d a u g h t e r s  w e r e  i n  a  m a j o r i t y ,  b u t  w h e n  I  c r o s s e d  
t h e  T e h a c h a p i  i n t o  t h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  i t  
w a s  l i k e  p l u n g i n g  i n t o  d a r k e s t  A f r i c a  w i t h o u t  
g u n  b e a r e r s . 2 2 9  
C r e e l ' s  v i c t o r y  i n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  
c o m p e n s a t e  f o r  S i n c l a i r ' s  v i c t o r y  i n  S o u t h e r n  . G : a l i f o r n i a .  
2 2 9
c r e e l ,  R e b e l  a t  L a r g e ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  F i f t y · c r o w d e d  
Y e a r s _ ,  p p .  2 8 5 - 8 6 .  
~ G e o r g e  C r e e l  
D  U p t o n  S i n c l a i r  
F i g u r e  3~ D i s t r i b u t i o n  o f  D e m o c r a t i c  p r i m a r y  v o t e s .  
1 1 1  
1 1 2  
J u s t u s  W a r d e l l  r e c e i v e d  o n l y  4 8 , 9 6 5  v o t e s ,  o r · S . 7  p e r c e n t  o f  t h e  
p a r t y  v o t e .  T h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  v o t e - .  r e p r e s e n t e d  1 8  , 6 3 5  o f  W a r d e l l '  s  
t o t a l ,  o r  4  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  o f  t h a t  a r e a .  I n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  h e  
r e c e i v e d  3 0 , 3 3 0  v o t e s ,  o n l y  8  p e r c e n t  o f  t h e  a r e a s . D e m o c r a t i c  v o t e .  
M i l t o n  Y o U ? g ,  f o r m e r  1 9 3 0  D e m o c r a t i c .  g u b e r n a t o r i a l  electio~ s t a n d -
a r d  b e a r e r ,  r e c e i v e d  4 1 , 6 0 9  D e m o c r a t i c  v o t e s .  O f  t h o s e  v o t e s  1 9 , 0 7 4  
c r u n e  f r o m  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  o r  5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  D e m o c r a t i c  v o t e  
o f  t h e  a r e a .  H e  r e c e i v e d  2 2 , 5 3 5  v o t e s  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  
a p p r o x i m a t e l y  7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  D e m o c r a t i c  v o t e  o f  t h e  a r e a .  N e i -
t h e r  W a r d e l l  n o r  Y o l l : I l g  c a p t u r e d  a n y  c o u n t i e s .  
S i n c l a i r ,  a s  d i d  M e r r i a m ,  o w e d  h i s  e l e c t i o n  t o  t h e  v o t e r s  o f  S o u t h -
e r n  C a l i f o r n i a ,  e s p e c i a l l y  L o s  A n g e l e s  C o t m t y .  W h i l e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
g a v e  S i n c l a i r  6 8  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l  v o t e ,  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  a l o n e  
c o n t r i b u t e d  5 5  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l  v o t e .  T h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  l a n d -
s l i d e  e n a b l e d  S i n c l a i r  t o  c a p t u r e  t h e  De~ocratic p r i m a r y  w i t h  5 3  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  D e m o c r a t i c  v o t e .  
I n  a d d i t i o n  t o  C r e e l ,  S i n c l a i r ,  W a r d e l l  a n d  Y o u n g ,  f i v e  o t h e r  
D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s . r e c e i v e d  a  s c a t t e r i n g  o f  v o t e s .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  
i n c l u d e d :  F o r r e s t  E .  D o w e y ,  a  L o s  A n g e l e s  p h y s i c i a n ;  W i l l i a m  H .  E v a n s ,  a  
C u l v e r  C i t y  b u s i n e s s m a n ;  Z a c h a r y  T .  M a l a b y ,  f o r m e r  s t a t e  c h a i r m a n  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  S t a t e  C e n t r a l  C o m m i t t e e ;  W i l l i a m  J .  M c N i c h o l s ,  a  H o l l y w o o d  
l a w y e r ;  a n d  J a m e s  E .  W a d d e l l ,  a  b u s i n e s s m a n .  N o t  o n e  o f  t h e s e  c a n d i d a t e s  
r e c e i v e d  e n o u g h  v o t e s  t o  c a r r y  a  s i _ n g l e  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e .  T o g e t h e r  
t h e y  c o n t r i b u t e d  1 4 , 0 1 1  o f  t h e  t o t a l  D e m o c r a t i c  v o t e s  c a s t  i n  N o r t h e r n  
C a l i f o r n i a ,  a n d  1 3 , 1 5 4  o f  t h e  v o t e s  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  I n  b o t h  
N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  J a m e s  E .  W a d d e l l  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  
n u m b e r  o f  v o t e s .  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  p r e f e r r e d  D o w e y  ( 2 , 3 3 0 )  n e x t  t o  
Waddell~ f o . I l o w e d  b y ,  M a l a b y  C 1 ) ' 9 9 9 ) ,  E v a n s  ( l , 4 3 1 )  a n d  M c N i c h o l s  
( 1 , 2 1 3 } .  I n  Sout,h~rn. C a l i f o r n i a ,  D e m o c r a t i c  v o t e r s  e x p r e s s e d  t h e i r  
p r e f e r e n c e  f o r  M a l a b y  ( 2 , 4 . 2 8 ) ,  M c N i c h o l s  ( 2 , 3 9 8 ) ,  D o w e y  ( 1 , 8 9 9 ) ,  a n d  
th~n E v a n s  ( 9 9 5 ) .  
1 1 3  
O f  t h e  t w o  p a r t i e s ,  t h e  R e p u b l i c a n s  h a d  t h e  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
v o t e r  p a r t i c i p a t i o n .  W i t h  a  r e g i s t r a t i o n  o f  1 , 4 1 8 , 8 2 6  a n d  a  v o t e  o f  
8 7 2 , 8 2 4 ,  t h e  R e p u b l i c a n s  c o u l d  c l a i m  6 2  p e r c e n t  p a r t i c i p a t i o n  w h i l e  t h e  
D e m o c r a t s ,  w i t h  a  ~egistration o f  1 , 4 9 4 , 1 1 1  a n d  a  v o t e  o f  8 1 4 , 9 0 0 ,  c o u l d  
c l a i m  5 5  p e r c e n t  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  R e p u b l i c a n  a n d  D e m o c r a t i c  P a r t y  c e n t e r s  o f  str~ngth d i f f e r e d .  
W h i l e  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  5 7  p e r c e n t  o f  a l l  D e m o c r a t i c  v o t e s  w e r e  
c a s t ,  t h e  R e p u b l i c a n s  c a s t  o n l y  4 4  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e s  i n  t h e  a r e a .  
P o l i t i c a l  a n a l y s t s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n s ,  p r e d i c t e d  t h a t  
t h e  D e m o c r a t s  w o u l d  p r o b a b l y  c a r r y  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  i n  th~ g e n e r a l  
e l e c t i o n  w h i l e  t h e  R e p u b l i c a n s  c a r r i e d  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  T h u s  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y  h a d  t h e  a d v a n t a g e  t o  w i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  b e c a u s e  
o f  i t s  c o n t r o l  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  ·  .  
S u m m a r y  
S i n c l a i r ' s  p r i m a r y  v i c t o r y  r e s u l t e d  f r o m  m a n y  f~ctors. U n l i k e  
M e r r i a m ,  E P I C  o f f e r e d  a n  i n u n e d i a t e  s t a t e w i d e  s o l u t i o n  t o  C a l i f o r n i a ' s  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s .  M e r r i a m  s t a t e d  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  e n d  
p r o b l e m s  s u c h  a s  u n e m p l o y m e n t  t h r o u g h  n a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  f u n d s .  
~incla~r's E P I C  p~ogram w a s  e s p e c i a l l y  a p p e a l i n g  t o  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  
w h e r e  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c  t u r m o i l  a n d  s o c i a l  i n s t a b i l i t y ,  7 0  p e r c e n t  o f  
th~ st~te's u n e m p l o y e d  r e s i d e d .  S i n c l a i r  r e f e r r e d  t o  h i s  n o m i n a t i o n  a s  
a  ' . ' p o l i t i c a l  m i r a c l e , "  s t a t i n g  t o ·  t h e . : p u b l i c :  
I  d i d  n o t  m a k e  t h i s  v i c t o r y ,  i t  h a s  b e e n  m a d e  
. b y  t h e  p e o p l e  o f  o u r  s t a t e .  I t  i s  a  
s p o n t a n e o u s  m o v e m e n t  w h i c h  h a s  s p r e a d  a l l  o v e r  
t h e  s t a t e  b y  t h e  m i p a i d  l a b o r s  o f  t e n s  o f  
t h o u s a n d s  o f  d e v o t e d  w o r k e r s  . . •  i n  f e s s  t h a n  a  
y e a r  t h e y  h a v e  b u i l t  a  m o v e m e n t  w h i c h  h a s  
c a r r i e d  a  s t a t e  o f  m o r e  t h a n  s i x  m i l l i o n  
p o p u l a t i o n .  I t  h a s  b e e n  c a l l e d  a  p o l i t i c a l  
m i r a c l e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e s  w i l l  w i s h  t o  
k n o w n  w h a t  i t  m e a n s . 2 3 0  
1 1 4  
M o r e o v e r ,  d u e  t o  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  t o  s o l v e  t h e  
c r i s e s  o f  t h e  d e p r e s s i o n  a s  e x p e d i e n t l y  a s  t h e  p u b l i c  d e s i r e d ,  a  s i g n i -
f i c a n t  n u m b e r  o f  C a l i f o r n i a ' s  n e w  r e s i d e n t s  ~egistered a s  D e m o c r a t s .  T h e  
J u l y  1 1  e d i t i o n  o f  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s  c o m m e n t e d  o n  S i n c l a i r ' s  g r o w i n g  
s t r e n g t h ,  a t t r i b u t i n g  t o :  
. . .  t h e  n e w  ' D e m o c r a t s ' ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  h a v e  
a f f i l i a t e d  w i t h  a  p o l i t i c a l  p a r t y  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  o r d e r  t o  v o t e  · f o r  U p t o n  S i n c l a i r  f o r  
g o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  • . •  T h a t  t h i s  s i t u a t i o n  i s  
u n w e l c o m e  t o  t h e  r e a l  a d h e r e n t s  a n d  l e a d e r s  o f  
t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  i s  r e c o g n i z e d  b y  e v e r y  
p o l i t i c a l l y  i n f o r m e d  m a n  a n d  w o m a n  i n  t h e  s t a t e .  
T h a t  i t  m a y  h a v e  g r a v e  a n d  f a r - r e a c h i n g . r e s u l t s  
i s  n o t  o p e n  t o  c h a l l e n g e . 2 3 1  .  .  
A s  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  u n e m p l o y e d  a n d  r e c e n t  r e s i -
d e n t s  o f  C a l i f o r n i a  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  n o m i n a t i o n  o f  U p t o n  
S i n c l a i r .  E P I C  p r o m i s e d  a  g u a r a n t e e d  w a g e  a n d  e m p l o y m e n t .  
I n  a d d i t i o n  S i n c l a i r ' s  v i c t o r y  i n d i c a t e d  E P I C ' s  p o p u l a r i t y  w i t h  
s p e c i a l  c l a s s e s  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  s p e c i a l  " c a u s e "  · o r i e n t e d  g r o u p s .  M a n y  
g r o u p s  r e l a t e d  t o  S i n c l a i r  b e c a u s e  h e  w a s  n o t  " m u c h  a  p a r t y  m a n " ,  b u t  w a s  
2 3 0  .  
E P I C . N e w s ,  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
2 3 1  .  4  
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  J u l y  1 1 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I I ,  p .  .  
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l l S  
" m o r e  i n t e r e s t e d  i n  spread~ng.ideas . • .  "
2 3 2  
W h i l e  S i n c l a i r ' s  v i c t o r y  
r e s u l t e d  f r o m  t h e ·  s u p p o r t  o f  t h e ·  u n e m p l o y e d ,  s e l f - h e l p  cooperatives~ 
t e c h n o c r a c y  o . r g a n i z a t i o n s ,  a n d  U t o p i a n  S o c i e t y ,  S i n c l a i r  w a s  a l s o  ·  
e n d o r s e d  b y  s u c h .  g r o u p s  a s  t h e ·  " C o i n "  H a r v e y . '  s  I n f l a t i o n i s t s  L i b e r t y ·  
P a r t y ,  t h e  L o s  A ? g e l e s  S o c i e t y · .  f o r  A d u l t  B l i n d ,  t h e  C a l i f o r n i a  P r o g r e s -
s i v e  C l u b ,  a n d  J o h n  D e w e y  S t u d y  C l u b s  o f  t h e  L e . a g u e  f o r  I n d e p e n d e n t  
P  1
.  .  l  A  .  2 3 3  
o  i t i c a  c t 1 o n .  
A n o t h e r  s o u r c e  o f  s u p p o r t  c a m e  f r o m : o ! g a n i z e d  
l a b o r .  A f t e r  s e v e r a l  l o c a l s  o f  t h e  r a i l r o a d  b r o t h e r h o o d s  e n d o r s e d  
S i n c l a i r  a t  t h e i r  s t a t e  c o n v e n t i o n  b y  a  v o t e  o f  t h r e e  t o  o n e ,  S i n c l a i r  
w a s  e n d o r s e d  b y  o t h e r  l a b o r  g r o u p s .  T h e  E P I C  r a n k s  c l a i m  t h a t  S i n c l a i r ' s  
g r e a t e s t  s t r e n g t h  c a m e  f r o m  w o r k i n g - c l a s s  n e i g h b o r h o o d s  w a s  p r o b a b l y  
2 3 4  
a c c u r a t e .  
O f  t h e  f i v e  c a n d i d a t e s  c o m p e t i n g  f o r  t h e  g o v e r n s h i p  o f  C a l i f o r n i a ,  
S i n c l a i r  a n d  M e r r i a m  w e r e  t h e  m a j o r  c o n t e n d e r s .  S i n c l a i r  p r e s e n t e d  a  
r a d i c a l  f o r m u l a  w h i C h  p r o m i s e d  t o  p r o v i d e  e c o n o m i c  s e c u r i t y .  H e  b a s e d  
h i s  p r o g r a m  o n  t h e  b e l i e f  t h a t ·  t h e  o l d  o r d e r  n e e d e d  t o  b e  c h a n g e d  
f u n d a m e n t a l l y  i n  o r d e r  t o  s o l v e  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s  . .  T h r o u g h  t h e  r e -
s u r g e n c e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  S i n c l a i r  i n t e n d e d  t o  s o l v e  t h e  c r i s i s  
t h r o . u g h  t h e  p a r t i a l  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y .  S i n c l a i r .  u r g e d  a l l  
C a l i f o r n i a n s  t o  j o i n  h i m  i n  " d r i  v i _ n g  r e a c t i o n  f r o m  t h e  s t a t e  a n d  s e t t i . n g  
u p  a  g o v e r n m e n t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a l l . "
2 3 5  
M e r r i a m ,  h o w e v e r ,  a c c e p t e d  
2 3 2
L  H  .  U  s ·  1  .  
e o n  a r r 1 s ,  ~~2~ i n c  a i r :  
A m e r i c a _ _ ! } . _  R e b e l ,  p .  2 9 7 .  
2 3 3  
E P I C  N e w s ,  J u n e  4 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 .  
2 3 4  
E P I C  N e w s ,  A u g u s t  6 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
2 3 5  
E P I C  N e w s ,  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 .  
1 1 6  
t h e . t r a d i t i o n a l  o r d e r  o f  i n s t i t u t i o n s , · b u t  re~ognized.that s o m e  a d j u s t -
m e n t s  i n  i t ,  p r i m a r i l y  o n  t h e ·  n a t i o n a l  l e v e l ,  h a d  t o  b e  m a d e .  H e  a d v o -
c a t e d  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i e f  m e t h o d s ·  o f  d i r e c t  a i d  
a n d  w o r k  r e l i e f ,  a n d  s o m e  s t a t e . m e a s u r e s  t o  i n c r e a s e  s e c u r i t y .  T h e · ·  
m a j o r  i s s u e s  o f  t h e  ensui~g camp~ign t o  b e  d e c i d e d  b y  t h e  v o t e r s  w a s  t h e  
m e t h o d  t o  p r o v i d e  e c o n o m i c  s e c u r i t y .  
G E N E R A L  E L E C T I O N  
V o t e r s  t u r n e d  o u t  i n  r e c o r d  n u m b e r s  o n  N o v e m b e r  6 .  T h e  t o t a l  v o t e  
c a s t  w a s  2 , 3 3 0 , 1 3 2 ;  i t  e x c e e d e d  b y  3 0 , 7 8 4  t h e  n u m b e r  c a s t  i n  t h e  1 9 3 2  
p r e s i d e n t a l  e l e c t i o n ,  a n d  b y  9 1 6 , 0 4 4  t h e  t o t a l  o f  t h e  p r e v i o u s  g u b e r n a -
t o r i a l  c a m p a i g n  i n  1 9 3 0 .  O f  t h e  t o t a l  r e g i s t e r e d  v o t e r s ,  3 , 1 0 4 , 1 1 4 ,  
7 5 . 2  p e r c e n t ,  w e n t  t o  t h e  p o l . l s .  W h i l e  v o t i n g  f i g u r e s  i n c l u d e  a l l  
p a r t i e s ,  t h i s  t h e s i s  w i l l  o n l y  b e  c o n c e r n e d . w i t h  t h a t  o f  t h e  R e p u b l i c a n ,  
D e m o c r a t i c  a n d  P r o g r e s s i v e  p a r t i e s  w i t h  a  c o m b i n e d  t o t a l  o f  2 , 3 2 0 , 6 7 6 .  
V o t e r  i n t e r e s t  w a s  g r e a t e r  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  w h e r e  t h e  h e a v i e s t  
u n e m p l o y e d  a n d  m i g r a n t  p o p u l a t i o n  r e s i d e d .  O f  t h e  ~egistered v o t e r s  i n  
t h e  1 0  s o u t h e r n  c o u n t i e s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  5 3  p e r c e n t  o f  t h e  r~gistered 
v o t e r s ,  7 7 . 8  p e r c e n t  c a s t  v o t e s .  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  a l o n e  a c c o u n t e d  f o r  
4 1  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e  v o t e .  I n  t h e  n o r t h e r n  c o u n t i e s ,  7 1 . 3  p e r c e n t  o f  
t h e  ~egistered v o t e r s  w e n t  t o  t h e  p o l l s .  M o r e  c o m p l e t e  d a t a  o n  t h e  
r e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  v o t e s  f o r . g o v e r n o r  i s  a v a i l a b l e  i n  T a b l e  I I I .  
T h e  r e s u l t s  b r o u g h t  a  s e v e r e  d e f e a t  t o  t h e  E P I C  m o v e m e n t .  S i n c l a i r  
r e c e i v e d  3 7 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e s  c a s t  fo~ g o v e r n o r ;  M e r r i a m  r e -
c e i v e d  a  p l u r a l i t y  w i t h  a  n e a r  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s ,  w i t h  4 8 . 9  p e r c e n t  
o f  t h e  v o t e s ;  a n d  H a i g h t  r e c e i v e d  1 2 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e s .  T o g e t h e r  
1 1 7  
t h e s e  t h r e e  c a n d i d a t e s  d r e w  9 9 . l  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  f o r  g o v e r n o r .  
S i n c l a i r ' s  8 7 9 , 0 0 0  t o t a l  w a s  o n l y  4 . 4  p e r c e n t  g r e a t e r  t h a n  t h e  D e m o c r a t i c  
p r i m a r y  v o t e  f o r  a l l  c a n d i d a t e s ,  w h i l e  M e r r i a m ' s  1 , 1 3 8 , 6 2 0  w a s  a  2 9 . 1  
p e r c e n t  i n c r e a s e  f r o m  t h e  A u g u s t  p r i m a r y .  O u t  o f  1 0 , 7 2 1  p r e c i n c t s  i n  
t h e  s t a t e ,  6 , 8 3 9  g a v e  M e r r i a m  5 9 4 , 9 5 5 ,  S i n c l a i r  4 8 1 , 5 5 4 ,  a n d  H a i g h t  
1 5 8 , 6 7 4  v o t e s .  F i g u r e  4  i l l u s t r a t e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  g e n e r a l  e l e c t i o n  
v o t e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o t m t i e s  o f  C a l i f o r n i a .  
T A B L E  I I I  
R E G I O N A L  D I S T R I B U T I O N  O F  T H E  V O T E  F O R  G O V E R N O R ,  
N O V E M B E R  6 ,  1 9 3 4  
R E P U B L I C A N  
D E M O C R A T  
P R O G R E S S I V E  
A r e a  
%  o f  V o t e  
.  
%  o f  V o t e  
%  o f  V o t e  
N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  
4 8  
3 5  
1 7  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
4 9  4 0  7  
M e t r o p o l i t a n  A r e a s  
4 8  
3 9  1 3  
N o n - M e t r o p o l i t a n  A r e a s  
5 2  
3 5  1 3  
M o t m t a i n  C o u n t i e s  
4 3  
3 4  2 3  
L o s  A n g e l e s  C o u n t y  
4 8  4 2  1 0  
S a n  F r a n c i s c o  C o l l l l t y  
5 1  
3 9  
1 0  
S a n  J o a q u i n  V a l l e y  
3 9  
3 2  2 9  
S a c r a m e n t o  V a l l e y  
4 2  
3 0  
2 8  
C a l i f o r n i a ,  t h e  S t a t e  
4 9  
4 0  
1 1  
I n  L o s  A n g e l e s  C o u n t y ,  w i t h  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  v o t i n g  
strength~ M e r r i a m  r e c e i v e d  6  v o t e s  t o  e v e r y  5  r e c e i v e d  b y  S i n c l a i r .  I n  
2 5  o f  t h e  5 8  c o u n t i e s ,  M e r r i a m  l e d  t h e  r a c e  w i t h  a  l e a d  o f  2  t o  1  o r  
b e t t e r ,  m a i n t a i n i n g  a  c o m f o r t a b l e  m a r g i n  i n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  A l a m e d a  
c o u n t i e s .  T h e  r a c e  w a s  c l o s e  i n  t h e  1 1  r e m a i n i n g  c o u n t i e s ,  e s p e c i a l l y  
1 1 8  
. . .  
R a y m o n d  L .  H a i g h t  
• •  •  
• • •  
~ 
U p t o n  S i n c l a i r  
D  
F r a n k  F .  M e r r i a m  
F i g u r e  4 .  D i s t r i b u t i o n  o f  g e n e r a l  e l e c t i o n  v o t e s .  
1 1 9  
i n  S a c r a m e n t o  a n d  S a n  D i . e g o .  
T h e ·  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e , . F r a n k  M e r r i a m ,  . r e c e i v e d ·  l,1~8',620 v o t e s ,  
w i t h  a  m a j o r i t y  i n  2 5  a n d  a  p l u r a l i t y  i n  2 4  c o u n t i e s . ·  H i s  h i g h e s t · p e r -
c e n t _ a g e  w a s  i n  r e m o t e  A l p i n e  Co~ty w h i c h :  g a v e  h i m  8 2 . 9  . p e r c e n t  o f ·  i t s  
v o t e s .  I n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  A l a m e d a  c o u n t i e s ,  h e  p o l l e d  5 0 . 7  p e r c e n t  
a n d  5 2 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e ·  c a s t ,  1 2  a n d  1 5  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y  
m o r e  t h a n  d i d  S i n c l a i r .  H e  a l s o  c a r r i e d  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  w i t h  ·  
5 0 5 , 2 4 9  v o t e s ,  4 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e s  c a s t  i n  t h a t  a r e a .  H e  
c a r r i e d  e v e r y  c o u n t y  e x c e p t  T r i n i t y , .  L a s s e n ,  P l u m a s ,  C o n t r a  C o s t a ,  
S t a n i s l a u s ,  T u o l u n m e ,  M a d e r a  a n d  F r e s n o .  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  w h e r e  h e  
c a r r i e d  a l l  t h e  c o u n t i e s ,  7  b y  m a j o r i t y  a n d  3  b y  a  p l u r a l i t y , _  g a v e  h i m  
6 3 3 , 3 7 0  o r  5 6 . 5  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l .  L o s  A n g e l e s  C o u n t y ,  w h i c h  w a s  h i s  
h o m e  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  S i n c l a i r ,  f a v o r e d  M e r r i a m  w i t h  4 7 . 5  p e r c e n t  o f  
i t s  v o t e ,  5 . 5  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  h i s  o p p o n e n t ,  a n d  4 0  p e r c e n t  o f  h i s  
t o t a l  v o t e .  W h i l e  M e r r i a m  w a s  n o t  a  m a j o r i t y  g o v e r n o r ,  h e  d i d  c a p t u r e  
t h e  v o t e s  o f  b o t h  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  
U p t o n  S i n c l a i r ,  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e ,  r e c e i v e d  a  t o t a l  o f  
8 7 9 , 5 3 7  v o t e s .  S i n c l a i r  c a r r i e d  b y  a  p l u r a l i t y  o n l y  6  o f  · t h e  5 8  
c o u n t i e s :  C o n t r a  C o s t a ,  L a s s e n ,  M a d e r a ,  P l u m a s ,  T r i n i t y ,  a n d  T u o l u m n e ,  
a l l  i n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  H e  d r e w .  h i s  h e a v i e s t  p e r c e n t _ a g e  o f  t h e  v o t e  
i n  s o m e  o f  t h e s e  c o u n t i e s ,  g e t t i n g  4 5 . 7  p e r c e n t  i n  C o n t r a  C o s t a ,  4 4 . 1 9  
p e r c e n t  i n  b o t h  T r i n i t y  a n d  T u o l u m n e ,  a n d  4 4 . 7  p e r c e n t  i n  L a s s e n .  I n  t h e  
h e a v i l y  p o p u l a t e d  S a n  F r a n c i s c o  a n d  A l a m e d a  c o u n t i e s  h e  g o t  a  3 8 . 7  p~r­
c e n t  a n d  3 7 . 7  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  a l s o  c o n t r i b u t e d  
t o  3 7 2 , 6 0 5  v o t e s ,  o r  3 5  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e s  c a s t  i n  t h a t  a r e a .  A l t h o u g h  
S i n c l a i r  w a s  r e l a t i v e l y  s t r o n g e r  i n  s o m e  o f  t h e  n o r t h e r n  c o u n t i e s ,  h i s  
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v o t e  w a s  h e a v i e s t  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  T h e  1 0  s o u t h e r n  c o u n t i e s  p r o -
v i d e d ·  5 1 6 , 9 2 2  o r  5 8 . 7  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l  v o t e ·  a n d  4 0  p e r c e n t  o f  h i s  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  t o t a l .  L o s  A n g e l e s  c i t y ,  t h e  c e n t e r ·  o f  t h e  m o v e -
m e n t ,  a l o n e  p r o v i d e d  4 3 . 1 8  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l .  D e s p i t e ·  S i n c l a i r ' s  
p o p u l a r i t y  i n  t h e  s o u t h ,  h e  d i d  n o t  c a r r y  a  s i ? g l e  s o u t h e r n  coun~y. 
H~ight, i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r  t w o  c a n d i d a t e s ,  w a s  s t r o ? g e r  i n  
t h e  n o r t h .  S t a t e w i d e  t h e  P r ? g r e s s i v e  c a n d i d a t e  r e c e i v e d  a  t o t a l  o f  
3 0 2 , 5 1 9  v o t e s .  H e  o b t a i n e d  a  p l u r a l i t y  i n  3  n o r t h e r n  c o u n t i e s - - E l  
D o r a d o ,  F r e s n o  a n d  S t a n i s l a u s - - a n d  w a s . w e a k e s t  i n  t h e  s o u t h  w h e r e  h e  g o t  
o n l y  1 3 5 , 7 9 8  o r  4 4 . 9  p e r c e n t  o f  h i s  v o t e  a n d  1 1  p e r c e n t  o f  t h e  a r e a  v o t e .  
I n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  H~ight o b t a i n e d  1 6 6 , 7 2 1  v o t e s ,  1 6  p e r c e n t  o f  t h e  
v o t e s  c a s t  i n  t h a t  a r e a .  N o r t h e r n  s u p p o r t  c e n t e r e d  o u t s i d e  t h e  S a n  
F r a n c i s c o  B a y  a r e a  a n d  i n  t h e  S a n  J o a q u i n  V a l l e y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  
c o u n t i e s  c a r r i e d  b y  p l u r a l i t y ,  H a i g h t  w o n  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  
v o t e s  i n  Y o l o  a n d  S a c r a m e n t o .  T h e  f a c t  t h a t  h e  4 r e w  o n l y  1 2 . 9  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  v o t e  w a s  a  p o s s i b l e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  w e a k n e s s  o f  m o d e r a t e  
s e n t i m e n t  i n  C a l i f o r n i a  a s  w e l l  a s  a  s i g n  o f  h i s  w e a k  o r g a n i z a t i o n .  
S u m m a r y  
T h e  e l e c t i o n  s t a t i s t i c s  d o  n o t  i n d i c a t e  w h o  v o t e d  f o r  S i n c l a i r  o r  
w h y  h e  l o s t  t h e  e l e c t i o n .  T o  a s c e r t a i n  t h e  a n s w e r  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  o n e  
m u s t  s p e c u l a t e .  S o m e  p o l i t i c i a n s  a s s e r t e d  t h a t  S i n c l a i r · m i g h t  h a v e  w o n  
i f  t h e  e l e c t i o n  h a d  b e e n  h e l d  t h e  f i r s t  o f  O c t o b e r .  R e t u r n i ? g  f r o m  h i s  
v i s i t  i n  t h e  E a s t ,  S i n c l a i r  h a d  t h e ·  . s u p p o r t  o f  t h e  m a j o r  f a c t i o n  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y ,  t h a t  o f  S e n a t o r  M c A d o o .  T h e n  t o o . ,  r _ e g i s t r a t i o n  f i g u r e s  
w e r e  i n  S i n c l a i r ' s  f a v o r .  A f t e r  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n ,  D e m o c r a t i c  
l  
I  
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r e g i s t r a t i o n  h a d  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  f r o m  1 , 4 9 4 , 1 1 1  t o ·  1 , 5 5 5 , 7 0 5 .  
W h i l e  t h i s  i n c r e a s e  w a s  n o t  a s  ~ignificant a s  t h e . p r e - p r i m a r y  i n c r e a s e  
o f  3 3 2 , 6 2 9 ,  w h i c h  e x c e e d e d  t h e  1 9 3 2 .  r e g i s t r a t i o n  ~igures, i t  w a s  s t i l l  
h i g h  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  t h e . ·  R e p u b l i c a n s .  I n  c o m p a r i s o n  t h e  
R e p u b l i c a n  ~egistration ~igures, a f t e r  t h e  p r i m a r y ,  i n c r e a s e d  o n l y  
s l i g h t l y  o v e r  1 1 ,  0 0 0 ,  f r o m ·  1 ,  4 1 8 ,  8 2 6  t o  1 ,  4 3 0 . , T 9 8 ,  t o  t h e  D e m o c r a t i c  
i n c r e a s e  o f  6 1 , 0 0 0 .  D e m o c r a t i c  ~egistration d e c r e a s e d  o n l y  i n  t h e  
m o u n t a i n  c o u n t y  o f  A l p i n e ,  w i t h  m a r k e d  i n c r e a s e s  i n  f i f t y - s i x  o t h e r  
c o u n t i e s .  T h e  R e p u b l i c a n s  l o s t  i n  r e g i s t r a t i o n  i n  A l a m e d a  C o u n t y  b y  
7 , 0 0 0  r e g i s t r a n t s ,  i n  L o s  A n g e l e s  C o t m t y  b y  3 , 0 0 0 ,  a n d  M e r c e d  C o u n t y  
w h e r e  t h e y  d r o p p e d  9 0 0 .  T h e s e  w e r e  o f f s e t  b y  s m a l l  i n c r e a s e s  i n  o t h e r  
c o u n t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  S a n  F r a n c i s c o .  I n  a d d i t i o n  t o  r e g i s t r a t i o n  
f i g u r e s ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  n a t i o n a l  D e m o c r a , t i c  s u r v e y . d i s c l o s e d  e a r l y  
·  o  b  · b 1  ·  f  s ·  1  ·  
2 3 6  
i n  c t o  e r  a  p o s s i  e  v i c t o r y  o r  i n c  a i r .  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  a b o v e  d o  n o t  p r o v e  t h a t  S i n c l a i r  w o u l d  h a v e  
w o n  h a d  t h e  e l e c t i o n  b e e n  h e l d  i n  O c t o b e r .  T h e  i m p a c t  o f  t h e  o p p o s i t i o n  
i s  n o t  c o n s i d e r e d  a b o v e .  T h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  d i d  n o t  b e g i n  i t s  
i n t e n s i v e  c a m p a i g n  a g a i n s t  S i n c l a i r  u n t i l  t h e  f i r s t  w e e k  o f  O c t o b e r ;  
r e p o r t s  s h o r t l y  f o l l o w e d  t h a t  S i n c l a i r ' s  p r i m a r y  str~ngth w a s  f a l t e r i n g .  
E v e n  i f  t h e  e l e c t i o n  h a d  b e e n  h e l d  e a r l i e r ,  S i n c l a i r ' s  o p p o n e n t s  w o u l d  
h  
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a v e  m o v e  u p  t  e  s t a r t i n g  p o i n t  o  t  e i r  c a m p a i g n  a g a i n s t  1 m .  
A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r o v e  w h e t h e r  t h e  p r o p _ a g a n d a  
c a m p a i g n  _ a g a i n s t  S i n c l a i r  a c t u a l l y  t o o k  v o t e s  f r o m  h i m .  S i n c l a i r  n e a r l y  
2 3 6
N e w  York.Tim~s, O c t o b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 .  
2 3 7
s a n · F r a n c i s c o · c h r o r t i c l e ,  O c t o b e r  1 2 ,  1 9 3 4 ,  p .  7 .  
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d o u b l e d  h i s  t o t a l  p r i m a r y  v o t e  i n  t h e  N o v e m b e r  e l e c t i o n ,  f i n a l l y . r e -
c e i v i . n g  8 9 7 , 5 3 7  i n  c o n t r a s t · t o · · 4 4 6 , 1 7 8  . .  Moreover~ t h e . c o m b i n e d  R e p u b -
l i c a n  p r i m a r y  v o t e  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e s  e x c e e d e d  t h e  D e m o -
c r a t s  b y  m o r e  t h a n  2 8 , 0 0 0 .  I n  s p i t e  o f  t h e  w e a k e n i . n g  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
P a r t y  i n  C a l i f o r n i a  s i n c e ·  1 9 3 0 ,  i t  s t i l l  r e c e i v e d  a  g r e a t e r  p a r t y  v o t e  
t h a n  d i d  t h e  D e m o c r a t s .  I n  l _ i g h t  o f  t h i s ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e . ·  g e n e r a l  
e l e c t i o n  c a m p a i g n  d i d  n o t  d e f l e c t  a s  m a n y  v o t e s  f r o m  S i n c l a i r  a s  i t  
str~nghened t h e  t r a d i t i o n a l  R e p u b l i c a n  t i e s  en~ugh t o  k e e p  t h e  
R e p u b l i c a n  v o t e  f r o m  s p l i t i n g  b e t w e e n  M e r r i a m  a n d  H a i g h t . ·  T h e  camp~ign 
a l s o  r e v i v e d  a n d  i n s p i r e d  e n t h u s i a s m  am~ng t h e  ~eg.ular R e p u b l i c a n  m e m b e r -
s h i p ,  w h i c h  m a y  e x p l a i n  t h e  i n c r e a s e  i n  R e p u b l i c a n  ~egistration a f t e r  
t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  N o v e m b e r  1 9 3 0  a n d  N o v e m -
b e r  1 9 3 8 ,  t h e  o n l y  t t m e  a n  i n c r e a s e  i n  R e p u b l i c a n  r . e g i s t r a t i o n  w a s  n o t e d  
w a s  d u r i n g  t h e  1 9 3 4  g u b e r n a t o r i a l  camp~ign. P e r h a p s ·  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  
a  m o m e n t a r y  r e k i n d l i n g  o f  p a r t y  l o y a l t y  i n  R e p u b l i c a n s  i n  S e p t e m b e r  
1 9 3 4 .  
O n e  o f  · t h e  m o s t  p e r p l e x i n g  p r o b l e m s  i s  w h a t  m o t i v a t e d  v o t e r s  t o  
c a s t  t h e i r  b a l l o t s  a s  t h e y  d i d  i n  1 9 3 4 .  W h i l e  S i n c l a i r  m a i n t a i n e d  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  v o t e r s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  t r a d i t i o n a l  p a r t y  t i e s ,  
o n l y  M e r r i a m  r e c e i v e d  m u c h  o f  h i s  v o t e  f r o m  t h e  r e g u l a r  p a r t y  s u p p o r t e r s .  
A s  V . O .  K e y ,  J r .  p o i n t e d  o u t  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  c r i t i c a l  e l e c t i o n s ,  
v o t e r s  t e n d  t o  m a k e  " d e e p e r  p a r t y  c o m m i t m e n t s  d u r i n g  c r i t i c a l  p e r i o d s . "
2 3 8  
U n l i k e  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  R e p u b l i c a n  
2 3 8
R o g i n  a n d  S h o v e r ; .  ·  i r t  · c a l i f o r r t i a :  
C r i t i c a i '  E l e c t i o n s · a . n d · s o c i a l  · M o v e m e n t s ,  1 8 9 0 - 1 9 6 6 ,  p .  1 7 .  
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d e f e c t i o n  d u r i ? g  t h e  camp~ign. I n s t e a d  t h e  p a r t y  l e a d e r s  u n i t e d ·  
solidly~·alth~ugh n o t  enthusiastica~ly, . p e h i n d  the.relativ~ly u n p o p u l a r  
c a n d i d a c y  o f  F r a n k  M e r r i a m .  T h e  . s t r e _ n g t h  o f  t h e  p a r t y ' s  a l l _ e g i a n c e  w a s  
i n d i c a t e d  thr~ugh t h e  s m a l l  i n c r e a s e  i n  R e p u b l i c a n  ~egistration · a n d  t h e  
a b a n d o n m e n t  o f  H a . i g h t  b y  s o m e  R e p u b l i c a n s  i n  h i s  o : r g a n i z a t i o n  i n  M e r r i a m ' s  
f a v o r .  
S i n c l a i r  d i d  n o t  b e n e f i t  a s  m u c h  f r o m  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  v o t e .  
M a n y  v o t e r s  a s s o c i a t e d  t h e  E P I C  m o v e m e n t  a n d  t h e  N e w  D e a l ,  n o t  a s  b e i ? g  
a u t h o r i z e d  o r  s i m i l a r  i n  d e t a i l ,  b u t  r a t h e r  a s  h a v i n g  t h e  s i m i l a r  g o a l  
o f  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e .  S i n c l a i r ' s  s t a t e d  p u r p o s e  w a s  t o  b r i n g  t o  
C a l i f o r n i a  i t s  s h a r e  o f  t h e  N e w  D e a l ,  a n d  h e l p  s a v e  C a l i f o r n i a  a s  h e  s a w  
R o o s e v e l t  d o i n g  f o r  t h e  n a t i o n .
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C a l i f o r n i a n s  e ? g a g e d  i n  m a n u a l  l a b o r  
o c c u p a t i o n s  j o i n e d  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  a s  t h e  N e w  D e a l  d e v e l o p e d  p r o -
g r a m s  t h e y  t h o u g h t  t o  b e  i n  t h e i r  i n t e r e s t .  T h i s  v i e w  n o  d o u b t  
b o l s t e r e d  D e m o c r a t i c  s e n t i m e n t s ,  a n d  i n c r e a s e d  S i n c l a i r ' s  s t r e _ n g t h .  
S o m e  D e m o c r a t i c  v o t e s  w e r e  l o s t  b y  S i n c l a i r  b e c a u s e  o f  h i s  open~ess 
a n d  d e t a i l e d  E P I C  p r o g r a m .  U n l i k e  s u c c e s s f u l  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s ,  s u c h  
a s  F r a n k l i n  R o o s e v e l t ,  S i n c l a i r  . f r . i g h t e n e d  t h e  p u b l i c  d u r i ? g  t h e  c a m p a i g n  
b y  outlin~ng h i s  E P I C  p l a n  t o  e n d  p o v e r t y  a n d  s u f f e r i n g  i n  C a l i f o r n i a .  
S i n c l a i r  v i e w e d  R o o s e v e l t  a s  p o l i t i c a l l y  a s t u t e ,  s e e i . n g  t h a t  h e  w a s .  
" p l a y i n g  a  f o o t b a l l  g a m e ,  a n d  n o t  p l a n n i n g  a n o t h e r  p l a y · u n t i l  h e  s e e s  
h o w  t h e  f i r s t  o n e  w o r k s . "
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R e c o g n i z i n g  h i s  m i s t a k e ,  S i n c l a i r  b e l i e v e d  
t h e  P r e s i d e n t  t o  b e  a  b e t t e r  p o l i t i c i a n  b e c a u s e :  
H e  d o e s n ' t  t e l l  e v e r y t h i n g  h e  k n o w s  a n d  
2 3 9
" C a n  S i n c l a i r  W i n ? , "  T o d a y ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 0 .  
2 4 0  
E P I C  N e w s ,  A u g u s t  2 5 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 .  
e v e r y t h i n g  h e  plans,·~nd t h a t  i s  t h e  w a y  t o :  
g e t  e l e c t e d ,  a n d  a p p a r e n t l y  t h e  w a y  t o  b r i n g  
a b o u t  c h C I : n g e s  i n  a  democr~cy . · 2 4 1 .  ·  
S i n c l a i r  r e a l i z e d  t h a t  h i s  candid~cy w a s  w e a k e n e d . b y  h i s  f r a n k n e s s · a n d  
willi~gness t o  s h a r e  h i s  s o l u t i o n  t o  t h e  D e p r e s s i o n  w i t h . t h e ·  v o t e r s . ·  
1 2 4  
W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  
l e a d e r s  d e s e r t e d  S i n c l a i r  duri~g t h e  c a m p a i g n ,  S i n c l a i r  s t i l l  m a i n t a i n e d  
s o m e  o ! g a n i z a t i o n  s u p p o r t .  D e m o c r a t i c  P a r t y  ~egulars s u c h  a s  M i l t o n  K .  
Yo~g r e m a i n e d  c o m m i t t e d  t o  S i n c l a i r .  A d d i t i o n a l l y ,  S e n a t o r  M c A d o o ' s  
s i l e n c e  d u r i _ n g  t h e  c a m p C I : i g n  m a y  h a v e  k e p t  s o m e  D e m o c r a t s ·  b e h i n d  
S i n c l a i r .  T h e n  t o o ,  t h e  S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  i n d i c a t e d  t h a t  S i n c l a i r  
b e n e f i t e d  f r o m  a  t r a d i t i o n a l l y  s t r o . n g  P~ogressive, S o c i a l i s t ,  a n d  p r o -
t e s t  v o t e  i n  t h e  n o r t h e r n  a g r i c u l t u r a l  c o u n t i e s  w h e r e  h e  r e c e i v e d  h i s  
h e a v i e s t  v o t e .  O u t  o f  t h e  s i x  c o u n t i e s  h e  c a r r i e d ,  f o r  e x a m p l e ,  h a d  
a l s o _  g o n e  t o  L a F o l l e t t e  i n  1 9 2 4 .  
2 4 2  
L u t h e r  W h i t e m a n  a n d  S a m u e l  L e w i s  
a t t r i b u t e d  m u c h  o f  S i n c l a i r ' s  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  v o t e  t o  S h e r i d a n  
D o w n e y ,  h i s  r u n n i n g  m a t e  f o r  l i e u t e n a n t ·  g o v e r n o r .  D o w n e y  w a s  e x t r e m e l y  
p o p u l a r  w i t h  t h e  f a r m e r s  a n d  G r a n g e  i n  t h a t  a r e a .  T h e  b o o k . P o l i t i c a l  
C h a n g e  i n  C a l i f o r n i a  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  S i n c l a i r  r e t a i n e d  a  g r e a t e r  
p e r c e n t a g e  o f  s u p p o r t  i n  t h o s e  a r e a s  c o m p r i s e d  p r i m a r l y  o f  " l a b o r e r s ,  
s e r v i c e  w o r k e r s ,  c r a f t s m e n  . . .  "  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e _  g r e a t e r  t h e  n u m b e r  
o f  p r o f e s s i o n a l s ,  p r o p r i e t o r s  a n d  c l e r i c a l  w o r k e r s  w i t h i n  a  c o m n n m i t y ,  
t h e  g r e a t e r  t h e  f a l l o f f  i n  D e m o c r a t i c  s u p p o r t .  T h e  b o o k  a t t r i b u t e s  
2 4 1  
E P I C  N e w s ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 3 5 ,  p .  1 .  
2 4 2
T h e  S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  t h r o u g h o u t  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  d i s c l o s e s  t h i s  t e n d e n c y  a s  w e l l  a s  a n  o c c a s i o n a l l y  
s t r o n g  D e m o c r a t i c  v o t e  i n  m a n y  o f  t h e  n o r t h e r n  c o u n t i e s  i n  
t h e  m o u n t a i n  a r e a s  o f  t h e  n o r t h  a n d  n o r t h e a s t .  
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1 2 5  
S i n c l a i r ' s  v o t e s  t o  a  " m o r e  u r b a n - b a s e d  constitue~cy wit~ g r e a t e r  l a b o r  
f  f  
2 4 3  
s u p p o r t  a n < l :  g r e a t e r  s y m p a t h y  o  w e l  a r e . "  
D e f e c t i o n s  b y  l e a d e r s  o f ·  t h e ·  D e m o c r a t i c  P a r t y .  i n d i c a t e d _  . .  g e n e r a l  
d i s s a t i s f a c t i o n  b y  m a n y  p a r t y  r _ e g u l a r s .  P a r t y  m e m b e r s  p r o b a b l y  d e f e c t e d  
b e c a u s e  o f  a  d e s i r e  t o  r e g a i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  ~arty, 
a n d  a l s o  f r o m  f e a r  t h a t  a  S i n c l a i r  v i c t o r y  w o u l d  d i s c r e d i t  t h e ·  n a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n ' s  N e w  D e a l  p r o g r a m .  S i n c l a i r  w a s  p r i m a r l y  o p p o s e d  b y  
r _ e g u l a r  D e m o c r a t s ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  B o b  B a r g e r ,  t h e y  c o u l d  n o t  d e c i d e  
w h e t h e r  t o  s u p p o r t  M e r r i a m  o r . H a i g h t .  C o n s e r v a t i v e  D e m o c r a t s  a n n o u n c e d  
t h e i r  s u p p o r t  f o r  M e r r i a m ,  a n d  m a n y  l i b e r a l  D e m o c r a t s  t h r e w  t h e i r  v o t e s  
t o  R a y m o n d  H a . i g h t .  H a i g h t  w a s  s u p p o r t e d  b y  a  c o a l i t i o n  o f  y o u n g  
l i b e r a l s ,  n o n - p o l i t i c o s ,  a n d  m o d e r a t e  a n d  l i b e r a l  D e m o c r a t s  w h o  o p p o s e d  
b o t h  S i n c l a i r  a n d  M e r r i a m .
2 4 4  
H~ight a l s o  . r e c e i v e d  t h e  s u p p o r t  o f  
m o d e r a t e  v o t e r s  w h o  f e l t  t h e  m a j o r  p a r t y  c a n d i d a t e s  r e p r e s e n t e d  t h e ·  
.  .  2 4 5  M  .  .  d  .  S  .  1  .  
e x t r e m e  v i e w p o i n t s .  a n y  c o n s e r v a t i v e s  c a m p a i g n e  _ a g a i n s t  i n c  a i r ,  
a f r a i d  t h a t :  
S o v i e t s  w e r e  b e h i n d  e v e r y  m o v e m e n t  i n  A m e r i c a  
b e a r i n g  t h e  r e f o r m  l a b e l .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  
f e a r  a n d  h a t e ,  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
a n d  o f  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  w a s  m o r e  t h a n  t h e  E p i c s  c o u l d  o v e r -
c o m e .  2 4 6  
2 4 3
W h i t e m a n  a n d  L e w i s ,  G l o r y  R o a d s : ·  T h e  P s y c h o l o g i c a l  S t a t e  
o f  C a l i f o r n i a ,  p p .  1 3 4 - 3 8 .  
2 4 4
B a r g e r ,  " R a y m o n d  L .  H a i g h t  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h  P r o g r e s -
s i v e  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  2 1 9 .  
2 4 5
N a v a ,  C a l i f o r n i a :  F i v e  C e n t u r e s  o f  C u l t u r a l  C o n t e s t s ,  
p .  3 4 1 .  
2 4 6
J o h n  W .  C a u g h e y ,  C a l i f o r n i a  ( N e w  Y o r k :  P r e n t i c e - H a l l ,  
1 9 5 3 ) ,  p .  2 6 2 .  
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1 2 6  
A r t h u r  S c h l e s i ! l g e r ,  J r .  a t t r i b u t e d  M e r r i a m ' s  s u p p o r t  t o . t h e " . " d e c l i n i ! l g ,  
f r . i g h t e n e d ,  n o n - p o l i t i c a l  o l d - A m e r i c a n  l o w e r  m i d d l e  c l a s s , "  w h i l e  
S i n c l a i r  p u l l e d  f r o m  t h e  r a n k s  o f  t h e ·  " a l e r t ,  r i s i . n g ,  n e w - i i l l J 1 1 : i g r a n t  
l o w e r  c l a s s .  
1 1 2 4  
7  
M a n y  p e o p l e .  p r e f e r r e d  S i n c l a i r ' s  c o u r . a g e  a n d  t h e ·  ·  
p o s s i b i l i t i e s  o f . h i s  E P I C  p l a n  t o  t h e  p l a t i t u d e s  o f  t h e ·  Republi~an 
l e a d e r s h i p  w h o  o f f e r e d  l i t t l e  ch~nge. 
I n  S e p t e m b e r  R e p u b l i c a n s  w e r e  c e r t a i n  t h a t  H a i g h t . ,  s  c a n d i d a c y  
w o u l d  d a m a g e  th~ir c a u s e ,  h o w e v e r  i t  w a s  c o n c e d e d  b y  m o s t  o b s e r v e r s  
t h a t  h i s  v o t e s  w e r e  t a k e n  l~rgely f r o m  S i n c l a i r .
2 4 8  
S i n c l a i r  w a s  a  
s t r o n g e r  c a n d i d a t e  i n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  t h a n  
i n  t h e  n o r t h .  P o l i t i c a l  a n a l y s t s  a t t r i b u t e  p a r t  o f  t h i s  t o  t h e  c a n d i -
I  
d a c y  o f  R a y m o n d ,  H a i g h t .  A  s i g n i f i c a n t  b l o c k  o f  m o d e r a t e  v o t e r s ,  f e e l i n g  
S i n c l a i r  w a s  t o o  r a d i c a l  a n d  M e r r i a m  t o o  r e a c t i o n a r y ,  c a s t  p r o t e s t  v o t e s ·  
f o r  H a i g h t .  2 4 9  
T h e  c o s t  t o  S i n c l a i r  o f  t h e  H a i g h t  c a n d i d a c y  c a n  a l s o  b e  
s h o w n  b y  a  comp~rison o f  t h e  D e m o c r a t i c  v o t e  f o r  g o v e r n o r  w i t h  t h a t  f o r  
S h e r i d a n  D o w n e y ,  t h e  E P I C  n o m i n e e  f o r  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r ,  w h o  r a n  
a g a i n s t  a  s i n g l e  R e p u b l i c a n  o p p o n e n t .  D o w n e y  r e c e i v e d  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  
s t a t e  t o t a l  o f  v o t e s  c a s t ,  e x c e e d i n g  S i n c l a i r ' s  t o t a l  b y  7 . 2  p e r c e n t .  
I n  L o s  A n g e l e s ,  D o w n e y  b e t t e r e d  S i n c l a i r  b y  7  p e r c e n t ,  i n  S a n  F r a n c i s c o  
b y  3  p e r c e n t .  H o w e v e r  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  H a i g h t  w a s  m o s t  p o p u l a r ,  
D o w n e y ' s  p e r c e n t a g e  e x c e e d e d  S i n c l a i r ' s  b y  1 4  p e r c e n t  i n  t h e  S a n  J o a q u i n  
2 4 7
s c h l e s i n g e r ,  P o l i t i c s  o f  U p h e a v e l :  
T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t ,  
p .  9 7 .  
2 4 8
A n d e r s o n ,  V o t i n g  i n  C a l i f o r n i a ,  p .  1 9 .  
2 4 9
L a r s o n ,  " E P I C  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  1 4 4 .  
1 2 7  
V a l l e y ,  a n d  1 0  p e r c e n t  i n  t h e  S a c r a m e n t o  V a l l e y .
2 5 0  
T h e  H~ight c a n d i -
< l a c y  g a i n e d  p o t e n t i a l  D e m o c r a t i c  v o t e s . ·  
S i n c l a i r  a l s o  b e n e f i t e d  f r o m  " n e w l y  r e c r u i t e d  p r o t e s t  D e m o c r a t s , "  
i n  p l a c e s  w h e r e  t h e  p a r t y  r e s u r g e n c e  h a d  b e e n  m o s t  p r o n o u n c e d ,  s u c h ·  a s  
L o s  A n g e l e s  C o u n t y  a n d  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  i n  g e n e r a l .  T h e  S O  N o r t h e r n  
C a l i f o r n i a  c o u n t i e s  c o n t r i b u t e d  4 6 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e s  c a s t  i n  
1 9 3 4 ,  b u t  a c c o u n t e d  f o r  5 6 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  d e c r e a s e  i n  D e m o c r a t i c  v o t e s  
f r o m  1 9 3 2 .  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  s u p p l i e d  5 3 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e s ,  
b u t  o n l y  4 3 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  D e m o c r a t i c  f a l l o f f .  L o s  A n g e l e s  s u p p l i e d  
4 1 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e s ,  b u t  3 3 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  d e c r e a s e ;  S a n  
F r a n c i s c o ,  9 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e s ,  b u t  1 2 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  D e m o -
c r a t i c  f a l l o f f .
2 5 1  
N o n - t r a d i t i o n a l  f a c t o r s  a l s o  a f f e c t e d  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  N o v e m b e r  
e l e c t i o n .  T h e  i n f l u e n c e  o f  E P I C  p r o p _ a g a n d a  o n  t h e  e l e c t o r a t e  w a s  m o d e r - ·  
a t e l y  e f f e c t i v e .  T o  m a n y  v i c t i m s  o f  t h e  D e p r e s s i o n , S i n c l a i r ,  l i k e  
R o o s e v e l t · ,  s y m b o l i z e d  a n  e n d  t o  p o v e r t y  a n d  s u f f e r i n g .  O t h e r s  v i e w e d  
S i n c l a i r  a s  a  l e a d e r  o f  t h e  d r i v e  a g a i n s t  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  b y  t h e  
b  
.  d  f "  .  1  .  2 5 2  
u s 1 n e s s  a n  1 n a n c 1 a  i n t e r e s t s .  
Y e t  m o r e  e f f e c t i v e  w a s  t h e  a n t i -
S i n c l a i r  p r o p a g a n d a  w h i c h  u n d e r c u t  t h e  E P I C  m o v e m e n t .  S u c h  i s s u e s  a s  
t h e  T o m  M o o n e y  c a s e ,  r e l i g i o n ,  r a d i c a l i s m ,  i n f l u x  o f  t r a n s i e n t s ,  f l i g h t  
o f  c a p i t a l ,  e t c . ,  h u r t  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y .  F r a n k l i n  K .  H i c h b o r n ,  a  
2 5 0
t t a r o l d  G o s n e l l ,  G r a s s  R o o t  P o l i t i c s :  N a t i o n a l  V o t i n g  
B e h a v i o r  o f  T y p i c a l  S t a t e s  ( N e w  Y o ! k :  R u s s e l l ,  1 9 7 0 ) ,  p .  1 2 9 .  
2 5 1
I b i d . ,  p .  1 3 1 .  
2 5 2
s i n c l a i r ,  I ,  C a n d i d a t e  f o r · G o v e t n o r :  A n d  H o w  I  g o t  
L i c k e d ,  p .  1 9 9 .  
1 2 8  
c r i t i c  o f  C a l i f o r n i a  p o l i t i c s ,  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  i s s u e  c a u s e d  
a  b i g  s h i f t  i n  s e n t i m e n t  f r o m  S i n c l a i r  i n  t h e  l a s t  t h r e e  w e e k s  o f  t h e  
e l e c t i o n .  A n o t h e r  o b s e r v e r  a t t r i b u t e d  S i n c l a i r ' s  d e f e a t  t o  b u s i n e s s e s  
i n f l u e n c i n g  t h e i r  e m p l o y e e s  v o t i n g  p r e f e r e n c e s ,  t h r e a t e n i n g  t h e  l o s s  o f  
j o b s .  O t h e r s  c i t e d  t h e  r e f u s a l  o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ' s  s u p p o r t . a s  
c a u s i n g  E P I C ' s  d e f e a t .  T o g e t h e r  t h e  a b o v e  f a c t o r s  p r o v i d e d  M e r r i a m  w i t h  
a n  1 1 . 1  p e r c e n t  m a r g i n  o f  v o t e s  o v e r  S i n c l a i r .
2 5 3  
D u r i n g  t h e  f i n a l  d a y s  o f  t h e  c a m p a i g n ,  t h e  c o m m u n i t i e s  w e r e  d i v i d e d  
s h a r p l y  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e d  a n d  u n e m p l o y e d .  A s  C a l i f o r n i a  v o t e r s  w e n t  
t o  t h e  p o l l s ,  t h e r e  w a s  a  w i d e  s p r e a d  t e n d e n c y  t o  b e l i e v e  t h a t  t h o s e  w h o  
s t i l l  h a d  j o b s  w e r e  v o t i n g  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  d i s p o s s e s s i o n  a t  
t h e  h a n d s  o f  t h o s e  w h o  d i d  n o t .  C a r e y  M c W i l l i a m s  c i t e d  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
i m p a c t  o f  t h e  D e p r e s s i o n  w a s  f e l t  i n  t h o s e  a r e a s  w i t h  t h e  h e a v i e s t  m i -
g r a n t  p o p u l a t i o n ,  t h a t  o f  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  a n d  t h e  E a s t  B a y  a r e a  i n  
N o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  P a y r o l l s  i n  L o s  A n g e l e s  C o u n t y  a l o n e  d e c l i n e d  6 6 . 1  
p e r c e n t  b e t w e e n  1 9 2 9  a n d  1 9 3 3 ,  w h i l e  S a n  F r a n c i s c o  p a y r o l l s  d r o p p e d  b u t  
5 3 . 5  p e r c e n t  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d .  T h e  A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e  
o f  t h e  C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 9 3 4  t h e r e  
w e r e  1 4 2  w o r k e r s  a v a i l a b l e  f o r  e v e r y  1 0 0  j o b s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  a b o u t  3 0  
p e r c e n t  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  i n  t h e  s t a t e  w e r e  u n e m p l o y e d .
2 5 4  
F i n a n c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  i n t e r e s t s  w a r n e d  e m p l o y e e s  t h a t  a  S i n c l a i r  
v i c t o r y  w o u l d  r e s u l t  i n  b u s i n e s s  c l o s u r e s ,  l a y o f f s ,  a n d  p r o d u c t i o n  c u r -
t a i l m e n t s .  A  C o n g r e g a t i o n a l  c l e r g y m a n  s u m m a r i z e d  t h e  s i t u a t i o n  i n  
2 5 3
N e w  Y o r k  T i m e s ,  O c t o b e r  1 4 ,  1 9 3 4 ,  P t .  I V ,  p .  1 .  
2 5 4
c a l i f o r n i a  E m e r g e n c y  R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n ,  " E c o n o m i c  
T r e n d s  i n  C a l i f o r n i a ,  1 9 2 9 - 3 4 , "  p p .  9 - 1 7 .  
" '  
C a l i f o r n i a  stati~g: 
T h e y  a r e  f r e e l y  s a y i n g  t h a t  t h e r e  w i l l . b e  
n o  j o b s  i f  S i n c l a i r  i s  e l e c t e d .  T h e y  a r e  
s a y i n g  t h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  S i n c l a i r  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  t h e  f l i g h t  o f  c a p i t a l  f r o m  
C a l i f o r n i a ,  t h e  f a i l u r e  o f  s a v i n g s  b a n k s ,  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  l i f e  i n s u r a n c e  v a l u e s  . . .  !  
o p e n e d  t h e  s u b j e c t  w i t h  s c o r e s  o f  p o r t e r s ,  
t a x i  d r i v e r s ,  w a i t e r s ,  h o t e l  c l e r k s ,  a n d  
i d l e r s  o n  s t r e e t  c o r n e r s .  M e n  w i t h o u t  j o b s  
s p o k e  t h e i r  m i n d - - u s u a l l y  f o r  S i n c l a i r .  M e n  
w i t h  j o b s  h e d g e d ,  t a l k e d  w i t h  a  f i n e  s h o w  o f  
i m p a r t i a l i t y ,  s a i d  n o t h i n g .  
1 2 9  
T h e  r e a s o n  f o r  C a l i f o r n i a ' s  s t a g g e r i n g  u n e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s  w a s  c i t e d  
a s  t h e  r e s u l t  o f  a  c o n s t a n t  i n f l u x  o f  m . i g r a n t s  f r o m  o t h e r  s t a t e s .  B y  
1 9 3 4 ,  t h e  i n c r e a s i n g  m i g r a n t  p o p u l a t i o n  c o n t r i b u t e d  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  u n e m p l o y e d  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  s t a t e .
2 5 5  
T h e  e n t i r e  
b  
.  i ·  f  h  .  d "  .  f  .  2 5 6  
u s 1 n e s s  c  1 m a t e  o  t  e  s t a t e  w a s  i n  a  c o n  1 t 1 o n  o  s t a g n a t i o n .  
T h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  E P I C  p l a n  b y  t h e  p e o -
p l e  w a s  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  y e t  r e a d y  f o r  i t .  E c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  
m o r a l  r e f o r m s  c o m e  s l o w l y .  P e o p l e  a r e  s l o w  a t  break~ng a w a y  f r o m  t h e  
o l d  o r d e r  o f  t h i n g s  a n d  a c c e p t i n g  t h e  n e w . .  I t  g e n e r a l l y  t a k e s  m a n y  y e a r s  
o f  e d u c a t i o n  b e f o r e  i n d i v i d u a l s  w i l l  g o  t o  t h e  p o l l s  a n d  v o t e  f o r  a  
c h a n g e .  A  p l a n  w h i c h  c o m e s  t o o  s u d d e n l y  p l a y s  i t s  p a r t  i n  s t a r t i n g  t h e  
p e o p l e  i n t o  t h i n k i n g  a b o u t  e c o n o m i c  p r o b l e m s  b u t  i t  c a n n o t  e x p e c t  t o  w i n  
a t  a n  e l e c t i o n .  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ,  i n  h i s  a d d r e s s  b e f o r e  t h e  A m e r i c a n  
Y o u t h  C o n g r e s s  e x p r e s s e d  t h i s  i d e a  o f  t h e  s l o w  g r o w t h  o f  r e f o r m :  
D o n ' t  s e e k  o r  e x p e c t  u t o p i a  o v e r n i g h t .  D o n ' t  
2 5 5
t t u b e r t  C .  H e r r i n g ,  " C a l i f o r n i a  V o t e s  f o r  G o d , "  
C h r i s t i a n  C e n t u r y ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 3 4 · ,  p .  1 3 7 0 .  
2 5 6
L a r s o n ,  " E P I C  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 , "  p .  1 2 7 .  
s e e k  o r  e x p e c t  a  p a n a c e a - - a  g r a n d  n e w  l a w  t h a t  
w i l l  g i v e  y o u  a  handout-~a · g u a r a n t e e  o f  
p e r m a n e n t  r e n u m e r a t i v e · o c c u p a t i o n  o f  y o u r  o w n  
c h o o s i n g  • • .  · W e  h a v e  n o t  y e t  e l i m i n a t e d  t h e  
t e r r i f i c  p e a k s  a n d  v a l l e y s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  
c o n s u m p t i o n .  W e  h a v e  m a d e  d e f i n i t e  g a i n s  . . •  !  
s u g g e s t  a g a i n  t h a t  o n ·  s o c i a l  a n d  e c . o n o m i c  
m a t t e r s  y o u  a n d  I ·  a r e  s u b s t a n t i a l l y  i n  
a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  o b j e c t i v e ,  b u t  t h a t  t h e r e  
a r e  s o m e  o f  y o u  w h o - t h i n k  t h a t . o b j e c t i v e s  c a n  
b e  g a i n e d  over~ight. I  d o n ' t . 2 5 7  
I n  a  f i n a l  s p e e c h  t o  t h e  p e o p l e  o f  C a l i f o r n i a ,  S i n c l a i r  w a s  o p t i m i s t i c  
i n  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  " t a s k  o f  e d u c a t i n g  t h r e e  m i l l i o n  v o t e r s  
c a n n o t  b e  d o n e  i n  o n e  y e a r ;  b u t  i t  c a n  b e  d o n e  i n  t h e  e n d ,  a n d  v e r y  
c e r t a i n l y  i t  w i l l  b e  d o n e . "
2 5 8  
1 3 0  
T h e  v o t e r s  o f  C a l i f o r n i a  d i d  n o t  v o t e  o n  t h e  E P I C  p l a n ,  w h i c h  w a s  
i n  i t s  i m m e d i a t e  c o n s e q u e n c e s  a n  u n e m p l o y m e n t  r e l i e f  s c h e m e .  A l l  t h r e e  
c a n d i d a t e s  s u p p o r t e d  s t a t e  a i d  t o  t h e  u n e m p l o y e d .  T h e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  
t h e m  d i m i n i s h e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c a m p a i g n ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  n o t  
t h e  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  t h e  c a m p a i g n .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  
S i n c l a i r ' s  o p p o n e n t s  s u c c e e d e d  i n  t u r n i n g  t h e  camp~ign i n t o  o n e  o f  a  
h i g h l y  p e r s o n a l i z e d  n a t u r e ,  a n d  t o o k  t h e  p r o p a g a n d a  i n i t i a t i v e  f r o m  
S i n c l a i r .  I t  b e c a m e  S i n c l a i r ,  f o r  o r  a g a i n s t ,  a n d  t h e  i d e a  o f  t h e  E P I C  
p l a n  b e c a m e  s e c o n d a r y  t o  i t s  c r e a t o r  i n  t h e  e l e c t i o n .  W h a t  s t a r t e d ,  i n  
A u g u s t  1 9 3 3 ,  a s  a  c r u s a d e  t o  e n d  p o v e r t y  a n d  t o  e s t a b l i s h  s o c i a l  j u s t i c e  
b e c a m e ,  b y  N o v e m b e r  1 9 3 4 ,  a  d e f e n s e  o f  t h e  p e r s o n a l  a n d  p o l i t i c a l  b a c k -
g r o u n d  o f  i t s  f o r e m o s t  p r o p o n e n t .  T h e  i d e a s  o f  S i n c l a i r  d r o p p e d  a l m o s t  
c o m p l e t e l y  f r o m  ~ight b y  t h e  e n d  o f  t h e  c a m p a i g n .  
L a t e  i n  t h e .  e v e n i . n g  o f  N o v e m b e r  6 ,  M e r r i a m  a n d  S i n c l a i r  b r o a d c a s t  
2 5 7  . . . .  · :  
L o s · A n g e l e s · T i m e s ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 3 4 ,  p .  · 3 .  
2 5 8  
E P I C  N e w s ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 3 4 ,  p .  S .  
1 3 1  
t o . t h e ·  n a t i o n .  T h e ·  R e p u b l i c a n  w i i m e r " . k e p t  h i s  p r o m i s e  t o - . J . F . T . " . O ' C o n n o r  
a n d .  d e c l a r e d ·  t h a t  h i s  v i c t o r y  w a s  a s s u r e d  b y  t h e ·  e n e _ r g e t i c  n o n . : . . p a r t i s a n  
s u p p o r t  o f  b o t h  R e p u b l i c a n s  a n d  D e m o c r a t s · .  I t  r e p r e s e n t e d ·  t h e  a d h e r -
e n c e  t o  s o u n d  a n d  t r i e d  m e t h o d s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  e c o n o m i c s .  S i n c l a i r ,  
h e  s t a t e d ,  h a d  t r i e d  f o r  m o r e  t h a n  a  y e a r  t o  c r e a t e  c l a s s  a n t _ a g o n i s m  
a n d  u n r e s t .  W h e n  h i s  o p p o n e n t  h a d  c a p t u r e d  t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n ,  
p a r t y  d i f f e r e n c e s  h a d  b e e n  e l i m i n a t e d ,  t h e  i s s u e  b e c a m e  r a d i c a l i s m  
v e r s u s  A m e r i c a n i s m .  M e r r i a m  a s s e r t e d :  · " C a l i f o r n i a  h a s  r e j e c t e d  r a d i -
c a l i s m  a n d  s o c i a l i s m  a n d  i n d i c a t e d  d e f i n i t e  a n d  p o s i t i v e  a d h e r e n c e  t o  
s o u n d  a n d  t e s t e d  m e t h o d s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  e c o n o m i c s .
1 1 2 5 9  
T h i s  d i d  n o t  
m e a n ,  M e r r i a m  c o n c e d e d ,  t h a t  S i n c l a i r  h a d  a t t a c k e d  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i -
c a l  s y s t e m ,  b u t  t h a t  h e  h a d  p r o p o s e d  t o  e s t a b l i s h  a n  e x p e r i m e n t  w h i c h  
c l o s e l y  r e s e m b l e d  t h e  R u s s i a n  s y s t e m .  T h e  d e f e a t  o f  S i n c l a i r i s m  w a s  n o t  
a  v i c t o r y  f o r  " r e a c t i o n a r y i s m , "  M e r r i a m  d e c l a r e d .  T h e  p e o p l e  o f  C a l i -
f o r n i a  w e r e  p r o g r e s s i v e ,  a n d  b e c a u s e  s o ,  M e r r i a m  p r o m i s e d  t o  a i d  t h e  
d i s t r e s s e d  b y  d e v e l o p i n g  a  p r o g r a m  o f  e c o n o m i c  r e h a b i l i t a t i o n ,  h u m a n  
I f  d  
.  1  .  .  2 6 0  
w e  a r e ,  a n  s o c 1 a  J u s t i c e .  
O n  N o v e m b e r  7  S i n c l a i r  f o r m a l l y  c o n c e d e d  d e f e a t  a n d  ch~rged t h a t  
t h e  e l e c t i o n  h a d  b e e n  s t o l e n .  H e  e x p r e s s e d  h i s  g r a t i t u d e  t o  t h e  d e v o t i o n  
o f  f a i t h f u l  w o r k e r s  i n  t h e  " f i r s t  s k i r m i s h , "  a n d  v o w e d  t h a t  ' · '  . . .  w e  a r e  
.  f  h  .  " 2 6 1  
p r e p a r i n g  o r  t  e  n e x t  c a m p a i g n .  
T h e  E P I C  f o r c e s  c o u l d  c o u n t  i t  a s  
a  g r e a t  t r i u m p h  o v e r  s o  m a n y  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s .  H e  w a s  t h e  a u t h o r  o f  
2 5 9
L o s  A n g e l e s  T i m e s ,  N o v e m b e r  7 ,  1 9 3 4 ,  p .  
1 .  
2 6 0
N e w  Y o r k  T i m e s ,  N o v e m b e r  7 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 2 .  
2 6 1
N e w  Y o r k  T i m e s ,  N o v e m b e r  7 ,  1 9 3 4 ,  p .  
1 .  
t o o  m a n y  b o o k s  t o  b e  a  p o l i t i c i a n ,  h e  c o n c l u d e d .  " I f  w e  h a d  a  b e t t e r  
c a n d i d a t e ,  w e  ~ight.have w o n , "  S i n c l a i r  q u i p p e d .  S i n c l a i r  b e l i e v e d  
t h a t  " t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h i s  s t a t e  i s _  g o i n g  t o  b e  d i f f e r e n t  f r o m .  
n o w  o n ;  t h e  r e a c t i o n a r i e s  w i l l  n o t  t a k e  e v e r y t h i . n g  f o r  g r a n t e d o  
1
i
2 6 2  
2 6 2
s i n c l a i r ;  ·  r ;  ·candidate·£~±· Gov~rnor: ·  · A n d  · t t o w  T  · g o t  
L i c k e d ,  p .  2 0 3 .  
1 3 2  
C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N :  T H E  S I G N I F I C A N C E  O F  T H E  E P I C  M O V E M E N T  
T h e  E P I C  m o v e m e n t  w a s  t h e . r e s p o n s e  t o  a n  u n u s u a l  s e t  o f  e c o n o m i c ,  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c i r c t u n s t a n c e s  c r e a t e d  b y  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  i n  
C a l i f o r n i a .  M a n y  c i t i z e n s  h a d  l o s t  f a i t h  i n  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  a n d  
t h e i r  p o l i t i c a l  l e a d e r s .  T h e  d i s i l l u s i o n e d , . i m p o v e r i s h e d  a n d  u n e m p l o y e d  
t u r n e d  a g a i n s t  t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  " s t a t u s  q u o , "  a n d  
a l i g n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  a  n e w  m o v e m e n t  w h i c h  p r o m i s e d  t o  r e s t o r e  h o p e _  
a n d  p r o s p e r i t y .  O u t  o f  t h e  D e p r e s s i o n  e v o l v e d  t h e  " p a n a c e a  p o l i t i c s "  o f  
E P I C .  
T h e  r e s u r g e n t  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  s i n c e  ~930 m a d e  
i t  p o s s i b l e  f o r  a  r a d i c a l  s u c h  a s  S i n c l a i r  t o  w i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  m a n y  
D e m o c r a t s .  T h e r e  a r e  f o u r  r e a s o n s  w h y  U p t o n  S i n c l a i r  w a s  a b l e  t o  w i n  t h e  
D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  i n  1 9 3 4 .  F i r s t ,  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  w a s  w i t h o u t  
s t r o n g  l e a d e r s h i p  o n  t h e  s t a t e  l e v e l .  T h e  p a r t y ,  havi~g b e e n  d e f e a t e d  i n  
e v e r y  e l e c t i o n  s i n c e  1 8 9 6 ,  l a c k e d  pres~ige a n d  u n i t y .  S e c o n d ,  t h e  1 9 3 2  
v i c t o r y  o f  F r a n k l i n  R o o s e v e l t  a n d  t h e  N e w  D e a l  r e v i v e d  d o r m a n t  D e m o -
c r a t i c  a c t i v i t y  i n  C a l i f o r n i a .  D e m o c r a t s  w e r e  m o r e  h o p e f u l  o f  a  v i c t o r y  
i n  t h e  1 9 3 4  g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  t h a n  e v e r  b e f o r e .  D e m o c r a t i c  r e g i s t r a -
t i o n  h a d  i n c r e a s e d  m a r k e d l y  i n  t h e  s t a t e .  T h e  E P I C  p~ogram o f  S i n c l a i r  
a p p e a l e d  t o  t h e  n e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  m e m b e r s  w h o  w e r e  m o r e  l i b e r a l  a n d  
o p e n m i n d e d  t h a n  t h e ·  o l d  g u a r d .  Then~ t o o , '  S i n c l a i r  f a c e d  w e a k  o p p o s i t i o n  
w i t h i n  h i s  o w n  p a r t y .  N e i t h e r  C r e e l  n o r  W a r d e l l  p o s e d . a  s e r i o u s  t h r e a t  
" " ' " ' I l l  _ , , _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1 " " "  "-"""l~ ---.,-.,""'-~;.·..- . . . . . .  . . , . . _  . . . . . .  
.  
1 3 4  
t o  S i n c l a i r ' s  c a n d i d a c y .  F i n a l l y ,  S i n c l a i r  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  bei~g 
.  t h e  f i r s t  D e m o c r a t  t o  a n n o u n c e  h i s  c a n d i d a c y .  A s  a  r e s u l t ,  S i n c l a i r  
r e c e i v e d  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  b y  t h e . p r e s s  a n d  p u b l i c .  
U p t o n  S i n c l a i r  w a s  d e f e a t e d . n o t  b y  t h e  v o t e r s ,  b u t  . b y  t h e . m o s t  
p o w e r f u l  c o a l i t i o n  e v e r  o r g a n i z e d  t o  o p p o s e  a  c a n d i d a t e ·  i n  a n y  C a l i f o r -
n i a  g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n .  T h e  o p p o s i t i o n  t o ·  S i n c l a i r  t r a n s c e n d e d  
p a r t y  a l l . e g i a n c e s .  T o g e t h e r ,  t h e  f i n a n c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  i n t e r e s t s  i n  
t h e  s t a t e  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  c o n s e r v a t i v e  D e m o c r a t s  d e f e a t e d  
S i n c l a i r .  I n  a n a l y z i n g  t h e  d e f e a t  o f  U p t o n  S i n c l a i r  a n d  h i s  E P I C  p~ogram, 
n u m e r o u s  f a c t o r s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t . '  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  
b e i n g :  
1 .  T h e  c h a r g e  o f  ' a t h e i s t '  a n d  ' d e f i l e r  o f  
r e l i g i o n '  c i t e d  f r o m  q u o t a t i o n s  t a k e n  o u t  
o f  c o n t e x t  f r o m  T h e . P r o f i t s  · o f . R e l i g i o n .  
2 .  T h e  c o m m u n i s t  a n d  r a d i c a l  l a b e l  g i v e n  t o  
S i n c l a i r  b y  t h e  o p p o s i t i o n  i n  p a m p h l e t s ,  
h a n d b i l l s ,  n e w s p a p e r s ,  a n d  o n  t h e  r a d i o .  
3 .  T h e  r o l e  o f  t h e  m o v i e  i n d u s t r y  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  n e w s -
r e e l s  w h i c h  d e p i c t e d  s c e n e s  o f  t r a n s i e n t s  
d e s c e n d i n g  o n  C a l i f o r n i a .  ·  
4 .  T h e  f a i l u r e  o f  S i n c l a i r  t o  o b t a i n  t h e  
e n d o r s e m e n t  o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  a n d  
t h e  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n .  
5 .  T h e  a l i g n m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  
w i t h  t h e  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  
N e w  D e a l .  
6 .  T h e  L i t e r a r y  D i g e s t  e l e c t i o n  p o l l  t h a t  
i n f l u e n c e d  t h e  e l e c t o r a t e  a  f e w  d a y s  
b e f o r e  t h e  N o v e m b e r  6  e l e c t i o n .  
7 .  T h e  d e s e r t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  
b y  i n f l u e n t i a l  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  
l e a d e r s .  
8 .  T h e  u s e  o f  s m e a r  t a c t i c s  b y  t h e  o p p o s i t i o n  
t o  c o n f u s e  t h e  i s s u e s ,  k e e p i n g  t h e  v o t e r s  
m i s i n f o r m e d  a n d  u n c e r t a i n  a b o u t  t h e  
E P I C  p l a n .  
Y e t ,  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  E P I C  m o v e m e n t  f a i l e d  b e c a u s e  o f  t h e  
. . . . . ,  . _ . . _ .  - _ _  , . , _ , . , . , . , " ' ! ' " ' I - T ' r  ' T " I ! ' ' ! '  ~,._ . , , , . . , . , , _ .  . . . .  ~ ..,-,..,,_~ . . . . . . . . .  
.  
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r e j e c t i o n  o f  t h e . p e o p l e ·  w h o  w e r e . i l n a b l e  t o  s u p p o r t  s u c h  a  " r a d i c a l "  
p r o g r a m .  A s  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  a s s e r t e d ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  m o r a l  
r e f o r m s  d o  c o m e  s l o w l y .  Y e a r s  a f t e r . t h e  e l e c t i o n  A l b e r t  E i n s t i e n ,  a  
p h y s i c i s t ,  w r o t e  S i n c l a i r  s t a t i _ n g :  " Y o : u  k n o w  . . .  m u c h  b e t t e r . t h a n  I ,  t h a t  
n o t h i _ n g  a n n o y s  p e o p l e  m o r e  t h a n  o n e  t r y i n g  t o  h e l p  t h e m  . . .  r r
2 6 3  
E P I C  w a s  a  m o v e m e n t  w i t h i n  a  l~rger m o v e m e n t  a n d  o n e  w h i c h  h a s ,  
e v e n  t h o u g h  i t  l o s t  t h e  e l e c t i o n ,  m a d e  m a n y  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  
C a l i f o r n i a  a n d  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  T h e  m o v e m e n t  " s h o o k  t h e ·  s t a t e  f r o m  
o n e  e n d  t o  t h e  o t h e r  a n d  p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  s t a t e  e l e c t i o n s  f o r  m o r e  
2 6 4  
t h a n  a  d e c a d e . "  
Alth~ugh S i n c l a i r  w a s  d e f e a t e d ,  E P I C  d i d  p r o d u c e  a  f o r c e f u l  D e m o -
c r a t i c  P a r t y  i n  C a l i f o r n i a  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  m a n y  y e a r s .  H e  r e o r g a n -
i z e d  t h e  p a r t y  b y  a t t r a c t i n g  n e w  v o t e r s  a n d  e n c o u r a g i n g  p o l i t i c a l  
c a r e e r s .  A c c o r d i n g  t o  Charl~s V a n  d e  V a n d e r :  
T h e  1 9 3 2  c a m p a i g n  c r e a t e d  t h e  r a w  m a t e r i a l  f o r  
a n  o p p o s i t i o n  p a r t y .  T h e  E P I C  c a m p a i g n ,  t w o  
y e a r s  l a t e r ,  s o l i d i f i e d  t h i s  r a w  m a t e r i a l  i n t o  
t h e  p o w e r f u l  p o t e n t i a l  f o r c e  o u t  o f  w h i c h  
e v o l v e d  a  p a r t y  m a c h i n e r y  a n d  a  p a r t y  p e r s o n n e l .  
A n d  i t  l a i d  a  b a s i s  f o r  s u b s e q u e n t  p a r t y  
v i c t o r y . 2 6 5  
E P I C  s p o n s o r e d  c a n d i d a t e s  w e r e  e l e c t e d  t o  n u m e r o u s  l o c a l  o f f i c e s  a n d  
t h i r t y - s e v e n  E P I C  D e m o c r a t s  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  S t a t e  l e g i s l a t u r e  
(twelv~ w e r e  a c t u a l l y  p l e d g e d ) ,  f o r m i n g  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a  n e w  " r e f o r m i s t "  
2 6 3
u p t o n  S i n c l a i r ,  M y  L i f e t i m e  i n  L e t t e r s  ( C o l u m b i a :  
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  p .  3 5 7 .  
2 6 4
L e o n  H a r r i s ,  U p t o n  S i n c l a i r :  A m e r i c a n  R e b e l ,  p .  1 0 .  
2 6 5
c h a r l e s  V a n  d e  V a n d e r ,  T h e  B i g  B o s s e s  ( N e w  Y o ! k :  
D o u b l e d a y  &  C o . ,  1 9 4 4 ) ,  p .  2 9 9 .  
!  .  
j  
~ 
1 3 6  
D e m o c r a t i c  P a r t y .  C u l b e r t  L .  O l s o n  w a s  s e n t  t o  t h e  C a l i f o r n i a  S e n a t e  i n  
1 9 3 4  a n d  w e n t  o n  t o  t h e  g o v e r n o r s  c h a i r  i n  1 9 3 8 .  J e r r y  V o o r h i s  w a s  
e l e c t e d  U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s m a n .  S i n c l a i r ' s  r u n n i ? g  m a t e ,  S h e r i d a n  
D o w n e y ,  l a t e r  w e n t  o n  t o  t h e . U n i t e d ·  S t a t e s  S e n a t e  f r o m  C a l i f o r n i a .  T h u s ,  
a  p a r t  o f  t h e  p h i l o s o p h y ·  a n d  i d e o l . o g y  o f  t h e  S i n c l a i r  m o v e m e n t  w < ; t . s ,  i n  
p a r t ,  r e f l e c t e d  i n  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p o l i c i e s  a n d  1 . e g i s l a t i o n  l o . n g  
a f t e r  E P I C  h a d  b e e n  f o r g o t t e n .  E P I C  c h a p t e r s  a l s o  s u r v i v e d  t h e  e l e c t i o n  
a n d  s o m e  m e l t e d  i n t o  t h e  " H a m ' n  E g g s "  m o v e m e n t  o f  1 9 3 8 - 1 9 3 9 .
2 6 6  
T h e  E P I C  m o v e m e n t  l a i d  t h e  b a s i s  f o r  C u l b e r t  L .  O l s o n ' s  . s u c c e s s -
f u l  g u b e r n a t o r i a l  c a m p a i g n  o f  1 9 3 8 .  A s  S t a t e  S e n a t o r ,  O l s o n  c h a n g e d  t h e  
R e p u b l i c a n  P a r t y  l e a d e r s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  s o c i a l  n e e d s  o f  t h e  s t a t e .  
U n d e r  t h r e a t  o f  r e c a l l ,  G o v e r n o r  M e r r i a m  s i g n e d  a  n e w  s t a t e  i n c o m e  t a x  
b i l l ;  h e  m a d e  s o m e  a t t e m p t s  t o  s t o p  a t t a c k s  o n  r a d i c a l s  a n d  l a b o r ;  h e  
b e c a m e  s y m p a t h e t i c  t o w a r d  s o c i a l  c r e d i t s ,  l i b e r a l i s m  a n d  t h e  N e w  D e a l ;  
a n d  h e  n e v e r  c r i t i c i z e d  t h e  N e w  D e a l  a n d  t h o . u g h t  t h e  " i d e a s  w e r e  f r o m  
G o d . " 2 6 7  
F r i g h t e n e d  b y  t h e  t h o u g h t  o f  a  S i n c l a i r  v i c t o r y ,  t h e  S t a t e  
l e g i s l a t u r e  i n  1 9 3 4  t r a n s f e r r e d  a l m o s t  a l l  s t a t e  p o s i t i o n s  t m d e r  t h e  
C i v i l  S e r v i c e .  E x c e p t  f o r  t h e  r e p l a c e m e n t s  a n d  a p p o i n t m e n t s  t o  
o f f i c e s ,  t h e  g o v e r n o r  c o u l d  m a k e  o n l y  a  f e w  a p p o i n t m e n t s  f r o m  s o m e  
3 0 , 0 0 0  p o s i t i o n s .  T h e  r e s u l t  t o  C a l i f o r n i a  p o l i t i c s  h a s  b e e n  t o  m a k e  i t  
2 6 6
c a r e y  M c W i l l i a m s ,  · s o u t h e r n  C a l i f o r r t i a · c o u n t r y  ( N e w ·  Y o r k :  
D u e l l ,  S l o a n  a n d  P e a r c e ,  1 9 4 6 ) , ·  p  . .  1 3 4 . ;  . .  R o g i n  . .  a n d  S h o v e r ,  ·  
P o  1 i  t  i c a l  · C h a n g e  ·  i r t  C a l i f o r n i a :  ·  ·  C r i  t i c a i '  · E l e c t  f o r t s  · a n d  · S o c i a l  
M o v e m e n t s ,  1 8 9 0 - 1 9 6 6 ,  p .  3 3 3 .  
2 6 7  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W h i t e m a n  a n d .  L e w i s ;  · G 1 o r y · R o a d s :  · · T h e . P s y c h o l o g i c a l  
S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  p .  2 4 4 .  
~ 
1 3 7  
a l m o s t  i m p o s s i b l e  f o r  a n y  n e w  g o v e r n o r  t o  p a y  p a r t y  p a t r o n a g e  o t h e r  
t h a n  t h e  s u p p o r t  h e  c a n  o b t a i n  f r o m  h i s  p a r t y  a n d  o t h e r  g r o u p s .
2 6 8  
I n  s p i t e  o f  t h e  b i t t e r  f r a c t i o n a l i s m  a n d  i t s  s e t  b a c k  i n  t h e  1 9 3 4  
g u b e r n a t o r i a l  c o n t e s t ,  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  c o n t i n u e d  t o  r i s e  i n  
C a l i f o r n i a .  I n  t h e  l e g i s l a t u r e ,  t h e  D e m o c r a t s  i n c r e a s e d  i n  s t r e n g t h  u n -
t i l  t h e y  h a d  a  c l e a r  m a j o r i t y  o f  t h e  a s s e m b l y  ( f o r t y - s e v e n  o u t  o f  e i g h t y )  
a t  t h e  1 9 3 7  s e s s i o n  a n d  w e r e  a b l e  t o  e l e c t  a s  S p e a k e r ,  W i l l i a m  M o s e l e y  
J o n e s  o f  M o n t i b e l l o .  T h e  S t a t e  S e n a t e  r e m a i n e d  R e p u b l i c a n ,  t h o u g h  t h e  
D e m o c r a t i c  m i n o r i t y  r o s e  t o  s i x t e e n  o u t  o f  f o r t y  a t  t h e  1 9 3 7  s e s s i o n .  
O n l y  f o u r  R e p u b l i c a n  C o n g r e s s m e n  o u t  o f  t w e n t y  w e r e  e l e c t e d  i n  1 9 3 6  t o  
t h e  C a l i f o r n i a  d e l e g a t i o n  t o  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  P r e s i d e n t  
R o o s e v e l t  c a r r i e d  t h e  s t a t e  b y  a  m a j o r i t y  o f  9 0 0 , 0 0 0  v o t e s  t h a t  y e a r  . .  
2 6 9  
O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o f  t h e  E P I C  c r u s a d e ,  w h i c h  
r e a c h e d  f a r  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  f u t u r e ,  w a s  t h e  e f f e c t i v e  s h o w i n g  m a d e  b y  
t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  a d v e r t i s i n g  a g e n c y  o f  W h i t a k e r  a n d  B a x t e r .  
T h i s  a g e n c y ,  a l o n g  w i t h  o t h e r s ,  d e m o n s t r a t e d  i t s  a b i l i t y  t o  s h a p e  a n d  
m o l d  p u b l i c  o p i n i o n .  S i n c e  t h e  1 9 3 4  c a m p a i g n  t h e  a d v e r t i s i n g  b u s i n e s s  
h a s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  
T h e n ,  t o o ,  E P I C  f o r c e d  t h e  s t a t e  o f f i c i a l s  t o  d o  m o r e  t o  r e l i e v e  
d e p r e s s i o n  s u f f e r i n g .  I t  a l s o  h e l p e d  t o  b r i n g  a b o u t  p e n s i o n  a c t i o n  o n  
p a r t  o f  t h e  s t a t e .  I n  b r i n g i n g  t h i s  a b o u t ,  t h e  E P I C  m o v e m e n t  h e l p e d  t o  
d e v e l o p  a  s e n s e  o f  a w a r e n e s s  o f  s o c i a l  p r o b l e m s  t h a t  h a s  r e s u l t e d  i n  m o r e  
a n d  m o r e  l e g i s l a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  d u r i n g  t h e  y e a r s  t h a t  h a v e  
2 6 8
c a r e y  M c W i l l i a m s ,  C a l i f o r n i a :  T h e  G r e a t  E x c e p t i o n  
( N e w  Y o r k :  C u r r e n t  B o o k s ,  1 9 4 9 ) ,  p .  1 8 2 .  
2 6 9
R o b e r t  E .  B u r k e ,  O l s o n ' s  N e w  D e a l  f o r  C a l i f o r n i a  
( L o s  A n g e l e s :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 5 3 ) ,  p .  5 .  
1 3 8  
f o l l o w e d .  " P e o p l e  w a n t e d  t o  f e e l · .  s : - . e c u r e  a t  t h e  v e r y  l e a s t , " .  s a i d ·  A .  P .  
G i a n n i n i ,  w h o  s a w  t h e  p r o b l e m ·  a s  a . l e s s o n  i n  s i m p l e  e c o n o m i c s ;  " p r o p e r  
h o u s i ? & ' .  g o o d  f o o d ,  g o o d  cloth~ng,and p r o v i s i o n s  f o r  o l d  . a g e  a r e  a l l  
.  .  f  .  " 2 7 0  
r e q u i s i t e s  o  p r o s p e r i t y .  
S i n c l a i r  a n d  t h e  E P I C  m o v e m e n t  p r o v i d e d  a  
m e a n s ,  w h i c h  w a s  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  A m e r i c a n  d e m o c r a t i c  tradition~ 
t h r o u g h  w h i c h  t h e  p r o t e s t  o f  t h o u s a n d s  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  D e p r e s s i o n  
c o u l d  b e  h e a r d .  
T h e  E P I C  c r u s a d e  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  a  l e f t w a r d  p r e s s u r e  o n  t h e  
N e w  D e a l .  W h i l e  t h e  L i b e r t y  L e a g u e  a c c u s e d  R o o s e v e l t  o f  . h a v i ? g  t a k e n  
t h e  n a t i o n  d o w n  t h e  S o c i a l i s t i c  p a t h ,  S i n c l a i r ' s  f o l l o w e r s  w e r e  c l a i m i n g  
t h a t  t h e  N e w  D e a l  h a d  n o t  g o n e  f a r  eno~gh.
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b  
f
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D u r r e n b e r g e r ,  R o b e r t  W .  C a l i f o r n i a : ·  I t s  ' P e o p l e ,  ·i~s·Problems; i t s  
P r o s p e c t s .  N e w  Y o r k :  N a t i o n a l  P r e s s  B o o k s ,  1 9 7 1 .  
A v a i l a b l e :  O~egon H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  O~egon. 
E v a n s ,  I . O .  A n  U p t o n · s i r t c l a i t ' A i i t h o l o g y .  L o n d o n :  T .  W e r n e r  L a u r i e  
L t d . ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  M u l t n o m a h  C o u n t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O~egon. 
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F a r r e l l y ,  D a v i d ,  a n d  Hinderaker~ . I v a n . ·  · P o l i t i c s · o f · C a l i f o t r t i a :  · · A  B o o k  
· o f  R e a d i n g s .  N e w  Y o r k :  R o n a l d  P r e s s  C o . ,  1 9 5 1 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O~egon. 
F e h r e n h a c k e r ;  D o n  E .  · A ·  B a s i e  ' H i s t o r y ·  o f " C a l i f o r r i i a .  Ne~ Y o r k :  
V a n  N o s t r a n d  C o . ,  1 9 6 4 .  ·  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f 9 r n i a .  
F i l l e r ,  L o u i s .  C r u s a d e r s  f o r  A m e r i c a n  L i b e r a l i s m .  Y e l l o w  S p r i n g s ,  
O h i o :  A n t i o c h ,  1 9 3 9 .  ·  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  ~geles, C a l i f o r n i a .  
F i n n e y ,  G u y  W o o d w a r d .  A n g e l  C i t y  i n  T u r m o i l .  L o s  A n g e l e s :  
A m e r i c a n  P r e s s ,  1 9 4 5 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  
F l y n n ,  J o h n  R .  · T h e  R o o s e v e l t . M y - t h .  N e w  Y o r k :  G a r d n e r  C i t y  B o o k s ,  
1 9 4 8 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y · ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  M u l t n o m a h  C o u n t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O~egon. 
G i a n n i n i ,  A . P .  G i a r t t  i r t  t h e . W e s t .  N e w  Y o r k :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 4 7 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A ? g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
G o s n e l l ,  H a r o l d .  G r a s s  R o o t  P o l i t i c s :  N a t i o n a l  · v o t i n g . B e h a v i o r  
o f  T y p i c a l  S t a t e s .  N e w  Y o r k :  R u s s e l l ,  1 9 7 0 .  
A v a i l a l b e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  Angel~s, C a l i f o r n i a .  
G o t t e s m a n ,  R o n a l d ,  e d .  A  C a t a l o g u e  o f  B o o k s ,  M a n u s c r i p t s ;  · a n d  O t h e r  
M a t e r i a l s  f r o m  t h e  U p t o n . S i n c l a i r  A r c h i v e s .  B l o o m i n g t o n ,  I n d . :  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 3 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
G r a h a m ,  O t i s .  · N e w  D e a l :  T h e . C r i t i c a l  · r s s u e s .  B o s t o n :  L i t t l e ,  
B r o w n ,  &  C o . ,  1 9 7 1 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r . e g o n  • .  
G r e a t  D e c e i t : ·  · s o c i a l  'Pseudo~Sciertces. N e w  Y o r k :  V e r i t a s  F o u n d a t i o n ,  
1 9 6 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A : n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A ? g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
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G r e e r ,  T h o m a s  H .  W h a t . R o o s e v e l t . T h o u g h t . ·  M i c h i g a n :  M i c h i g a n  S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 .  ·  ·  
A v a i l a b l e :  M u l t n o m a h  C o u n t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r . e g o n .  
H a r r i s ,  J . P .  C a l i f o r n i a · · P o l i t i c s .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y  . .  C r o w e l l ,  1 9 7 5 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r . e g o n .  
H a r r i s ,  L e o n .  U p t o n - S i n c l a i r :  · A m e r i c a n . R e b e l .  N e w  Y o r k :  C r o w e l l ,  
1 9 7 5 .  
A v a i l a b l e :  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O~egon. 
H i l l ,  G l a d w i n .  D a n c i n g  B e a r : ·  A r t  I n s i d e  L o o k  a t · c a l i f o r r t i a · P o l i t i c s .  
C l e v e l a n d :  W o r l d  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 6 8 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  ~geles, C a l i f o r n i a .  
H u n t ,  R o c k w e l l  D . ,  e d .  C a l i f o r n i a  a n d  C a l i f o r n i a n s .  V o l .  5 .  S a n  
F r a n c i s c o :  L e w i s  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 6 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  ·  
H u n t ,  R o c k w e l l  D . ,  a n d  S a n c h e z ,  N e l l i e  V a n - d e  G r i f t .  · . A . S h o r t . H i s t o r y  
o f  C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n ,  1 9 2 9 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A _ n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
H y i n k ,  B e r n a r d ;  B r o w n ,  L e y o n ;  a n d  T h a c k e r ,  E r n e s t . ·  · P o l i t i c s · a n d  
G o v e r n m e n t  i n  C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l  C o . ,  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d , .  O r e g o n .  
I c k e s ,  H a r o l d .  T h e  S e c r e t  D i a r y  o f  H a r o l d ' I c k e s ;  · t h e . F i r s t  · T h o u s a n d  
D a y s .  N e w  Y o r k :  S i m o n  &  S c h u s t e r ,  1 9 5 3 .  
A v a i l a b l e :  · 1 0 s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
J a m e s ,  M a r q u i s ,  a n d  J a m e s ,  B e s s i e .  B i o g r a p h y . o f  a · B a r t k :  ·  ' T h e - s t o r y · o f  
t h e  B a n k  o f  A m e r i c a ,  N . T .  &  S . A .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o s . ,  
1 9 5 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A _ n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
J o h n p o l l ,  B . K .  ·Pacifist~s·Progress: · · N o r m a n  ' T h o m a s · a r t d . t h e · n e c l i n e · o f  
A m e r i c a n · s o c i a l i s m .  C h i c a g o :  Q u a d r a n g l e ,  1 9 7 0 .  
A v a i l a b l e :  · P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O~egon. 
J o r d o n ,  F r a n k  c . ,  c o m p .  · s t a t e m e n t  · o r t h e  · v o t e  f o r  t h e " G e r t e r a l  
' E l e c t i o n .  S a c r a m e n t o ,  C a l i f . : .  S t a t e  P r i n t i ? g  O f f i c e ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s .  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r . t h e  P r e s i d e n t i a l  · G e n e r a l  
E l e c t i o n .  S a c r a m e n t o , .  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i ? g  O f f i c e ,  1 9 3 2 · .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A _ I l g e l e s , · C a l i f ? r n i a .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r i m a r y  Election~ 
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i ? g  O f f i c e ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
K e l l y ,  S t a n l e y  J r .  P u b l i c  R e l a t i o n s  a n d  P o l i t i c a l  P o w e r .  B a l t i m o r e :  
J o h n s  H o p k i n s  P r e s s ,  1 9 5 6 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
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K u n i t z ,  S t a n l e y  J . ,  a n d  H a y c r o f t ,  H o w a r d ,  e d .  T w e n t i e t h  C e n t u r y  A u t h o r s .  
N e w  Y o r k :  H . W .  W i l s o n  C o . ,  1 9 4 2 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
L e e ,  E u g e n e  C .  C a l i f o r n i a  V o t e s ,  1 9 2 8 - 6 0 .  B e r k e l e y ,  C a l i f . :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 3 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
L y o n s ,  E .  T h e  R e d  D e c a d e :  T h e  C l a s s i c .  W o r k  o n  C o m m u n i s m  i n  A m e r i c a  
d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s .  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y ,  1 9 4 5 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
M c W i l l i a m s ,  C a r e y .  C a l i f o r n i a :  T h e  G r e a t  E x c e p t i o n .  N e w  Y o r k :  
C u r r e n t  B o o k s ,  1 9 4 9 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
F a c t o r i e s  i n  t h e  F i e l d .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  &  C o . ,  1 9 3 9 .  
A v a i l a b l e :  M u l t n o m a h  C o u n t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n  .  
- - - - -
.  · s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  C o u n t r y .  N e w  Y o r k :  D u e l l ,  S l o a n  a n d  
P e a r c e ,  1 9 4 6 .  
A v a i l a b l e :  M u l t n o m a h  C o u n t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
l  
M e l e n d y ,  H .  B r e t t ,  a n d  Gilbert,:~enjamin. T h e  G o y e t n o r s  o f . C a l i f o r n i a  
·  · f r o m · P e t e r  H .  B u r n e t t  t o  E d : n i t m d  G .  · B r o w n .  G e o r g e t o w n ,  G a . :  
T a l e s m a n  P r e s s ,  1 9 6 5 .  ·  
A v a i l a b l e :  L o s  A : n g e l e s . P u b l . i c  L i b r a r y ,  L o s  J \ n g e l e s , · C a l i f o r n i a .  
N a v a ,  J u l i a n .  C a l i f o r n i a :  F i v e  C e n t u r i e s  o f . C u l t u r a l  · c o n t e s t s · . ·  
B e v e r l y  H i l l s ,  C a l i f . :  G l e n c o e  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
N e y l a n , .  J o h n . ·  · P o l i t i c s ,  L a w ,  a n d . t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a .  
B e r k e l e y ,  C a l i f . :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 1 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  ·  
O w e n s ,  J o h n  R . ;  C o s t a n t i n e ,  E d m u n d ;  a n d - W e s c h u r ,  L o u i s .  C a l i f o r n i a  
P o l i t i c s  a n d  P a r t i e s .  L o n d o n :  M a c m i l l a n ,  1 9 7 0 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
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P a r r i n g t o n ,  V e r n o n  L .  J r .  A m e r i c a n  D r e a m s ,  a  S t u d y  o f  A m e r i c a n  U t o p i a s .  
·  N e w  Y o r k :  R u s s e l l  &  R u s s e l l ,  1 9 6 4 .  
A v a i l a b l e :  - L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a o  
P e r k i n s ,  F r a n c i s .  R o o s e v e l t  I  K n e w .  N e w  Y o r k :  V i k i n g  P r e s s ,  1 9 4 6 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
P r o o f  t h a t  U p t o n  S i n c l a i r  P r e a c h e s  R e v o l u t i o n  a n d  C o m m u n i s m .  H i s  
R e c o r d  a n d  H i s  A c t i v i t i e s  i n  B e h a l f  o f  C o m m u n i s m .  L o s  A n g e l e s :  
U n i t e d  f o r  C a l i f o r n i a  L e a g u e ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  
R e e v e s ,  E a r l .  T r u t h  a b o u t  t h e  N e w  D e a l .  N e w  Y o r k :  . L o n g m a n s ,  G r e e n  
a n d  C o x ,  1 9 3 6 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A ? g e l e s ,  C a l i f o r n i a o  
R i c h m o n d ,  A l .  A l o n g  V i e w  f r o m  t h e  L e f t :  M e m o i r s  o f  a n  A m e r i c a n  
R e v o l u t i o n a r y .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l ,  1 9 7 2 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
R o c q , .  M a . r g a r e t  M i l l e r .  C a l i f o r n i a  L o c a l  H i s t o r y :  · A  B i b l i o g r a p h y  . .  a n d  
U n i o n  L i s t . o f  L i b r a r y  H o l d i n g s .  S a n  F r a n c i s c o :  S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  . P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s , · C a l i f o r n i a ;  
a n d  O~egon H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
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C a l i f o r n i a  L o c a l  H i s t o r y ;  · A  B i b l i o g r a p h y  a n d  U n i o n  L i s t  o f  
L i b r a r y  H o l d i n g s .  S a n  F r a n c i s c o :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 7 0 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  P o r t l a n d ,  Or~gon. 
R o g i n ,  M i c h a e l ,  a n d  S h o v e r ,  J o h n  L . .  P o l i t i c a l  C h a n g e  i n  C a l i f o r n i a :  
·  C r i t i c a l  E l e c t i o n s  a n d  S o c i a l  M o v e m e n t s ,  1 8 9 0 - . 1 9 6 6 .  W e s t p o r t ,  
C o n n .  :  G r e e n w o o d  P u b · . ,  1 9 7 0 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r . e g o n .  
R o l l e ,  A n d r e w  F .  
C a l i f o r n i a :  A  H i s t o r y .  
N e w  Y o r k :  
T h o m a s  Y .  C r o w e l l  
C o . ,  1 9 6 9 .  
A v a i l a b l e :  L o s  Ang P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
R o o s e v e l t ,  E l l i o t t ,  e d .  F. H i s  P e r s o n a l  L e t t e r s .  N e w  Y o r k :  
D u e l l ,  S l o a n  a n d  P e a r c e ,  1 9 5 0 .  
A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o r t h r i d g e ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l . i f o r n i a .  
R o s t e n ,  L e o .  H o l l y w o o d :  T h e  M o v i e  C o l o n y ,  t h e  M o v i e  M a k e r s .  N e w  Y o r k :  
H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o . ,  1 9 4 1 .  
A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o r t h r i d g e ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M .  J r .  P o l i t i c s  o f  U p h e a v e l :  T h e  A g e  o f  R o o s e v e l t .  
B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 6 0 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
S c h u l b e r g ,  B u d d .  W h a t  M a k e s  S a m m y  R u n .  N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  1 9 5 2 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
S h u l m a n ,  I r v i n g .  H a r l o w ,  a n  I n t i m a t e  B i o g r a p h y .  N e w  Y o r k :  B e r n a r d  
G e i s  A s s o c i a t e s ,  1 9 6 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
l  
S i n c l a i r ,  J o h n  S .  A  H a l f  C e n t u r y  o f  G o v e r n m e n t  S p e n d i n g .  N e w  Y o r k :  
N a t i o n a l  I n d u s t r i a l  C o n f e r e n c e  B o a r d ,  I n c . ,  1 9 4 9 .  
A v a i l a b l e :  M u l t n o m a h  C o u n t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
S i n c l a i r ,  M a r y  C r a i g .  S o u t h e r n  B e l l e .  P h o e n i x ,  A r i z o n a :  S i n c l a i r  
P r e s s ,  1 9 6 2 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
S i n c l a i r ,  U p t o n .  A m e r i c a n  O u t p o s t .  N e w  Y o r k :  F a r r a r  a n d  R i n e h a r t ,  
1 9 3 2 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
T h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  U p t o n  S i n c l a i r .  N e w  Y o r k :  H a r c o u t ,  
B r a c e  &  W o r l d ,  1 9 6 2 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
T h e  B r a s s  C h e c k ,  A  S t u d y  o f  A m e r i c a n  J o u r n a l i s m .  
P a s a d e n a ,  C a l i f . :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 1 9 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
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.  E p i c  A n s w e r s  H o w  t o  E n d  P o v e r t y  i n  C a l i f o r n i a .  L o s  A n g e l e s :  
E n d  P o v e r t y  L e a g u e ,  1 9 3 3 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
E p i c  P l a n  f o r  C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  F a r r a r  a n d  R i n e h a r t ,  
1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
I ,  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r :  A n d  H o w  I  g o t  L i c k e d .  P a s a d e n a ,  
C a l i f . :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 3 5 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
I ,  G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a  a n d  H o w  I  E n d e d  P o v e r t y :  A  T r u e  
S t o r y  o f  t h e  F u t u r e .  N e w  Y o r k :  F a r r a r  a n d  R i n e h a r t ,  1 9 3 3 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
I n u n e d i a t e  E P I C :  T h e  F i n a l  S t a t e m e n t  o f  t h e  P l a n .  L o s  
A n g e l e s :  E n d  P o v e r t y  L e a g u e ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
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•  · ' T h e  · 1 n d l i s t r i a l  · R e p u b l i c : ·  · A  · s t u d y  · o f  · t h e "  A m e r i c a  · o f  T e n ·  
Y e a r s · H e n c e .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  W o r l d ,  1 9 0 7 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s . P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a  .  
•  · L e t t e r s . t o  J u d d ,  a n d  A m e r i c a n  W o r k i n g m a n .  P a s a d e n a ,  C a l i f . :  
~~~~ 
B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 2 6 .  
Avail~ble: L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s , - C a l i f o r n i a .  
T h e · ·  L i e  F a c t o r y  S t a r t s · .  L o s  A ? g e l e s  : .  E n d  P o v e r t y · .  L e . a g u e ,  
1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
M y  L i f e t i m e  i n  L e t t e r s .  C o l u m b i a ,  M o . :  U n i v e r s i t y  o f  
M i s s o u r i  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
O i l !  N e w  Y o r k :  F a r r a r  a n d  R i n e h a r t ,  1 9 2 7 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
T h e  P r o f i t s  o f  R e l i g i o n :  A n  E s s a y  i n  E c o n o m i c  I n t e r p r e t a -
t i o n .  P a s a d e n a ,  C a l i f . :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 1 8 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
T h e  W a y  O u t :  W h a t  L i e s  A h e a d  f o r  A m e r i c a .  L o s  A n g e l e s ;  
B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 3 3 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  ·  
W e ,  P e o p l e  o f  A m e r i c a :  A n d  H o w  W e  E n d e d  P o v e r t y .  P a s a d e n a ;  
C a l i f . :  N a t i o n a l  E p i c  L e a g u e ,  1 9 3 6 .  
A v a i l a b l e :  
S a v e r ,  E d w i n  R .  
· 7 0  Y e a r s .  
A v a i l a b l e :  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
T o u r n a m e n t  o f  R o s e s ,  t h e  R o s e  B o w l  G a m e ,  O u r  F i r s t  
P a s a d e n a ,  C a l i f . :  P a s a d e n a  P l a n n i n g  C o n u n i s s i o n ,  1 9 5 9 .  
L o s  ~geles P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
T u g w e l l ,  R e x f o r d  G .  · T h e  D e m o c r a t i c  R o o s e v e l t .  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y ,  
1 9 5 7 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e ·  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O~egon. 
T u r n e r ,  ae~ry A . ,  a n d  V i e g ,  J o h n . ; A  . .  :Gov~rnment a n d  · P o l i t i c s . · o f  
· c a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k : .  M c G r a w - H i l l ,  1 9 6 7 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O~egon. 
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  · H i s t o r i c a l  S t a t i s t i c s · o f  t h e . U r t i t e d  
· s t a t e s !  C o l o n i a l  T i m e s · t o . 1 9 7 0 .  B i c e n t e n n i a l  e d .  W a s h i n g t o n ,  
D . C . :  G o v e r n m e n t  Print~ng O f f i c e ,  1 9 7 5 .  ·  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r . e g o n .  
U n o f f i c i a l  O b s e r v e r .  A m e r i c a n  M e s s i a h s .  N e w  Y o r k :  S i m o n  &  S c h u s t e r ,  
1 9 3 5 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
·  · u p t o n · s i n c l a i r :  D e m o c r a t i c  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r .  L o s  A n g e l e s :  
E n d  P o v e r t y  L e a g u e ,  I n c . ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
U p t o n · s i n c l a i r ' s  A t t i t u d e  o n  C h r i s t i a n i t y .  L o s  A n g e l e s :  U n i t e d  f o r ·  
C a l i f o r n i a  L e a g u e ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  
V a n  d e  V a n d e r ,  C h a r l e s .  T h e  B i g  B o s s e s .  N e w  Y o r k :  H o w e l l ,  S o s k i n ,  
1 9 4 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
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V o o r h i s ,  J e r r y .  C o n f e s s i o n s  o f  a  C o n g r e s s m a n .  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  &  
C o . ,  1 9 4 7 .  
A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o r t h r i d g e ,  C a l i f o r n i a .  
W h i t e m a n ,  L u t h e r ,  a n d  L e w i s ,  S a m u e l .  
S t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  
G l o r y  R o a d s :  T h e  P s y c h o l o g i c a l  
T h o m a s  Y .  C r o w e l l ,  1 9 3 6 .  
A v a i l a b l e :  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ;  a n d  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
Yo~er, J o n  A .  U p t o n  S i n c l a i r .  N e w  Y o r k :  F r e d r i c k  U n g a r  P u b l i s h i n g  C o . ,  
1 9 7 5 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A : n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
N E W S P A P E R S  
A l t u r a s  P l a i n d e a l e r ,  January·l-November~6, 1 9 3 4 .  
T h i s  p a p e r  l . U l d e r w e n t  s e v e r a l . t i t l e  c h a n g e s  i n  t h e  p e r i o d  
e x a m i n e d .  F r o m  J a n u a r y  4 ,  1 9 2 9  t o  D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 3 4 ,  t h e  
p a p e r  w a s  c a l l e d  t h e  A l t u r a s  P l a i n d e a l e r ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
A l t u r a s  P l a i n d e a l e r  a n d  M o d o c  C o t m t y  T i m e s ,  J a n u a r y  2 ,  
1 9 3 5 ;  w h i c h  w a s  b o u g h t  b y  t h e  M o d o c  C o u n t y  R e c o r d  o n  
M a r c h  6 ,  1 9 5 2  a n d  r e n a m e d . t h e  M o d o c · C o u n t y  R e c o r d  a n d  
A l t u r a s  P l a i n d e a l e r .  
A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a .  
B a k e r s f i e l d  C a l i f o r n i a n ,  J a n u a r y  I - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a .  
C h i c o  R e c o r d ,  J a n u a r y  2 ,  1 9 3 3 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o r t h r i d g e ,  C a l i f o r n i a .  
C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r ,  J a n u a r y  2 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  P o r t l a n d  S t a t · e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g . o n .  
E P I C  N e w s ,  D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 3 3 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
F o r  r e f e r e n c e  i n  t h i s  p a p e r  a l l  v a r i a t i o n s  i n  t h i s  n e w s p a p e r  
t i t l e  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  E P I C  N e w s .  T h e  t i t l e  u n d e r w e n t  
a  s e r i e s  o f  c h a n g e s ,  b e i n g  k n o w n  a s  t h e  E n d  P o v e r t y  P a p e r  
f r o m  D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 3 3  t o  M a y  1 9 3 4 ;  E P I C  N e w s ,  M a y  2 8 ,  1 9 3 4  
t o  M a y  2 7 ,  1 9 3 5 ;  a n d  N a t i o n a l  E P I C ,  J u n e  3 ,  1 9 3 5  t o  J a n u a r y  
2 7 ,  1 9 3 6 .  
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A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a ;  a n d  
L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
F r e s n o  B e e ,  J a n u a r y  I - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
· H o l l y w o o d  R e p o r t e r ,  J a n u a r y  I - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
· L o s . A n g e l e s  H e r a l d  a n d  E x p r e s s ,  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 3 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
,  
~ 
L o s . ·  A n g e l e s ·  T i m e s ,  J a n u a r y  1 ,  ·  i 9 3 3 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4  . .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A _ n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
· N e w  Y o r k  A m e r i c a n ,  J a n u a r y  I - N o v e m b e r ·  6 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  M i c r o p h o t o  D i v i s i o n ,  B e l l  a n d  H o w e l l .  
N e w  Y o r k . T i m e s ,  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 3 - D e c m e b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ;  
a n d  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
· s a c r a m e n t o  B e e ,  M a r c h  1 ,  1 9 3 3 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
· s a r t  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e ,  M a r c h  1 ,  1 9 3 3 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  C a l i f r o n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a .  
·  · w e s t e r n  W o r k e r ,  J a n u a r y  I - N o v e m b e r  6 ,  1 9 3 4 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  ·  
P E R I O D I C A L S  
T h e  f o l l o w i n g  a v a i l a b l i t y  r e f e r e n c e s  a r e  g i v e n  f o r  o n l y  t h o s e  
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p e r i o d i c a l s  c i t e d  f r o m  p u b l i c  a n d  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  o u t s i d e  o f  O r e g o n .  
A i n s w o r t h ,  E d .  " R e m e m b e r i n g  U p p i e . "  S a t u r d a y  R e v i e w ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  
1 9 6 7 ,  p p .  3 2 - 3 3 .  
A l l e n ,  D e v e r .  " D o  S o c i a l i s t s  W a n t  S o c i a l i s m ? "  C h r i s t i a n  C e n t u r y ,  
O c t q b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p p .  1 2 4 9 - 5 0 .  
A J n e s ,  R i c h a r d  S h e r i d a n .  " T h e  S c r e e n  E n t e r s  P o l i t i c s . "  H a r p e r ' s  
· M a g a z i n e ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 3 4 ,  p p .  4 7 3 - 8 2 .  
A n t o g n i n i ,  R i c h a r d .  " T h e  R o l e  o f  A . P .  G i a n n i n i  i n  t h e  1 9 3 4  C a l i f o r n i a  
G u b e r n a t o r i a l  E l e c t i o n . "  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  L V I I  
( S p r i _ n g ,  1 9 7 5 ) ,  6 3 - 8 6 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
B a d g e r ,  S h e r w i n  0 .  " U p t o n i a :  C a l i f o r n i a  M i l l e n i u m . "  B a r r o n ' s ,  
·  O c t o b e r  2 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A : n g e l e s  . P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A ? g e l e s ,  ·  C a U f o r i d a .  
Barger~ B o b .  " R a y m o n d · L .  H a i g h t .  a n d  t h e ·  C o m m o n w e a l t h ·  P r o g r e s s i v e  
C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 . "  ·  C a l i f o p l i a  H i s t o r i c a l  · S o c i e t y  . · Q u a r t e r l y ,  
X L I I I  ( S e p t e m b e r ,  1 9 6 4 )  , :  .  2 1 9 . ; . . 3 0 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s . P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A ? g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
" C a l i f o : r n i a  C l i m a x . "  T i m e ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 3 .  
" C a l i f o r n i a  H e r e  I  R u n . "  T i m e ,  O c t o b e r  . 1 5 ,  1 9 3 4 ,  p .  6 1 .  
" C a n  S i n c l a i r  W i n ? "  T o d a y ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  p .  2 0 .  
C o e ,  G e o r g e  A .  " E n d  P o v e r t y . i n  C a l i f o r n i a . "  T h e  W o r l d  T o m o r r o w ,  
M a r c h  2 9 ,  1 9 3 4 ,  p p .  1 5 9 - 6 0 .  ·  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  ·  
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C r e e l ,  G e o r g e .  " U t o p i a  U n l i m i t e d . "  S a t u r d a y  E v e n i n g  P o s t ,  O c t o b e r  2 7 ,  
1 9 3 4 ° ,  p p .  5 '  7 8 .  
D a v e n p o r t ,  W a l t e r .  " S i n c l a i r  g e t s  t h e  G l o r y  V o t e . "  C o l l i e r ' s  M a g a z i n e ,  
O c t o b e r  2 7 ,  1 9 3 4 ,  p p .  1 2 - 1 3 ,  3 2 - 3 6 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  
D e  F o r d ,  M i ; r i a m  · A l l e n .  " S a n  F r . a n c i s c . o :  A n  A u t o p s y  o n  t h e  G e n e r a l  
S t r i k e . "  N a t i o n ,  A u g u s t  1 ;  1 9 3 4 , ,  p p .  1 2 - 1 8 .  
D e m p s t e r ,  M i l e n .  " F r o m  t h e  S o c i a l i s t  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r  o f  
C a l i f o r n i a . "  T h e  W o r l d  T o m o r r o w ,  M a y  1 0 ,  1 9 3 4 ,  p p .  2 6 2 - 6 3 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  
" D i o g e n e s . "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 3 .  
" D o  S o c i a l i s t s  W a n t  S o c i a l i s m ? "  C h r i s t i a n  C e n t u r y ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  
p .  1 3 .  
" E p i c  N o m i n a t i o n :  P o l i t i c a l  I m p o r t a n c e  o f  S i n c l a i r ' s  V i c t o r y . "  
C h r i s t i a r t  C e n t u r y ,  S e p t e m b e r  1 2 ,  1 9 3 4 ,  p p .  1 3 5 - 3 6 .  
" T h e . E p i c  o f  U p t o n  S i n c l a i r . "  N a t i o n ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 3 4 ,  p p .  4 9 5 - 9 6 .  
" E P I C  U p t o n . u ·  L i v i n g  A g e ,  M a r c h  1 9 3 4 ,  p p .  1 8 0 - 8 1 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
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" E s t i m a t e d  P o p u l a t i o n  o f  C a l i f o r n i a  C o u n t i e s . " .  · r a . x  ·  D j . g e s t ,  · .  ~II 
( F e b r u a r y ,  1 9 3 4 ) ,  5 9 - 6 5 .  
Avai~able: L o s  J \ n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
F o o t e ,  R o b e r t  O r l w a y .  " T h e . R a d i c a l  v s .  C o n s e r v a t i v e  I s s u e  o n  
C a l i f o r n i a . "  · L i t e r a r y  D i g e s t : , ·  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  P P · ·  7 - 8 . ·  
G r e g g ,  J a m e s  E .  " N e w s p a p e r  E d i t o r i a l  E n d o r s e m e n t s  a n d  C a l i f o r n i a  
E l e c t i o n s . "  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,  X L I I  ( A u t u m ,  1 9 6 5 ) ,  5 3 2 - 3 8 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
G r e n i e r ,  J u d s o n .  " U p t o n  S i n c l a i r :  A  R e m e m b e r a n c e . "  C a l i f o r n i a  
· · H i s t o r i c a l  S o c i e t y  Q u a r t e r l y ,  X L V I I I  ( J u n e ,  1 9 6 9 ) ,  1 6 5 - 6 9 .  
A v a i l a b l e :  L o s  ~geles P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
.  " U p t o n  S i n c l a i r :  T h e  R o a d  t o  C a l i f o r n i a . "  · s o u t h e r n  
· C a i i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  L V I .  ( W i n t e r ,  1 9 7 4 )  3 2 5 - 3 6 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
H e n n i n g s ,  R o b e r t  E .  " C a l i f o r n i a  D e m o c r a t i c  P o l i t i c s  i n  t h e  P e r i o d  o f  
R e p u b l i c a n  A s c e n d a n c y . " .  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  X X X I  
( A u g u s t ,  1 9 6 2 ) ,  2 6 7 - 8 0 .  
H e r r i n g ,  H u b e r t  C .  " C a l i f o r n i a  V o t e s  f o r  G o d . "  C h r i s t i a n  C e n t u r y ,  
O c t o b e r  3 1 ,  1 9 3 4 ,  p p .  1 3 7 0 - 7 2 .  
" I n d u s t r i a l  T r u c e  t o  F a c e  a s  E l e c t i o n  N e a r s . "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  
O c t o b e r  1 3 ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
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" I s s u e s  a n d  M e n :  U p t o n  S i n c l a i r  S t a r t l e s  C a l i f o r n i a . "  N a t i o n ,  J u l y  1 1 ,  
1 9 3 4 ,  p .  3 5 .  
L a r s o n ,  C h a r l e s  E .  " E p i c  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 . "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  
R e v i e w ,  X X V I I  ( M a y ,  1 9 5 8 ) ° ,  1 2 7 - 2 9 .  
" L a s k i  o n  S i n c l a i r . "  L i v i n g . A g e ,  N o v e m b e r  1 9 3 4 ,  p p .  2 7 6 - 7 7 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
M c H e n r y ,  D e a n  E .  " T h e  P a t t e r n  o f  C a l i f o r n i a  P o l i t i c s . "  W e s t e r n  P o l i t i c a l  
· Q u a r t e r l y ,  I  ( M a r c h ,  1 9 4 8 ) ,  4 4 - 5 3 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A~geles, C a l i f o r n i a .  
M c W i l l i a m s ,  · C a r e y .  " G o v e r n m e n t  b y  .  l \ T h i t a k e r  a n d  B a x t e r . "  N a t i o n ,  A p r i l  
1 4 ,  1 9 5 1 · ,  p p .  3 4 6 - 4 8 ;  A p r i l .  2 1 ,  1 9 5 1 ,  p p .  3 6 6 - 6 8 ;  a n d  M a y  5 ,  
1 9 5 1 ,  p p .  4 1 9 - 2 1 .  
" H ; i g h  S p o t s .  i n  t h e · .  C a m p B : i g n . "  N e w  R e p u b l i c ;  N o v e m b e r ·  7 ,  
1934~ p p .  6 1 6 - 1 7 .  
" S i n c l a i r  W a n e s . "  ·  : N e w ·  R e p u b l i c ,  N o v e m b e r  7 ,  1 9 3 4 · ,  p  . .  3 5 6 .  
" U p t o n  S i n c l a i r  a n d  H i s  E P I C . "  · N e w  R e p u b l i c ,  f \ u g u s t  1 5 ,  
1 9 3 4 ,  p p .  3 9 - 4 1 .  
M a s o n ,  B r u c e  B .  " A f t e r  T w o  D e c a d e s ,  a  L o o k  B a c k  a t  U p t o n  S i n c l a i r ' s  
E P I C  S c h e m e . "  F r o n t i e r ,  V I  ( A u g u s t ,  1 9 5 5 ) ,  1 2 - 1 3 .  
" T h e  E P I C  M o v e m e n t . "  A r i z o n a  Q u a r t e r l y ,  X I  ( W i n t e r ,  
1 9 5 5 ) ,  3 2 0 - 3 1 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A ! l g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
" M e r r i a m  T o p s  S i n c l a i r  i n  F i n a l  P o l l  R e p o r t . "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  
N o v e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p p .  5 ,  4 3 .  
M a l e y ,  R a y m o n d .  " L o o k i n g  B a c k w a r d  w i t h  M r .  S i n c l a i r  a n d  M r .  H o o v e r . "  
T o d a y ,  O c t o b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  p p  • .  5 - 1 3 .  
A v a i a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  
" M o n t h l y  B u l l e t i n  o n  R e l i e f  S t a t i s t i c s . "  C a l i f o r n i a  S t a t e  E m e r g e n c y  
R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n ,  I  ( A u g u s t ,  1 9 3 4 ) ,  1 0 .  
A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a .  
M u r d o c k ,  S t e v e .  " C a l i f o r n i a  C o m m u n i s t s - - t h e i r  Y e a r s  o f  P o w e r . "  
S c i e n c e  a n d  S o c i e t y ,  X X X I V  ( W i n t e r ,  1 9 7 0 ) ,  4 7 8 - 8 7 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
" N e w s  a n d  C o m m e n t s  f r o m  t h e  N a t i o n ' s  C a p i t o l . "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  
J u n e  3 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 3 .  
" N o  C o n t e s t . "  T i m e ,  N o v e m b e r  5 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 2 .  
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N o r r i s ,  G e o r g e  W . ,  a n d  S i n c l a i r ,  U p t o n .  " R e f o r m s  . U r g e d  b y  T w o  O u t s t a n d -
i n g  F . i g u r e s . "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  O c t o b e r  1 8 ,  1 9 3 4 ,  p p .  8 - 9 .  
" N o t h i n g  E l s e  t o  d o . "  T i m e ,  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 3 .  
P i t c h e l l ,  R o b e r t  J .  
C a l i f o r n i a . "  
2 1 4 - 3 5 .  
" R e a p p o r t i o n m e n t  a s  a  C o n t r o l  o f  V o t i n g  i n  
W e s t e r n  P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y ,  X I V  ( M a r c h ,  1 9 6 1 ) ,  
A v a i l a b l e :  L o s  A ? g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
" T h e  P o l i t i c a l  S c e n e . "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 3 4 ,  p .  6 .  
" P o l i t i c s . "  N e w s w e e k ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 3 4 ,  p .  1 3 9 .  
P o s n e r ,  R u s s e l l  M .  " A . P .  G i a n n i n i  a n d  t h e  1 9 3 4  C a m p a i g n  i n  
C a l i f o r n i a . "  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  L V I  ( W i n t e r ,  
1 9 7 4 ) ,  2 9 5 - 9 9 .  
" C a l i f o r n i a ' s  R o l e  i n  t h e  N o m i n a t i o n  o f  F r a n k l i n  D .  
R o o s e v e l . "  C a l i f o r n i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X X I X  
( J u n e ,  1 9 6 0 ) ,  1 2 1 - 3 9 .  
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A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
" P r i m a r i e s  Y i e l d  P o l i t i c a l  H y b r i d . "  N e w s w e e k ,  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 3 4 ,  p .  5 .  
R o s s ,  I r w i n .  " T h e  S u p e r s a l e s m e n  o f  C a l i f o r n i a  P o l i t i c s :  W h i t a k e r  a n d  
B a x t e r . "  H a r p e r ' s  M a g a z i n e ,  J u l y  1 9 5 9 ,  p p .  5 5 - 6 1 .  
R o t e f s k y ,  H e r b e r t .  " A  N o m i n a t i o n . "  N e w  R e p u b l i c ,  A u g u s t  1 4 ,  1 9 3 4 ,  
p .  2 0 .  
" 7 0 0  M i l e s  o f  D e b a t e  O v e r  S i n c l a i r  i n  C a l i f o r n i a . u  N e w s w e e k ,  
O c t o b e r  2 7 ,  1 9 3 4 ,  p p .  9 - 1 0 .  
" S i n c l a i r  B e h i n d  i n  D i g e s t  P o l l . "  L i t e r a r y  D i g e s t ,  O c t o b e r  2 7 ,  1 9 3 4 ,  
p .  5 .  
S i n c l a i r ,  U p t o n .  " E n d  P o v e r t y  i n  C i v i l i z a t i o n . "  N a t i o n ,  S e p t e m b e r  2 6 ,  
1 9 3 4 ,  p p .  3 3 1 - 4 2 .  
" E p i c  M a r c h e s  O n . "  N e w  R e p u b l i c ,  D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 3 5 ,  p .  1 3 1 .  
" T h e  F u t u r e  o f  E p i c . "  N a t i o n ,  N o v e m b e r  2 8 ,  1 9 3 4 ,  p p .  6 1 6 - 1 7 .  
" O p e n  L e t t e r . "  N e w  R e p u b l i c ,  A u g u s t  2 9 ,  1 9 3 4 ,  p p .  7 5 - 7 6 .  
" R e m e d y  t h e  D e p r e s s i o n  t h r o u g h  a  N e w  C o o p e r a t i v e  S y s t e m . "  
L i t e r a r y  D i g e s t ,  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 3 4 ,  p p .  8 - 9 .  
" U p t o n  S i n c l a i r  H i t s  B a c k . "  N a t i o n ,  N o v e m b e r  6 ,  1 9 3 4 ,  
p p .  5 3 5 - 3 6 .  
" U p t o n  S i n c l a i r ' s  P o s i t i o n . "  N e w  R e p u b l i c ,  S e p t e m b e r  1 2 ,  
1 9 3 4 ,  p p .  1 3 2 - 3 3 .  
" T h e  W o r l d  a s  I  W a n t . "  F o r u m  a n d  C e n t u r y ,  S e p t e m b e r  1 9 3 4 ,  
p .  1 5  7 .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s  P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  
----------------------------------------------------------~-------------------~~~~~~·/ 
S i n g e r ,  D o n a l d .  " U p t o n  S i n c l a i r . a n d . t h e ·  C a l i f o r n i a . G u b e r n a t o r i a l  
·  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 . "  ·  S o u t h e r n  · C a l i f o r n i a  Q u a r t e r l y ,  L V I  
( W i n t . e r ,  1 9 7 4 ) ,  3 7 5 - 4 0 7 · .  
A v a i l a b l e :  L o s  A n g e l e s · . : P u b l i c  L i b r a r y ,  L o s  A n g e l e s , ·  C a l i f o r n i a .  
" S o c i a l i s t s  a n d  C a l i f o r n i a . "  · c h r i s t i a n  C e n t u r y ,  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 3 2 ,  
p p .  1 3 1 6 - 1 7 .  
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S o d e r b e r g h ,  P e t e r .  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  H o l l y w o o d . "  M i d w e s t  Q u a r t e r l y ,  
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A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a .  
R i l e y ,  R i c h a r d  J a m e s .  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  1 9 3 4  C a l i f o r n i a  
G u b e r n a t o r i a l  E l e c t i o n . "  U n p u b l i s h e d  M . A .  t h e s i s ,  C h i c o  S t a t e  
C o l l _ e g e ,  1 9 5 2 .  
A v a i l a b l e :  C a l i f o r n i a  S t a t e ·  U n i v e r s i t y ,  C h i c o ,  C a l i f o r n i a .  
R o s e ,  · . A l i c e  • .  " T h e  R i s e ·  o f :  C a l i f o r n i a .  I n s u r g e n c y . "  U n p u b l i s h e d  Ph~D. 
d i s s e r t a t i o n ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  ! ° 9 4 2 .  
A v a i l a b l e :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  P a l o  A l t o · ,  C a l i f o r n i a .  
S i n g e r t  D o n a l d  L e e .  " U p t o n  S i n c l a i r  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r i a l  
·  C a m p a i g n  o f  1 9 3 4 . "  U n p u b l i s h e d  M . A .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  · o f ·  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 6 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  ·  
T o w n s e n d ,  H e l e n  M .  " t h e  H i s t o r y  o f  t h e  E P I C  M o v e m e n t ,  1 9 3 3 - 3 4 . "  
U n p u b l i s h e d  M . A .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  
1 9 4 0 .  
A v a i l a b l e :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n g e l e s ,  
C a l i f o r n i a .  ·  
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A n d e r s o n ,  D e w e y .  V o t i n g  i n  C a l i f o r n i a .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  P u b l i c  
A f f a i r s  I n s t i t u t e ,  1 9 5 8 .  
B a r c k ,  O s c a r  T h e o d o r e  J r . ,  a n d  B l a k e ,  N e l s o n  M a n f r e d .  · s i n c e · 1 9 0 0 :  ·  A  
H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n . O u r  T i m e s .  S~h e d .  N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 4 .  
B e a n ,  W a l t o n .  C a l i f o r n i a :  A n  I n t e r p r e t i v e  H i s t o r y .  N e w  Y o r k :  
M c G r a w - H i l l ,  1 9 7 3 .  
B e c k ,  W a r r e n  A . ,  a n d  W i l l i a m s ,  D a v i d  A .  C a l i f o r n i a :  A  H i s t o r y  o f  t h e  
· G o l d e n  S t a t e .  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  &  C o . ,  1 9 7 2 .  
B o r o u g h ,  R e u b e n  M .  C h a l l e n g e  o f  S i n c l a i r ' s  E P I C .  L o s  A n g e l e s :  B y  
·  t h e  A u t h o r ,  1 9 4 5 .  
B r o g a n ,  D e n n i s  W .  T h e  E r a  o f  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t .  N e w  H a v e n ,  M a s s . :  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 .  
B u r k e ,  R o b e r t  E .  O l s o n ' s  N e w  D e a l  f o r  C a l i f o r n i a .  L o s  A n g e l e s :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 5 3 .  
B u r n s ,  J a m e s  M a c G r e g e r .  R o o s e v e l t :  T h e  L i o n  a n d  t h e  F o x .  N e w  Y o r k :  
H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o . ,  1 9 5 6 .  
C a l i f o r n i a  E m e r g e n c y  R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n .  
C a l i f o r n i a ,  1 9 2 9 - 3 4 .  S a n  F r a n c i s c o :  
A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 3 5 .  
E c o n o m i c  T r e n d s  i n  
C a l i f o r n i a  E m e r g e n c y  R e l i e f  
C a r l s o n ,  O l i v e r  A .  M i r r o r  f o r  C a l i f o r n i a n s .  N e w  Y o r k :  B o b b s - M e r r i l l  
C o . ,  1 9 4 1 .  
C a u g h e y ,  J o h n  W .  C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 5 3 .  
C l e l a n d ,  R o b e r t  G l a s s .  C a l i f o r n i a  i n  O u r  T i m e .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  
K n o p f ,  1 9 4  7 .  
C o n u n o n w e a l t h  C l u b  o f  C a l i f o r n i a . ·  · T h e  P o p u l a t i o n  o f  C a l i f o r n i a .  S a n  
F r a n c i s c o :  P a r k e r  Publish~ng C o . ,  1 9 4 6 .  
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C r e e l ,  Ge~rge. · R e b e l  a t  L a r g e ;  R e c o l l e c t i o n s  o f  . F i f t y ·  C r o w d e d  Y e a r s .  
N e w  Y o r k :  P u t n a m  &  S o n s ,  1 9 4 7 .  
C r e s a p ,  D e a n  R .  ·  · P a r t y "  P o l i t i e s  ·  i r t  · t h e  . .  G o l d e n ·  S t a t e . ·  L o s  A n g e l e s :  
H a y n e s  F o u n d a t i o n ,  1 9 5 4 .  ·  
C r o u c h ,  W . W .  · c a l i f o r r t i a · G o v e r r t m e n t · a n d ' P o l i t i c s .  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 6 7 .  
D e l l ,  F l o y d .  U p t o n  S i n c l a i r : ·  . A . S t u d y  i n  S o c i a l  · P r o t e s t .  N e w  Y o r k :  
P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 7 0 .  
D e l m a t i e r ,  R . D . ;  M c i n t o s h ,  C l a r e n c e ;  a n d  W a t e r s ,  E a r l . ·  · R u m b l e . o f  
C a l i f o r n i a  P o l i t i c s ;  1848~1970. N e w  Y o r k :  W i l e y  &  S o n s ,  1 9 7 0 .  
F a r r e l l y ,  D a v i d ,  a n d  H i n d e r a k e r ,  I v a n .  P o l i t i c s · a f · c a l i f o t r t i a :  · A  
B o o k  o f  R e a d i n g s .  N e w  Y o r k :  R o n a l d  P r e s s  C o . ,  1 9 5 1 .  
F e h r e n b a c k e r ,  D o n  E .  A  B a s i c  H i s t o r y  o f  C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  
V a n  N o s t r a n d  C o . ,  1 9 6 4 .  
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F l y n n ,  J o h n  R .  T h e  R o o s e v e l t  M y t h .  N e w  Y o r k :  G a r d n e r  C i t y  B o o k s ,  1 9 4 8 .  
G o s n e l l ,  H a r o l d .  G r a s s  R o o t  P o l i t i c s :  N a t i o n a l  · v o t i n g  B e h a v i o r  o f  
T y p i c a l  S t a t e s .  N e w  Y o r k :  R u s s e l l ,  1 9 7 0 .  
G r a h a m ,  O t i s .  N e w  D e a l :  T h e  C r i t i c a l . I s s u e s .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n ,  
&  C o . ,  1 9 7 1 .  
G r e a t  D e c e i t :  S o c i a l  P s e u d o - S c i e n c e s .  N e w  Y o r k :  V e r i t a s  F o u n d a t i o n ,  
1 9 6 4 .  
H a r r i s ,  J . P .  C a l i f o r n i a  P o l i t i c s .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l ,  1 9 7 5 .  
H a r r i s ,  L e o n .  U p t o n  S i n c l a i r :  A m e r i c a n  R e b e l .  N e w  Y o r k :  C r o w e l l ,  
1 9 7 5 .  
H u n t ,  R o c k w e l l  D . ,  e d .  C a l i f o r n i a  a n d  C a l i f o r n i a n s .  V o l .  5 .  S a n  
F r a n c i s c o :  L e w i s  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 6 .  
H y i n k ,  B e r n a r d ;  B r o w n ,  L e y o n ;  a n d  T h a c k e r ,  E r n e s t . ·  · p o l i t i c s · a n d  
G o v e r n m e n t  i n  C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l  C o . ,  1 9 6 9 .  
J a m e s ,  M a r q u i s ,  a n d  J a m e s . ,  - B e s s i e . ·  . · . B i o g r a p h y  · o f  · a  · B a n k : ·  ' T h e  · s t o r y  · o f  
t h e  B a n k · o f · A n l e r i c a ;  N~T~ · &  S . A .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o s . ,  
1 9 5 4 .  
J o h n p o l l ,  B . K .  · p a . c i f i s t ' - s  · P r o g r e s s : ·  · N o r m a n  ' T h o m a s  · a n d  · t h e  · n e c l i n e  · o f  
A m e r i c a n  S o c i a l i s m .  C h i C _ a g o :  Q u a d r a ! l g l e ,  1 9 7 0 .  
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J o r d a n , ·  F r a n k .  c . ,  c o m p .  ·  · S t a t e m e n t ·  o f  : t h e  V o t e  f o r  ·the··Gerter~l · E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f .  :  S t a t e ·  P r i n t i _ n g  O f f i c e ,  1 9 4 0 .  
 ~··statement of.the·vote~for·the·Gerteral · E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f .  :  .  S t a t e - .  P r i n t i ? g  O f f i c e ,  1 9 3 8 · .  ·  
.  ·  S t a t e m e n t  o f  t h e . V o t e  f o r  t h e  G e n e r a l  ·Election~ 
~~~~-
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 6  .  
.  · · s t a t e m e n t  o f  . t h e  V o t e  f o r  t h e  G e n e r a l  E l e c t i o n .  
~~~~-
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 4 .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  G e n e r a l  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f .  :  S t a t e  P r i n t i . n _ g  O f f i c e , _  1 9 3 2 .  
.  S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  G e n e r a l  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  Calif~: S t a t e  Print~ng O f f i c e ,  1 9 3 0 .  
.  S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  G e n e r a l  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i ? g  O f f i c e ,  1 9 2 8 .  
.  S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r e s i d e n t i a l . E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o , .  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 2 .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r i m a r y  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 0 .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r i m a r y  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 8 .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r i m a r y  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 6 .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r i m a r y  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 4 .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r i m a r y  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 2 .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r i m a r y  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S t a t e  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 0 .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e  P r i m a r y  E l e c t i o n .  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f .  :  S t a t e  P r i n t i . n g  O f f i c e ,  1 9 2 8 .  
Lee~ E u g e n e  C .  ·  · c a l i f o r n i a  V o t e s , ·  . 1 9 2 8 . . ; . 6 0 .  B e r k e l e y ,  C a l i f . :  U n i v e r -
· s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 3 .  
L y o n s ,  E .  · · T h e  R e d  D e c a d e :  · T h e " C l a s s i c  · w o r k  d n  C o n u m i r t i s m  i n  · A m e r i c a  
· · d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s .  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y ,  1 9 4 5 .  
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M c W i l l i a m s ,  C a r e y .  C a l i f o r n i a : ·  · : T h e - = G r e a t  E x c e p t i o n . ·  N e w . Y o r k : ·  
C u r r e n t  B o o k s ,  1 9 4 9 .  
• · ·  ·Factories·irt.the.Fie~d~ B o s t o n :  L i t t l e ,  ~rown a n d  C o . ,  
1 9 3 9 .  
· s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  C o u n t r y .  N e w  Y o r k :  D u e l l ,  S l o a n  a n d  
P e a r c e ,  1 9 4 6 .  
M e l e n d y ,  H .  B r e t t ,  a n d  G i l b e r t ,  B e n j a m i n .  T h e  G o v e r n o r s · a f · c a l i f o t n i a  
f r o m  P e t e r  H .  B u r n e t t  t o  E d m W l d . G .  B r o w n .  G e o r g e t o w n ,  G a . :  
T a l e s m a n  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
N a v a ,  J u l i a n .  C a l i f o r n i a :  F i v e  C e n t u r i e s  o f  C u l t u r a 1 · c a r t t e s t s .  
B e v e r l y  H i l l s ,  C a l i f . :  G l e n c o e  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
O w e n s ,  J o h n  R . ;  C o s t a n t i n e ,  E d m u n d ;  a n d  W e s c h u r ,  L o u i s .  C a l i f o r n i a  
P o l i t i c s  a n d  P a r t i e s .  L o n d o n :  M a c m i l l a n ,  1 9 7 0 .  
P e r k i n s ,  F r a n c i s .  R o o s e v e l t  I  K n e w . ·  N e w  Y o r k :  V i k i n g  P r e s s ,  1 9 6 4 .  
R i c h m o n d ,  A l .  A l o n g  V i e w  f r o m  t h e  L e f t :  M e m o i r s  o f  a n  A m e r i c a n  
R e v o l u t i o n a r y .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l ,  1 9 7 2 .  
R o g i n ,  M i c h a e l ,  a n d  S h o v e r ,  J o h n  L . ·  P o l i t i c a l  C h a n g e  i n  C a l i f o r n i a :  
C r i t i c a l  E l e c t i o n s  a n d  S o c i a l . M o v e m e n t s ,  1 8 9 0 - 1 9 6 6 .  W e s t p o r t ,  
C o n n . :  G r e e n w o o d  P u b . ,  1 9 7 0 .  
R o l l e ,  A n d r e w  F .  C a l i f o r n i a :  A  H i s t o r y .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  Y .  
C r o w e l l  C o . ,  1 9 6 9 .  
R o o s e v e l t ,  E l l i o t t ,  e d .  F . D . R . :  H i s  P e r s o n a l  L e t t e r s .  N e w  Y o r k :  
D u e l l ,  S l o a n  a n d  P e a r c e ,  1 9 5 0 .  
R o s t e n ,  L e o .  
H o l l y w o o d : ·  T h e  M o v i e  C o l o n y ,  t h e  M o v i e  M a k e r s .  
Y o r k :  
H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o . ,  1 9 4 1 .  
S c h l e s i n g e r ,  A r t h u r  M .  J r .  
P o l i t i c s  o f  U p h e a v e l :  T h e  A g e  o f  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 6 0 .  
R o o s e v e l t .  B o s t o n :  
N e w  
S i n c l a i r ,  U p t o n .  T h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  U p t o n  S i n c l a i r .  N e w  Y o r k :  
H a r c o u r t ,  B r a c e  &  W o r l d ,  1 9 6 2 .  
T h e  B r a s s  C h e c k ,  A  S t u d y  o f  A m e r i c a n  J o u r n a l i s m .  P a s a d e n a ,  
C a l i f . :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 1 9 .  
·  ·  ·  · :  ·  •  · · E p i c  · A n s w e r s  H o w  · t o  E n d  P o v e r t y . ·  i n  · c a l i f o r r t i a .  L o s  A n g e l e s :  
E n d  P o v e r t y  L e a g u e ,  1 9 3 3 .  ·  
E p i c . P l a n  · f o r · c a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  F a r r a r  a n d  R i n e h a r t ,  
1 9 3 4 .  
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_  .  ·  · L  · c a n d i d a t e · ·  f o r  · G o v e r n o r : ·  A r i d  H o w  · r  · g o t  . .  L i C k e a · .  
P a s a d e n a ,  
C a l i f . :  B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 3 5 .  
.  . :  · . · . I ;  · G o v e r r i o r · " o f  · c a l i f o r n i a  · a n d  · H o w  · r  · E n d e d  . .  P o v e t t y :  · : A  · T r u e  
·  · s t o r r · o f  t h e  · F u t u r e . · :  . N e w . _ Y o ! k :  F a r r a r  a n d  R i n e h a r t , ·  l 9 3 3 · .  
.  ·  ·  I m n l . e d i a t e  ' E P I C :  ·  ' T h e  . .  F i r i a l  S t a t e m e n t ·  o f  · t h e  · p 1 a n .  L o s ·  
A n g e l e s :  E n d  P o v e r t y  L~ague, 1 9 3 4  .  
.  ·  ' T h e  L i e  · F a c t o r y  S t a r t s .  L o s  A n g e l e s :  E n d  P o v e r t y  L e a g u e ,  
- - - 1 - 9 - 3 4 .  .  .  
.  · M y  L i f e t i m e  i n  L e t t e r s .  C o l u m b i a ,  M o . :  U n i v e r s i t y  o f  
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M i s s o u r i  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
' T h e  P r o f i t s  o f  R e l i g i o n :  A n  E s s a y  i n  E c o n o m i c . I n t e r p r e t a -
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· T h e  W a y  O u t :  W h a t  L i e s  A h e a d  f o r  A m e r i c a .  L o s  A _ n g e l e s :  
B y  t h e  A u t h o r ,  1 9 3 3 .  
T u r n e r ,  H e n r y  A . ,  a n d  V i e g ,  J o h n  A .  G o v e r n m e n t s  a n d  P o l i t i c s  o f  
C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  1 9 6 7 .  
U p t o n  S i n c l a i r :  D e m o c r a t i c  C a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r .  L o s  A n g e l e s :  E n d  
P o v e r t y  L e a g u e ,  1 9 3 4 .  
V a n  d e  V a n d e r ,  C h a r l e s .  T h e  B i g  B o s s e s .  N e w  Y o r k :  H o w e l l ,  S o s k i n ,  
1 9 4 4 .  
W h i t e m a n ,  L u t h e r ,  a n d  L e w i s ,  S a m u e l .  
S t a t e  o f  C a l i f o r n i a .  N e w  Y o r k :  
N E W S P A P E R S  
G l o r y  R o a d s :  T h e  P s y c h o l o g i c a l  
T h o m a s  Y .  C r o w e l l ,  1 9 3 6 .  
A l t u r a s  P l a i n d e a l e r ,  J a n u a r y . I - N o v e m b e r  6 ,  1 9 3 4 .  
· B a k e r s f i e l d  C a l i f o r n i a n ,  J a n u a r y  I - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
C h i c o . R e c o r d ,  J a n u a r y  2 ,  1 9 3 3 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r ,  J a n u a r y  2 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
· E P I C ·  N e w s ,  . D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 3 3 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
·  F r e s n o . B e e ,  J a n u a r y  I - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
· H o l l y w o o d  R e p o r t e r ,  J a n u a r y  I - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 4 .  
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O c c i d e n t a l  C o l l e g e .  L i b r a r y ,  · D r .  E l m e r  B e l t  C o l l e c t i o n  o n  U p t o n  
S i n c l a i r . ·  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y .  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  D i a r y  o f  J . F . T  .  
.  0  ' C o n n o r .  
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  .  B a n c r o f t  L i b r a r y ,  R . V .  T a g g e r t  S c r a p b o o k  o f  R e p u b l i c a n  
C a m p a i g n  L i t e r a t u r e  f o r  t h e  1 9 3 4 .  C a l i f o r n i a  G u b e r n a t o r i a l  
Camp~ign. 
B a n c r o f t  L i b r a r y ,  T h o m a s . J .  M o o n e y  P a m p h l e t  C o l l e c t i o n .  
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•  U n i v e r s i t y  R e s e a r c h  Libr~ry, . J o h n ·  R a n d o l p h  Haynes~and 
D o r a  H a y n e s  F o w i d a t i o n · C o l l e c t i o n .  
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A P P E N D I X  A  
A N A L Y S I S  O F  L I T E R A R Y  D I G E S T  P O L L  B Y  C O M M U N I T I E S  
H a i g h t  
M e r r i a m  
C O M M U N I T Y  
P e r c e n t  P e r c e n t  
A l a m e d a  
7 . 8 4  
6 4 . 8 2  
A l h a m b r a  
1 0 . 0 0  6 8 . 4 3  
B a k e r s f i e l d  
1 2 . 2 4  6 4 . 0 0  
B e r k e l e y  
8 . 6 2  6 4 . 0 6  
B e v e r l y  H i l l s  
8 . 4 3  7 9 . 0 4  
B u r l i n g a m e  
9 . 7 4  6 8 . 8 9  
F r e s n o  
3 9 . 3 2  3 5 . 7 3  
G l e n d a l e  
1 1 . 0 0  6 3 . 6 5  
H u n t i n g t o n  P a r k  
1 3 . 9 0  5 3 . 0 9  
L o n g  B e a c h  
1 0 . 4 4  
6 1 . 0 2  
. L o s  A n g e l e s  
1 1 . 3 2  6 0 . 4 2  
O a k l a n d  
8 . 3 4  
6 1 . 0 7  
P a l o  A l t o  
1 0 . 0 0  6 8 . 3 8  
P a s a d e n a  
9 . 5 5  
7 1 . 8 7  
P o m o n a  
1 1 . 0 6  
7 0 . 5 5  
R i v e r s i d e  
3 .  7 2  8 2 . 5 3  
S a c r a m e n t o  
3 4 . 8 1  4 3 . 4 8  
S a n  B e r n a r d i n o  
3 . 9 8  
6 5 . 4 9  
S a n  D i e g o  
1 2 . 9 4  
6 1 . 1 7  
S a n  F r a n c i s c o  
8 . 9 1  
6 3 . 5 0  
S a n  J o s e  
5 . 1 4  6 9 . 3 4  
S a n  P e d r o  
6 . 3 6  
5 1 .  2 5  
S a n t a  A n a  
2 3 . 1 2  
6 2 . 8 1  
S a n t a  B a r b a r a  
6 . 6 8  
6 8 . 6 9  
S a n t a  M o n i c a  
7 . 3 2  
6 6 . 7 9  
S a n t a  R o s a  
1 5 . 1 2  
6 4 . 6 6  
S o u t h  P a s a d e n a  
6 .  7 1  
7 9 . 0 3  
S t o c k t o n  
1 3 . 6 7  
6 0 . 0 7  
( P e r c e n t a g e s  f o r  t h r e e  c a n d i d a t e s  a r e  p e r c e n t a g e s  
. . . .  o f  a l l  v o t e s  c a s t  f o r  f i v e  c a n d i d a t e s ) .  
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" M e r r i a m  T o p s  S i n c l a i r  i n  F i n a l  P o l l  R e p o r t , "  p .  5 .  
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S i n c l a i r  
·~ .  .  :  
P e r c e n t  
2 6 . 6 4  
2 1 . 3 3  
2 2 . 6 3  
2 6 . 3 9  
1 2 . 3 3  
2 0 . 8 6  
2 4 . 7 9  
2 5 . 2 9  
3 2 . 5 9  
2 8 . 2 7  
2 7 . 7 3  
3 0 . 1 8  
2 0 . 5 0  
1 8 . 2 6  
1 8 . 3 9  
1 3 . 5 2  
2 1 . 4 7  
3 0 . 2 0  
2 5 . 6 3  
2 6 . 6 0  
2 5 . 3 4  
4 1 .  2 3  
1 3 . 8 5  
2 4 . 4 7  
2 5 . 2 4  
1 8 . 6 7  
1 4 . 0 9  
2 5 . 6 8  
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T O T A L  V O T E  B Y  P A R T I E S  F O R  T H E  
P R I M A R Y  A N D  G E N E R A L  E L E C T I O N S  
P A R T Y  P R I M A R Y  G E N E R A L  
Republic~ 1 , 4 1 8 , 8 2 6  1 , 4 3 0 , 1 9 8  
D e m o c r a t i c  1 , 4 9 4 , 1 1 1  1 , 5 5 5 , 7 0 5  
S o c i a l i s t  1 2 , 0 1 2  1 1 , 2 8 5  
P r o h i b i t i o n  9 , 4 4 3  9 , 1 3 1  
L i b e r t y  9 7 7  8 2 8  
P r o g r e s s i v e  4 , 1 2 8  4 , 2 7 9  
commqµw~alth 3 , 0 1 6  3 , 0 4 6  
Q:)mmun~st · - · "  1 ,  8 5 7  1 ,  8 2 2  
$ : ; c . ,  ·-~~ 4 0 8  1 4 6  
, D e c l i n e t l  r . a t e  1 1 7 , 5 3 9  1 2 3 , 6 7 4  
! ' >  
3 , 0 6 2 , 3 1 7  2 , 3 6 0 , 9 1 6  1  
2 8 1
J o r d o n ,  F r a n k  C . ,  c o m p . ,  S t a t e m e n t  o f  t h e  V o t e  f o r  t h e . G e n -
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